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CLAIMS ESTIMATES. 
LETTER 
FROM 
{ Ex. Doc. No. 153. 
THE SECRETARY OF .THE TREASUJ;{Y, 
TRANSMITTING 
Schedules of claims allowed by the sevm·a.l accounting officers of the Treasury 
Depa'rtment under appropriations the balances of which have been ex-
hausted or ca.rriecl t.o the surplus fund. 
JA.'IUARY 29, 1885.-Referre<l to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
January 29, 1885. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with sec-
2 of the act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), schedules of claims 
ed by the several accounting officers of the Treasury Department 
appropriations the balances of which have been exhausted or 
to the surplus fund, under the provisions of section 5 of the act 
June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), amounting to $1,175,493.58. 
Very respectfully, 
H. McCULLOCH, 
Sec·retary of the Treasury. 
Ron. SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
CLAIMS .ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT. 
REPORTED BY THE FIRST COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 2M). 
No. of Fiscal yE-ar in 
cel'titi- N f 1 . t A . t' f h' h bl which the rate or amo o c a1man . ppropr1a IOn rom w lC paya e. expenditure 
claim. was incurred. 
.Amount. Total. Remarks. 
-- I I -----
DEPARTMENT OF STATE. 
FOl~EIGX I.XTERCOURSE. 
104374 Herbert Davy, vice-consul at Newcas-
tlo-upon-Tyne. 
103890 
103H79 
Salaries, consular service, 1882 and prior 
years. 
1862 .......... . 
1874 ........... , 
1875 . ... . .... .. 
100910 JohnS. Mosby, consul at Hong-Kong . •. ! •••••• do ........... 1882 .......... . 
$343 22 
65 94 
38 04 
1, 000 00 
101215 I :N. D. Com anus, vice-consul-general at I Sala.ries, consula.r officers, not citizens, 1 1882 ........... ............ . 
1 Cairo. 1882 and prior years. 
103873 , H. H. Gnrnett, decea!'led, late minister Salaries ofJDinisters, 1882 and prior years. 1882 ........... , .......... .. 
resident and consul-general at Liberia. 
l······· { 
$1,447 20 
150 00 
445 40 
103555 I Daniel M. Mull!'n, vice-commercial 
agent at Sagua la Grande. 
Contingent expenst>s, United States con-
sulates, 1882 and prior years. 
1882 ......... .. 16 95 ........... .. 
104573
1
1 George C. Tanner, late consul at Ver- ! ...... do .................................. . 1 1881. .......... • 
viers and Liege. 
I i----
53 07 ............ . 
10 o2 I 
\. 
For salary and fees, from January 1, 
1862, to April 21, 1862. accounts not 
heretofore pt·esented. Settlement 
necessary to clOl'le old accounts. Re-
quires an actual payment of $il9.80 
only, remainder of $253.42 being ne-
cesAarv to reimburse account of con-
sular fees. 
For salary from June 19, 1874, to July 
7, 1874, while iu transit to his post, 
heretofore suspended, now approved 
and allowed by the Secretary of 
State. Requires an actual payment 
of $il1.89; balance of $22.09 to close 
old account. 
Accounts heretofore suspended. Re-
quires no paymen.t of money from 
the Treasury; bemg necessary to 
reimburse account of consular fees. 
Do. 
Balance of salary, found due to him 
from November 20, 1881, to February 
13, 1882, and standing to his credit, 
now claimPd by the legal representa-
tives of !laid deceased. 
Balance found due to him, for contin-
gent expenses, from October 1, 1881, 
to DPcember 31, 1881, standin.g to his 
credit, and not here1 ofore paid. 
Balance found due, an account of con-
tingent eJI>enses, second quarter. 
1881. .Account heretofore suspended 
in State Department. 
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104272 
103577 
43826 
45Vl2 
45184 
44";"98 
44834 
448:14 
44tsil 
441<71 
448il 
44951 
44831 
44~41i 
44846 
44845 
54f.30 
44!lf>'2 
44fo.7:.' 
424:i0 
44980 
W. H. Bickmore, mnster of the Ameri- jlte11efand protection of American ae&men, 
can brig Edward Cushing. 188'-l and prior years. 
Thomas Fer~son, late seaman of the l ...... do . .... .. 
American ship Ho1:atio. 
Total Department of State, for-
eign intercourse. 
TREASURY DEP A.RTMENT. 
INTitRNAL REVENUE. 
Thomas Mears ................. ·········1 Rerlemption of stamps, prior to July 1, 
1882. 
E~;~.1~~:E?areh~i~g-:: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ...... . 
The State of New Jersey . Refunding taxes illegally collected prior 
to July l, 1882. 
Pittsburgh, Fm·t Wayne and Chicago ...... do 
Rail!'oad Company. 
,Y. \V. Grinws ............................... do ............ . 
B. F. Jollnson ................................. do ............ . 
.Tohn A. Crittenden .......................... do ............ . 
Euwarjl R. Taylor ...... ................. .... do . 
hlar.v ,V, Allan, administratrix estate ...... do 
of TbompRon Allan. 
I. J·. ~tamper .......................... .. ..... do .................................. . 
A.. J. Best & Bro ............................. do 
Grorg:e nanmeister .................... ... .... do . 
Alexander& Co ............................. do. 
fiOPPWPJI & nridwell ......................... dO. 
Rmith & Wehh ............................... do 
Heiclelhach, Ickelheimer & Co ................ do 
!'aint Croix Valley Savings Bank ............. do . 
I. Moritz & Co ......................... .. ..... do ............ . 
1880 ••.•.•••••• 
1882. ·········· ' 
1882 .......... . 
1882 ......... .. 
1880 ......... .. 
1863 to 1872 ••. 
1863 to 1866 ... 
1881.. ....... .. 
H!69 .......... . 
1869 ......... .. 
Hl69 ......... .. 
1869 and 1870 .. 
1873 ......... .. 
1877 ......... .. 
1877 ......... .. 
1878 . .......... ·· 
1879 ......... .. 
1H8L. ....... .. 
1882 .......... . 
18!!2 .......... . 
1877 ••..•.•..•. 
44230 U. H. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding taxes illegally collected under 1866 •.•••••.•• . 
the clirect-tax: lawR, prior toJnly 1, l!l82. 
10747 William J. Britton...................... ExpensPs of assessing and collec·ting in· 1861:3 ......... .. 
ternal revenue, 1!!75 and prior years. 
20 01) 
18 50 •··· ........ . 
100 00 
879 87 
7 40 
--I 
5, 3L7 08 
976 88 
42 17 
26 92 
25 00 
269 50 
23 95 
20 83 
16 48 
3:1 50 
48 86 
17 58 
46 94 
937 62 
84 78 
322 74 
38 50 
2,151 12 
487 27 
8, 216 83 
24 02 
8452 Je.,•.; Ta;\·lor ................................. do ................................... 1873 ........ .. 
19912 \Villiam A. Saylor .......................... do ................... ....... . ........ 
1 
1875 ........... ~...-___ ._~ 
34 68 
20 45 
i7 35 
102 4.8 
For paasa~e of two destitute A merlcan 
seamen from Genoa to Philadelphia, 
per certificate of Uuited ::-itates con-
sul, at Gc;noa, issued June 19, 1880 . 
.Address of c·laimant not known until 
December, 1884. 
Balanc•e of two months' extra wages 
du e to the seaman on his discharge 
at Talcahnano, second quarter, 181-2, 
not paid to him l>y the United States 
consul a.t that port. but returned to 
the T1·easury by said consul. 
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f'LAIMS .JLLOWED In· 'PHE ACCOU.X"TlYO UFFlCERS OP Tl!R TNE.I'itRr DEPARTJ!RNT-Continued. 
REPORTED BY THE ]'IRST COMPTROLLER, UNDER SECTlON 2, ACT JULY 7, 1884- (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year. in I 
which the 
expenditure Amount. 
I 
1----
TREASURY DEP ARTMEN'r-Cont'd. , 
INTERNAL UEVENUE-Continued. 
I was incurred. 1 
---------. ,-----
19577 1 James Chivington .................. . .. - ~ Salaries and expenses of collectors of in- 1 1882 ........... 
1 
.......... .. 
ternalrevenue, 1882 and prior years. 
42163 I George Stoll....... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . Salaries and expenses of supervisors and ! 1876....... .. .. $7 50 
1 
subordinate officers of internal revenue, 
I 
1877 and prior years. 
44799 Charles C. Waters ...................... 
1 
...... ~o .................................. 
1
1877........... . 5 00 
44799 ...... do ............................ ... .. Salanesandexpenscsofagentsandsub- 1878-1881...... 28800 
1 ordinate officers of internal revenne, 
1 1882 and prior years. [ 
450321 T. N. Cooper ...... . .......................... do ................................... 
1
1879 ........... , 155 00 
41573 Saint Louis and San Francisco Railway ..... do .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . 1880........... 1 00 
Company. ·. 
45183 I FrankGoodwin ............ -- - -------- ~ Punishmentf.Qrviolation of internal-rev- 11880 ........••. ............. 
Total internal revenue ............... ~~-u-~ ~~~~~ .1.8.8.2. ~~-~ -~~i~-r- ~~-~~~-.......• •I· •••• •• ••.•.•..• , ••••.••.•.•• 
Total. 
$44 61 
12 50 
444 00 
5 00 
9, 336 71 
243462 
244343 
243989 
244226 
244519 
MISCELLAI>.'EOUS. 
Homer Lee ............................ ! Laborandexpensesofengravingandprint- 1 1882 ........... , ............ 1 234 67 
1 in~or, 1882 and prior yeats. 
Mystic River National Bank, Mystic Refundiug to national banking associa- 1865 and 1866.. 104 79 
R~ver, Conn. . I tiona excess of duty prior to July 1, 1882. 
Natwnal Bank of Germantown, Phtla.- I ...... do ........... ........ .... ...... ...... 
1
1865 and 1866.. 506 90 
delphia, Pa. 
N~~~~eag National Bank of Salem, ...... do ................................... 1865and 1866.. 303 20 I 
The Miller's River National Bank of ...... do . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 1866........... 94 16 
At:o::::i:cellaneous ..••.•........•. ············································1----------------1=-= ::::: ~: 
Total Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 580 43 
== 
Remarks. 
Revised Statutes, section 5218. 
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42866 
42293 
42294 
41319 
42296 
42295 
42865 
42859 
42858 
42857 
42856 
42855 
43138 
43266 
43267 
39692 
41687 
41698 
38522 
40970 
40671 
40972 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 1 
PUBLIC LANDS. 
Kansas City, Lawrence and Southern I Contingent expenses of land offices, 1882 
Kansas R. R. Co. and prior years. 
?.~~cd~o,_ ~~~~-~~~~~~-~~-~ ~~~~~~- ~--~- :: ~ ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Kansas City, Lawrence and Southern i······do ...........•......•.•.......•..... 
Kansas R. R. Co. 
Chicago, Rock Islancl and Pacific R. R .....•.. do ....••..•...•....•...........•..••• 
-:K~~-s~~ City: ·L-~.:Vre"n:c~ -~;a: ·so~t'h~~~- ~::::::~~ .•••••• 
Kansas R. R. 
A.tchi~ou, Topeka and Santa FeR. R ....••••. do 
~~~b~~n:~~:~~~~~d-~~~~~-~-e-~--~- ~~: ~~ - :::::~~ 
Atchison, Topeka and Santa FeR. R . ........ do 
Atchison, Topeka and Santr1. FeR. R. Co .....•. do 
Chieago, Roek [sland and Pacific Rwy ........ do 
Louisville and Nashville R. R. Co ............. do 
..... do ...................................... do ...... . 
Saint Paul, Minneapolis and Manitoba Depredations on public timber, 1882 and 
Rwy Co. prior years. 
T. M. Bragg,jr ............................... do ............... .. 
W. H. C. Mitchf'll, railway postmaster ......... do ....................... . 
Central Pacific R. R. Uo ....................... do . 
...•.. do ..•...............•.•••.•...•.......... do. 
...... do ....•.....................•........... do .••••••.••.••.....•.•.............. 
...... do ............. . ......................... do .................................. . 
35124 I C. H. Gould .......... .. Salaries and commiRsions of registers and 
receivers, 18~2 and prior years. 
34334 
35698 
35227 
35817 
ti!~::;~~: ~:: :: ~ ~~:~ ~~:~::::~:I ::: J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1882 .........•. 
1882 ......••.•. 
1882 ......••... 
1880 ........... ! 
1881.. ........ . 
18112 ...•...•... , 
1881.. ......••. 
1882 ...•...•... ! 
1882 .. ········· j 1881 ......•.••• 
1880. ·•···•···· 1880 .........•. 
1882 .......... . 
1882 .......... . 
1882 ......•.... 
1882 .......... . 
1880 .......... . 
1882 ......... . 
1882 ......... .. 
1878 ......... .. 
1880 .......... . 
1882 .......... . 
1882 ........ .. 
1882 .......... . 
1879 . ......... . 
1878 .......... . 
1879 .......... . 
358861 State of Nebraska .........•..........•. 12, 3, and 5 per cent. fund to l::itates, prior , ................ . 
to July 1, 1882. 
35!69 State of Oregon .....•••••..•......•........... do .......••.•.............••...•..•.. 
35251 Rtate of Nebraska ............................ do ................................................... . 
35346 State of Colorado ..•••••..••.. . .•.....•..••••. do ..............•...... 
26 
54 
81 
34 
11 62 
12 28 
23 
2 60 
65 
1 77 
1 66 
1 26 
88 
26 
16 
32 65 
87 50 
16 25 
46 00 
19 50 
30 25 
21 00 
158 27 
30 82 
21 36 
97 96 
186 90 
1, 568 83 
3, 820 34 
3, 272 57 
6, 986 86 
408081 Central Pacific Railroad Company ..... ·1 Examinations of t.he public surveys, 188211881 ....•..... - ~ 2 00 
40978 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. ~~-~~~i~~--~~~r_s.'. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881. . . . • . • . . . . 45 50 
40977 . . . . . do . . . . ......................•........... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880.. . . . . . . . • . 83 50 
37838 I J . .A.. Gla. .. ............................ 1 Contingent expenses, office surveyor-gen. 
J - eral Louisiana, 1882 and prior years. 
1882 .....••...........•.... 
I 
35 32 
253 15 
495 31 
15,648 60 
131 oo 1 
1 00 
I 
Account Pawnee Indian Reservation. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFJCERS OF 1'HE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE FIRST COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. 
I -1 -- ---1 1----
37759 
40981 
43249 
43291 
40975 
87754 
88501 
866H 
8ti635 
83604 
88952 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
-Continued. 
PUBLIC LANDs-Continued. 
Fred. Salomon ....................... : .. Contingent expenses, office surveyor-gen- 1882 ....... .... , ........... . 
eral Utah, 18!12 and prior years. 
Central Pacific R. R. Co . . . . . . .. .. . • . . . . Surveying public and private lands, 1879 1879 ........... 
1 
........... . 
and prior years. . 
George H. Grandjean, deputy surveyor. Surveying the public lands, 1882 and prior 1881....... . . . . $143 75 
- years. . 
Charles A. Honey, deputy surveyor ........... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882. . . . . . . . . . . 2, 293 82 
Total public lands ................. , ..... . 
MISCELLANEOUS. 
Central Pacific R. R. Co ................ j Contingent expenses, General Land Office, 
I 
1882 and prior years. 
Total Interior Department ..........••••• 
DEP A.RTMENT OF JUSTICE. 
JUDICIAL. 
George W. Atkinson .................... Fees and expenses of marshals, United 
States courts, 1882 and prior years. 
Valentine DelL ............................... do ................. . . . 
. ~ ~-s~-~~~ ~-. ~~~~~::::::::: :: :::: ::::::: ::: :::::: ~~ : : ::::::::: :::::: : :: .•• -... - •.••• -
0. P. Fitzsilnons .............................. do .................................. . 
J. N. Patterson ............................... do ........................... ... ... . 
1882 .......... . 
1881.-- .. - ... . 
1880. ·--- ..... . 
1879 ... ..... - .. 
1881. ..•.•..... 
1~81. ........ .. 
146 52 
91 50 
716 91 
840 00 
216 62 
46 40 
787151 John L. Webster . ..................... --~ Fees of district ::tttorneys, United States 
courts, 1882 and prior years. 
83231 M. B. Converse .. ........................ Fees of clerks, United States courts, 1882 
. and prior years. 
83627 J. E. Reed .................................... do 
1882 ........... 1 .......... .. 
1880........ ... 60 94 
1881. .......... 4 55 
$12 30 
98 00 
2, 437 57 
19, 112 25 
19, 131 75 
2, 058 55 
700 00 
65 4~ 
Remarks. 
Balance due to him as marshal. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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83475 E. F. Hall........ .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . Fees of commissioners, United States · 1879....... .. I 6 25 I 
courts, 1882 and prior years. I I 
~~~~ ii\til~~~~~--------_-_-_ :::::::::::::::::::::: ::::: :~~: ::::::::::::::::::::.::::::::::::: i~~t_~~-~~~~: : ·' 20j ~g 
885S-1 J.P. Shaw ............ ------ .................. do ................................... 1881. ......... . I 14 25 , 
iH~ f.lif:~\:: :::::::~::::::::~~ :::J~ :::: :::: ::~:: · ~>: :::::. !~L::::::: I ';! ~ 
87807 John E. Gilson.......................... Fees of jurors, U.S. courts. 1882 and prior 1879-1881 .•.. - ~ --32 00 
years. 
88827 John S.Sproul ......................... T ..... do ··:---------------------·----·· ·--·j 1882 ........... _ _ 3o 20 
87812 Green Swanger ......................... 1 Fee~ of Witnesses, U. S. courts, 1882 and I 1882 ....... --. 1 80 
1 pr10r years. 
~Ill f~~~;r~- :· :.: .:·  ~: • ·:. --~~ ~- , ~ ~ ~-· ~f~ •:::::: ·: •: • ~ .: ::: • .:: • •::: • ~ ~~ · :. ;m ::::::::: • ~ ~ 
r;m t:~~1~~!~·~~::::: :: ::::::::::::J:::J~ ::::::::::: :: : ::::::::: ::::: 1m:::::::::: : !! 
88826 j R.N. Lane ...... .. ...................... . ..... do ................... ..... ..... . .... ·I 1881 .......... , 52 50 
88820 J. H. H. White .......................... , ...... do .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . • .. .. . . . 1882 ........ --~ 59 60 
I!! ! if~~J~an!!:: ~:: ;:: ::! : ~• :;::: •!! :; ;  !I! ! ! ! ! ! ! :::::;;!: •;;! ::! ! ::! ! ::::;!!: 111: i •:!!! •:; :: rl ! 
780 95 
62 20 
87721 I George W. Atkinson . ..... . .... .. ...... -I Sup~ort of prisoners, U.S. courts, 1882 and 1882 ,____ 247 55 1 4 25 , .•.......... 1 Balance due to him as marshal. 
88004 John F. Jones .................. ......... 
1 
... ~~~d~ ~~~~~-- ......................... --. 
~~~~~ 1 ~-h-<\~~~i~o~~~-~~~:::::::::: ::::::: :::::: 1 : :::::~~: :::::::::::::::::: : ::::: :::: :: :::: 
89060 I N. J. Ross ............ .. ....... - . · - · · · - - ~ -- - - -- do · .. -- -- · · -- -- ---- · .. · · · · · · · · · · -- · --~~!~~ ¥~~~k~c~~:::::::::::::::::::::::::: · ·::::: ~~ ::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
89206 Lawrence Count.y, Dakota . . . . . . . . . . . Rent of court-rooms, U.S. courts, 1882 and 
· prior years. 
8755l I J. C. Roy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miscellaneous expenses, U. S. courts, 1882 
87841 . J. D. Stewart .................. _ ........ ·I· .. ~~-~EI:i~~-:~~-r_s_ ...................... . .. . 
1881 ... - . .. ... . 
1878-79-- .. -- .. 
1882.-- .... .. --
1881. .... ... .. . 
1881 and 1882 .. 
1882. ··•••• .. . . 
1881. ........ .. 
1881 ..•...... --
1880, 1881, and 
1882. 
~g~ ~g I 
21 00 
Ill 30 
1, 267 60 
1, 388 50 1 
8 00 
225 00 
3, 674 50 
750 00 . 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
86331 
88033 
88819 
8R976 
88864 
89183 
89148 
89278 
89309 
89364 
87644 
87736 
87703 
89421 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPAR1'MENT-Continued. 
REPORTED BY THE FIRST COMPTROLLER UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
JUDICIAL-Continued. 
Estate of J. W. Fitch .................. ·I Miscellaneous expenses, U.S. courts, 1882 
W. H. Gibbs ...................••....... ·--~~-~E~_o_r_:_e_~~~----····················· 
M. Strickland ...............•........... . ..... do .................................. . 
George Ellis .................................. do .................................. . 
E. Reed ....................................... do .................................. . 
John Morris . ................................. do .................................. . 
1i-L~f?.~!"u ~1~-~~-::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.D. Stewart .................................. do ......... . 
T.B.Wilson .................................. do ..... . 
Administrator of K D. Baker, major ...... do 
and quatermaster, U. S. Army. 
E. A. Ireland ........... . 
Charles Riley ... . 
Total Department of Justice, judi· 
cial. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1881 ..... _____ .
1
1 
1880-1882 •..•• -
1882.-- ...... .. 
1878 to 1882 .. . 
1881. ......... . 
1882 ..•........ 
1879 to 1882 .. . 
1880 to 1882 .. . 
1879 to 1882 .. . 
1882 .......... . 
1880 .......... . 
Amount. 
$60 00 
225 00 
366 90 
155 00 
36 00 
68 00 
30 00 
g~ ~~ I 
25 00 
100 00 
1880 ......... ·· 1· ··--· ·-----
1878........... 25 00 
1880 .. - . - ..... - 10 00 
Total. 
$1,418 90 
54 50 
35 00 
9, 8i7 64 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department--
Fon\lgn intercourse, as follows: 
Salaries of ministers, 1882, and prior years ................................................................ . 
Salaries, consular service, 1882, and prior years .......................• . •................••••.....•........ 
Salaries, consular officers not citizens, 1882 and prior years ................................................ . 
Contingent expenses, United States consulates, 1882 and prior years ....................... . 
Relief and protection of American seamen, 1882 and prior years ..•........•.......................... 
Remarks. 
Balance due to him as marshal. 
$445 40 
1, 447 20 
150 00 
70 02 
38 50 
--- $2, 151 12 
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'l.'re~~o~~ury Department-
Internal revenue, as follows : 
Redemption of stamps, prior to July 1, 18R2 ..••............................................................ 
Refunding taxes illegally collected, prior to July 1, 1882...... . . . . ....................................... . 
Refunding taxes illegally collected under the direct-tax laws, prior to July 1, 1882 ...................•••.. 
Expenses of assessing and collecting internal revenue, 1875 and prior years ..........................•.... 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1882 and prior years......... . ................... . 
Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers of internal revenue, 1877 and prior years .. . 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1882 and prior years ....... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 1882 and prior years............................ . .... . 
487 27 
8, 216 83 
24 02 
102 48 
44 61 
12 50 
444 00 
5 00 
---- 9, 336 71 
Miscellaneous objects: 
Labor and expenses of engraving and print.ing, 1882 and prior years .....••... .. ............................ 
Refunding to national banking associations excess of duty, pnorto July 1, 1882 .•.•....•••••••••••........ 
234 67 
1, 009 05 
---- 1, 243 72 
10,580 43 
Interior Department-
Contingent expenses, General Land Office, 1882 and prior years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 50 
Public land service, as follows: 
Contingent expenses of laud offices, 1882 and prior years.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 32 
Salaries and commissions of registers and receiYers, 1882 and prior years................................. . 495 31 
Depredations on public timber, 1882 and prior years....................................................... 253 15 
Examinations of the public surveys, 1882 and prior years.................................................. 131 00 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Louisiana, 1882 and prior years................. . . . . . . . . 1 00 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Utah, 1882 and prior years........................ . . . . . . 12 30 
Survey~ng the ~u blic lan_ds, 1882 and prior year~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 437 57 
Surveymg public and private lands, 1879 and pr10r years. . . .. .. . . . . . . .. .. . • . . . . . . .. • . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . 98 00 
Five, three, and two per cent. fund to States, prior to July 1, 1882 .......................................... 15, 6l8 60 
---· 19, 112 25 
Department. of Justice-
Judicial expenses, as follows: 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1882 and prior years ................................ . 
FPes of district attorneys, United States courts, 1882 and prior years ..................................... . 
Fees of clerks, United States courts, 1882 and prior years ................................................. . 
Fees of commissioners, United States courts, 1882 ancl prior years .......... . 
Fees of jurors, United States courts, 1882 and prior years ....... . ............................ , ........... . 
Fees of witnesses, United States courts, 1882 and prior years ........................................... . 
Support of prisoners, United States courts, 1882 and prior years .......................................... . 
Rent of court rooms, United ~tates courts, 1882 and prior years ........................................... . 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1882 and prior years ....................................... . 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1882 and prior years ................................... . 
Fees of supervisors of elections, prior to July 1,1882 .................................................... .. 
2, 058 55 
700 00 
65 49 
780 95 
62 20 
247 55 
3, 674 50 
750 00 
1,418 90 
54 50 
35 00 
$19, 131 75 
---- 9, 847 64 
Total ...................•.•••....••...... . ...•..•.•••...•..........••••.. ····· .••••• 41,710 94 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
16944 
17140 
86403 
17180 
17026 
66619 
16471 
17138 
91899 
91899 
91899 
91899 
91899 
91899 
9lR99 
91899 
911'99 
91899 
91899 
9Hi99 
17190 
CLAIMS ALLOWED BY TRE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continuefl. 
REPORTED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMISSIONER OF CUSTOMS, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
Henry Gill, jr ......................... ·1 Life-saving service, 1882 and prior years .. ,1882 .......... : 
Quinton Morgan .............................. do ................................... 1882., ....... .. 
$6 25 
24 90 
Material!l. 
:Miscellaneous expenses. 
EdwardS. White ...... . Salarifls of light-house keepers, 1882 and 
prior years. 
Iselin, Neeser & Co ..................... 1 Expense11 of collecting thl' revenue from 
flUStorus prior to July 1, 1882. 
Chicago, R. I. and Pacific R. W. Co .......... do ............................... . .. 
John Devonshire, clerk U.S. C. district, ...... do ................................. .. 
Louisiana. 
Beckt>r & Sons ...................... . ......... do 
W. G. -Henderson, collector of customs, ...... do 
Shield,., borough. 
W. H. Golrlsmith ............................. do ................................. .. 
A. Frank Hitchings .............. . ........... do ..................... ...... ..... . 
~tephen .A.. Po wars ............. . .........•... do ........•.•. ~ ..................... . 
Guilford P. Bray ............................. do .................................. . 
Dt·nnis P. Nye ...... · ...... . ................... do ............. . 
William H. Coates ............................ do ............................. ..... . 
James H. Kirlder ............................ . do ................... ....... ...... ... . 
George L. Ewins ............................. do .................................. . 
P. H. Riuker ................................. do .................................. . 
Alex. Maxwell . ............................... do .................................. . 
S. H. Pinkham ...... ......................... do .................................. . 
ElizabPth Wadleigh ...................... do .......................... : ....... . 
Tllomas G. Bakl'r, deputy collector of ...... do .................................. . 
customs, New York City. 
Total ................ .. 
1861 . ...... ... . 
1879-1881 ... -.-
1881. .. ---- ... . 
1880 ........ --. 
1879-1880 . ---. 
1878-1882.----. 
$31 15 
139 56 Compensation. 
564 00 ! ........... - ~ Expenses of merchant appraiser. 
13 90 I............ Transportation. 
49 80 ! . ........... 1 Ft"es. 
32 50 
44 90 
Material. 
Traveling expenses. 
1874-1881...... 713 47 1 ............ ) 
J874-1R8t .. .. . 713 47 ............ 1 
1876-1878...... 795 oo ...... .... n·<r 1816. .... . .. . .. 78 10 .. .. .. .. .. . . 1uerence betwe~n amount paid and 
1876-1879...... 297 00 ............ I ~·f7:alcompensn;t.l0~ fixrd by sections 187~-1880...... 352 47 ......... ... l ,_7iJ3 ~~nd_27?8 ~ev1sed Statutes. 
1880-18Rl....... 18:100 ............ ·Attent10n1smvHe1ltotheprovisoin 
1874-1876...... 5R8 66 ............ II ~be apl?r?priation foe similar claims 
1876-1880. . 4 9i8 G4 m detimency act of July 7 1884. 
1876-1880.:::.: 4;978 64 :::::::::::: (23 Stat., p 257). ' 
1H76 . .. .. .... 32l 02 ...... ..... : J 
1874-1881..... 5, 731 09 ........... . 
1872-1879...... 4, 592 38 . . . . . . . . . . . For di_fference bet'f~en salary fixed by 
---- 25, 028 04 sectwn 2697, Rev1sed Statutes and 
---- the amount received. ' 
................ , ............ ! 25,198 75 1 
RECAPITULATION m' CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
~!f~;~~=i~tlr:~:.i~~~~!S:e~~~~ri~8~~~~d p-;i~~- r~~-1:; _:::::: :::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~ ~~~ g! xpenses of collectmg the revenue from customs pr1or to July 1, 1882 ................................................. - .. - -__ o_, __ 
Total . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25, Hl8 75 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACOOUNTING OFFICERS OF TE£E TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, TINDER SECTIO~ 2, .ACT JULY 7, 1884 (n Stn.ts., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropri:1tion from which payable. 1
1 Fiscal year in j 
which. the Amount. I Total. Remarks. 
I 
expo•uditure 
was incuu·t-d. 
-------------------------- 1--------------------------
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
28429 John M. Kingsbury .................... ! Bounty l!nder act of July 28,1866, 1880, 1---- ------· ·····' $97 13 
~~}~~ ~~ii~1~~ Bt~~r·:::::::::::: ::::::::::::l:::~~:1rl:~~~:~~~~-::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::: ::· ' i~~ ~~ 1 
i!!l ~~t~t!i Ba~y~illi'm'!:!; I[ iii i illl~i i! i I! ill!!~!; I~~~ i !jj Iii~!;::;!!! I~:!~ iiI;::;!! ;i ~~ l! • 
I • 
644625 1 Washington Vosa ..... ..... .. .......... Bounty to volunteers and their widows ............... I 100 00 
I 
and legal heirs, 1871 and prior year~. 1 it~~ ;~zit£~tcL:::::: :~: :::: ::: :::d~ :::: :::::~:::::~:::::: ::::_:::::: 1 :::~:::::::::::' 11~ ~ 
!i~~ ~~ft!l:! ~1~iti~~-~~~:: ::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::1 i~~ ~~ 
10316 Elisha Burket ......................... l . ..... do ....................... ........ .................... , 90 00 
i~~~~ ~TIWa~r·sf~rii:::::: ·.::: ::::::::::::::. · .. :::::~~ ·:::: ::::::::::::::::::.::::::::::: :::::::::::::::: 1~~ ~~ 
~~~~~ f::~:~:ti~~~~-.::::::::::::::~:::::: :1: :::::~~: :::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::i :~~-~~ 
25205 Solomon Winn ........................ .. 1. ..... do .................................................. ' 200 00 
25870 John Simmons ............................... do ................................... , ................ ! 200 00 
~~H~ 1l~F£n~~~~~-~~~~~t~~-~~~:::: ~ ::::::::::::I: :::: J~ : : : : : :::: :: :::::: :::: :: :::::: ::::: J::::: :::: :: : :::: J~ ~~ 
$1,397 13 1 Sectiont~ 12 and 13, act .July 28, 1866, 
14 Stat., 322. 
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No. of 
c£>rtifi-
cate or 
claim. 
26394 
26411 
26454 
26654 
26667 
26419 
261!12 
27029 
27053 
27124 
27128 
27130 
27182 
27259 
27270 
27553 
27600 
27729 
28051 
28053 
280fi4 
28073 
28075 
28078 
280RO 
28103 
28104 
28147 
28158 
28206 
28211 
2~216 
28220 
28223 
28225 
28227 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING O~F'FICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Andrew J. Hawks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Bounty to volunteers and their widows I• .............. . 
and legal heirs, 1871 and prior years. 
Alexander Hutchison. . • • . . • • . . . . . . . • . . . ..... do 
John F. Baker ... .••••.............•...•.••. do 
Michael B. McMahon . ...................... do .. 
Frederick W. DeGarmo ............ . .......•. do .......... _.............. . .•..•... 
~;rii~~r:~':\ ~:: ~= :~ ~ ~ ~ ~: :~=:: 1::: ~~ :1~ ::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::: r::: • • ••• •• • ·: • 
Edward J. Atkinson .......................... do ........•.•............. . ......•... 
Willian:~ Geddes ...................•.......... do •.............•...•...........•.... , ..... 
Henry C. Brinkman ........................... do ...................... . 
Stephen E. Davis ............................. do ......•••.. 
Albert H. ~orcross ........................... do .......... . 
Robert McCoskiery ........................... do .......... . 
George W.Juckett ........................... do .. .................................. . ... . 
,Jeremiah R. Paul ............................. do ............... -....... . 
John W.Sharpley ..................... . ...... do ..................... .. 
William H. Gray ..•. . ..............•.......... do .. . ...........•........ 
ThomasButler ................................ do .................................. . 
William H. Doty .............................. do ...................... . 
Hrinrich Schmidt ..... .................. . ..... do ..................... .. 
John A. Brower . . ............................. do ................ . 
James Secor .................................. do 
James 0. Harshner ........................... do 
James Weston ................................ do ... .. 
...... do ....................................... do .......... . 
Charles Miller . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .... do ..................... .. 
Merritt Young...... . .. • . . . . . . . . . . .. .. .. .. .... do ...................... . 
Henry C. Newton ............................. do ..................... .. 
Daniel T. Ludlow ..... . .............•.• . ...... do .......••........ 
ii¥i~~?.~i~::t~;-: · -~:· ~:: . · ·:: · ·:: ·: -~~ ·.::: m::: •: :~::::::::: ::::::::: ::~::::::::;::: · •: · 
Amount. 
$262 50 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
53 74 
]00 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
100 00 
14 28 
100 00 
40 00 
75 00 
33 33 1 80 00 
365 00 
66 66 
88 00 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
65 05 
8 50 
- 25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
78 26 
~~~ g~ I 
100 00 
100 OQ I 
Total. Remarks. 
1--1. 
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2!:1311 
28:{16 
28317 
28::!!:14 
28397 
28398 
28405 
28409 
28429 
28430 
28!40 
28442 
28450 
28458 
28459 
28463 
28464 
28466 
28467 
28472 
28474 
28475 
2!:5476 
28479 
28573 
28581 
28586 
28589 
28590 
28592 
28600 
28601 
2tl605 
28607 
28611 
28613 
28616 
2t1620 
28622 
28623 
28624 
28625 
28627 
28628 
28629 
28631 
28632 
28635 
28644 
28645 
28646 
~r~·:.~ fi-:J~~N:J.~::::::::: :: :: _ :::: : ::: :: . :::::: ~~ : :::::::::: :::::: : ::::: . ::::: :::: :: :: -:::: : :: :: ::: 
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James PurnelL ............................... do ............................................... . 
.James Lynch ................................. do .................................................. . 
Herbert U. Woodham . .. ............... ... .... do .................................................. . 
~:~Ri:~~1t~~~~~ ~ ~ ~:::: ~ ~: ~:: ~::::::: ~:::::::: ~~ :::::::::::::::: ~:::: :::::::::::::: :::: ~::::::::::: 
i~i~~r:;ii:tn"::::: ::::::: :::::::·:: ·:: :: 1: :::::~~ ::::::::::: ·:::::::: :::::::- ·::: :: :::::::::::::::: 
~;~!~~it~:;::>:::~::::~~~-::::: I~ ::: J~ ~: :: ~ ~ ~ • :~::: _:::::: ~ ~ ~ ~:- ~ ~ ~:-• _:-i ~~::: :~ ~~ ~:-: ~ -: 
~~,~~~;rN ... ,.,)i:;::::::; tiii!i :t:i II ::•:::::~~::t!iii!~ :iii!!!:! !i •;:t:i:!:i:!:; ; 
1oo to 
75 00 
75 00 
200 00 
100 00 
104 85 
300 00 
25 00 
25 00 
90 40 
9 60 
300 00 
150 00 
300 00 
100 00 
75 00 
300 00 
75 00 
33 34 
]00 00 
100 00 
180 00 
74 00 
150 00 
100 00 
100 00 
130 00 
15 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
-100 00 
75 00 
87 36 
]00 00 
25 00 
115 00 
200 00 
160 00 
340 00 
100 00 
100 00 
167 56 
100 00 
188 20 
10 00 
100 00 
89 00 
11 00 
100 00 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cat" or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
28656 1 Jim (or James) Brown .................. l Bountl to volunteer!! and their widows 
28951 John Bowles ..•...••••.....•••••. __ ..••. ---~~-~oe~~!.~~~~~~-~~:~-~~~ ~-r-i~~-~~~-r~: _ ••. 
28!152 
289;;3 
289;;4 
289'i5 
28956 
28957 
291Ia 
29116 
29120 
29221 
29~:!2 
29223 
29:!24 
29225 
29227 
292::!8 
29229 
?9242 
29244 
29:Wi 
29247 
29250 
29311 
29312 
29314 
29315 
29ll7 
2931R 
29320 
29421 
29423 
29~26 
29~28 
29429 
Total. Remarks. 
$300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
33 33 
100 00 
75 00 
290 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
240 00 
200 00 
33 33 
100 00 
100 00 
100 00 
I 
33 33 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 . 
100 00 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
75 00 
87 8~ 
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29480 
29464. 
20466 
29468 
29469 
2!H8:& 
29493 
2!14!14 
:.!9495 
2!J5:ll 
295:W 
29525 
29.):!6 
29528 
29541 
29.i42 
29543 
2954o 
29547 
2(1:149 
29f.>62 Henry Mills ...•........... . .....•. . .•. ·1· ..... do ........••••.••.• ·· 
29563 Georg-e W. Mills ...................•.....•... do . 
2!lGu5 Hiram Harpster ......................•...... do 
~~~ ~~~f~:i~frFf..,~~:::: ~: ~~~ ~ ~ ~ :~~:~~:~~-I::~:~ j~ ~ ::~ ::::::::::::::::::::::::.:::::: 
29782 Jacob Ha:;sm:m (or Hirschman) ........ ! ...... do ..•..•...•....•••........ ·········· ~· ····· .•••.•.••. ~~f~! ~~~~~t(~:~{~:J~C::: ::::::::::::::::::::: :::::J~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
~~! fi~~~~~~:~~~: ::::::::::::::;::: ::: :::J~ ::::::::::::::::: .................  
29848 1 Ber.rjandu Emanuel (or Manuel) •..••....•.•.. do .••••••••.•••.••• 
29i!49 Presley G. Cain ..•...............•. ......•..•. do ..••.•.......•••..••....•.•..... · · · 
29850 Jo-eph Johnson .......•••..••••••••....••••. do 
29901 FranciR lt. Bentley ..•.•.•.....•••.••.•...•••. do 
2!J!J04 HPury Lohmeier .•••••••••.•.......•.••..•..•. do .•••••. 
29&10 I Jn!n~s A. Har!is ............................... do .. 
29P4l "'iVIlliam Chapm ...........••••••.•............ do 
29942 I JHmes hlcHPnry ..........••••••.•...••...•••. do •.••..••••. 
29Un Wllliam V. C;~s,voll ......•••.•.••.••.....•.... do ..••..•...•.•••.. ~~~~~ I a~~~~~\~: l· ~~::1~:~. :::::::::::::::::::::. ::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ::t::: :::::::::::: 
i~~!! . ~ftr:~~i~~;y .H.·:~[~-~-~-~: /·.ii ~ H H ·! H :: -~:i i~: _·:: t :!: ; . Jn [~ :::;;;; .. : 
75 00 
175 00 
2:15 40 
74 86 
25 00 
140 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
274 77 
66 58 
50 00 
100 00 
200 00 
60 00 
' 133 33 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
155 00 i 
75 00 ' 
75 00 
100 oo I 
75 00 I 
66 66 I 
2~~ g~ I 
~~g ~g I 
100 00 
75 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
35 00 
300 00 
33 33 
85 00 
140 00 
100 00 
55 00 
100 00 
100 00 
75 00 
33 34 
75 00 
:?5 00 
100 00 
100 00 
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CLAJMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OP THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p . 254) - Contin ued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal vear in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
29998 Richard H. Towne ....................• ·1 Bounty to volunteers and their widows andj, ............... . 
30001 Franklin Russell .......................... 
1.e.~~oh_e_i~·~: ~~::.~~~ :.~i~~·- :'~-~r_s_-_ ........ , ............... . 
30005 0:-;ear M.cDnwell .............................. do ...................... . 
30006 .JohnK.Duke ...............•.•.............. do ...................................•............ . .. . 
30007 Robert \Voods ................................ do ................................ . 
!!iii t~i£{~~?· .• ~. •:::.:: :::: ~: :: :~~:. :. :: j~ .• ::: ~ :~:::. •:: ::.:: •• :. :::::::::: 1: ••• ::::::::.::. 
30117 Mack Lo.1d .....................•............ do ...... . 
30118 Charles Brown ..............................•. do .. 
30120 Gilbert Walton ............................... do .................................. . 
30122 William Parker ............. .••............... do ................................... ................ . 
ll0123 ...... do ...................................... do .....................•. 
~~g~ ir~~~~d £;·n~~~~~~~:::::::::::::::::::: :::: :: ~~ : :::: :::::: ~::::: :::::: : :::: : ::::::I:::: ::::: :::: : :: 
30130 .James Gl'aves ....•.•.........•................ do .................................. . 
30132 . Ranty Elliott ..••••• : .................•....... do .................................. . 
30133 ...... do ....................................... do .................................. . 
~~~~~ ~~~:~~ ~~-fl:~~~~~~-~-e-~~~~~~~~: :::::: :::: :~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::: !!ili I ~;~¥J;;;;::.:::: ::::.:::: ••• : ••• : •:: :J~ : ••••• ::.:: •• : ::: ••• ::.::: :: •••• • ............... . 
30331 Elias W. Barron .............................. do .................................................. . 
30332 Aurelius Mace ................................ do ................................. . ............... . 
30333 Israel Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
30337 Gilbert .J. vVeL>b .............................. do ......................................•............ 
30344 Samuel S. Doughm-an ....................••... do ................................................. . 
30346 Harmon .J. Trask ............................. do .................................................. . 
30353 .James Lt•tellier ............................... do .................................................. . 
~g~g~ ~~~~~t :~~~~~~~-:: ::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
~g~g~ }~s~~~sL~k!i~~~~:: ::::·.:: ::::::::::::::,: :::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Amount. 
$60 00 
100 00 
240 00 
4 67 
300 00 
100 00 
100 00 
10 00 
155 00 
50 00 
100 00 
100 00 
90 00 
10 00 
300 00 
100 00 
90 00 
74 00 
10 00 
33 33 
100 00 
300 00 
300 00 
100 oo 1 
100 00 
220 00 
20 00 
80 00 
75 00 
100 00 
140 00 
55 00 
75 00 
215 00 
43 00 
100 00 
Total. Remarks. 
1-4 
0:» 
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t-4 
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rJl 
~ 
t"4 
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t':l 
z 
:--3 
30359 ~~f!ir!~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : ~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::: 190 00 30367 290 00 30371 100 00 
30372 Oren L. McCarty ........•.......•.•••.. .••... do ....................•...••......... ........................ 100 00 
30373 Thomas Morris ......................... ...... do ...•................•.•.......••.. ............................ 25 00 
~ 30374 ~h~~~ra~~I.tr.:hi:::::::::::::::::::::: ...... do .............•.....•....•.....•... ........................... 100 00 30375 ...... do ..............................•.... ............................ 25 00 
t;j 30379 Thomas V. Murren .........•....•...... ...... do ..........................••.....•. .............................. 100 00 30380 Franklin Burk .••.......•....•....•.... ...... do .............. : ............•..•.•.. ............................... 300 00 c ~ 30401 Mark Joseph ...................•....... ..... do .....•• ...•....•...............•.. .......................... 213 32 ~ 
30402 Ben_jamin ~weet ..•........•..... .•.... ...•.. do ...........•....•...•.••..•........ .............................. 96 70 ~ 
'"""" 
30403 ~:~~~: 8: i~~f~;: :::::::::::::::::::::: ...... do ......................•........•.. .............................. 75 88 ~ Ct 30404 ...... do ...•...........•....•....•......... 100 00 <:.>J .......................... 00 
I 30406 George D. Zeigler ....................... ...... do ..••..•.............•..........•... ........................... 340 00 30409 Christopher Wilson ............•....... ...... do ...........................•.•..... ............................... 100 00 > 30410 Charles Weidel ...•............•........ ...... do ....... . .•......................... .............................. 93 00 t"" 
b:) 30471 Levi Barton ..•....•.................... ...... do ............•..............•...... .............................. 100 00 
, 
t"' 304'/4 James Lyon ..•........................ ...... ao ......•.••......................•.. ............................. . 100 00 0 30478 David Deppin ...•...................... ...... do ................................... ........................... . 25 00 :a 30480 Jacob Dearth .......................... ...... do ...............••..••.•...•....••.. ............................ 100 00 
30481 Jacob Sbinaberger ...................... ...... do .....................•••..•••••.... ............................ 100 00 t%.l 
30485 .Augustus Thomp~'<on .....•.............. ...... do ..••...............•..•• . •..••..... .............................. 100 00 t:l 
. 30487 Melanctbon D. Murdock ................ ...... do ..•.........•...•.•.•.........•.... .............................. 100 00 t:d 30488 Thomas Anderson . . . . . ..............•. ...... do ..•.•..............•..•.•.....•..•. ............................ 125 00 
30490 .A.nzimous Rowe ..................•••••. ...... do ..•........•.......•..••..••....... .......................... 100 00 ~ 
30494 ~~!:~~}. ~~q~~~~: ~: ~:::::::::::::::: I ::::::~~ :::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: ...................... . . 200 00 t-3 30496 ............................. 25 00 P:l 30500 ............................... 75 00 t_%j 30507 f~~~:~~1Co~~~~=-:: :~:::: :::::::::.:::. ::::: . ~~ :::: ~::: :~: :~: :: ~ ~~:::::: ::::::: ~ :: .................................. 100 00 > 30508 ................................. ]00 00 00 30509 Dawson T. Lamb ..••.................... ...... do .........•......................... .................................. 81 04 q 
30510 William McCabe ................•.•.... ...... do ....•..... . ...........•.....•...... .............................. 75 00 P:l 30578 Wash . .Anderson ........•..•.•...•...... ...... do ......•....... : ....•..•......•..••. ............................... 90 00 ~ 30579 ...... do ..................••............. ...... do ........•...•...................•.. ................................ 10 00 
30580 ¥:~~ £~~~~1~:::::::::::: ~::::::::::::: ...... do ..................••..•.......•••.. ................................ 200 00 t:l 30582 ...... do ............... ··-··· .•............ ............................... 100 00 t_%j 30590 Benjamin Evans ..••.•.•.•••............ ...... do ............•.....••. · ............. .................................. 200 00 '"d 30596 John H. Turner ........•.•.............. .•.••. do ....•...••.........•............•.. ............................... 190 00 11--30fi97 . . do .......•.•.......••........•.•.. ...... do ........•............••..••.••.... ................................ 10 00 ~ 30598 Henry Geesberry .•••......••. . •........ do · ............................... 100 00 t-3 30599 Ben. Palmer .....•.••..............•••.. ::::::do::::::::::~:::::::::::::::::::::::: .............................. 100 00 ~ 30600 Jacob Shell ......•••••......•........... ...... do . . ................•............•.. ................................. 174 61 t_%j 
3066l Moses Bell ..•......•...•............... ...... do .........•..........•.•.....•...•.. ................................ 33 33 !Z 30662 Tobias Cawley ........................•. .••••• do ..•............•...•............••. ................................. 100 00 !'"' 30664 John Harris .................••......... ...... do ..........................•...•.... ........................... 90 00 
30665 ...... do ...................................................... ...... do .....................•....•••••.•.. . ............................ 10 00 
30666 .Tames Graves .........•.......•........ .•.•.. do ..•.•....•.....•...•. .•••..••...... ............................... 10 00 
30669 John Henry ...........••••............. ...... do ....•...............•.....•••.•.... .............................. 100 00 
30671 Crawford Henderson .................... .••... do ..••...........•..•....•••...•..... .............................. 100 00 
30678 Ed ward Rogers alias Ned Kings bury .•...•... do ..••.....................•..•...... 
::::::::::::::: :l 
148 92 
30679 ...... do ...•......•...•....•..•.•.•.••••..••... do .••••••.•••••.••••..•••••..••••..•. 1 081 I ,...... 30680 .Abram Burris .•....••••••••••.••..••••••••••. do ...•.••.•••••.•••.•.•••••.••••..... 300 00 -.J 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
30682 
30684 
30686 
30688 
30fi89 
30690 
30843 
30862 
30870 
30873 
30874 
30875 
30R76 
30877 
30878 
30879 
30880 
308Rl 
30882 
30883 
30884 
30887 
30889 
30R92 
30941 
30996 
30997 
30998 
30999 
31000 
31001 
31002 
31022 
31023 
31052 
31054 
CLAIMS .ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, .ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
ULAIMS-Continued. 
Charles B. Logan...................... . Bounty to volunteflrs and their widows 
and legal heirs, 1871 and prior years. 
Jerry White ................. . ................ do ...... . 
Richard Spears . .............................. do ...... . 
R;~ il Hamlin (or Rial Hamlit) ................. do ...... . 
Charles Williams ............................. do ....... ---------·-· ............... . 
Mark .Antoine ................................ do ................................. .. 
):J.ltl~:~n~:~~~: :~~:: ~: :~ ~ ~ ~ ::~: ~::::: :::: ::i~ ::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
Hinton F. Parks .............................. do . ................. . 
Samuel V . Kirk .............................. do. 
Charles Koch .......................... . ...... do. 
Dennis Dunn ................................. do ..... .. 
RobertS. Ganoung ........................... do ................ . 
D. 0. Bravard ......................... . ...... do 
James Deloach . .............................. do ........... .. 
Thomas B. Scarbrough ....................... do 
.Felix R. Bnster .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .... do 
John Green .................................. do .................................. . 
William W. Whitten ......................... do 
WilliamGaner . ............................... do 
William R. Thomasen ........................ do 
LeviJ.Kelley . . . ............................ do ..... .. 
Frank Zimmerman ........................... do 
JosPph O'Neill .............................. . do ................. .. 
William ArlamR . .. . ......................... . do ..... .. 
Anson N. Buskirk ........................... do 
Eli Palmer .................................... do ...... . 
William R. Gillespie .......................... do ...... . 
Joseph Hosler . ........................ . ...... do ...... . 
Benjamin F . Dunton .. ........................ do ..... .. 
G f:'orge W. Carpenter ......................... do 
_r~~~-~: ~- s~ft~~:':::::::::::::::::: ::: ::::::~~ 
Allen Green ............................... do. 
Joseph Rodgers .............................. do 
F~~~b~~rein 
expenditure 
was incurred. 
Amount. 
$300 00 
300 00 
300 00 
100 00 
100 00 
25 00 
100 00 
75 00 
160 00 
17 74 
75 00 
100 00 
50 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
120 00 
75 00 
100 00 
75 00 
90 27 
75 00 
95 00 
55 00 
100 00 
105 77 
100 00 
100 00 
100 00 
Total. Remarks. 
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~~g~~ . ?_I~~d~~~~~ :~~-~-~~~~'-::: ::::::::::::: ::::::~~ :::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 287 00 13 00 
~~gig ~¥~\~!tw:f~~~=a= :::::::::::::::::::: :::::: i~ ::::::::::::::::::::::: ;: :::::::::: :::::::::::::::: 100 00 100 00 190 00 
31063 ... . do ...................•.•.•.•....•...•••. do ..•....•••.••.•.•.•..•....••••.•••......••..••..••. 10 00 
g}g~~ . ~~~~a~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::·: ::::::: 286 84 10 00 a 31067 Scott Vance .•.•••.......•••.•.••.•••••• .••.•. do .••••••.•••.••••••...••••••••••.••. .................... 100 00 
31070 George Washington, 2d ..•••••.•...•.... .•.... do ..••.•..•••.•.•••••..••.•...•••.... ..................... 100 00 t"1 
31071 Henry Seldbns ...•...•.•.••••••••••..••. ..••.. do ..•.•••••.•...•••••.••.•.•.•.••.••. ........................ 89 50 
p:.. 
~ 
31072 ...... do .......•..........••..••.••...••. .•.••. do ..••••..••.....••••..•••..•••...••. ........................... 10 50 t:!:: 
31073 Moses Ripples ...•••......•...•.......•. ..•••. do ..•••••..•.....•..•......••••••.•.. ............................ 100 00 00 
31076 William Baker .•••...•.....•...•........ .••••. do ..•••..••.•••...................••. ...................... 100 00 
31078 J::Ob0G~d~~fn.:::::::::::::::::::::::: .•••.. do ..•••.•.......••••..••..•.....•.... ................ . ...... 100 00 p:.. 31082 .•.•.. do .•••••.•••.•...•..•..•..•.•.•.•.••. ........................... 100 00 t"1 
31083 Tristrim Glidden ..•.•.•.•••..........•. .•••.• do .....••.••••.••••.•••.•.•...•••.•.. ....................... 100 00 t"1 
31085 Jeremiah .A dams ........••••.••.••..... ..••.. do ...•....•••••...........•.•••••.••. ....................... 75 00 0 
31131 Harrison Adams . .••••.•.•.•.....•...•• . ....•. do .......••••.•..••.....•••.•••••.••. ........................... 100 00 ~ 31133 James Flanagan .••••........•.•.••••••• ...... do ...•.•........••..•...•.•.••.•..••. ........................ 100 00 
31137 John Anderson . .............••.••....•. .••.•. do ..•••..•......••••...••...•••••.... ...................... 100 00 
l:;lj 
31141 William L. Cutter ........••..••••.•.••• ...... do .....••.••••• . .••....••.•..•••••••. ............................ 100 00 
tj 
31142 Mortimer Longwell ..••••..•••••.••••••. ...... do ..••••...••••.•••...•••...•••.••••. ......................... 100 00 t:d 31143 John F. Baskerville .......•....•••.••.. .••••. do ...•.•..••••.....•...•.•..•••••.•.. ............................. 33 33 
31147 Alvah N. Nichols ...............•.••..•. .•.••. do ..•••••••••...•••.•.•••.•.•••...••. ............................ 55 00 ~ 
31149 James AnJerson ....••..•••..••••••••••• .••••• do ..••••..••••....••.••••.•..••...••. ............................ 100 00 1-3 31163 William H. Fisher ..•••..••••..•••••..•. .•••.. do ..•••..........•••....•..•••••...•. ......................... 76 95 
31181 ~ufi~~nfi.yii~tt. ~ ~::: ~ ~ :::::::::::::::: ..••.. do ..•••.•....•..•••.•.•.••••....•.•.. ......................... 75 00 t:d l:;lj 31183 ..••.. do .••••••..•••.••••••.••.•..•••.....•. .......................... 100 00 >-31190 Thomas L. Stephens ...•.•.•...••..••••• .••••. do ..•••••.••••••••....•.•••.•••...... 
·-···········--· 
55 00 00 
31191 Jacob Shell .....••......••••...•••.•.••. •..•.. do •.•.•••.•••••.•.•.•.•••.•.•••••.•.. ......................... 5 39 q 
31200 ~ ~~~:M:~~g:O~.::::::::::::::::::::::::: .•••.. do ..••••.••••••..••.••••••••••••..••. ....................... 50 00 t:d 31204 .••••. do ...•..••...•..••..•••.•.••...•..•.. ........................... 100 00 ~ 
31206 George Butler ....•......••.•••..••..... .•••.. do .•.•••..••••••..••••••.••.•••...... .................. 200 00 
31207 Washinlj}on Leggett ....•.....•.•••..•. ..••.. do .••••..•••••.••.•.•..•••••..•...... .............................. 100 00 tj 
31209 Patrick ope ..•.•.....•.•••..•••••.•••• ..••.. do .. . ••...•..•......•.. : .•••......... ........................... 264 41 l:;lj 
31210 .... . do ......•...•.........•••..•••...•. ..•... do .••••..•••••..•...•..•...•.•.....•. ............................. . 10 00 1-d 
31230 Cornelius Hull ..•..........•••••.....•. .•••. . do .•••...•••....•..••••.••...•.•..... ............................ 100 00 p:.. 
il1::l32 Andrew Zell .......................................... ...... do ..•..•••••.....•.••••••......•..•.. .. .......................... 75 00 t:d 
31235 Edward Dickson .........•.....•.•••••• ..•••. do ..••....••..•..••••..•••...•.•..••. ........................... 100 00 1-3 
31344 Jacob Heat.hers ......•........••••.••••• .•••.. do ..••.....•.••......•......••..•.•.. ...................... 200 00 ~ 
31246 William H. Hale ...•...•.•....•..••..•.. : .•••• do .•...••..............•••........•.. .......... 4 ............ 75 00 l:;lj 
31247 Graham R. C. Stowell ...•••...•...••... .•••.• do .••...••.•..•••..••••••..••••.•••.. .......................... 74 00 .z 
312~8 Samuel E. Sullivan ..........•.••••..... .••.•. do .....•••..........•••••.••...•..•.. ..................... 100 00 ~ 31249 Leonard Harvey ...•.•.•••.•.........•.. ...... do ..•..••••......•..•••.•.••..•...... ....................... 61 74 
31250 Charles H. Gale . .. . ...•.........•...••. .••••. do •...•••••..•...••........•••...•.. ....................... 100 00 
31280 Oliver N. Blacl!:ington ..•.••.•.......•• . •••. do .•...••..•..•..•••••..•..••.•.•.•.. .................... 100 00 
31293 Ransom Holmes . ..........••..• .••..•.. .•.... do .••...••............••..•••.....•.. .................... 15 00 
31294 Job~ N~N~if~~~~-: ~:: :::::::::::.:::::: ...... do .•....••••..••....••..•••••......•. ..................... 100 00 31302 .••.•. do .•....•.••..•..•.••.•.••..•••...•.. ....................... 190 00 
31316 Freeborn 8. Gleason .•••••••••..•••.•... .•.••. do .••...•••..••.••••••.••.••••••..•.. .......................... so oo I I ~ 31330 Isaac Powell .•••.••••.•••.••••••.••••••..••••• do .••.•••••• , •••••.••••••••••••••••••••••••••• , •••••. 100 00 co 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
31331 
31336 
31337 
31338 
313<!9 
31340 
31341 
31345 
31346 
31347 
31351 
31352 
31353 
31355 
31356 
31361 
31434 
31698 
31699 
31911 
31912 
31913 
31921 
31964 
31965 
32020 
320:.!2 
32028 
32195 
32205 
32289 
32487 
32495 
32502 
32647 
32761 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure · 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
·I I 1--.--1---------- -----
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Abraham Loring . Bounty to volunteers and their widows 
and legal heirs, 1871 and prior years. 
Joseph Patterson .........•..•...•..•.••...... do 
. .. . .. do ......................•...•.......•.... do 
Peter Latham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..... do .....•.... 
...... do .•..................•.••..........••• . do 
-~~~~a~ :!~~~-r.: ::::::::::::::::::::::::: : ::::~~~ ...... . 
Edward Gillman ..............•..........••... do 
...... do ....... . ..........................•.... do 
Dennis Webb .........•...•........ . .... . ...•. do 
-~~~~d~i~ ~-~~~~ ::::::::::::::::::::::::: ::: :::~~ 
Hayward Tucker ......•.........•...•...•.... do 
Carey Blanchard ........................••.•. do 
...... do .........•...•••••...... . ......•.....•. do ...•.......•. 
William Henry (or Henry Williams) .....••... do 
Charles H. Chafee ...••...... . ......•......... do ..••... 
~t:~~~&~~f::~::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::: 
f:~re~eD':u~~~~~~f-~: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ ..•.•••..•.•......••.•. 
Alvin Taylor ..•••••..........•.•............. do ..••...••••...•••.•.... 
March Dillahunt ........•......•..........•••. do .....• 
..... . do ........••..•...•.................••••. do ...••• 
John W. Walter ......... . ....•.... . . . .....•.. do 
~:~1:ri~~~!i~:::::: ~::::::::::::::::: ::::: :t~ 
Daniel Brownell ..........•.......•.......•.•. do .....•..•• 
James J. Powers . ..................•......... do. 
William Over ........•.......••..•.......••••• do . 
Ewell Jamison ..••••••..•......••...•... . .•... do 
Rol>el't McKee ........••....••.....••......... do 
Isaiah T.Simmons .•••.....•.......••......... do 
Absalom Brooks ••••.••.•.••••••••.•••••.••••• do 
$115 00 
.89 00 
11 00 
93 2i 
6 76 
89 00 
11 00 
89 00 
11 00 
100 00 
87 00 
13 00 
100 00 
105 00 
10 00 
100 00 
100 00 
26 63 
100 00 
75 00 
20 00 
33 33 
100 00 
179 00 
ll 00 
16 66 
33 3& 
12 49 
46 M 
100 00 
75 00 
400 00 
100 00 ,. 
100 00 
100 00 
33 3~ 
~ 
0 
c 
t'l 
>-~ 
~ 
rJJ 
>-
t'l 
t'l 
0 
~ 
t?;j 
t1 
to 
~ 
8 
~ 
t?;j 
>-
rJJ q 
~ 
~ 
t1 
trj 
~ 
~ 
8 
~ 
t?;j 
z 
!-3 
32873 Daniel W. Dunlavy .. •••.. .•............ ...... do .....................•............. ---------------- 15 00 
33019 John Schaller ....................... ---· ...... do ................................... ................................. 75 00 
33031 George Liphard ........................ ...... do .....................•............. ............................... 100 00 
3303ti Luther B. Daskam ...................•.. ..... do .................................. ............................ 64 60 
33ll38 George \V. Levis ...................... ...... do ................................... .............................. 340 00 
33436 James M:. FarewelL .................... ...... do ................................... . ........................... 100 {)0 
100 John L. Gross .......................... .... do ................................... .............................. 100 00 
26826 Simon Chandler ....................... ...... do ...... : .................. ,. ....... ........................... 300 00 c 29792 Henry Nierman ........................ ...... do ............ . ..................... .......................... 100 00 
30:!39 Ephraim L. D. Mardin ................. ..•... do ........ . •......................... ................................ 100 00 ~ 
30317 David. \Velsh ...........•............... ...... do .....................•............. .................................. 100 00 ~ 
....... 
30484 Dav1dH. House ........................ ...... do ................................... .......................... 125 00 ts: 30492 William Temple ....................... . ..•... do ................................. ............................. 300 00 00 
310~j7 Roy Gaskins (or Gaston) ............... ...... do ................................... .......................... 100 00 
31192 Wade Hampton ..........••............ ...... do ................................... .............................. 278 76 ~ 
31193 ...... do ................................. ...... do ................................... ............................ 10 74 ~ 
31194 ...... do ................................. ...... do ................................. ............................. 10 50 ~ 
31195 Thomas H. ColwelL .................... ...... do ....................... .......... .............................. 195 00 0 
31228 Graham B. Dorward .................... ...... do ................... : ............... ............................... 100 00 ~ 31231 Stephen M. Young ...................... ...... do ...•............................... ........................ 100 00 
31276 Marshal Thomas ........................ ...... do ................................... ............................ 90 00 t;j 
31277 ...... do ........•..•......• .................... ...... do ................................... ............................. 10 00 ~ 
31292 David Shively ............•............. ...... do ................................... .................... 120 00 td 31335 Williaru Suow .......................... ...... do .................................. .................... ... 100 00 
31411 John J. Simmons ....................... ...... do ................................... .......................... 100 00 to< 
3U21 ~:~~~nt~r~.~-. ~~~~~::::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::: : ::::::::: :::: ::::::.::::::: .................. ........... 300 00 ~ 31681 ........................... 163 64 pj 
31942 Lewis Reed .................................. do ......................... .......... ........................ 89 00 t;j 
31944 George Mitchell ........................ ...... do ............•...................... ......................... 96 50 >-319-!5 ..... . do ........•••••..•.....•.......... ...... do ................................... ......................... 3 50 00 
32297 Gottlieb .Ade ........................... ...... do .................... . .............. ........ . .............. 30 00 q 
32.109 Samuel P. Wolf ......................... ...... do ....................... ....... .... . ............................ 33 33 l;:d 
29943 G!:'orge Carlisle ........................ ...... do ...•..........................•.... ......................... 10 00 to< 
30335 Martin Baum .................•......... ...... do ................................... ........... ...... .......... 75 00 
3llt17 James Gragg ...................•....... ...... do ................................... .............................. 100 00 t:::l 
31414 Christopher Delaware .•................ ...... do ................................... ......................... 190 00 t;j 
·31n1 Peter Leister ........................... ...... do .......................•....•...... ........................ 100 00 ~ 310b9 Frederick Busching .................... ...... do ................................... ............................... 100 00 
31167 Charles C. Douglas ..................... ...... do .................•................. ....................... ... 100 00 pj 
31169 Henry Ramsdell ........................ ...... do ............•.........•.•.......... ...................... 150 00 ~ 
31333 John Hobson ........•.. ..•..... ........ ...... do ................................... ............................ 165 00 ~ 
31334 Wiley .A. . .Jones ......................... ...... do ...........•....................... ........................ 25 00 trJ 
31364 John .Jackson ..........•................ ...... do ........•.......................... ............................ 28 33 z 
313ti5 ...... do .........................•....... ...... do .................••................ ................ .... 5 00 !-3 313ti6 Richard Young ......................... ...... do ............•....••................ ........................... 19 12 
31367 ...... do ................................. ...... do ..............•.................... ............................ 5 5ll 
314::!9 David Dehart ........................... ...... do ...............••••................ ........................ 33 33 
31531 Charles W. Miller .......... ............ ...... do .................•................. ........................... 100 00 
31560 William B. Reynolds ......................... do ........................••..•...•...•.............. 100 00 
31723 Henry Ayres ...•....•...•.................... do .......••...••••..•.•••.•.••.•..•..•••.•.••.••.... 100 00 
----1 47,953 25 I ~ 
....,. 
CLAIMS ALLOWED.BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
6446251 Washington Voss ... . 
~!~~~~ . G~~~~0Fi~h~~--- ... -. 
645981 
645982 
64j 983 
3356 
3881 
4277 
4938 
25205 
25206 
25870 
25871 
26042 
26394 
27053 
27182 
28073 
28220 
28225 
28311 
28430 
28440 
28441 
284~0 
28635 
28ti36 
28646 
28647 
28656 
29430 
29482 
291>28 
29547 
29562 
Appropriation from which payable. 
Fi!~~ii~tre in 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
$21 85 .•.•.•.••••• Arrears of pay. 
10 O!r .••••• .••••• Do. 
24 14 .•••.. ..•... Do. 
12 50 ···---··---- Do. 
28 40 ·----------· Do. 
12 50 ·----- .••.•. Do. 
8 24 . • • • • . . • . . . . Do. 
7 09 ....••.•••.. Do. 
4 97 .•••.. ------ Do. 
26 40 ..•... .••... Do. 
121 63 .••••• ..•... Do. 
10 00 ..•.•. ...... Do. 
16 42 ........•... Do. 
11 00 ..•.•. .•.•.. Do. 
~ 79 .•.•••.••••. Do. 
42 99 ...•.. .•.... Do. 
2 22 . .•...•..... Do. 
6 12 .••......••. Do. 
8 3fi •••••••••••• Do. 
7 17 ...... .••••. Do. 
2 79 ...•.. .••••• Do. 
57 ..••....•... Do. 
90 .•.......... Do. 
34 03 . ..... ···--- Do. 
10 00 ......••.•.. Do. 
45 73 . ••••. •••••• Do. 
11 96 ............ Do. 
11 00 ......•..... Do. 
71 54 ..........•. Do. 
13 00 ...•.. .•.•.. Do. 
54 51 ...•........ Do. 
3 09 ...•.. ...... Do. 
5 76 .••..•.•.... Do. 
8 23 .••.•. •••••. Do. 
2 36 .••••..••... Do. 
5 03 ......... Do. 
N)· 
~ 
0 
t-1 
1>-
~ 
~ 
rr.. 
1>-
t-1 
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~ 
tj 
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to< 
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~ 
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~ 
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~ 
29848 r~:i~1~~~~¥s~~~~~~ ;~~~;;~: :::::::: ::::::!~ ::::::::::::: :::::~ :::::::::::::::: :::::::::::::::: 31 82 ------------ Do. 29850 2 80 .................... Do. 29910 10 21 ...................... Do. 
29996 Samuel H.ic!Jey ......................... ...... do.-------------·---------------- .... . .............................. 5 40 .. .................... Do . 
30007 Robert Woods ................. ------ .. ...... do--------···················--··-··· ............................. 4 IJ5 .. .................. Do. 
30ll1 :::iamud Tumage ....................... ...... do ................................... ................................ 86 51 . ............ ........ Do . 
30112 ...... do-···------···················--·· ...... do ................................... .......................... 11 00 .. .................. Do . 
3Ull3 James Tankard ................... ------ ...... do .........•.••...................... ............................ 19 41 .. ................... Do . 
c 30114 ...... do-----·-············--····-------· ..... do .................................. ................................. . 11 uo . ..................... Do . 
30117 Mack Loyd ............................ ...... do ...•............................... .............................. 14 73 . .......... . ......... Do . ~ 
30118 Charles Brown .......................... ...... do .....•.............•............•. .............................. 473 . ................ Do . II>-1-4 30119 ...... do ................................. ...... do ........•.......................... .............................. . 10 00 .. .................... Do . is: 30120 Gilbert Walton ......................... ...... do .........•......................... .............................. 86 34 .. ....................... Do. 00 30121 ...... do .. ............................... ...... do ............................•...... .............................. 10 00 ....................... Do . 
30124 William H. Harrison .................... ...... do ......•........................... ............................. 7 20 . ..................... Do. II>-30125 ...... do ................................. ...... do ....•••............................ ............................... 11 00 ...................... Do . ~ 301<.8 Howard Landrum ....................... ...... rlo ..............•••.................. ......................... 46 12 . .................. Do. ~ 301:.?9 ...... do . ........... ....... .. . .......... ...... do ................................... ........................... 10 (10 . ................. Do . 0 301::14 Robtrt Perupleton (or Pendleton) ....•.. .. .... do ................•.....•............ .......................... 9 38 ....................... Do. :;l 30135 ...... do ..............................•.. ...... do ................................... ............................ 7 50 .. ........... . ...... . Do . trj 30136 George Morris .........•................ ...... do ..........................•........ ............................... 14 69 . .................... Do. t1 30Ia7 ...... do-·-----······-··--··· ............ ...... do .................................. ......................... 11 50 . .................... Vo . 
30138 Morris Ringold ......................... ...... do .................................. . ............................ 60 66 ........................ Do. t::d 30139 . ...... do ................................ . ...... do ................................... ................... . ........ 10 00 .. ..................... Do . ~ 30140 Jim Boyd ............................... . ..... do ..................•.......••....•.. ............................. 31 70 .. ................... Do. 
30409 Christopher Wilson .................... ...... do ................................... ............................. 5 25 ....................... Do. ~ 30478 DaYid JJeppin .......................... ...... do ............................•...... ........................... 2 19 ........................ Do. pj 30571 Jamt>S Lynch ......................... ...... do . .................•............... . ....................... 11 00 .. .................... Do . tr_j 30580 Harr-y Tribble ......................... ...... do ........ . .......................... ............................. 59 87 ................... Do. tJ;.-30581 .... .. do ................................ ...... do ................................... ............. . .............. 10 00 .. ................. . Do . 00 30582 James Lucas .................................. ...... do ................................... .. .......................... . 108 49 .. ................... Do. q 
30583 ...... do ... .............................. ...... do ....................... .....•••.•.. ............................ 12 00 ...................... Do . pj 
30588 Benjamin Evans ..............•......... ...... do ................................... ........................... 11 89 .. ..................... Do. ~ 30589 ...... do ........•.••..................... ...... do ................................... ..... ... .................... 10 00 ..................... Do . 
305118 Henry Gees berry ....................... .•.•.. do ................................... . ........................ .. 82 33 . ...................... Do. t1 30599 llen. Palmer ............................ ...... do ...................•........... . ... .......................... 41 13 ...................... Do. tr_j 
30662 -~~~~d~ ~~~~~::::::::::: :::::::::::::::: ...... do .................................. ............................ 2 56 .. ............. - .. Do. '"d 30663 ...... do ....••..............•.•............ ........................... . 10 00 .............. . ...... Do . tJ;.-
30669 John Henry ............................ ...... do .... . .............................. ........................... 13 63 ................... Do. pj 
30670 ..... . do ................................ ...... do ................................... .......................... 11 50 ..................... Do . ~ 
30671 Crawford Henderson ................... ..•... do .....................•............ . .............................. 83 62 ...................... Do. is: 30679 Ed ward Rogers, alias Ned Kingsbury .. ...... do ................................... ........................... 8 92 ....................... Do. tr_j 
30680 Abram Burris .......................... ...... do .. ................................. ...................... ..... .... 8 04 ................... Do. z 30681 . .... . do ................................ ...... do ............... . .. .. ............... ............................ 10 00 ....................... Do . ~ 30682 Charles B. Logan ...................... ...... do ...•............................... ............................. 2 13 ..................... . Do. 
30683 ...... do ..... ............................ ...... do ..........................••....... 
---············· 
10 00 .................... Do . 
30684 Jerry White ............................ .••••. do .....•.......................... . ............................ 8 43 ...................... Do. 
30685 ...... do ................................ ...... do ................................•.. ........................... 11 50 .. ................... Do . 
30686 Richard Spears ......................... ...... do ..•••.•....................•....... ............................ .. 33 60 .................... Do. 
30687 ...... do ................................. ...... do ....•••....•....................... ............................. 10 00 ..................... Do . 
30688 Rail Hamlin (or Rialllamlit) ......•... .••... do ..••••...•......................... .............................. 170 19 ..................... Do. ~ 
30690 Mark Antoine ..•••....••......••..••... 
..•... do·······---·-·-----·--·------··--·- 41 06 ••••••• . •••• Do. <:J.j 
CLAIMSS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884(23 Stat.,p.254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
30843 
31023 
31051 
310~2 
31053 
31054 
31055 
31058 
31059 
31060 
31061 
31066 
31068 
31069 
31073 
31074 
31076 
31077 
3ll91 
31204 
31205 
31207 
31208 
31344 
31339 
31347 
3134ll 
313!13 
31354 
31361 
31362 
31699 
31700 
32020 
26H26 
30495 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
.Appropriation from which payable. 
Fiscal year 
in which the 
expenditure 
was incurred. 
Lewis Ossenberg . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Pay of two and three year volunteers, 1871 , ............... . 
and prior years. 
.Andrew .J. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . _ .. _ ........... , 
Mark Antoine ............................... do ................................................. . 
Allen Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . do .................................................. . 
.... :. do ................... . ................... do .................................................. _ 
.Joseph Rodgers ........................ . ...... do ............................................ ...... . 
•••••• do ....................................... do ...............................••.................. 
Stepney Rivens ............................... do .................................................. . 
...... do ............•......................... do ......................... . ........................ . 
.James .Artemus. . . . . . . . . . . ................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
...... do ....................•.••............... do ....................................... ···········1 
Scott Vance . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . .•... do .................................................•. 
_ ~~~~-~~ ~ ~-s-~i~~~~~: ~~ ~ ~: ~ ~:: :: ~ ~:::: :: ::: ~:: ~~ : : ~: ~::::::: : :::::: : ~:: :: : : : : :::: :: : :: _ : ::: : ::: ::: _ 
Moses Ripples ................................ do ...•.......................... ~ .... _ .............. . 
...... do ....................................... do .......................... .. ....... _ ........... ... . 
William Baker ................................ do ................................................. . 
...... do ....................................... do ........................•..... . ................. ... 
.Jacob Schell ..................... ... .......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . 
.James Monroe ............................... . do ........•...........................••••.........•. 
do ..................................... do . . .... . ...............................• . .......... 
Washington Leggett ........... :. . • • . . . . •.... do . . . . . . . . . . .. . .. . . . • . .. . . . . . . . .. . . . . . ........ : ..... . 
...... do ............................••....... do ..........................•........................ 
.Jacob Heathers .............................. do .................................................. . 
Peter Latbam ...•............ . ............•... do . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . _ .............. . 
Dennis Webb......................... . . ..... do . ... . . . ...... ...... ...... ......... . .............. . 
...... do ............. .......•....•••••••....... do ................................................ . 
-~~!.'d~r~- ~~~~~~: :·:::~:::::: :::: ~~:::: :::: ::~~: :::::: ~::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::. 
William Henry (or Henry Williams) ......... do ................................................ .. 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . • .. . . . • • • . • . . .. ............ . 
Orange Duncan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .............. . 
-...... do ....................................... do ..........•...•.... 
.John W. Walter ............................ do ..... .. 
~imon Chandler .............................. do ............ . 
Gottlieb Ade ................................. do ..•.•...•••.. 
Amount. 
$6 25 
41 05 
7 50 
42 00 
10 00 
42 00 
10 00 
38 32 
10 00 
13 80 
10 00 
34 88 
31 56 
10 00 
126 78 
10 00 
2 56 
10 00 
4 61 
40 82 
10 00 
72 49 
12 00 
63 87 
4 24 
118 88 
10 00 
35 19 
10 00 
53 10 
10 00 
34 16 
12 50 
2 94 
167 60 
57 88 
Total. Remarks. 
Arrears of pa.y. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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31193 
31195 
31196 
3141~ 
316~1 
31943 
31945 
334M 
21377 
23H20 
29840 
30334 
31303 
3J3i0 
31315 
31538 
31941 
33585 
31170 
31363 
31531 
31686 
32185 
33574 
32858 
28412 
28310 
6309~ 
6584 
6586~ 
659:L 
6597 
6603 
6605 
6619 
6620 
6624 
6626 
66:l2 
6634 
6635 
6640 
6643 
6645 
6647 
6li19 
6654 
6658 
~~~!~i.1;tgh;~ii~:::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::.::::::::::::::::: 
·J~h~dJ. ·si·~~~;.;;: :::::::::::::::::::::: :::::·~~: :::::::::::: :~:::: :::::::::::::: ::1:~:::. :::::::: :· 
t;~~~f!lt!L) :~-uL~-: · ~ ~ ·: ~ ~ ~ • ··.·:II ~ ~-: \ ~ ~.: .. : ~::::::: ~ •-: ~~:~:::~- I- ~ • ~ ~: ~~ • •:::: ~ • 
Napoleon B. BlanLon .................... . .... do ..... ... ........... .. ... ... ....... . 
~~~~i~ ~~~~~a-~~:::::::::::::::::::::::. ::::: -~~ :. ::::::::::::::::: ::::::::::::::: :I :::::::::::::::. 
\Villiam J. Brown..................... . .... do . ................................ . 
Monroe \Volf .. ............................. do ... ............. .... ............... 
1 
............ . .. . 
~g£~~1p~tt1~~-~~:a:r:~:::::::::::::::::: :::::: i~ ::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
George Cadi~le ... .. .... ..................••.. do .................................. . 
Ht>nry Ramsdell ...............•............ . do .................. . ...... . ........ . ............ . . . 
Samu!:'l Sht>lton . ........................... do ....................•.............................. 
Charles W. Miller .....•...................... do ........................... , ...................... . 
Frank B. Clark ............................... do .................................•..•............. 
~,eil~~e f~~~~~~:::::·.::::::::::::::::: ::::::~~. :::::::::::::::::::::::.::::::: ::· :::::: ::·:::: ::: 
John Donohoe ................................ do .................................................. . 
Jerry Sullivan ........ . 
1882 .••••••••• 
1882 . . ••••..•.. 
1882 .. ••••.••• 
1882 ...•..•••.. 
1882 ......••••• 
1882 .•••••••••. 
1882 ..••. ·••••· 
11:!82 ..••.•••••• 
1882 .. •••••••• 
1882 . .•.•••••• 
1882 ..••.•••••• 
1882 . ·•·•••••· 
1882 ..••.•••••. 
1882 .. ········· 
1o82 .....•••. . 
1882 ...•...•. 
1882 ..•...••••. 
1882. ·••·•••••· 
1882 .•••••..••. 
1882 ••••.••••.• 
76 
146 15 
10 00 
80 73 
44 44 
11 00 
6 50 
24 85 
193 25 
200 37 
12 19 
169 19 
76 23 
145 84 
38 72 
60 10 
10 00 
162 97 
329 82 
7 21 
10 10 
233 47 
15 87 
15 60 
94 05 
7 94 
4 48 
11 97 
34 98 
18 93 
11 97 
11 50 
167 6G 
161 30 
168 60 
150 45 
46 44 
11 73 
116 60 
11 25 
133 89 
175 92 
124 20 
138 08 
138 86 
165 48 
5, 264 76 
22 60 
79 50 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
In surplus fund. 
In surplus fund. Arrears of pay. 
.Act March 2, 1867, 14 Stat., 480. 
.Arrears of pay. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
6662 
27838 
6656 
29376 
29\!21 
2\!927 
3UR49 
6668 
6666 
61i60 
6670 
6690 
4205 
4305 
4439 
4442 
4121 
4634 
4117 
4107 
4121 
4137 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND SJJ;COND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs,-Continued. 
Fi!w~~~hrein 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. 
George F. Chase Pay, &c., of the Army, 1882 and prior I. 1882 .......... . $11 97 
26 00 
161 20 
1, 462 75 
145 60 
7 00 
years. 
Leonard P. Rite .............................. do. 
J. Walker Benet .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . ..... do 
Thomas H. Ferris ..................... . .. ~ ... do 
Albert E. Reay ............................... do. 
~;~l~aif ~:~~~~~:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::: 
Edward E. Hardin . ........................... do ..................... . ............ . 
Edgar S. Dudley... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... do .............. . 
Garret J. L ydecker ........................... do .... . 
Samuel R. Jones .............................. do .. .. 
Luther· .K Hare, lieutenant, Seventh ...... do 
Cavalry. 
George 1:'. Jaquette, late surgeon, United ...... do ........ .. 
::States Army. . 
Hospital fund, Fort Craig, N. Mex ...... I ...... do 
Peter Moffatt, late assistant surgeon, 1· ..... do . 
United States Army. 
Geor~e W. Smith, late liP.utenant, Sec- ...... do. 
ona Cavalry. 
New York Herald ......... . 
James T. Howland, late assistant pro-
vost marshal, La Grange, Mo. 
Louisiana State Penitentiary . . . . • . . . . . . Expenses of military convicts, 1882 and 
p1ior years. 
J. B. Burbank, captain, Third Artillery. Medical and hospital department, 1882 
and prior years. 
~u:n ~~L~ v~:;;a_l~:: ~::::::::::::: :::::: I ::::::~~ ........... . 
1882 .......... . 
1882 .......... . 
1882 ......... .. 
1882 ......... .. 
1882 .......... . 
1882 ......... .. 
1882 .......... . 
1882 ......... .. 
1882 .......... . 
1882 .......... . 
1882 .......... . 
1882 .......... . 
1882 ......... .. 
1882 ........... 
1882 ........... 
1871. .......... 
1864 ........... 
75 67 
198 00 
184 47 
149 57 
174 38 
188 87 
3 72 
12 2~ 
1,119 09 , ............ 
137 321 .. $5; s7o· as· 
13 60 ........... 
279 67 , ............ 
1880 and 1881. . , ......... .. 
293 27 
335 50 
1878, 1879, and 
18!l0. 
1871. ......... . 
1862 .......... . 
109 25 
72 00 
3 20 
Remarks. 
Arrea.rs of pay. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Amount stopped from the arrears of 
pay of a hospital steward on account 
of his indebtedness to the hospital 
fund. 
Arrears ofpay. 
Do. 
In surplus fund. 
Advertil:ling for the War Department, 
August, 1870. 
Services, December, 1863, to April, 
1864. 
In surplus fund. 
In surplus fund. Keeping military 
convicts, October, 187\J, to June, 1881. 
Reimbmsement of amounts paid for 
medical services and medicines. 
Advertising in Au o-ust, 1870. 
Service>< in hospitaYof Eighteenth Dli-
nois Volunteers. 
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4138 
4656 
4659 
Michael Sullivan* .•••.•..•..... . ........ 1 •••••• do 8 25 
101 24 
Michael Jones 39 78 
Total 
*Certified under act of June 14, 1878. 
141 02 
61,549 78 
Services as nurse in hospital of Eight-
eenth Illinois Volunteers. 
In surplus fund. 
Services as stonecutter, Rock Island 
Arsenal, between June 25, 1868, and 
M:~y 19, 1869. 
Services as laborer, Fort Monroe Ar-
senal, between June 25, 1868, and 
May 19, 1869. 
Act .May 17,1882,17 Stat., 134. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Bounty, under act of July 28, 1866, 1880 and prior years ... . .................•••.•....... 
.Bounty to voluntt>ers and their widows and legal heirs, 1871 and prior years ..... . 
P ay of two and threA year volunteers, 1871 and prior years .............•.•..••.•...... 
P ay of voluntens (Mexic:~n war), 1R71 and prior years .... . ......................... . .......•....... . ...... 
Traveling expenst>s of California and Nevada volunteers, prior to Ju1y 1, 1882 . .......•••... 
Pay, &c., of the Army, 1882 and prior years .....................................•...........•••.. 
Contingencies of the Army, 1882 and prior years ... 
E xpenst> s of military convicts, 1882 and prior years 
.Medical and hospital department, 1882 and prior years .•...................•.........•.... 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law, prior to July 1, 1882 ••••••.••..•..••••• 
Total .••••..•••••...... 
$1,397 13 
47,953 25 
5, 264 76 
22 60 
79 50 
5, 870 05 
293 27 
335 50 
192 70 
141 02 
61,549 78 
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CLAIMS ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SECOND AUDITOR AND 8ECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT-
INDIANS. 
CLAIMS. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1713 I Payne and Fernald*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buildings at agencies and repairs, 1882 1882 .......... . 
and prior years. 
1656 S. S. Lawson, late Indian agentt ........ Contingencies of the Indian Department, 1881 ......•.... 
1882 and prior years. 
1479 EzekielA.McCluret .......................... do ................................... 1869 ...•...... 
1480 CharlesF.Portert ............................ do ............................ . ...... 1869 ......... .. 
17881 Gus. H. Beaulieu* ....... , .................... do ................................... \ 1881. ......... . 
3270 
316-! 
3314 
3457 
Wm. Burgess, late Indian agent* ...... -~--- ... do .................... . ....... -------~ 1877 ......... .. 
Cyrus Wilson* ............................... do ................................... 1880 .......... . 
John Hadley, late Indian agent t .............. do .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . • • . . .. . .. 1873 ......... . . 
William Troiel ......................... I ...... do . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. 1882 ......... .. 
Amount. I Total. Remarks. 
26 61 
147 42 
57 62 
6 00 
$201 57 I In surplus fund. Lumber and shin-
.e;les tor Western Shoshone Agency, 
Nevada. 
Balance due on final settlement of ac-
counts. 
Cutting hay, &c., on Winnebago Res-
ervation under contract. 
Do. 
Services on Red Lake Reservation, 
Minnesota, taking posession of con-
trauand goods. 
.. .......... 
1 
Reimbursement of amount paid for ex-
press char,e:E>s, repairs of wagon, &c. 
.. .. .. .. . -- ~ Lumber for Pawnee Agency. 
. .. . .. . .. .. . Traveling expenses. 
............ Rent of house for physician and 
1942 
1656 
2029 
2030 
W. B. Hooper & Co*.................... Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 1882 and prior years. 
1874 ..... ·-----·.---- ....... 
I 
teacher, Pima AgE>ncy, Arizona. 
2, 626 66 In surplus fund. 
3, 156 50 Supplies for Rio Verde Agency, Ari· 
zona. 
S. S. Lawson, late Indian a~rentt ....... . Incideutal expenses Indian service in 
California, 18132 and prior years. 
Levi Harris* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inciuental expenses Indian service in 
Nevada, 1882 and prior years. 
HiU and Turner* ............................. do .................... . 
20841 F. H. Sawtelle* ........................ ·1 Incidental expenses Indian service 
Oregon, 1882 and prior years. 
2207 James Bruce* .. • .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .... do . 
3453 I Wm.T.Newcomb* ..... .......... do 
1881. ..... -- . -- ' . 
1882 .. - ... -----
1882 .......... . 
1874 ... -- .. -- .. 
1858 ......... .. 
1860 ......... ~ 
1861.. ....... s 
45 80 
907 26 
270 98 
150 00 
1, 062 37 
13 93 In surplus fund. Balance due on final 
settlement of accounts. 
............ , Beef for Western Shoshone Agency, 
Nevada. 
Do. 
953 06 \ In surplus fund. 
. . . . . . . . . . . . Supplies for Alsea Agency, Oregon. 
----------{ 
1, 48~ 35 
One yoke of oxen for Siletz Agency, 
Oregon. 
Services as miller, blacksmith, and car-
penter, Alsea Agency, Oregon. 
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1310 A. J. Bolon, late subagentt .............. 1 Pay of Indian agents, 1882 and prior 
years. 
2568 Cicero Newell, late Indian agent ............. do ...... . 
3368 A. U. Williams, late Indian agent ............. do.------
3369 ...... do • _ .. . . . . . . .. . .. . .. • .. .. .. . .. . . . . .. .... do 
3417 Warren L. Munyan* ................... . 
1892 E. N. Fish* 
1893 
3472 
1888 J S. Munn * 
1889 
2096 
2354 
Support of Sioux of different tribes, in-
cludin~ Santee Sioux of Nebraska,1882 
and pnor years. 
C. L. Jones ............. --------- ........ 1 ...... do 
1808 New York Herald . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies, 1882 and prior years.t 
1675 Thomas C. Power............. . . . • . . . . . TranRportation of Indian supplies, 1882 
and prior years. 
2151 ...... do ....................................... do ...... . 
2250 Northern Pacific Railroad Company .......... do ...... . 
3084 ...... do ....................... . ............... do ...... . 
3652 Union Pacific Railway Company ............. do 
Total 
1856.- ..... ----
1880 ....... -.. -
1878 .......... . 
1879 . ....... ---1----
1878 ......... .. 
1874 .......... -
1874 .......... . 
1876 .......... . 
1881. -- -- - .. - .. 
1881 .•.•....... 
1882 ......... .. 
1877 .... --- . --
13,005 72 
100 00 
111 41 
1 
.......... .. 
211 41 
47 80 
Balance of salary due on final settle-
ment or accounts. 
Do. 
Do. 
Do. 
In surplus fund. 
In surplus fund. Services as interpre-
ter at Los Pinos Agency, Colorado. 
Flour for San Carlos Agency, Arizona. 
Supplies for San Carlos Agency, Ari-
zona. 
Beef cattle furnished under contract 
at Southern Apache Agency, New 
Mexico. 
Laborer at Fort Peck Agency, Mon-
tana. 
Assistant herder at Fort Peck Agency, 
Montana. 
In surplus fund. 
Laborer at Rosebud Landing, Dakota. 
Lightning-rods placed on school build-
ings at Santee Agency, Nebraska. 
In surplus fund. 
1872 .............. __ .. ___ .. 1, 910 40 Advertising for proposals for Indian 
supplies. 
1881........... 702 37 ...... ...... Transporting supplies under contract. 
1881....... .. .. 85 02 .. .. .. . . .. .. Do. 
187'3.......... 170 60 . .. .. . .. .. .. Transporting supplies. 
1878........... 92 53 ............ Do. 
1881........ ... 12 38 ............ Do. 
---- 1, 062 90 lq surplus fund. 
26,723 36 
*.Audited 1mder the act of August 7, 1882. tCertified under the act of June 14, 1878. 
tPrior to the fiscal year 1877 the expense of advertising for proposals was charged to the appropriations from whieh the supplies were paid for. If this claim were so 
treated it would be divided among probably twenty appropriations, the unexpended balances of which were carried to the surplus fund under section 5 of the act of June 20, 
1874. To simplify the account, it has been certified under the head of "Telegraphing and purchase of Indian supplies." 
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RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT CLA.IMS .ALLOWED BY THE SECOND AU7>ITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Buildings at agencies and repairs, 1882 and prior years ..........•. 
Contingencies of the Inrlian Department, 1882 and pnor years ... . 
Incidental expenses Indian service in Arizona, 1882 and prior years .... . .......•. 
Incidental expenses Indian service in California, 1882 and prior years ...............•...........•..••....... 
Incidental expenses Indian service inN evada, 1882 and prior years .•••.•.•...• . .. . ..•...•..•.•.. 
Incidental expenses Indmn service in Oregon, 1882 and prior years .· .••....................................•.•.. 
Pav of Indian agents, 1882 and prior years ............. . ......... ." ...••.. 
Pay of interpreters, 1882 and prior years ................................ : 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico, 1882 and prior years .....•........•.••...... 
Support of Indians of Fort Peck Agency, 1882 and prior years .............•...••........... . ........•.•..••.•........••...... 
Support of Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska, 1882 and prior years ..........••••••...........•.... 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1882 and prior years 
Transportation of Indian supplies, 1882 and prior years . 
$201 57 
2, 626 66 
3,156 50 
13 93 
953 06 
1, 483 35 
931 30 
109 51 
13,905 72 
211 41 
157 05 
1, 910 40 
1, 062 90 
Total. ••••..•.•.•.•••••.•••.•••••••.....••••• • ••••••••. 26,723 36 
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CLAIMS ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEP.A.RTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
3891 
4281 
4502 
4505 
4558 
4610 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT-
PENSIONS. 
CLAIMS. 
Appropriation from which available. 
New York Herald .......•......•..•.... .Army pensions, 1882and prior years ...... 
Charles H. Faubritz (Frank Steele, ex- ...... do .................... . 
ecutor). 
-~~~~~~ E---~-~~-0-~~::::::::::::~::::::::: ::::::~~. 
.John C. Boyer ................................ do 
B. F. Gue, late pension agent ................. do 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
52081 State of Michigan. 
4756 State of Kansas ........................ . 
Refunding to States expenses incurred in 
raiRin?: volunteers (act .July 27, 1861) ... 
Reimbursement to certain States and Ter-
ritories for expenses in repelling inva-
sions and suppressing Indian hostilities 
act June 27, 1!i82. 
Fiscal :vear in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
.Amount. 
$52 80 
590 00 
25 00 
25 00 
12 00 
163 12 
Total. 
}·······.··· 
$867 92 
1, 643 21 
332,308 13 
Remark•. 
In surplus fund. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
~~.;~No of I Fiscal year in Name of claimant. Appropriation from which payable. which the Amount. Total. Remarks. cate or settle- expenditure \ 
claim. ment. was incurred. 
------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
4891 I .Joseph R. Quinter .•......•••.......... Twenty per centum additional $i13 40 77013 I 1867. ····•··•·· 
compenl'lation prior to .July 1, 
1882 (under joint resolution of 
31880 
February28, 1867,14Stats., 569). 
4892 Mrs. Eliza A. Offutt, mother of .James ..•••. do ........................... 1867 ........•.. 91 00 
E. F. Offutt, deceased. 
75194 4912 .John McElwee .............................. do ........................... 1867 ..... ······ 112 60 
74269 4913 r~~~1;!:~i~::: :::::::::::::::::::: ...... do ........................... 1867 ..... ······ 103 60 63485 5Ul4 ...... do ........................... 1867 ..... ······ 84 00 63103 5362 ...... do ........................... 1867 ........... 74 67 
---- $579 27 
75784 2519 Estate of .James Gordon Bennett, sr., Signal Service, 1882 and prior 1870, 1871, 1872 84 00 
deceased. years. 
(*) 2559 .Julius H. Pardee, lieutenant Twenty- ...... do ........................... 1880,'70,'71, '72. 36 00 
third Infantry and A. S. 0. ---- 120 00 
78248 5002 Missouri Pacific Railway Company .... National cemeteries,1882 and 1881. .......... ................... 1 50 
i![ior years (sec. 4870 et seq., 
ev. Stats.). 
(t) I 935 I William C. Hemphill, captain Fourth Clothing and camp and garrison 1881. .......... .................... 26 00 
Cavalry. equipage, 1882 and prior years 
(sec. 1133, Rev. StatR.). 
75784 2519 Estate of .James Gordon Bennett, sr., Roc~ Island bridge, 1882 and 1870 ........... ....................... 48 00 
deceased. pnor years. 
73345 4602 Richard Dalton .................•...... Preservation aud repair of fortifi.- 1863 ........... 105 00 
cations, 1882 and prior years. 
73345 4602 Daniel Casey ..........•...........•.•.. ...... do . .......................... 1863 ........... 105 00 
----
210 00 
77941 5026 .JohnS. Heupel, late lieutenant Forty- Transportation of officers and 1866 ........... ........................ 13 92 
sixth New York Volunteers. their baggage, 1871 and prior 
years (sec. 1133, Rev. Stats.). 
4850 I 2528 I Solomon Emrick-pay to William Gei- Pay. transportation, services, and ..•........•.•.. 240 00 
ger, jr., assignee. supplies of Oregon and Wash-
ington Volunteers in 1855 and 
1856, 1871 and prior years (act 
4815 I 
March 2, 1861). 
42141 GeorgeW._Pyburn-paytoA.D. Bar-j ...... do ........................... , ................ j 150 00 I 
nard, astngnee. ---- 390 00 
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75538 
75784 
69534 
~ 66017 75065 
66:!06 ~ ,, .. I ~ 75!S78 
• (!) 
"""" C.."l r . .,,, I 66028 
65969 
6:.!588 I 
CJ.? 7565:t I 
73818 
76101 
76175 
76176 
76209 
76179 
7ti181 
76::!49 
76::!54 
76290 
76210 
7626l:l 
76388 
76333 
763<!7 
7633l 
76332 
76<!19 
76389 
7631'6 
76390 
58092 
75249 
658l7 
69389 
60253 
w 
745~9 
66201 
67962 
2487 George B. Tebba ..•..•... • .• .. ........ ·I Snb_slstenco of the11A41rmRy, 18S~t2aatns<l) priOr _years (Aec. , ev. . . 
2510 Estate of James Gordon Bennett, sen- l ...... do · ···· ·· ···· ·· · ····· ··•· · · · 
lE! ~~~~~~R~l~·::~::~:·_:::::: :::~;: ::J~: :::~~ ::::::::: ::::::::: 
~~~~ ~~h~e\-tuttc~~~n~!.: ::::::::::::.: .. ~. ::::::~~: :::::::::::::::::::: :::~:. 
1Uti9 Butler D. Price, lieutenant Fourth In- ...... do ................... ·· ... ·.· 
f~ntl'y and acting commissary •:mb-
Sistence. 
!li! lgf~:;:;,~rt::: :::::::::::::::::1: :::: i~ :. ::::::::::::::::::::: ·::: 
2849 Ira l\1. Bond ...................... ... ·1 · ····.do · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
28!i6 C. l;'. Nelson, deceased (Ellen Hackny, ...... do .............. ····· .. ······ 
~g~~ ~~!f~~:1~~~~l. :::::::::::::::::::::: ::. 1 ::::::~~: :::::::::::: ~:::::: ::::::: 
II : liii~~~Ji :::: i i !ii ii :!  ~II I ::; i!ll :! i !!! :: i il;;; ; : i:: i :; ; ; ; 
~~~~ $8~~1t.b~~~f ~: ~: ~:::: :::::: :::::: :::: : : ~~ : :: ~ ~:: : ~ ~::::::::::::::::: 
~~~~ ~!i~t:i~ t:~:~;~:::::::::::::::::::::: :: ::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
!!!! tfii.~ti:?fY.t.~:: ~::~: :::::::::::::.!: :::: Ji .. : :;::; :; ; . :::.::::::::::. 
!!i~ ~~~!~\~1~,~:~~~::::: :::::::::::::::::::.:::: :J~: :::::::::::::::::::::::::: 
2060 'IV. H. C. Bowen, lieutenant Fifth In· ...... do ............... - · · · · -- ·.-- · 
fan try. 
4526 D:t\"i<l A. Brnadstone ......................... do ......... ·· · .... · · · · · · ·· · · · 
!~~~ ~~~~~~ s~!Xil~~~-::::::::::~: ::::::::: 1:::: :-~~: ::::::::::::: ·::::::: ::::: 
*Signal account. tQuartermaster's account. 
1862nnd 1866 .. , 
1870. 1871, and 
1872. 
1865 . ....•... . 
1H62 to 1864 ... 
1865 ... ····•··· 
1862 ......•..•. 
1H64 ........•• 
1864 .. ....•.••. 
'77 &priory'rs. 
11\63 .......... .. 
1865 . . .•....... 
186-L. ... ·•••·· 
18!i5 ........••. 
18HO and 1881.. 
18!i5 ......••••. 
1865 ..•........ 
1865 . . ........ . 
1865 . .••••..••. 
1864 ..•.••..... 
1865 ..•••••.•.. 
1866 .......... . 
1865 .......•••. 
18G3 ...•....... 
1864 ..••....•.. 
1864 ....•...... 
1862 .•••.•. ... 
1R62 ..••..•.... 
1864 . ..•....... 
1h!i4 ....•..... 
1862 .. ....•.... 
1t65 . . •.•. . ... . 
1864 . .•....... . 
1865 . .••..•••.. 
1865 ......•.... 
1862 ......... . 
1862 .......... . 
Ul65 and 1866 .. 
1865 . .. ....... . 
1865 and 1866 .. 
1866 ....••.... 
1881. ......... . 
1864 ······ ... . 
1863 . .•••••.... 
1865 ..•••••.... 
53 25 
448 00 
5 00 
7 50 
29 25 
7 00 
5 00 
5 00 
4 80 
7 50 
7 50 
20 25 
7 50 
126 00 
32 00 
5 00 
7 50 
3 75 
7 50 
9 50 
5 00 
7 50 
1 25 
7 50 
7 50 
7 50 
10 00 
7 50 
7 50 
15 50 
74 25 
7 50 
13 25 
12 50 
10 75 
36 50 
75 75 
18 25 
40 25 
19 75 
30 00 
7 50 
See List commutation of rations. 
~ ~~ 1 •••••••••••• I See Commutation of rations. 
tSubsistenee account. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THrRD .AUDITOR A~D SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTIO:"f 2, ACT JULY 7, 188! (23 Stat., p. 254)-Continned. 
No. of 
cet·titi-1 No. of 
cattJ or settle· 
claim. ment. 
N amo of clafmant. Appropriation from which payable. 
Fi~cnl Y!'ar in 
wllich the 
expenditure 
was incurret.l. 
76648 
72214 
66:,!24 
6U2t6 
76472 
76519 
761'97 
76896 
76987 
76(173 
76974 1 (*) 
(*) 
76992 
65417 
65:!97 
72153 
66203 
75944 
66055 
6uo32 
77306 
77315 
77330 
77298 
77316 
74814 
7n35 
77340 
773-H 
77337 
77339 
77505 
63301 
77342 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
4721 John P. Picard......................... Subsistence of the Army, 18R2 and 1862 ......... .. 
prior years (sec.l141, Rev. Stats.). 
4727 Francis E. '\ferrow, deceased (parentsot) ...... do ........................... 1R65 .......... . 
4853 Dauid 8. Zook. .. . . ...... . . ..... ........ do ................... ........ 186! ......... .. 
4896 Julia Peck. Pay to Rebecca Peck, ...... do ........................... 1864 .. ........ . 
holder anti owner of voucher. 
4893 William H. Gnrfieltl .. .. ......... . .... ....... do ........................... 11<64 .......... . 
4!>!J4 Alexander H. Bt'rry ......................... clo ........................... 1Rfi5 ..... .... .. 
4959 Abram (or Abraham) Lowman ............... do . ........ ..... ..... ........ 1865 ......... .. 
4960 Jarut>sR. Earit·h ............... -- ........... do ........................... 1865 .......... . 
499-l Morgan L. McRoon .••...•..••.•...••••..•.. do ...• .. .. ..• •..•••.... ...... 1S65 ....•.•.... 
499:! George B. Hicllards .....•.............. · ...••. do ..•...•••.•.•......... · ..•.. 
1 
1R6:J ........... 
1 
5201 I Pet-eri. Wright -------------:------;---~------ilo ........................... 1865 ......... .. 
2t86 James B . .Burbank, captam Third ...... do .......................... 1879 ......... .. 
Uniterl 81-Rtes Artillery. · 
2796 Frank G. NoYes, captain and commis- ...... do ........................... ''i7&priory'rs. 
sar:v RnbRistence volunteers. 
5059 John'Weltmer ................................ rlo ........................... 186~and1863 .. 
5U8l S>111ltHII Thompson ............................ do ........................... 1H65 ....... .. .. 
51:!2 Edwa ·dB. Holt ............................ rlo ........................... 1R65 ....... .. .. 
52l0 Will1am W.llaywarJ. ........................ do ....................... .... 18fi ~l and 1864 .. 
5~48 John J. Vincent ............................. do .......................... 1H62 ........ .. 
5249 Albett B. Prout>rt ......................... ... do .......................... 1R65 ......... .. 
5250 John \V. ·Heallrick ........................... do ........................... 1865 ......... .. 
526L James B GihbB .............................. do ........................... 1H63 ......... .. 
5:!87 Marshal D. \Vatson .......................... do .......................... 11'64 ........ .. 
52R6 John Grift't-~y ................................. do ... ........................ 186t .......... . 
5337 JamesT.Bncllanan .......................... do ........................... 1R64 ......... .. 
5338 Peter Ackermnn ............................. clo ....................... ... 18fi4 .......... . 
5310 Obadiah P. Hill .......... . .................. do ......... . .. . .......... . ... 1861 . ......... . 
53:19 John Barrline ................................ dn ........................... 1865 ......... .. 
5365 George \V. Marlett ........................... do . . . • . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 1R63 ... ....... . 
5386 ChRrl· s H. Fishley .......................... do .......................... . 1865 ......... .. 
5a87 Richarrl J.Paine ......... .................... do .......................... . 1864 ......... .. 
5381; John B. Newell .............................. do ........................... 1R65 ....... .. 
53R9 Alfred I. Siegenthaler ........................ do .......................... 18ti4 ......... .. 
~~~~ ~). ~:<J~f\~l ~u~~~~~-~~ :·~: :: ~::: :::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~~~L:~::::::: 
5398 \Varren W.Bowlua .......................... qo ... _. .... ,. ....... ,, ... , .... 1862 .......... . 
Amount. I 
$7 50 
49 25" 
7 25 
12 25 
7 50 
5 00 
13 75 
7 50 
7 25 
2 50 
6 00 
1 28 
17 50 
7 nO 
42 50 
30 00 
8 75 
5 0(4 
27 25 
7 fiO 
66 25 
8 75 
5 00 
5 00 
7 50 
7 50 
40 66 
15 00 
. 7 50 
7 50 
7 50 
5 00 
3 75 
22 50 
12 50 
Total. Remarks. 
See Regular supplies. 
See Barracks and quarterG. 
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Tr859 
77467 
77432 
77434 
77384 
773P6 
77385 
77433 
774114 
77451 
77497 
77358 
77383 
,,, I 
74731 
55492 
(t) 
7:!971 
59560 
73910 
74452 
76459 
24885 
47714 
31640 
3164ti 
76570 
'16:!63 I 
1~741 ~11.128 
76435 
,, .. I 76446 
60:.!86 
76221 
MU! 
5419 
5420 
5421 
5422 
5423 
54:!4 
54!5 
5426 
5429 
5430 
M31 
5440 
896 
2499 
2502 
930 
2526 
2524 
2668 
2841 
2892 
2910 
2954 
} 2974 
2\175 
~976 
2977 
·~30 
.,59.3 
4609 
4.6i3 
4896 
. !'i0013 
Ira. J!IJnrgeas . ••..•••••.••••.•••.•••.••..••••. do .•.••..•••. 
Cha1le~t Linderbeck ...••.......•............. do 
ti;If~~i:iL~:~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~: ~~~~ ~ j~ ~~~ ~ ~:~::: :·. :: _ .. ·". _ ..... . 
Edwin M. Blair .. · .......... ...............•.. do ... ....• .............. ..... 
George \V. Cilley ......... .... ........... ..... do .......•................... 
Henry Ham . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..... do .......•...........•.••.... 
Emanuel D. Smith ....... . .••..........•...•. do ...•.. ••....... .........•.. 
Isaac D. Fulle[· .........................•.... do .............•............. 
DavidS. Beall ... ... ................ .... . .•.• . do .......•............ _ ..... . 
Lorenzo D. Anderson .•...•......•......•••. . do ....... . .. . 
1864 ......••••. 
1862 . . ... --·-·· 
1864 and 1865 .. 
1863. ·-·- ..... . 
1864 and 1865 .. 
1862 ..••.••..• 
18tl4 .......... . 
1864 ·····-- -·· 
18(i2. -----· · -·· 
18fl2 and 1863 .• 
1865 ...... .. . 
1865 ancl1866 .. 
1863 and 18G4 .. 
HPnry C .. Cook, captain Second In-~ Regular supplies. Quartermaster's I 1877 .....•..... 
fantry and A. A. Q. M. Department, 188·!:mdprioryears 
(set·. llil3, Rev. Stats ). 
John Moore. PayabletoW.H.Moore& ...... do .......••...•••••.......... 1868 .. ........ . 
Co., lwlders anrl owners. I 
William D. Chichester .... ......... .......... do ........................... 1c63 ........ .. 
He1ht>rt }1. Enos, major and quarter- ..•••. do ...................... . .... '77&prioryr's. 
master, U. S. A. 
Rarnuel Graham . ...••...................••••. do ....................... . ... 1F63 .......... . 
Mrs. F. C. Deeds, executrix of James ...... do ................... .. ...... 18G4 ......... .. 
Deeds. derea..~erl. 
J. Pollock, executor of John C. Kouns, ...... do ........................... 1863 .......... . 
deceased. 
JohnSlack, jr.,administratorofThomas ..•... do ........................... 1862 .......... . 
Fife, (lecoased. 
ff~~i~i~tifr~ii-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-:-:-~:::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::: · i~~r: ~;~~~r~~: 5 John H. I;-ew~s. Mrs. Lucy B. Rupert., } 
J ext>cutriXofE.W.Rupert,deceased, .... do ........................... 1863 .......... . 
t bolder aud owner. 
A. Trexler ................................ .. . do ........................... 1R82 .......... . 
E. D. \Va1ers ................................. do ........................... 1862 .......... . 
C.G.~aruuels .......................... 1 .. . ... do ........................... 1866 .......... . 
JohnS. Kihb, Lucy B. Rupert, executrix .•.... do.......................... 1863 .......... . 
of E. \'i". Uupert, deceas~d, holc.ler and 
r>wner. 
Su8annah Farmer, Lucy B.Rnpert,ex- .•.••• do ........................... 1863 .......... . 
ecutrb of E. W. Rupert, deceased, 
P.~~~~~:ti~~-~~~~~: ........... -·· ......... ... do . ... ....................... 1R63 ......... ·1 
Jonatllan lleadon ............................. rlo .......................... 1Rfi4 ......... .. 
Julia. Peck. 1'ny to Rehecca. Peck, . ..... do .......................... 1864 .......... . 
holder anc.l owner of vou.cher. 
Lucind~Cox ., ................ . , •......•.. do . .......... ................ 1863 ......... . . 
19 50 
12 50 
15 00 
5 00 
13 75 
15 25 
7 50 
4 50 
15 00 
24 00 
7 25 
36 50 
11 25 
33 73 
260 00 
75 00 
10 89 
1, 913 74 
105 841 ............ 1 See Barracks and quarters. 
35 00 I , . 
35 00 
25 00 ! ............ ! Do. 
8 00 
2R 00 
37 50 
73 80 
5 19 I ........... . I See Incidental expenses. 
8 04 
]50 00 
10 00 
90 00 
50 25 1 8 il7 
8 00 ............. j See List f!tlbsistence of the Army. 
10 oo I 
" Subsistence account. tQuartermaster's account. 
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J.MOCNTS ALI.,OWED BY THE AOCOUSTJNO OPPff'gJ:.({ tW 'l'l1B '1'!:1~'.1Srny DF:l'ART.lfEl'tT-Continuen. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND CO:llPTROLLElt, G XDER SECTIO~ 2, ACT JlJLL 7, 1884 (23 8tat., p. 254)-Continued. 
-
cert1fi- settle-No .. of I Ko. of 
~i~?:.r ment. 
--·---
73775 5098 
77040 I 5097 
~~~gi I 5133 5186 
39:J36 5208 
77927 5215 
393351 5244 76552 5219 
39337 5242 
39333 5243 
21J428 5329 
(') 463 
("' ) 
I 
844 
(*) 866 
(*) 888 
73862 2461. I 
75784 2519 
65478 2535 
751l37 2596 
74136 2736 
74354 2818 
74:n4 I 2818 
74~54 2818 
74354 2818 
74354 2818 
60904 2843 
Fiscal year in 1 
Appropriation from which payable. which. the 
' I expenu1ture I was incurred. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 1--- ---- ---,-----
CLAIMS-Continued. 
1 
1 I 
L.A.. McElrath, widow of Nathaniel J.
1 
Reg-ular supplies. Quartermaster's 1866 .......... . 
McElrath, deceased. Department, 1882 and prior years l 
(sec. 1133, Rev. Stats.). 
Sarah Jones .................................. do . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . 1865 .. .. .... .. . 
.Amount. 
$14 40 
20 00 
25 00 
11 48 
25 25 
Total . Remarks. 
~~~~:~~;;:~~~;:::::: ~ ~:::: ~::::: :::~ I: :: :: : ~~ : : ::: ::::: : : :: ::: :::::: ::: :! }~it ::::::::: 
Olh·er D. Grrene, major and assistant ..... do .. ... ... . . ... . ...... . ..... . 1 1865 .......... . 190 64 1...... . . . . . . See Barraeks and quarters. 
adjutant-general, U.S. A. 
RirbardEstis ......................... , ...... do ...... ... ................ 1862 .......... . 
M. Delph, Mrs. Lucy B. Rupert, execu- ...... do . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1863 ......... .. 
trix: of E. W. Rupert, deceased, holder 
4 20 
40 00 
James Big-gers ............................... do ....... .. .. . ... . .......... . 1863........... 8 00 and owner. • • 
Thomp!'on Cla:vton ......................... do ........ ...... ............ 1!'!62........... 4 05 
NatbanJal'lcson,JoelF.Kinney,holder ...... do ........................... 1863. .......... 25110 
and owner. ------
William I. Vose, lieutenant Second Artil- Incidental expenses, Quartermas- 1881 .......... . 
lery and A. A. Q. M. ter's DepartmPnt, 1882and prior 
years (sec. 1133, Rev. Stats.). 1 
Tullius C. Tupper, captain Sixth C av· ...... do . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 1877 .......... . 
alry and A. A. Q. M. 
John A. Todd, lieutenant Eighteenth , ...... do ........... ----·· ·· · · - ·····! 1877 . . ........ . 
Infantry and A. A. Q. M. 
Charles A. W"ikoff,captainEleventbln- ...... do .......................... ' 1877 ......... . 
wYiu~~ ~~~~---~--~:~:: ..... . ........ , ...... do ... ................ . ...... 1864 . .......... : 
E~t;~:e1 J a met:; Gordon Bennett, sr., de- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1870, '71, and '72! 
~~11tB!;ci~~~~-~~: :::::::::::::::::: · :::: ::~~:: ::::::::::::::::::::::: ::1 ~~~i-~~~-~~~~:: 
Thomas Richardson, deceased, byLonisa ...... do . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . 1863 ....... ... . 
Crawley, widow. 
f~t~?:.~~~;~~::::~::::::::: ~::::::::: ::::::~~: :::::::::::: :: :::::::::::: ~!~L~(i:l~t~~~ 
~~*:J~i:;l:~::::~:::~::::::::::::: , ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::. ~iit~~:~~~:~~ l-
1 09 1 
8 10 
50 I 
41 53 
42 66 1 1, 720 40 
16 80 
90 00 
33 10 
23 45 
9 00 
18 90 
25 20 I 
~~ ~~ ! 
$1,656 73 
~ 
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76857 
76357 
75821 
76596 
~~~;~ I 
75562 
76836 
(*) 
53190 
(*) 
77417 
55793 
557!13 
(*) 
62492 
76231 
(*) 
(k) 
(*) 
75474 
39334 
65928 I 
75900 
~~~~; I 
7575a ' 
761l.j~ 
I 
75577 I 
(*) 
76564 
(*) 
59446 ' 
2840 BernubleClliH-ez,J.P.Chase,holderandl .. _ ... do ........................... '1880 ......... . 
I owner. 2840 Bicenti Percer, J.P. Chase holder and ...... do •......................... 1880 .......... . 
owner. 
!~_:! 
1 
tf~~~_Er.:~;>mr.-<.·: 11\::H~ :~_:.::u-u-:~::::_::~ !!!ens::, 1628 John H. H. Peshine, lieutenant Thir- ...... do ......................•••.. 1882 .......... . teen til Infantry and A. A. Q. M. 4401 William M. Mans.field . ..................... do . . . . ...• .. . . • . . . . . . . .. ..... 1865 .......... . 
30 00 
30 00 
40 00 
20 65 
5 00 
25 50 
41 20 
1s2 oo I 
9 56 ' 
110 58 
2 20 
See CaTalry and al'tillery hone•. 
Do. 
See Regular supplies. 
1858 1 J uhn S. Bishop, lieutenant Thirteenth 
1 
...... do .......................•.• -~18!:!1. ......... . 
Inf.mtr_y. 
4523 Joseph Darkandfiveothers. Payable to I····· .do........................... 1862 and 1863 .. 85 oi I ••••••.••.•• I See Army transportation. 
I 
Mt:>. Lucy ll. Rupert, executrix ot' E. I 
IV .Nnpert,d~ceas~:d, holder and owner 
of Youchers. 
4608 Jo!JnRint>y .................................. do ........................... 1878 .......... . 
i6U8 James O'Neill ................................ do ........................... 1878 .......... . 
2318 Charles H. Greene, lieutenant Seven· ...... do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . '77 & priory 'rs. 
teentb Infantry. 
4684 Nl'lson Pierce ................................ do ........................... 1866 .......... . 
4711 David Od•ll . .. . . ......................... do .......... ................. U!77 to 1882 .. . 
2588 1 Frank C. Grugan, lieut. Second Cavalry ....... do ........................... '77 &priory'rs. 
270! 1 JohnH Wills,lieutenantTwenty-second ...... do ........................... 1882 ......... .. 
Infantry. 
25 00 
25 00 
17 19 
60 25 
21 40 
40 
3 50 
1 80 2818 Hanison G. Otis, lieutenant Fourth ...... do .......................... 1880 .......... -1 
1 Artillery. . 
~~~~ ', 1r~;~:~t0~gh:·.::::~:::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::::::::::: ~~~L::::::::: j ~ ~~ 1 
I --1 2,86211 I ----2474 Nicholas Brengle ...................... Army transportation, 1882andprior 1862 .......... . 1 72 59 ----~ 
1 years (sec. 1133, Rev. Stats.). I I 2545 Rudolph Krause ............................. do ........................... 1 1866.......... 55 00 
~~~~ :fl.e~_H~~~~ '&-:B-rO":: ::::::::::: ::::::1:::: ::g~ ::::::::::::::::::::::::::: ~~~t :::::::::: ~1 ~~ 
2590 I William R. Smith ........ _.._. ........... , ...... do .......................... 1868 ......... -I !J5 00 I 
2629 Thomas A. Berry, admm1strator of ...... (lo .......................... 
1 
1864. .... .. . .. . 7tl 00 
William Berry, deceased. I 
2639 Chica~o . .11llwaukee and Saint Pa.ul ...... do ......................... 1879 ......... .. 17o 64 
• "' J:tailway Cowpany. . 1 , . , 
1illt W1lltam B. Hughes, maJor and quarter-
1 
...... do .... .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 77 &}l!'lor y rs. 
1 master, U. S. A. · 
~980 \ Atcll. i:Jou, Topoka and Santa Fe Rail- ...... do ........................... 1881. .......... 1 
road Company. · 1 
1439 Ed"anl S . .Farrow, lieutenant Twenty- ...... do ........................... \ 1880 ........... , 
fir:Jt lufantn·. 
:!66:! , Frauk .;iaratta ............ . ....... .... . ... cln .......... . .............. 1863 ...... ., ... ' 
79 
27 75 1 
20 
Hi Gi 
* Quartenoaster':> account. 
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OLAIJ!S ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OJJ THE TRE.JSURY DEPARTMEXT- Continued. 
R-EPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of I 1 certifi-~ No. of I 
cate ur settle- . 
claim. ment. 
I 
1 
:Fiscal year in 
~4551 
76106 
38633 
7ti2ii5 
73ti35 
7ti4ii7 
59444 
76H5 
76407 
76H3 
76414 
76501 
74510 
76823 
76824 
7ti692 
65176 
76793 
76822 
76812 
768::!1 
7ti753 
76820 
76794 
76ii30 
63562 
76017 
77391 
77019 
Name of claimant. Appropriation from which payable. which. the expeud1tme 
was incuned. 
I---· 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
2673 William Grasham 
1R81. ...•....•. 
1865 ......... .. 
Army transportation, 1882 and priori 1804 .•......... 
years (sec.l133, Rev. Stats.). 
2674 .John Carey .................................. do .............. . 
2791 Thomas .Jackson Bond ....................... do .............. . 
1864 ..... .... .. 
1865 .......... . ~~!! I~a1~ea! ~ir~~~·~:·. :::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::::: · ·::: 
2911 John G. Ware ................................ do ......................... . 1860 .......... . 
2914 Charles Sutherlaud ............... .. .......... do ......................... .. 1881. .....•..•. 
1881.. ........ . 2917 Chicago, Milwaukee and Saint Paul .••••• do ........................ .. 
Rail way Company. . 
~~~~ ::: :::~~::::::: :::::::::: :::::~ :::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: ~ ::::::::1 H~t :::::::::: 
::!921 ...... do .............................. .. ...... do .................. ......... ' 1879 ......... .. 
2757 Mary Ann Hazard, mother of Ludwell ...... do ......................... ,. 1 186-L .. ...... .. 
B. Hazard, deceased. , 
4223 Chicago, Milwaukee and Saint Paul ...... do ........................... 
1
. 1881. ........ . 
Railway Company. 
422i ..... do ........••.........•........•.••...•.•• do ..•...•.....••........•.... 1R80 ...•....... 
4<!26 ...... do ....................................... do ........................... 188L ......... . 
4268 Cincinnati, Hamil ten and Dayton Rail- .••••• do .. .. . .. .. .. .. .. . . • . .. . . .. .. 1878 ........ .. 
road Company. 
4271 Chicago, Milwaukee and Saint Paul ...... do .......................... 1881. ......... . 
Railway Company. 
!~~~ ::::: :~~- :::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::a~ ::::::::.:::::::::::::::::::1 ~~~~:~a i~~~:: 
4290 . ...•. do ......•..............••.••..••.. ...••. do .••..•••••..••....•........ 1878 .......... . 
4;!91 ..... do ....................................... do ........................... 1879 .•.•...•.. 
!~~~ : : : : : :a~: : : : : : : : : : : : ~ :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~~ : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : ~~~i . : : : :: : :: : : 
4295 ...... do . .... .. ............................. do .. : ........................ 1879 ......... .. 
4377 The Hoboken Land-Improvement Com- ...... do .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . 1862 .......... . 
pany of New Jersey. 
4389 Thomas C. Hardy . ... ........................ do ...................... . 
4472 f:;outhern Kansas Railroad Company ......... do ..................... .. 
4520 David Shields .•..... . ................••.•.•.• do .......... .. .. . 
1R65 ......... .. 
1881 ........ .. 
1864 ..••••..... 
Amount. 
$78 00 
76 25 
31 50 
2ii 00 
22 78 
55 00 
221 00 
3 18 
16 72 
1 06 
1 15 
2, 439 61 
22 78 
301 96 
3, 659 23 
49 06 
31 85 
644 14 
Total. 
14 no I _ 
1,31~ ~~ ~-- ----------
:~~ ~g \: ::::::::::: 
507 52 1 .... -- .. -- .. 
Remarks. 
See 50 prr cent.nm li>lt. 
See Cavalry and artillery horses list. 
Sea 50 per centum list. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
I>o. 
Do. 
. 478 04 
15, suo 00 
...... ...•. Do. 
............ I s~ Cavolry -· ...tillocy .... -100 00 21 40 00 
~ 
::n 
c 
~ 
>-1-4 
~ 
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>-~ 
~ 
Q 
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~ 
tj 
td 
~ 
~ 
~ 
~ 
>-u: 
c:::: 
~ 
~ 
tj 
tr:j 
'"d 
>-~ 
1-3 
~ 
tr:j 
~ 
:-3 
77417 I 
10280 } 
733:!4 1 73637 
74607 
75601 
51091 I 
61311 
64796 1 
(*) 
(*) 
75288 
75287 
77952 
74704 
65894 
65891 
65892 
I 
65895 1 
65893 
78070 
(*) 
76369 
75450 
77476 
76216 
64982 1 
<*> I 
4!'>23 1 Joseph Dark and ftvo othen. Payable , •••••• do .........• _. ............ ·I 1862 and 1863 
to Mrs. Lucy B. Rupert, executrix of 
E. \V. J:upet·t, deceased. Holder and 
I owner of vouchers. 
4568 , Bradford R. Gilbert ..... ............... 1 ...... do .••........ . ........... . ... 1863 ........... , 
4569 
4611 
4683 
4696 
4697 
4712 
16~::8 
2431 
4757 
4766 
4800 
4840 
4889 
4889 
4889 
4889 
4889 
4906 
2757 
4970 
4993 
4995 
5084 
5094 
2896 
Robert McDaniel .••.....••.••............••. do .••...•••.....•.•.....•.... 
Columbus F. Parker . ...•.........••......•.. do ..•.•...................•.. 
George \V. Tipton . • . • • . . . • . • • • . . • • . • . . . •.•.. do ..•..................•..... 
James Brown, jr., son of James Brown, .....• do •••..............•......... 
sr., deceased. 
1865 .. ----- ... . 
1864 .......... . 
1865 .... -· ..... 1' 
186~ .. ..... ... . 
Balern Newsom .......•••.••..••..•.••....... do ..•......• .. ............... 1863 ... . ...... . 1 
Southern Pacific Railroad Company ..•....... do . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1877 to 1880 . .. , 
John R. Brinckle,lieutenant, llifth Ar- .••••. do .......•................... '77 & priory'rs. 
tillery. 
Levi C. Bootes, major, Twenty-sixth .•.... do ....... ... .... . - ·. • ·- · · · · · · '77 & prior y'rs.
1 
Infantry. 
Denver and Rio Grande Railroad Com- ...... do . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1879 .•••••.•... 
-j~::!f~b.·.A~gi~~ ~: ~::: :::::: ~ :::::: ~: :: 1 ::::::~~ ::::::::::::::::::::: ~ ::::: ~~~~-~~~-~~~~:: · 
George W. Mehrling ................... 1 ...... do -··· · ······················ 1864···········1 Pennsylvania Railroad Company (on ..••.. do ........................... 1861 to 1865 .. . 
its own line). · 
Penns)lva.niaRailroadOompany,lessee •••.•• do ...................... . .... 1861 to 1865 .. 
of Camden and Amboy Railroad and !' 1 j 
Transportation Line. 
Pennsyh·ania Raih·oad Company, lessee •••••• do .....•......••......•..... . 1 1861 to 1865 ... 
of New Jersey Railroad and Trans-
portation Line. 
Philadelphia, Wilmington and Balti- ...... do 
more l{a1lroad Company. 
Northern Central Rail way Company ......... do .......................... - ~ 1861 to 1865 - .. 
Little Rock and Pine .Blufl' Stage Com- ...... do . • •. . . • .. . .. • . .. . . . . • . . . . . . 1880 . ...... .. .. 
pany (Cross& Diver, proprietors). 
George \V. Newell, deceased ..•••••.••..••••• do ........................... '77&priory'rs. 
Geor~~:oE. Ilarshaw; .••............•.....••••. do ..••••.••.....••......•.... 1865 .... ... . .. . 
Betsey Jane Cle\' eland, administratrix: ...... do .... •.. ... . .•.••• .... •• . •. 1865 ........ .. . 
of H.. Cle,eland, deceased .••.••••.••. 
~~~~j!y <iujJ~~t~: ~::: ~::::: ~:: :::::: :::: ::~~ ::::::::: :·.::::: ::~:::::::: I ~~~~-~~~i i865:: 
\Vildam Way . .................•....•.•.••••. do .•..........•.•........••.. 
1
18ti5 .•...•..• 
George H. ·weeks, major and quarter- .•.... do . • • . . . • . . . .. • . • . . . . . .. • • • • . 1381. ......... . 
master, U.S. A. 
1861 to 1865 ... 
74377 } 5273 23335 Steamer Bostona and owners ......••...••••• do . • • . . • . . . . . . . • • . . . . • . .. .. . . 1862 and 1863 .. 
66~40 5245 
75285 5247 
73806 5257 
73826 5258 
t~t:i~TI'~~~~~ ~~~~~~e~: -~~~~~~ -~~: :::::: :: :::~~:::::: ::::::::::::::::::::: ~~~L ::::: :::: 
~~~~~;v-K:~~!p~i:::: ::::::::::::::::: : :::::~~: ::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~:: ::: :: :::: 
-<Quartermaster's account. 
l Hi 11 1--.......... See Incidental expense!!. 
15 50 I· . . . . . . . . . . . See Cavalry and artillery horses. 
31 00 
150 00 
29 50 
112 ll.l 
7 50 
14 50 
28 00 
65 
119 17 
5,874 351 
100 oo I 
19- 65 
12,730 49 I 
1, 120 55 1 
467 96 
188 18 1 
371 75 5 uo 1 
1~g ~~ 1 
10() 37 I 
22 50 
78 75 
52 00 
25 
924 00 
10,750 00 
15 00 
31 09 
31 00 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OJJ' THE TREASURY DEPAR1'MENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi- I'N o. of 
cate or settle-
claim. ment. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
73807 
73812 
75ti95 
73638 
65878 
75949 
76143 
76144 
76082 
76165 
65782 
65782 
74179 
76347 
76501 
76828 
76823 
76824 
76827 
7ti692 
76829 
76809 
76713 
76793 
76812 
76753 1 
76820 
5260 
5259 
5136 
5380 
5441 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
James King .....••...... . ........ : ..... Army transportation, 1882andprior 
years (sec. 1133, Rev. State.). 
James F. Robinson ........................... do . 
Me Kinzey, Carlyle . ................... . ...... do . 
Selma (or Selman) Saudbach . ............... do ............. . 
Annapolis and Elk Ridge Railroad ...... do ....... . .................. . 
Company. 
1865 .......... . 
1865 . ·······- .. 
1866 ......... .. 
1865 ...... - . - .. 
1862 . .... . .... . 
2577 I Southern Kansas Railroad Company I Fifty per centum of arrears of I 1875 .......... . 
(Leavenworth, Lawrence and Gal- Army transportation, due cer-
veston, old naine). tain land-11:rant railroads, 1882 
and prior years (acts June 30 
and August 5, 1882). 
2640 j Chicago, Milwaukee and Saint Paul , ...... do ............. . ............ 1 1879 .......... . 
Railway Company. I 
2641 . ..... do . ... . .. . ............................... do ........................... ,1880 .......... . 
2643 Northern Pacific Railroad Company ......... do ........................... 1881. ........ .. 
267l ...... do ................................... : ••• do ........................... 11881. ........ .. 
2760 Chicago and Northwestern Railway ...... do ........................... 1881. ......... . 
Company. 
2760 Chicago, Saint Paul, Minneapolis and ...... do ...... . . 
Omaha R ailway Company. 
2772 Saint Paul, Minneapolis and Manitoba ...... do . .......... .. .............. 11882 .......... . 
Railway Company. 
2882 Chicago, R.I. and Pacific R. W. Co .......... do ........................... 1882 .......... . 
2921 Chicago, Milwaukee and Saint Paul ...... do ........................... 1879 .......... . 
Hailway Company. 
1881 ...•....••. 
4221 ...... do ....................................... do ......... .. 1882 ......... .. 
422:3 ...... do .. ..................................... do ...... . 1881 ..••..••••• 
4224 ...... do ....................................... do ...... . 1880 ........ .. 
4225 ...... do ............................. . ......... do .......................... . 1882 ......... .. 
4:!26 ...... do ............................. . ......... do ......................... .. 1881. ......... . 
4227 ...... do ....... . ................... . ........... do .......................... . 1880 .......... . 
4:!28 ...... do ................ . ..................... do .......................... . 1880 and 1881. . 
4270 ...... do ................ . . ........ . ............ do ........... . ........... . .. . 1882 .......... . 
4271 ...... rlo .. . . ...... . ..... . ......... . ........ . ... do ..................... . .... . 1881. .... .. 
4289 . .. ... do .......... . ........... . ................ do .................... . ..... . 1879 and 1880 .. 
!~~~ I ::::::~~:: :: ::~~:::::: :::::: :: :::: : :::::: I ::::::~~ : ::::::::::::::::: : : :: ::: :: 1879 ........... , 1879 .......... . 
Amount. 
$29 84 
31 09 
35 00 
31 09 
9, 720 00 
Total. 
____ , $71, 590 08 
33 80 
2 09 1 
5 27 
5 63 
8 78 
65 
10 25 
573 76 
6 37 
268 42 
5 50 
95 13 1""" .... .. 292 43 .......... .. 
51 67 ........... . 
34 24 .......... .. 
2 26 
744 00 
597 80 !"'"""" ' 
577 83 !- ....... .. 
34 38 1 .......... .. 
328 56 .. - ...... - .. , 
7 00 .......... .. 
Remarks. 
See List Army transportation. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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1--3 
76806 4293 
76794 42114 
76830 4295 
76+09 4:~oo 
76410 4301 
76H2 4302 
76367 4372 
76861 4432 
76862 4433 
76937 4434 
58691 4438 
53705 4439 
77004 4451 
77008 4574 
77007 4581 
77534 4744 
76860 4767 
74132 4798 
77870 4789 
77742 4790 
77"076 4791 
77867 4792 
77728 4794 
78096 4903 
78139 4928 
77804 5028 
78133 5031 
78324 5065 
78072 5077 
74180 1965 
78530 5299 
73971 2526 
::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ 
...... do .............••...............••.•..•.. do 
Illinois Central Railroad Company •..• . ....• . do . 
...•.. do ...• . ................................. . do .. ....... . 
...... do ................. . ......••.•......•.... do ..• . ...... 
...... do . ...... . . . . . ............... . ... . ...... do .... .. 
Sioux City and Saint Paul Railroad ...... do ..... . 
Company. 
.... . . do .. ... . .. .. .• . .......•....••..... . ...... do. 
.•.•.. do . . .•................•.......... . ....... do ...••.•..•..•. 
.Alabama and Chattanooga Railroad ..•.. do ....•••. 
1882 ..••..••... 
1881. ••••.•.. -. 
1879 ........•.. 
1882 .... . ..... . 
1882. - ... ----·· 
1882. ··•······· 1882 ...••..... . 
.. . .. , 1880 ....... . .. . 
1880 ...•...••.. 
1880 .......... . 
1876 .......... . 
Company. 
. . . . . do. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . •.... do . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . j 1880 . ......•••. 
Chicago and Northwestern Railway .•.•.. do . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1881. .....••••. 
Company. 
.••••• do ...........•.•.•••.•.•.•.••••......•.. do ..•.........•....••• . ..•... 1882 . ..•.••.••. 
. .... do .. ... ..•••.•.................•.. ... ... do ..•.....•...•.•.....•••.... 1880 ..••..• . ... 
Southern Kansas Railroad Company ....•.•.. do . . . . . . . •• . . . • . . . . . . . • . . . . . . 1881. .••..•.... 
Saint Paul and Sioux City Railroad . .•••. do . .•....•....•.....••••..... 1880 ..•.•.•.•.. 
Company. 
Saint Paul, Minneapolis and Manitoba ..... . do ...... .. ........... . ...... . . 1881. ...... . •• . 
888 27, •.•.••....•. , 
242 40 -----------· 97 89 
402 04 
131 28 
32 80 
423 34 
22 :;o 
36 00 
3 74 
554 98 
1,198 18 
45 
35 61 
14 35 
20 4i 
448 65 
7 42 
Railway Company (supplemental to 
settlement 1919 of 1884). 
Missouri Pacific Rail way Company ..•.. 1
1 
. ..... do .•.........•.••.•••.•...... '! 1879. • • • . . • . • • . 8 87 
:::: : : ~~:::::>: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: i!~~: :::::::::: ! ~~ 
:::::: ~~ : ::::: _:: _::::::::::::::::::::::. :::::: ~~ ::::::::::::: ::::::::::::::I ~~~t:::::::::: 148 ~~ 
Cbicago,Rocklslandand Pacific Rail- ..•... do .••••....•.•..•..••.•. . ... 1 1882.......... . 182 08 
way Company. 
Chicago, Milwaukee and Saint Paul ..••.. do .......... ... . ............. 18!12 ....•..... 21662 
Railway Company. 
Cbicago,Burlington and Quincy Rail- .••••• do ...............•..• . .. .. .. . 
1
1882. ...... . . . . 5 46 
way Company. 
Chicago, Saint Paul, Minneapolis and ..•... do ...... . .................. .. 1 1881. . ..... . ... 2 67 Omaha Railway Company. 
Cbic,tgo,BUJlington and Quincy Rail- ...•.• do ....•••....••..••.•... . .... 1 1881and1882.. 3,574 32 
road Company. 
Saint Paul, Minneapolis and Manitoba ..•..• do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1882.. •• • • • . • • . 391 42 
Rail way CompanY: 
Do. 
Do. 
Do. 
Louisville and Nashville RailroadCom- ~ ---···do ........................... 1881 and 1882.. 25 70 
pany. .• I ---- 12,805 95 S~~>muelGraham . . . .. . ...... . ..•..... Barracks and quarters, 1882 and I 1863........... 204 00 1 ............ 1 See Regular supplies. 
prior years (sec. 1133, l{.ev. Stat.) 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEP.ARTMENT-Continueci. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SEC )ND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 .(23 Stat., p. 2:i4)-Continued. 
No. of 
certifi- 1 No. of 
cate or settle-
claim. ment. 
74452 
(*) 
75841 
77927 
61783 
74814 
60928 
73828 
17723 
74510 
75110 
76357 
75565 
49781 
75717 
42924 
65678 
74532 
77019 
64736 
10280} 
73324 
75584, 
2841 
2193 
4998 
5::l15 
5343 
5339 
2480 
2503 
2735 
2757 
2767 
2840 
2978 
4407 
4421 
4454 
4489 
4490 
45:W 
4556 
4568 
4567 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
W .A.R DEP .A.R'.rMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
John Slack, jr., administrator of Thomas Barracks and quarters, 1882 and 
Fife, deceased. . prior years (sec. lla3, Rev. Stat.). 
Charles H. Nol.llA, lieutenant, Sixteenth .•.••. do 
InfHntry and .A.. A. Q. M. 
T. J. PowelL ... . ............................. do ..•.••• 
Oliver D. Greene, major and .A. . .A.. G., ...... do .......................... . 
U.S. A. 
George \V. Crabb, captain, Fifth United ..••.. do ........... .. 
States .A.rtillerv. 
John Bardine .. : ............................. do .......................... . 
Richard J. Terrell ...................... 1 Horses for cavalry and artillery, 
1882 and prior years (sec. 1133, 
Rev. Stat.). 
Mordecai S. Lawson .................... 1 ...... do 
Christopher Berridge, heir of Claudius ...... do 
BP~nidge, deceased. 
Mary Ann Hazard, mother of Ludwell 
B. Hazard, deceased. 
Sarah E. Wilson, administratrix of ...... do 
William Wilson, deceased. 
J.P. Chase ................................... do 
W. J. Morris ....................... . ......... do. 
John Bundy ........................... . ...... do .......................... . 
John B. Williams, administrator of .••••. do .......................... . 
William l{ut.an, deceased. 
Henry Heimiller ............................. do ......................... . 
John.A.lkine ................................. do ......................... .. 
Theodore Martin ............................. do .......................... . 
David Shields ................................ do ......................... .. 
William Hamilton ........................... do .......................... . 
Bradford R. Gilbert .......................... do .......................... . 
John P. Fraker) James Davis, holder l ...... do. 
IIJ.'Id owner). 
Fiscal }'ear in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
1865 . ......... . $20 00 1· ......... --1 See Regular supplies. 
1877 ........ . 
1865 .......... . 
1865 ......... .. 
19 00 
740 16 
2a4 67 
1881.. ......... 1 85 00 
Do. 
1865 ......... --I 12 84 , .......... -- I See Subsistence of the Army. 
~---- $1, 315 67 
1848 ....... __ .. 
1 
9o oo 
1863 ....... -- •. 1 110 00 
1864 ........... 1 125 00 
1864....... . ... 135 00 1- ..• . .. . .... 1 See List .Army transportation. 
1864 .. _ .. .. ... . I 295 oo 
1880 ........... i 75 00 1--.. .. ..... 1 See Incidental expenses. 
1863 .......... 1 80 00 
1864... ... .. .. . 155 00 
1864..... ...... 140 00 
1865 .. ......... i 165 00 
1865.. ... ...... 125 00 
1865.. .. .. .. . .. 145 00 
1864 ... , .. .. .. . 150 00 1· ........... 
1 
See .Army transportation. 
1864.... ..... .. 135 00 
1863.... ..... .. 105 00 .. ... .. .. .. . Do. 
1864........... 125 00 
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7890S I 
65229 
11011 1 
16506 
75899 
74274 
76895 
74604 
77121 
77120 
75088 
74603 
74639 
73682 
74004 
S.B.421 
368, 369 
368,369 
147 
147 
4!170 M. C. Long, administratorofFranoisM.I ...... do . . .•••. . '" •.....•.. 
:i~i , ;rillr~~L~l~~~~:::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
4857 James S. Jones . .•.•................ . ......... do ......................... . 
i~~~ 1 ~:?r~"i~l~~::~~::::~::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::::::::::: 
5297 J Josiah Leech (J. C. Bourland, holder ...... do ......................... . 
anrl owner). 
1864 ....... 
1865 ... 
1864 ......... ' 
1863 .... ..... . : 
1864 . . ........ ·I 
1863 . .. ..... .. 
1865 ......... . 
1865 ....... .. .. 
1863 ........ .. 
5298 William Hobby (J. C. Bourland, bolder ..... . do .... ..... .................. 1 1863 ..... .. ... . 
and owner). 
200 00 
155 00 
200 00 
110 00 
160 00 
140 00 
200 00 
100 00 
100 00 
75 00 
5342 Zachariah T. Bryant ..... ........ ........ .... do ........ ............. ..... . 1865 ........... I 103 00 
5378 Thomas M. Hamilton .. .... ..... .. ... ........ do .... .. . . ...... . ........... . 1862 ........... I 130 00 
5379 L. E. Root .....•.............................. do .......................... . 1~65.. ... ...... 115 00 
5381 John Yanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......... . .. .. .... ... ..... . 1865 . ......... 12l 00 
5427 Benjamin F. Smith . .... .... . ..... ...• .. ••••• do .......................... . 1865........... 75 00 I 
---~ 3900 
( 4813 The Sun Mutual Insurance Company of ~- Horses and other J?roperty lost in 
I .New York. themilitacyservicepriortoJuly 
1862 .......... I 5, 86() 00 .----
I 1, 1882 (act March 3, 1849). < 4. 813 The Commercial Mnt.ual Insurance ... ... do .. ............ ····· · ·· ·· ---~1862. ···· · · · · ·· 1 
I 
Company of :t)ew York. I I 4813 The Atlantic Mutual Insurance Com- ...... do .......................... 1862 ....... .. 
pany of New York. 
[ 4813 J. S. Chew and E. R Anthony, assignees ...•.. do .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1862 ... . ..... .. 
in bankruptcy of the Washington Ma- ~ I ' 
rine Insurance Company of New York. 
49991 Glob. e Mutual Insurance Company of ...... do . . .. .. . . .............. ... .. 1864 ......... .. 
Saint Louis, Mo. I • 
4999 Saint Louis Floating Dock and Insur- ...... do .. ................... .. .. .. 1864 ........ - • .
1 
ance Company. I 
5000 Eureka Insurance Company of Pitts- ...... do ...... . ..... ...... ......... 
1
1864 .......... . 
I burgh, Pa., William L. Jones, receiver. I 5000 Phrenix Insurance Company of Saint ...... do .. .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . 1864 .......... : 
N a tiona! Insuranc11 Company of Cincin- .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 ......••• •. 
2, 441 67 
5, 860 00 
4, 5oo oo I 
{ 
5068 
423,428 
and 431 I 5068 
Louis, Mo. I 
nati, Ohio. 1 
American Insurance Company of Cin- ...... do ..... .. ......... ..... ..... . 1864 .......... . 
cinnati, Ohio. 
4, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
4, 667 00 
4, 574 19 
1, 744 52 
l, 744 52 
I 5068 Joseph W. Wa:yn~;J,assigneeoftbeCen- .. .... do ........................... 1864 ........... 
1 tral Insurance Company of Cincinnati. 
5085 I American Insurance Company of t:in· ..... do ... . .... ..... ........ ...... i 1862 .•... .•... 
cinnati, Ohio. 
428 
1 ( 5201 
418,429 t 4ao, 432 I 5201 
5201 
Eureka Fire and Marine Insurance ~ --···.do . .. . .. .. . . .. .. . .... . .. .. 1865 ......... .I 
Company of Cincinnati. I 
Citize~s· Insurance Co. of Cincinnati ......... do .. . .. . .. .. . ............. -- ~ 1 8~~- .. • • .. • .. 
Amencan Insurance Company of Cm- . ..... do ..... . ........... . ......... 186a .......... . 
oinnati. 
.. Quartermaster' a acoount. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
.REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No .. of I No. of I 
'Appropriation from which payable. 
Fiscal year in I cert1fi- settle- , Name of claimant. which the Amount. Total. Remarks. ci~!~~ mtnt. 1 expenditure was incurred. 
------
I WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
r 5201 Magnolia Fire and Marine Insurance Horses and other property lost in 1865 ..•......•. $2,287 10 Company of Cincinnati. the m iii tary service prior to July 
418,429 1,1882 (act March 3, 1849). 
-( 5201 City Insnrance CoiDpany of Cincinnati. ..•... do ........................... 1865 ..... ······ 2, 287 10 430,432 I 5201 American Central Insurance Company ...... do .......................... 1865 ........... 3, 787 09 
of Sain,t Lon is. i 
l 5201 Boatmen s Insurance and Trust Com-
1 
...... do .....................•.•.•• 1865 ........... 3, 787 09 
pany of Saint Louis. 
S.B.423 5300 Magnolia Fire and Marine Insurance ...... do ........................... 1862 ........... 2, 333 33 
Company of Cincinnati, Charles Hofer, 
receiver. 
S.B.310 5301 Pbrenix Insurance Company of New ...... do ... ........................ 1864 ........... 5, 000 00 
York. ~ 1 5303 United States Insurance Company of ...... do ........................... 1864 ........... 5, 000 00 S.B.147 Saint Louis. 
5303 Amrrican Central Insurance Company ...... do ........................... 1864 ..•....•••. 5, 000 00 
of Saint Louis. 
{ ~ro M:1gnolia Fire and Marine Insurance ...... do ........................... 1864 ........... 3, 000 00 S.B.430 Company of Cincinnati, Charles Hofer, 
and432 receiver. 
5363 City Insurance Company of Cincinnati, .••... do ........................... 1864 ........... 3, 000 00 
Henry M. Cist, receiver. 
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CLdlMS ALLOWED BY THE ACCOUNTL.\'(i OFFICERS OF' THE TRE.ASfTRY JJEP.ARTMflJNT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COM:PTROLLEl{, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
2557 I Simon Bt~ban _ ........ _ .. __ .. __ ........ _ r Horses and other propert:; lost in the mili-
tary service prior to July 1, 1882 (ac.t 
March 3, 1849). 
2559 Thomas H. H. Presson __ .............. -- ..... -do ............... ....... ... ---- ... __ _ 
~~~i g_~¥.~~!~1~~~1~:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::: '::::: 
~~~~ ~~~~~~scl~;~r;o;;:::::::: :~::: :::::::::. ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2563 William H. Norris ............. -- ..•.......... do .............. __ .. _ ..... .... _ ... . 
~~~ ~m·i~~Bii~~r_er_s_:-:::: ·.:: -_::::::::::::. :::::: ~~ :::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: 
2565 Thomas J. Nicbleson .. ___ .............. . .... . do ..••.......... ___ ................. . 
2580 E. W. Cross_ .......... ___ . _.. . .............. . do ........... _. ___ ......... _ .....•... 
258L Calvin U. Carter _ .. _ . __ . . . . . . . . . . . . • • • • . . ..... do . . . . . . . . . . . . __ ... _ .. -............ . 
~~~~ ~~t~'VSk.~a-~~b~~~~- :::·.::::: ::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: ::: · :::::::::::::: 
2661 ...... do . __ . _. ___ .... _ ... __ .... _. _ ... _ ... _ .... . do _ ..... ___ ... _ ...... _ .. _. _ .. _. ___ . _. 
2654 William W. ()larke ....... _ .. _ ..........•.... do .................. _ .............. . 
2660 Harrit't A. Strong, widow of Hiram ...... do . . . . . . . . . .. ___ ... _ .......... ____ .. 
Strong. 
2657 Lewis P. Leathers, Francis M. Leathers, ...... do ................... . ......... _ ... . 
and JaRper Leathers, heirs of David 
M. Leathers, deceased. 
Hi58 General M. Reece ...................... _ ...... do ..•............................... 
2656 Ira B. Henry ... _........... . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............ ... ..... . ......... .. _ . _ 
2655 John B. Gilmore .............................. do ............. ....... - ....... ___ . . _. 
26.)9 John H. Schutt_ ............... .......... ..... do ................ -- ... -........ ... . . 
2676 Charles H. Hatch ............................ do·-···········-·· ·-··-··· ·····-- -··· 
2677 .•••. _do _ . _ ............ _ .. __ .. __ . __ . . . . . . . ..... do ............................ _ . ... . 
2681 ...... do .. .................................... . do ................................. . ~*i H:J~ ~: ~ ~: :~~ :~: :. ·::: ~: :::::: ~:::: : ~:d~ : ~ ::::: :~: ::::: ~:.:::: ~~ ~ ~:: :: .. :: 
Fiscal year in I 
whicn_the Amount. Total. Remarks. 
expenditure 
was incurred. \ _____ --------------------
1863 ......... .. 
1864 .......... . 
1864 ......... . 
1864 ......... .. 
1863 .. ........ . 
1863 .......... . 
1Rti2 .. .. . ..... . 
18fi3 .......... . 
1864 ......... .. 
1862 ...... ... .. 
1863 ....... -··· 
186!.. ....... .. 
186! ........ .. 
1862 . ...... - .. . 
1861. ........ .. 
1864 ........... , 
1864 ..... .... .. 
1863 ........... I' 
1864 ....... ---· 
1864 ........... , 
1R63 .......... . 
1861. .... - .... . 
1865 ......... .. 
1864 .......... 
1 1864 ......... --
1865 .......... . 
1865 ......... .. 
1865 ........... 1 
1865 ........... ' 
1865 ........... 1 
$120 00 
145 00 
18 18 
200 00 
85 00 
15:! 03 
147 20 
88 00 
100 00 
132 21 
40 00 
200 00 
157 00 
146 18 
200 00 
200 00 
200 00 
172 78 
122 78 
115 00 
125 00 
88 00 
174 03 
200 00 
75 00 
100 00 
66 67 
100 00 
100 00 
100 00 
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CLA[MS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF' THE TRBASCRY DEPdRTME1..YT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECO~D COMPTROLLER, UNDER SECTIOX 2, ACT .JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
I Fisralyearin I 
which_the 'I Amount. Name of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
2675 I Charles H. Hatch .............••.•...... I HorsE's and other property lost in the mili-
tary fwrvice prior to .July 1, 1882 (act 
March 3, 18~9). 
2691 Sarah A. Bassham, widow of .John W. .. .... do . .................. .. 
BasRham. 
2685 WPsle.r ~tone ................... - ·· .......... do ................................. .. 
2688 Burrel \Villis ................................. do . ................................ .. 
26!j4 Davi<l F. l{ichardson................... . . ..... do .................................. . 
2683 clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . 
26~6 Matil.ta Harwood, willow of Joseph ...... do ....... 
Hines. deceased. 
2689 Elias .)V'a ltz, a•lministrator of Robert M. .. .... do ................. . 
Dryden (or Driden). 
~!~i I ~~~~fA~~~~~:~::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2692 Cual'les A. Duukeluerg ....................... do .. 
2690 ThomasMitcuPll ............................. do. 
2686 Robert R. Townes ............................ do . 
2687 Cbat·les Wagner .............................. do ... .. 
2712 James U. Ruskin~ ...••.•. . .................... do .................................. . 
~~~~ ~~\I1i~~~11B~~~~~~:.:~ :::::::::~:::::::: :::·:::~~: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: 
~~~~ t~bgnus~Jti~~ne :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2733 L. H. Whitney .........•.•••..•......•........ do .......•.....................•... . 
2730 Jobn Stovt-r .......... ........................ do ................................. .. 
~~i~ g:~r;:~~~H~~bii~- :~:::::::::::::::: ::::: : g~: ::::::::: :::~::: .::::::::::::::::: 
2716 .Albert Knowles .............................. do .................................. . 
2713 .Asa.J.Harmon ..•.....•••.................... do ................................ . 
2708 Lel'! Fackler .................................. do .................................. . 
~~~~ ¥h~~=s~: ~~~o~~~-~~~::: ::::::::::::::: ::: ::~~~: :::: ::~::: :::: :~::: · :::::::::::::: 
~~ ~~::p~ ~c~~~;~~.:::: :: ::: : ~::: :: ;::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::;:::::: 
expendtture 
watl incurred. 
Total. Remark11. 
---1 \.------------
1865 ......... .. 
1863 ..•.. -- .. -. 
Hl63 ......... .. 
18U3 ......... .. 
1~62 ........ .. 
1862 .......... . 
1862 ......... .. 
1861. ........ .. 
1864 ......... .. 
11!62 ..... ..... . 
186-L. ....... .. 
1 g65 .. -- - ... - .. 
1862 ......... .. 
186a . ••••••.... 
186L. ......... . 
1864 ........ .. 
U!63 ........ ---~ 
1863 ...•....... 
11!62 ........... 1 
1862 .......... . 
1862 ......... .. 
1863 ........ - .. 
18U3 ......... --I 
18113 .. -- .... - .. 
1862 .......... . 
1863 ........ - .. 
18tl4 ........... . 
1864 .......... . 
1856 ..•........ 
i~~-::::::::::1 
$100 00 
121 80 
94- 40 
55 00 
89 40 
85 00 
162 06 
125 00 
100 00 
105 00 
40 00 
200 00 
123 80 
75 00 
380 00 
140 03 
115 00 
110 ()0 
135 00 
107 38 
115 00 
50 00 
200 00 
128 00 
2oo oo 1 
118 50 
140 00 
100 00 
200 00 
122 1s I 
~00 00 
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2726 Samuel Secrist .....•••...••..••....•.....••••. do ........ . .................. ....... . 
~g~ . ~~~ fo· ~~~~~-~~:::::::::: :::::::::::: :::::: ~~ :: ::::::: : :::::::: : : : ::::::: :: :: ::: 
2723 Edwin B. Olmsted ............................ do ................ ...... ........ .... . 
2732 William W. \Varner .......................... do ................................. .. 
2705 William P. Cnllon ............... .... .......... do .................................. . 
2709 Curtis L. Finch ............................... do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2731 ,Tames M. 'l'bornt~n .......................... do ..................... ... .. ....... .. 
~~~ !~ikf~ g: ::l!~~-t~-~:: ::::::::::::::::::. ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~ ~ ;,::;cg:gsh~;;:: ·:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::: :::::: :::::: ::::-::: 
2704 George E. Camp, Charles W. Camp. and ...... do ................ . 
Christopher Camp, brothers of Jacob 
Camp, rlect>aRed. 
2734 Andrew J. \Vilkinson ......................... do .................................. . 
2707 John F. Douglass ....•........................ do ....................•.............. 
2724 David Phillips . ........................ .. ..... do .................................. . 
2710 Patrick H. Flood ............................. do .................................. . 
~~!~ ~~:;~~~B:~~-~~d :::::::::::::::::::::::: :::: :. ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2740 H. Z Gill .. .......... . .................. . ..... do ................................. .. 
2773 Thomas H. Bates ..... .. . ............... . ..... do .................................. . 
2774 . .... do ................................. ...... do .................................. . 
~~~~ ~~~i~~ 1:.~l:?.~~~::::::::::::::::::::: ::: :::~~ :::::::::::::::::::: 
2786 Henry R. West ............................... do ................... . 
2779 H. T. Mabrt>y ............................... . do ................................ .. 
2781 Patrick O'Connell .............•.............. do ..........•........................ 
2778 Absalom Ht->n1y ....................... . .... do . .... . ........................ .... . 
2776 .Adam Hillerich ............................... do ................................. .. 
2780 John W. McElroy ............................ do ............ .. 
2782 Frank J. Re1ltieltl, widow of Thomas H ....... do .............. . 
Redfield, deceased. 
2784 FranciR A. Sears ............................. do ............................. ... .. . 
~~~~ ~::~?g~-J~sr~~~~::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::: 
~~~~ g:~~:i~tJ~~-rd~~~~- :::::::::::::::::::::: :::::. ~~ ::::::: ...... 
2808 Fretlt->rick .A. Dudley ........................ . do . ...............•............. . ... . 
2!lU7 .. do ..................................... do ..........••......•.•....••........ 
2811 George M. Houston .......................... do .................................. . 
2810 ..... do . . . . .... ~ .................... ... .... do ................................. . 
2861 Wesley D. t:iancllin ...... ................. .. ... do ................................. .. 
2856 Susan J. Hndwb~-. willow, Charles H ....... do ..• : ......... ... ........... .... ... . 
Holloway. and .Tnlta .A. Fi11bar, son 
d~~e~~:~:j_bter of William L. Holloway, 
1802 .......... . 
1864 .......... . 
1865 ......... . 
1862 . ........ .. 
1863 ... ..... .. 
1862 .......... . 
1862 .... ... . . .. 
1863 ... ...... .. 
186<1 .......... . 
186<1 .......•••. 
1862 : ........ . 
1863 .......... . 
1864 . .••••.. ••. 
1863 . .•..•••••. 
t863 ........ .. 
186<1 ..... .... .. 
1863 ......... .. 
1862 ......... .. 
1863 ......... . . 
1865 ... ...... .. 
1862 ........ · ... 
1865 . ......... . 
18H3 ...•....•.. 
1862 .......... . 
1865 ...... . . . 
1862 .......... . 
1863 ......... .. 
1863 ....• ..... . 
1863 . ........ .. 
1863 ......... . 
186-L ........ . 
186<1 ......... . 
181i4 . ....... .. 
18U5 ........ .. 
1~6<1 .. ........ . 
1878 .......... . 
1863 . ........ .. 
l!lli5 .......... . 
1864 .. •• ..••• • . 
Hlti-L ........ . 
1863 .......... . 
1861.. ........ . 
i I ~~@~t~§;.;~i~~> :::::::::::::::::::: .fi :::: .. :::::::::::::::::::::::::::::: ~i: :::::;::: · 
102 OS 
150 00 
125 00 
200 00 
110 00 
150 00 
4B 00 
148 68 
62 25 
100 00 
150 00 
200 00 
111 75 
155 18 
120 00 
187 06 
200 00 
90 00 
112 00 
100 00 
200 00 
200 00 
149 00 
81. 76 
150 00 
129 40 
120 00 
106 00 
90 00 
120 uo 
175 00 
151 50 
160 00 
2(1\) 00 
393 46 
130 00 
1:.!0 00 
100 00 
200 00 
150 00 
112 00 
123 00 
200 00 
370 00 
200 00 
uo 00 
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CLAIMS .ALLOWED BY THE ACCOU.i.YTIXG OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD .AUDITOR .AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, .ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of I Fiscal year in --- -
certifi- N f 1 . t .A . t• f b" h bl which the .A t I T 1 cateor arne o c a1man . ppropr~a 10n rom w lC paya e. . expenditure moun . ota. 
claim. \ j was incurred. 
-----------------------------1----------------------------- I 1--------
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
2863 I John A . Young . . . . .. .. .. ...... . . . ... .. . 1 Horsesandotherpropertylostinthemili· 1 1864 .. .. .. .. .. . 
tary service prior to July 1, 1882 (act of 
March 3, 1849). 
2858 1 Susan P. Duncan, widow of .Anson , ...... do . ..... . 
Hodges. 
1862 . ... . .. .. . . 
~865 
2862 
2855 
2859 
2899 
29~8 
2893 
2934 
2895 
2936 
2932 
2935 
2931 
2898 
2941 
2900 
2933 
2937 
2938 
2940 
2894 
2930 
2896 
2939 
2897 
2929 
i.:~1~11i~~h~~;::::::: :::::::::::: - ~ -:: :: :t~ :-::::::::::::::::::::::::::::::::- !ifi: ::::::::: 
~~~!!fl~~~r~: ~~: :~=~~~!: :::::: ~ ::::: j~ :-::::::::::::::::::::::::::::::::: 1m::::::::::: 
L.ewis Patterson ....... · ............... .. ...... do ......... . .. - . ... .. - ··· · · .... ···-- - ~ 1864 . · ··· - · -- · · 
fjf£!¥-~fff~::: :::::::::::::::: ; :::: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::-!i ::::::::: I 
~~ g:~~ if.T~~~~~~-d-: ~ ~ : ~ : : : ~: : ~ : : . : : : : ::I : : : : : : ~~ : : :: : :: :: : : : : ~ : : : : : : : :: : : : : : : : :: : :: i~~~ : : : : : : : : : : : 
~~~~i~~n~; ~!! H~;: ~ ~;: /::1 ~;; ;; :~ i: ;_;! ;; ; i;: ;; ; ~ ~ ~:;; ii !-; ~;;;:;;)) ' ~~~;:;;;;; i ~: :! 
~l~i~m;: R~ll~-~~~:::::: :::::: :::::: : :: -::::: : ~~ ::::::::::: :::: :: ::::: :::::::::: ::: ~~~~0::::: : : : :: 
J . .A. Sampsell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 .......... . 
.A. H. Cooke, father of William Cooke, ...... do . .......... . ..... . ................. 1876 . .•••...... 
deceased. 
3211 I Mrs. Barbara Sa=ons, widow and ex- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1864 . .. . .. . .. . . 
1
1 
ecutrix of the estate of Simeon Sam- ' 
roon's, deceased. 
$125 oo 1 
I 
149 21 
135 00 
177 03 
200 00 
78 60 
91 60 
175 00 
163 83 
100 00 
140 00 
136 55 
125 00 
150 00 
100 00 
139 83 
103 00 
150 00 
33 20 
85 00 
197 43 
100 00 
179 06 
150 00 
125 00 
125 00 
125 00 
185 50 
200 00 
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3209 Tabitha Powell, widow of Aaron Powell, ...... do 
deceased. 
3210 
3208 ~~~-n B~~r~~~~:.:: ~:: ~::: ~:::::::::::: :::::: ~~ · · · · · · · 
3367 
~ 3368 
Rachel Conner, mother of Edward Con- .•.... do 
ner, deceased . 
...... do ..............................•........ do 
trJ 3374 
~ 3375 
Mary Ross, mother of A. J. Robertson, ...... do ...•... 
deceased. 
.. .... do ..........................•.......•.... do ..............•.. 
~ 3366 Robert L. Butts .....................•........ do ..........•...... 
01 3370 ~ 3369 
I 3371 3372 3373 ~ 3940 
3937 
3938 
Newton Hall ..............................•.. do .•••••...........•..•.............. 
Thomas H. Davidson ......................... do ............. : . ................... . 
William Howard....................... . ..... do .... . 
...... do ....................................... do 
David S. Pinnell .............................. do 
Wolfgang Hyne, administrator of the ...... do 
estate of William H. Parvin, deceased. 
Sarah S. Wiser, widow of William H ....... do 
Clendenning, deceased. 
...... do .............•.•........................ do 
3939 
3935 ;;;~a::~-- g:r~~n~:::::::::::::::::::: ::::::~~ ···· 
3941 
3936 
W. Cooper Tally...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do 
Jane M. Dixon, widow of David Dixon, ...... do .....•.... 
deceased. 
4217 
4216 
4215 
fJ. Chauncey Parsons .... ..................... do 
~1!~st~~ 1ref~~~~~~~:: :::: ::~::: :::::::::: ::::: :~~ :::··· 
4218 
4314 
James H. Reynolds .......................... do .. . 
Mrs. Lydia J. Hayes, widow of John T. . ..... do ..... . 
Hayes, deceased. 
4313 
4347 
Mrs. Caroline S. Cummins, widow of .••••. do ......•... 
Francis M. Cummins, deceased. 
Richard Hatton ........ . .................••... do 
4344 
4346 ~~M~G:~i~~d.~~~-::::::::::: ·:: ·:::::::: :::::: ~~ 
4352 
4350 
W. F. Swasey ..................•.............. do ........• 
R. D. McCracken .. .....•.... . ................ do 
4343 Theodore 0. Cornish ......................... do 
4345 Sarah Dillon, widow of Meredith Dil· ...... do 
lon, deceased. 
4348 DanielS. Johnson ......•..•.............•.... do 
4349 ...... do ............................••••...•... do 
4351 John Matthews, father of Emory ...... do 
Matthews, deceased. 
4354 John E. Ra1ns ........................ . 
4354 
4356 
4370 
4368 
4369 
...... do. ···························--··-~·-····do M. H. Comstock ..........................•.•.. do ...••. 
Warren C. Meeks ..•........••.......•...•.•.. do ...•.•.•• 
~~h:F!~&.~~i-~::::::::: :::~:::::: :::::: ::::::~~ 
1864 .•••••••••• 
1863 ..•.•.•..•. 
1868 .......... . 
1862 ...•.•...•. 
1862. ·••••· .•.. 
1847 ·········•· 
1848 .... ••••·• )848 .... - •..•.. 
1862 .......... . 
1848 .......... . 
1847 .......... . 
1848 ..•...•.•.. 
1864 . .....••••• 
1864 .. ....••••. 
1862 ..••...•... 
1862 ..••..••••• 
1863 .......... . 
1864 ..••..••••• 
1R64 ..•....•..• 
1863 ...••..•.•• 
1864 ..••...•••• 
1864 ..•......•. 
1864. ·•···••··· 
1864 ......••••. 
1861. •••....... 
1863 ......••.•• 
1847 ......••••• 
1863 ........•.. 
1863 .. ••..•••.. 
1865 ...•..•••.. 
1863 .......... . 
18fl4 .......... . 
1863 .......... . 
Ul62 ..••..•.••. 
1863 ..••...•... 
1864 .........•. 
1846 ...•....... 
1847 ..••..••... 
1846 .....••.••• 
1862 ......••.•. 
1863 ..••.•••••• 
1864 .•••.•••••• 
148 25 
200 00 
200 00 
100 60 
28 00 
60 00 
75 00 
68 80 
200 00 
63 00 
90 00 
35 00 
ISO 00 
164 53 
43 20 
7f\ 00 
125 00 
100 00 
200 00 
148 00 
200 00 
132 00 
200 00 
160 00 
133 00 
156 00 
80 00 
145 03 
150 03 
200 00 
130 00 
150 00 
174.93 
127 00 
113 00 
125 00 
56 40 
39 00 
30 00 
138 18 
157 00 
200 00 
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No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
4374 I D. F. Beegle .... 1864. ·····•·•·• $29 06 
4375 
4376 
4394 
4406 
4405 
4403 
4404 
4415 
4498 
4504 
4501 
4509 
4500 
4499 
4496 
4503 
4505 
4497 
4506 
4508 
4502 
4507 
4512 
4513 
4514 
4515 
4529 
4530 
4528 
4531 
1864 ......... .. 
1865 . . ...•••••. 
1862 . . ....•.... 
1862 ..••....•.. 
1862 . .•...••••. 
1864 .......... . 
1862 ..•...••••. 
1862 ......••.•. 
1863 .......... . 
1847 ......••••. 
1862 .......... . 
1864 ...•...••.. 
1864 . .••..••••. 
1861 ......... .. 
1864 .......... . 
1864 .......... . 
1861 .......•... 
1864 ......... .. 
1847 .......... . 
1864 ......... .. 
1862 ......... .. 
1862 ......... .. 
1862 . ......... . 
1863 ......... .. 
1863 .... . .... .. 
1863 .......... . 
1862 .......... . 
1863 ......... .. 
1865 .... . .... .. 
1862 .......... . 
137 50 
148 18 
200 00 
151 28 
125 00 
100 43 
100 00 
165 QO 
76 58 
55 00 
125 00 
152 06 
135 00 
115 00 
125 00 
135 00 
40 00 
200 00 
66 00 
128 27 
90 40 
140 00 
100 00 
146 80 
65 00 
101 50 
77 00 
75 06 
200 00 
99 20 
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4532 
4544 
4545 
4550 
4549 
4551 
4548 
4543 
4537 
4539 
4541 
4542 
4540 
4538 
4546 
4547 
4536 
4636 
4637 
4635 
4649 
4653 
4663 
466-1 
4667 
4654 
4661 
4666 
4659 
4655 
4650 
4665 
4652 
4651 
4668 
4662 
4858 
4657 
4660 
Eve Sweitzer, mother of E. V. C. Sweit- ! •••••• do 
zer, deceased. 
F..ancis M. Hulbert. 
Elias Hazard .. ... 
Luke E. ~birle.v. 
David Ormiston 
Morris E . W a,ite ....... . 
John F . Irwin . 
1-'anmel Fisher . .......... . 
!~~;ai:f~;~~~~~~i~~~::~i~iili:t~~~~~- :!::::::~~ ::::::::::::::::::::::: ···· ·· ······ 
.Foster, deceased. 
. ..... do- - -· · --···· 
Stephen Groh ..........•. 
Patrick Colligan .. ....................•• ...... do 
William R. Hunter .......... . ......... . ..... . do .... . 
..... do ...... . .. . ....... ...... ...... . ...... do 
Mrs. Lucinrla Barnes, widow of Sidney ...... do 
B:.trnes. deceas!·d. 
Mrs. l{ocella L. Young, late widow of . ..... do 
Edward M. Gibbs, deceased. 
..•••. do ...... . ..........•..................•. do. 
H enry S . .A.nrlerson ...........• . ....... . ...... do 
George R. Minnice . ... . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . do 
Malinda Cummins, widow of Andrew ...... do ......•..•....•.......• 
Cummins (or Cummings). 
J amt>s Goss. . . . . . . . . . . . . ...•.....•.... - ...... do 
. ..... do .....•...............••••....... . ...... do ..... 
E. T. Long . ................. . ...... .. ..... do 
Sylvester Summerto, admmistrator of ...•.. do 
estate ofGeofge D. Summers, deceased. 
. ..... do -- ---- . .... . ..... ---- -· · ··· ...... do 
Josiah M . Clokey, executor of last will ...... do 
and t estamenL of Jesse H. Moore, de-
ceasPd. 
Felix Droll---·.·· .....•.....•...... · ···-~---···do 
Andrew H Smtth . .... . ........•••........ . . do 
JamesL. Matthews . .............. . ......... do 
Rebecca (or Rebeca) Garrett, late widow ...... do 
of Jaml-'S R. Black, deceal:!ed. 
Anastatia Purtell, widow of M.D. Pur-
tell, deceast>d. 
Elizabeth Nelson, widow of Arthur .•.•.. do 
Nelson, deceased. 
Milton Hughes . .............................. do 
Lewis C. Wagouer ............................ do 
JohnJ.See . .....••.....•.••....••........ do 
Edward P. Elliott ...... . ..... . •..........•... do ...•...•.......•..••••• 
Sarah Elkins, widow of James S. El- .••••. do ..••.....•....•••.•••••...•.•.••••• 
kins, deceased. 
James S . . Reeves .......... "!.!'!~!. , ...... ~, •• , •••• {lo . ,. ,.., .... , .... ,.!' •.. , ,. , .•• , .... , ••.•. 
1864 ........... 
1864 ........... 
1862 ........... 
1862 ........... 
1863 ----------
1863 ........... 
1864 ........... 
1862 ........... 
1863 ........... 
1864 .......... 
1864 ........... 
1862 ..••••..... 
1864 ........... 
1864 ........... 
1864 ........... 
1864 ........... 
1863 ........... 
1862 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1862 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1864 ........... 
1864 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1862 ........... 
1863 .......... . 
1864 ........... 
1863 ........... 
1863 ........... 
1862 ........... 
1862 ........... 
1864 ........... 
1865 ........... 
1803 ........... 
1865 ........... 
140 00 
106 60 
85 00 
122 30 
150 00 
135 00 
125 00 
117 06 
114 20 
91 60 
98 53 
105 40 
150 00 
125 00 
113 75 
100 00 
135 12 
120 10 
107 63 
100 00 
80 88 
55 00 
143 20 
125 00 
150 00 
173 18 
175 00 
125 00 
125 00 
101 00 
125 00 
135 00 
166 35 
130 00 
62 00 
90 00 
125 00 
103 50 
1110 00 
J.6l 00 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
4880 
4881 
4858 
4865 
4866 
4871 
4878 
4868 
4876 
4864 
4863 
4870 
4861 
4860 
4859 
4867 
4872 
4875 
4879 
4873 
4874 
4883 
4882 
4869 
4862 
4877 
4888 
4945 
4948 
4943 
CLAIMS ALLOWED BY t1IE ACCOUNTING 01!F1CERS OF THE tREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED Jh THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
N arne of claimant. 
W .AR. DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Green B. Thacker, administrator estate Horses andotherpropertylostpnthemili- 11863 .•••••.•.•. 
of Thomas Thacker, deceased. tary service prior to July 1,1882 (act of 
March 3, 18!9). 
...... do ..•••••............•................... do ................................ . 
John Adair ................................... do ......•..•.....•..•.... 
Joseph N. Hetsler (or Hetzler) ..••.......••.. do ......•.•........ 
NelsonS. Harmon ............................ do 
C. W. B. Kidder ...................... : ....... do 
P.M. 8enderling ............................. do 
William R. Hunter, son of Lemuel ...... do 
Hunter, d~ceased. 
W. H. Platt, son and onlyheirofHenry ...... do 
Platt, deceased. 
Miles F. Holmes ...........•.........•........ do 
Ephraim Christmas .. ......................... do 
William R. Jackson-----------·-······· ..•.•• do 
Hartwell B. Compson .....•....•.............. do. 
Robert H. Buck .............................. do 
Thomas H. Barnes ................ -· ··-- ...... do 
James L. Hufford .................. .. . .. ...... do. 
William J. Laird .•.... ------ ................. do 
.Charles F. M. Neilson-----············· ..•... do 
James H. Smith ..........................•••. do 
Francis W. Morrison.................. . .•.•. do ................ . 
. .. . . do ....................................•.. do ............•.•........ 
William H. York .••..•................ .. ..... do. 
.... do ............................ . .......... do 
William 0. Harrington and WaityKen- ...... do 
1863 .••... ----· 1864 _______ ·--· 
1864 ...... -----
1864 .......... . 
1863 .......... . 
1863 ....... ·--· 
1865 .......... . 
1863 .••..•.•••. 
1864 ..••.•.•••. 
1861. •..... - .•. 
1863 .......... . 
1864 .........•. 
1863 .•......... 
1862 .......... . 
1863 .......... . 
1865 .••........ 
1862 ...•....... 
1R63 ..•••..•... 
1863 .•.•.....•. 
1865 ....•...... 
1863 ..••....... 
1863 .... ·-····· 
1863 .•......... 
yon, only surviving heirs of W. Har-
rington, deceased. 
John W. Childers .....•.........•.......••••. do ............•.••...•....•.......•.. 1 1863 .......... . 
n~~!~§;~:~~L~ ~: ::~ E ::~~ ~~; mH~ :: :~: ::H ::H :::::: :m :~ ~::~~: l im:::::::: w 
Amount. 
$75 00 
120 00 
100 00 
364 60 
70 20 
200 00 
200 00 
56 60 
115 00 
150 03 
104 40 
125 00 
190 00 
200 00 
400 00 
85 00 
160 00 
200 00 
90 30 
50 00 
110 00 
200 00 
200 00 
200 00 
116 40 
200 00 
29 37 
200 00 
200 00 
103 00 
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4946 
4952 
4947 
49!2 
4953 
4944 
4941 
4!)50 
4951 
4949 
4966 
4967 
4968 
4965 
4967 
5017 
5020 
5015 
5013 
5011 
5012 
5018 
5014 
5016 
5019 
5010 
()041 
5040 
5037 
5043 
5038 
5039 
5034 
5036 
5049 
5035 
5050 
5052 
5051 
5044 
Jonatb~n M. Le~S---···:··············i······do. 
Mrs Ehza H. Stmson, Widow and ad- ..•••. do 
ministmtrix of the estate of E. A. 
Stinson, deceased. 
Henrv S. Lewis ... ... .. .. . ............• ... .... do ..................••.•...•......... 
\Villiam Edwards ... ................... .... ... do .......................•••.•..•... 
Francis A. \Vilson ...... ... .... . .........••••. do .........................•......... 
Mary E. Hm·ding, sister of Howard ...... do .... . 
Hardm~?:, deceased. 
M<trgaret Commerford, widow of Wil· ...... do ..... . 
liam Com111erford, deceased. 
Robert W. Redwine ........................... do ...•..•............. 
Mrs. Minna Rubin, widow of, and Mrs . ... ... do 
Mary Staatz 1\liller and Helma Stflat>~. 
daughters of William Staatz, deceased. 
Ale1.ander Neil, M.D .............••••••...... do .....................•..• 
George T.·Hamblin ........................... do ..... . .. . 
Hendersnn SmotlJers .......................... do ... .. 
Ja>~p~:>r N. Robinson ........................... do ... .. 
Daniel Bell .................................. do ... .. 
William H. Reid .............................. do. 
George \V. Stuart ............................ do. 
Jesse \Vest ................................... do ..... . 
D. W. Robinson . . ............................. do ..... .. 
Uharles Lanmbach .................... ... .... do .... .. 
Jonathan Ellsworth .......................... do .................................. . 
...... do. .. . ....... ......................... do ..... .. 
William L.Sherman .......................... do ....... . 
Milton Montgomery .......................... do . . .... . 
A. D. Anderson ............................... do . 
Fidelia F. Thompson, administratrix of ...... do 
estate of Samuel C. Thompson, de-
CPased. 
Wallace W.Drenan ... ...................... do .................. . 
JamesM.Caywood ....... ............. .. ..... do .................................. . 
William E. Hadlock .. .... ..... . ...... ....... do .. 
Frances Dobson, mother of Porter W. .. .... do 
Davis, deceased. 
George W.Ramage ............ ......... ...... do ................. .. 
M. A.. Frush, widow of James H. Frush, . ..... do .............•. 
deceased. 
William liroves ............................... do 
\Villiam Argo ................................. do 
Charles A. Carter . ............................ do ................................. .. 
John W. Ohnl!emach.................... .. do . .- ............................... .. 
Robert Brooks, brother of Thomas ...... do ...................... . 
Brooks, deceased, and administrator 
of his estate. 
-:~~:~r;~;::~~::::~ ::::::::::::::::::: :1::::::~~ ::::::: 
Sarah .Ann Underwood...... . . . . . . . .. . . . . ..... do 
1863 .•••••.•••. 150 00 
1863 ........... 150 00 
1863 ........... 88 00 
1863 ..•.••..... 175 03 
l!l64 ........... 116 87 
1861. .......... 80 00 
1861. .......... 107 00 
1863 ........... 144 25 
1863 .....•••••• 121 25 
1864 ..••••••••. 200 00 
1863 ........... 96 00 
1862 ........... 136 00 
1863 ........... 155 03 
1863 ........... 50 00 
1863 ...•...•.•. 119 80 
1863 . ........•• 117 50 
1864 ........... 80 00 
1863 ........... 200 00 
1862 ........... 99 18 
1863 ........... 85 00 
1864 ........... 100 00 
1865 ........... 1150 00 
1863 ........... 200 00 
1864 ........... 107 85 
1861. .......... 149 88 
1864 ........... 97 50 . 
1862 ........... 90 00 
1863 ........... 150 00 
1864 ........... 150 00 
1863 ........... 125 00 
1855 ........... 175 00 
1862 ..•••..•••. 115 00 
1864 ........... 177 03 
1862 ........... 100 00 
1864 ........... 50 00 
1862 ........... 74 50 
1864 ........... 177 06 
1864 ........... 150 00 
1864 ...••.••••• 95 70 
1862 ••••••••••• 160 00 
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CLAIMS ALLOWJjJlJ BY THE ACCOUNTING OJ!FICEllS OJ! THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884, (23 Stat., p. 254)-Continned. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fi!C:~be:hein 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
I I 1----1-------------
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
CLAIMS-Continued. 
5042 I Warren Roberts .•. _ ............... _ .•.. I Horses and other property lost in the mili-
tary service prior to July 11882 (act of 
March 3, 184!1). 
5045 Wesley Walker . ........•........... . .. .. ..... do ........ . 
5048 Marshall W.Johnson ......................... do ........ . 
5046 John MeN eil . . .........•.......... ............ do ........ . 
5047 . .. .. do ...................... : .. ....... . ..... do 
5072 Rachel M. Nir,holson, administratrix of ...... do 
estate of William H. Nichoh.on, dec'd. 
5073 S. W. Stockton ......... __ ..................... do . 
5U7 4 ..... . do ....................................... do 
5075 ...... do ....................................... do .....•. 
5070 Cleme11tiue L. Williams, late widow, and ...... do . 
J.D. Farmer, son of James D. Farmer, 
deceased. 
5071 I Thomas Munroe ---·-------------------·~------do 5088 Nathan Overman ............ . ................ do ......... .. 
5089 Joseph A. Robins . ............................ do .............. . 
5086 Benton Cox ................................... do ........ . 
5087 ...... do ...................................... do ...........•.......•. 
§090 James M. Russell ............................. do 
5151 George D. Wilber ............................. do 
5139 George Patton ................................ do 
5100 J. W. Anawalt ................................ do ........ .. 
5105 Mrs. Clarinda Behen, mother of Emery ...... do 
D. Bt'>hen, deceased. 
5106 ...... do .... . . ................................. do ... .. 
~~!i !a:'!:Yl'Yf.~':b·e~-t~~~: :: ~ :::::::::::::::: ::.:: ::~~: ::::--.---
5137 .James R. Pearson ............................. do ...... . 
5115 Tand.v A. Greenup ............................ do ...... . 
5142 Henley L. Reans .............................. do 
5143 . ..... do ...................................... do 
5144 Sidney 0. Roberts............ .. .. .. . .. . .. .. do 
5145 .. ... . do ............ . ......................... do 
5104 James "M . .Blakemore ......................... do .... .. 
5148 The estate of Luther M. Shaffer, deceased ...... do ... __ .. 
5113 James B. Estes, administrator estate of ...... do 
Eldridge M. Estes, deceased. 
1862 .. - .. ------
1862.----------
1862.. ...... .. 
1864.--- .. -- .. . 
1864.---------. 
1862 ..... ------
1861. -- -- ---- --
186l.-------- .. 
1865 . ... -- ... .. 
1864.------ .. .. 
1864 ......... .. 
1864 ......... .. 
1864 .. -- .. --- .. 
1863 .. --.---- .. 
1864 ..... ---- .. 
1864 .. --.--- ... 
1862 .... -- .. ---
1862.---- .. -.. -
1864.---- .. -··· 
1862 .. ----.----
1864 ......... .. 
1857. ···•·· ... . 
1864 ..... --.---
1862 ......... .. 
1862 .. ---- ... --
1862 ........ .. 
1863----.------
181i3 .......... . 
1!!63 .......... . 
1863 . ........ .. 
1862.--.-- ... .. 
1864 ......... .. 
$119 40 
56 20 
75 00 
55 03 
200 00 
115 00 
200 00 
200 00 
200 uo 
75 00 
100 00 
121 93 
121 18 
50 00 
125 00 
125 00 
175 00 
72 1)0 
150 00 
100 00 
111 75 
50 00 
150 00 
125 00 
123 40 
172 00 
122 00 
150 00 
175 00 
91 75 
103 20 
200 00 
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5140 I William C. Powell ............ ·----- .... ...... do ...... . 
~g~ -~~~-~d~· ~m~re~_:::::::::::: :::::::::::: ::::::~~ ::::::::: ... 
51i0 .James K.P Maddux .. . ...................... do ..•. .. ............... 
~n~ 1 ~ou:~:t :: ~~~itf~i~i :::::::::::::::::::: ::::::a~:::::::~:::::: 
51::l7 .Jacob G. May, .Joseph G. May, Daniel ...... do .................... . 
May, brothersA and Catharine Burt-
ner, sister, or David G. May, de-
ceased. 
5116 Diven Hays .................................. do ...................••........•..... 
5138 Addison H. Pearl ............................. do ............•...................... 
5153 Mark H. Wooster . ........................... do ............... . 
5126 Alexander McMillan .......................... do .............. .. 
5102 John D. AU .. n ......... ........... ---- ' ...... do .................... . 
5121 John P. Maxwell ............................. do ................................. . 
5119 Fred. Mauth .................................. do ...................•............•.. 
5149 .John M. Tobin........................ . . .... do .................................. . 
5103 Ethan A. Brown ............... . .. ..... ..... .. do ..................•................ 
5108 John C. Conrad ............................... do .................... ... ........... . 
~Hi . ~0~~~~ ~~~~~~::::::::: ~:::::::: ~::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::: ·---- • • ·-- • • 
~}!~ -~~~~d~-- ~~~~-~r- ~ ::::: ~:::::: ::::::::::: ·. ::::: :~~ :::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
5109 S. P. Curtiss. . ............................ do ........ . 
5152 George B . Wall{er ............................ do .............. . 
5128 Alexander G. McQueen ....................... do .. . 
5150 Aaron H. Thatcher........... . ... ..... . .... do .. . 
~ii~ ~i~~t~~~~IT~te~ :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5107 Johnson Burris ... ......... ........ ... .. ..... do ................................. . 
5155 .Jane W. Stephens, widow of Thomas ...... do .................................. . 
Stephens, deceased. 
5156 Reuuen B. Sllort . ............................ do ...... . 
5154 JacobJ. De l•'orest ........................... do ...... . 
5159 Huubard .F . .Jones ................ --··-- ..... do .......... .. 
5158 ... ... do . ...... . ............... . .. . ............ do ............ . 
5162 .Joshua Rhoades .............................. do ............ . 
5163 do .................... .. .. . ............. do ................... . 
5Hi0 Mrs. Susan M. McVicar, widow of Dun- ...... do. 
5157 
5166 
5164 
5165 
5195 
can Me Vicar, deceased. 
{V~!r_Htl~~~gj~.: :::::-::.::::::::::::::. ::::::~~: :::::: 
William H . .l!'agaly ........................... do .............. . 
Norton Fols01n ............................ do .................................. . 
Amanda Gaston for self and as guardian ...... do .................................. . 
of Renr_v and May Sloan, minor chil-
dren of Jefferson ~loan, deceased, and 
Mary :5wau, anheirofJacksonSloan, 
deceased. 
1865 ...•.•••••. 200 00 
1864. --·------ 144 40 
1864.--- ..... -- 125 00 
1864 .. -- ..... -· 60 00 
1863 .. -- ....... 160 00 
1862. ·--· ·----- 160 00 
1863 ..... -- .. -. 200 00 
I 
c 
~ 
1862. ·--·-- ·--· 81 80 f.Jo-~ 
1864. ···--·-··· 174 81 t:( 
1864 . ·---·· .... 150 00 00 
1865. ·----· --·· 175 00 
1863 ..•..... ·-· 125 00 f.Jo-
1862 .. ---- . . --. 110 00 ~ 
1861. .......••. 47 46 t"C 
1862. ·-·--·. --· 125 00 0 
1862 .. --- .... -. 151 53 ~ 1863 ..... ·- ·- -· 69 40 tr.:l 1863 ....••..... 137 60 t::! 1863. ·-· ....... 150 00 
1864 . ·--·-·· .•. 175 00 t::d 1864 .. - - - - .. - - . 150 00 ~ 1863 ........... 150 00 
1865.---- - ·--· 150 00 ~ 1864. ·-·-·-· --· 100 00 ~ 1864 ........... 175 00 I tr.:l 1862 . ....... --- 100 70 ~ 1862 .. ·----.- .. 111 00 00 
1864. ·---·· ... 77 25 c::l 1864 ........... 100 00 ~ 1864 ........... 150 00 ~ 
1864 ....•....•. 125 00 t:::1 
1862.------. --· 26 03 t,:rj 
1865 ........ --. 130 00 '"d 
1864 ...•••.. --. 130 00 ~ 
1862 .. ----- .... 140 00 ~ 
1862 ........... 150 00 1-3 
1863 .. - - - - - . - - . 200 00 t:( 
t,:rj 
1861.. ••••.. - .. 200 00 z 
1863 .. ---- .. - -. 175 00 !-3 1862 ........... 150 00 
1865. ··---··--- 175 00 
1862 .. - - - - .• - . 100 00 
I I 
01 
01 
No. of 
certifi-
catt>or 
claim. 
5198 
5202 
51!!3 
5167 
5197 
5196 
5194 
5267 
5268 
5264 
5269 
5266 
5265 
5262 
5270 
5263 
5272 
5271 
5310 
5313 
5316 
5312 
5309 
5319 
5311 
5308 
5317 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 {23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIJIIS-Continued . 
.John Van Buskirk ..................... f Horses and ~ther property lost in the mili-
tary Rervice prior to .July 1, 1882 {act of 
March 3, 1849). 
.Joseph G. Merrill ............................ do ................. .. 
.James Bratton ................................ do ................................ -.. 
Philip Pollard ......... ----·------·-··· ...... do---·-····-----------------·--------
.J obn ,J. Littlefield ... ...... .. ......... __ .. . . do ................................. .. 
Eliza .J . .Jones, widow of Thomas W ....... do .................................. . 
.Tom's, deceased. 
.Nathaniel Fisk ............................... do .............. . 
Lafa;vette Praul ............ . .......... .... ... do .................................. . 
Eli.iah Rotramel .............................. do ..................... --------------
RobPrt Collins ................................ do ................................ .. 
Mrs. Mary E. Sayles, widow of .John B. .. .... do ........... : .. . 
Sayles. deceased. 
Sophia M. Funk, widow and adminis- ...... do ................................. .. 
tratrix of estate of Augustus Funk, 
dPceased. 
.John K. Faulkner ............................ do . .............................. -.•. 
Daniel Bacon ........................... .. .••. do .................................. . 
jiz~~i~ ~r!~~<~l~!. :::::::::::::::::::. ::::··~~: :::::::::::::::::.:::::::::::::::. 
.Josiah Hoppis ................................ do . ............ ... ................. . 
Edward M. Bnrr .•.•......................... do ....................•.............. 
Samuel M . .Judy ........................ . .. ... do ................ .. ............. . 
.Jahen Robinson .............................. oo ................................. . 
George H. Rader ............................. flo ................. .. 
.James.J. Mc''lary ............................ do ................. .. 
M. B. Bartholomew .. ..... ..... ............... do ..............•................... 
Mrs. L ;tvinab Sumpter, widow of Will- ...... do .................. . 
iam Sumpter, deceased. 
Gt>orge \V. Morris .. ................... ... ... . do .........•..................•...... 
Harrison .Barnes .... ......................•... do .................. . 
.John Smith, ::lamnel Smith, Benjamin ...... do .................. . 
Smith, Elizabeth Bell, Mary,Lilly,and 
Martha Bovee, brothers and sisters of 
.J os. Smith; deceased. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1864 .. ---- .. --. 
1861. ....... - .. 
1864 .. ----.-- .. 
1865 .... -- .. ---
1864. ------ .. .. 
1865 ..... ·- ..•. 
1864 .. -- -- -- ... 
1862 .... -- ... --
1862 ... ---- .. .. 
1862- .. -- . -- -- -
1864 ... -------. 
1865 ... ... : .... 
1862 ... ---- .... 
1864 .... ----- .. 
1863 ......... .. 
1863 . . ..••..... 
1864 .. --.--.--
1862 ......... . 
1864 
1864. -····· .. -
1863 - -- .... -- . 
1863 
186<1 .......... . 
1863 .. - -- -- .. .. 
1863 ......... .. 
1863 .. .. 
1863 ......... -. 
I 
Amount. 
$128 40 
103 18 
150 00 
200 00 
100 00 
175 00 
70 00 
125 00 
130 00 
109 20 
177 06 
200 00 
125 00 
200 00 
54 80 
400 00 
137 26 
110 00 
120 00 
175 00 
195 00 
100 00 
122 00 
110 20 
98 80 
56 40 
120 00 
Total. Remarks. 
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5318 
5320 
5315 
5321 
53.-,3 
5348 
5351 
5347 
535! 
5a55 
5350 
5356 
5349 
5352 
5359 
5358 
5360 
5376 
5372 
5374 
5375 
5377 
5371 
5a73 
5384 
5382 
5383 
5385 
5404 
5402 
5403 
5408 
5411 
5406 
5409 
5410 
5407 
5447 
5446 
5445 
...... do ........................•........ ! ..... do 
Daniel C. Voorheis ............................ do 
~~~~~:·DR;~?!{ke~-~~: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::: ........................... . 
John M. Junkin .............................. do .................................. . 
Emilv B. Bakt>r, administratrix estate ...... do .................................. . 
of Joel B. Baker, deceased. 
John D. Brown ............................... do .................................. . 
John W. Alder ............................... do .................................. . 
Dallit'l Karnes . ............................... do ................................. . 
John H. Morgan .............................. do ..........................•........ 
Josiah Forth . .............................. do ..........•........................ 
Charles \V. Oleson ........................... do .................................. . 
JameR F. Brereton ............................ do .................................. . 
Dominick Fesler . ...................... . ... do .................................. . 
Elisha HoppPr, ndminist-rator of estate ...... do .................... .... .......... . 
of Archibald Hopper, deceased. 
William A. Allison ........................... do .................................. . 
Alexander Vickers ........................... do .................................. . 
Howartl M. Ryburn .......................... do .................................. . 
William A. Irwin . ............................ do .................................. . 
Mrs. Elizabeth W. Murphy, widow of ...... do 
Thomas G. Murphy, deceased. 
Mary J. Phelps, sister of James!. Fin- ...... do ............ . 
nell. 
The estate of Edward P. Smith, de- ...... do ................................. .. 
ceased. 
The ~>state of J. J. Busby, deceased .......... do ..... .. 
Greenbary Lawson ........................... do ............................... ----
E. G. Penn ................................... do .................................. . 
David Benge .................................. do ........••••.................... --. 
. . do ....................................... do .................................. . 
Thadrleus B. Packard ....................... do. 
Evender C. Kennedy ......................... do. 
Noah .M. Hutton .............................. do .... .. 
Cbarl~>s Filbert ............................... do ........•.................••....... 
Jay M. Dorman, arlministrator of the ...... do .................. . 
estate of Daniel Gallagher, deceased. 
Lucien D. \Vyatt ............................ do ............ . 
Benjamin iVo. Bradshaw ....................... do ..........................•..•..... 
Alfred Huh•ey ..... . .......................... do .......... . 
Maria D. Kisse, widow, and Lucinda ...... do ...... . 
Moore, Francis M. Coffey, and Press-
ley M. Coffey, children of Francis 
M. Coffey, deceased. 
Marcus M. Chatfield .......... ········-~------do ...... . 
James M. Parnsh ............................ do. 
John H. Chrisman ...... : ..................... do. 
Thomas H. Butler .................... . ...... do ............ . 
1862 ..••••••••. 120 00 
1864.---------. 150 00 
1864 ........... 30 60 
1863.------- .•. 115 00 
1862 ........ . . 155 00 
1864 ........... 140 00 
1865 .. ---.-.--. 150 00 
1863 ..•.•...... 125 00 
1864 .. - - - - - . - .. 125 00 
1863 . -------~-- 134 20 
1862 ........... 150 00 
1864 ........... 200 00 
1863 ............ 155 03 
1863 ........ - .. 69 60 
1861. ......... 148 28 
1863 ..••••• --- 100 00 
1863 ....••.. --. 135 00 
1864 ..•.••..... 129 00 
1864.---------- 150 00 
1865. ------·-·· 190 00 
1864 .••.....••. 130 00 
1864 ... :". --.--. 160 00 
1867.------ ---· 135 00 
18!l2 ........... 130 20 
1862 .... - • - . - - . 175 00 
1863.---------- 125 00 
1864 ........••. 100 00 
1863 ....••. ---- 110 00 
1865 ..... --.--. 200 00 
1862 ........... 100 60 
1862 .. -----.--. 121 00 
1877.--------- 100 00 
1864 .••••••.••. 94 40 
1863. -----····· 70 00 
1864 ........... 175 00 
1864 ..•••••.•.. 101 50 
1862 _______ • _ .
1 
157 00 
1864........... 88 18 
1863 - -- • - - . - - . 94 40 
1865 .• - - - - - . - .. 200 00 
-----1$155, 586 81 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continned. 
No. of 
cert1fi· 1 No. of 
cate or settle-
claim. ment. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
--·--1 I 1------------
75734 2476 
75606 2477 
75642 2478 
67051 2479 
75533 2481 
75534 2482 
7560R 2483 
75649 2484 
75646 2485 
75607 2486 
75441 2489 
74420 2490 
75605 2496 
75595 2497 
75735 2504 
70232 2509 
75373 2510 
66321 2511 
67008 2522 
57324 2523 
75780 2524 
75779 2525 
70201 2537 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Fannie Dong herty, mother of Jeremiah 
Dougherty, deceased. 
James Buck, brother of William Buck, 
deceased. 
Commutation of rations to prison-
ers of war in rebel States prior 
to July 1, 1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
...... do ............ . 
~~~]:~fn t:~& - ~:::: :::::::::::: :::::: 1 ::::::~~: ........... . 
HoratiO and Isabella Merryweather, ...... do ..•.... 
parent.s of John Merryweather, de-
c~>ast>d. 
William O'Donnell ........................... do ............ . 
~o::f~1 f~ht,\7;~-::: ~ :: ~::: ::::::::::::- :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
~:~(~!~i~~- ~;~~rlk~~~~~~>_:::::: ::::::: ::::::~~: :::::: :]:::: ·--- .. -.... ---
Matilda J. Dyer, widow of Winship ...... do . 
Dyer, d<>c£ased. 
Mark and Mary Modlin, parents ofNa- ...... do ...... . 
thaniel R. Morllin, deceased. 
George A. Allingt.on ......................... do. 
:Frank Longaudu:ffer ......................... dn ......................... .. 
Jacob Prink, brother of James Prink, de- ...... do ......................... .. 
ceased. 
Elizaht1th .A.. Junkins,sisterofThomas ...... do ....... 
S. Flint, deceased. 
Jacob McManus . ........................... do .......................... . 
Andrew J. Cantrell .......................... do. 
Isabella Payne, only child of Allen Bu- ...... do. 
chanan, deceased. 
t~:;r~~is~~~~~-s-~~:::::::::: ~::: :: : ::: :::::: ~~ : ..... . 
~~~ikr~a:i~n~.:~:::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::: 
1865.------ .... $32 00 
1865 ........... 80 75 
1865 ........... 55 50 
1865 ........... 55 75 
1864 and 1!l65 .. 91 00 
1865 .......... 19 00 
1863 ........... 3 00 
1864 ..... ---- .. 17 25 
1865 .......... 40 25 
1863 ........... 19 25 
1864 and 1865 .. 42 50 
1864 and 1865 .. 37 50 
1863 . .......... 18 75 
1863 ........ - .. 6 75 
1864 and 1865 _. 72 25 
1865 ........... 69 25 
1864 ........... 2 75 
1864 and 1865 .. 96 75 
1865 ....... -- .. 47 25 
1863 .......... 11 5() 
1865 .......... 27 00 
1864 ........... 11 50 
1863 . ---- ...... 6 75 
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68109 
67978 
70411 
70287 
68826 
57272 
70413 
70473 
75894 
60426 
75893 
758::!7 
70293 
75892 
75828 
70il77 
75834 
75829 
75836 
75839 
75838 1 
758371 67232 
75871 
75979 
75921 
75926 
75922 
68800 
68771 
75969 
75877 
75868 
68914 
75925 
75970 
67700 
75873 
75968 
76039 
75983 
75984 
76042 
75987 
75988 
75985 
25381 John and Hannah Turner, parents of ~------do 
James Turner, deceased. 
2539 John R. Howell .............................. do 
2540 Dorcas Roath, mother of Cyrus Roath, ...... do . -........•....•... . ....... 
2543 
2551 
2552 
2571 
2570 
2569 
~553 
2572 
2573 
2574 
2575 
2584 
2585 
2586 
deceased. 
George Hulse ...... . 
~~~;.i~k~/~~k~_::::::::::::::::::::::: ::::::~~-
Absalom Roush .............................. do ............•............. . 
Otis H. Van Tassel. .......................... do ..................•........ 
A sa Sinclair . . . . . ........................... do ....... . ..... . ............ . 
Wllliam A Townsend ........................ do .................•......... 
William Metts ...... .. ....................... do ...........••.............. 
Abraham England .......................... do ........•.....•...•........ 
:fa~I~ta~:'-n~ff~n;~~~~: :::::: :~.:::::: :: ::::: :~~ ~ :::::::::::::::::::::::::: 
Joseph Hinchman .......................... do .......................... . 
Stephen D. Paris ............•.............•.. do ............ . 
Stephen D. Paris, father of Royel Paris, ...... do .....•....... 
deceased. 
2592 John Ray ............ .... . ................ do ...... . 
25871 Jame!lJohnson .. ........... .. .......... ...... do ...........•. 
2593 Jane Walls, widow of James Walls, de- ....•. do ..•••.• 
ceased. 
2594 Orange C. Smith .... . ....................•.... do . .....•..••.. 
2595 Mathew Russell ....................... . ...... do ........................••. 
2619 William Kranert . ... .. .. .... ................. do ............•.............. 
2620 Jacob Millison ........••..................... do ....•.•.................... 
2621 John Airgood .......... .. .................... do .......................... . 
2622 J. N. Fowler .. . ..... .. .. ..................... do .........•... 
2623 Frederick Propper ...•.....•............••••. do ...... . 
2624 James E. Groat .............................. do ...... . 
2625 Isaac B. Legg .....................•.......... do ...... . 
2626 Bedford Hazlewood .................. .. ..... do ..•.... 
2627 Almiron Kling ............................... do .....•....•••..••.•........ 
2631 .John Webb ...............•.................. do .......................... . 
2632 Jehu Dickens ................................ do .........•................. 
2633 Walter W. Brashear ......................... do .... . 
2634 Chauncey McCoy ........•................... do 
26il5 Melson Peyette, deceased, heirs of. . .. . ..... do 
2636 FrankGoodwine .....•.......•.•.............. do .............. . 
2637 Edwin B. Parkhurst ......................... do ..•. 
26:!8 Gt>orgeC. Hill ..............•................ do .. .. . 
2645 Benjamin A. Bell . ...... .... ............ .. .... do .......................... . 
2646 John Friend . ................................. do . ... . 
2647 John W. Hart ..... ........................... do 
~~~ ~::;:l~c~iM~tt;~;::::::::::::::::::::~:: :::::j~ .......................... . 
2650 Levin Reed ................................... do 
2651 Susannah Hines, widow of Israel Hines, ..••.. do ..•.....•.. 
deceased. 
1865 •••••••.••• 
1864- and 1865 .. 
1863 and 1864 •• 
1862 •••••••.••. 
1865 ...••••.••. 
1862 ..•••••.•.. 
1863 ..•••••.••. 
1864 ..•..••.•.. 
1865 ..•••••.••. 
1864. ···••••••· 
1865 ..•••••.••. 
1862 .••••••.••. 
1863 ..•••••.••. 
1863. •••••••••· 
1863 .•••••••••• 
1863 .•••••••••• 
1863 .••••••.••. 
1863 .••••••.••. 
1862 and 186iL. 
1862 and 1863 •• 
1863 ..•••••••• . 
1864. ·•••••· ••. 
1863 ..•••••.••. 
1864 ..••..••••• 
1863 .. --- .••••• 
1864. ······- ••. 
1864 . .••••.•••. 
1863 ..••.•••••• 
1863 . ········-· 
1863 ......••••• 
1864 and 1865 •• 
1864 ... -······· 
1862 ..••••••••. 
1863 ..••••••••• 
1864 ..••••••••. 
1864 ...•••••••. 
1863 ..••••••••• 
1863 .•••.•••••. 
1863 .•••••••••• 
1863. ·••·•••••• 
1863 ..•••••..•. 
1865 ..••....••. 
1863 ..••.•••••• 
1864 ..••••••••• 
1863. ·••••••••· 
1863 .•••.•••••• 
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. .....•••••• , See List subsistence of the Army. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECO~D COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
!~t;':f_ l No. of 
cate or settle-
claim. ment. 
-~-
75986 2652 
76051 2653 
"""' I 2744 70186 2747 70170 2748 
67135 2749 
68788 2750 
67851 2751 
70122 2752 
67154 2753 
70112 2754 
70116 2755 
70109 2756 
70516 2761 
70285 2762 
70272 2763 
70405 2764 
70421 2765 
70489 2766 
70487 2768 
74882 2769 
70192 2792 
70200 2793 
70242 2794 
70256 2795 
70250 2796 
70150 2797 
67201 2798 
l 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
B .. F. Mehew ......••••...•...... .••..•.. I Commutation of rations to prison-
ers of war in rebel States prior 
to July 1, 1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
Calvin Wolfe .........•.•..•••••.••..... , ...... do 
Joseph Bany (or Baney) ................ ....... do ............ . 
Simeon Cox...... . ......................... do ............ . 
KerrenA. Campbell, widowofSamuel ...... do ............ . 
Campbell, deceased. 
John Dahn (or Dahm) ........................ do 
Stephen A. Hudson .......................... do .......................... . 
John Welch .................................. do .......................... . 
James and Peter Asbury, brothers of .•.••. do ...... . 
George W. Asbury, deceased. 
Hannali Fuller, mother of Mortimer 
Fuller, deceased. 
George M. Adams .......•.•.•.......•.. · ....•. do 
Aaron Aten ........................... . ..... do 
(Margret) or Margaret R. Dutt, widow ...••. do ...•••. 
of Frederick Dutt, deceased. 
Walter Young . . .............................. do .......................... . 
Thomas S. Hosler ............................ do 
Frederick Harmon (or Harman) .............. do .••••........ 
MoHes .B. Rose ..........•......•.........•.... do ........•••.• 
George vV. Sparks ............................ do ........... .. 
John Welkly ........................... ______ do ............ . 
George W. Webber ...•.. ·····~·-··· ......... do 
Alfred H. Woods ............................. do 
James A. Curry .............................. do ...... . 
Eli B. Davison ........................ · ...... do ...... . 
Samuel Galloway ......•...•....•.•......•.... do 
John J. Goudy ............................... do 
William H. Green ............................ do 
James Brooks ................................ do .•••... 
Luke E. Hitchcock ........................... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1863 .••. ••••••. 
1865 .......... . 
1863.' ........ .. 
1864 and 1865 .. 
1864 and 1865 .. 
1864 and 1865 .• 
1863 .......... . 
1865 .......... . 
1864 ......... .. 
1864 and 1865 .. 
1863 .......... . 
1865 .......... . 
1864 ......... .. 
1863 .......... . 
1863 .......... . 
1865 ......... .. 
1865 ..•. .•••••• 
1864 ......... .. 
1865 ..••..••••• 
1865 .. -- .... .. 
1863 .......... . 
1863 .......... . 
1864 and 1865 .. 
1863 .......... . 
1864 ........ .. . 
1865 .......... . 
1863 .......... . 
1863 .......... . 
Amount. 
$3 50 
27 75 
5 25 
49 75 
92 00 
89 50 
8 25 
37 75 
34 25 
67 00 
8 25 
7 75 
14 75 
6 75 
3 00 
15 75 
15 75 
2 75 
15 75 
55 25 
4 50 
3 25 
77 00 
8 75 
12 50 
15 75 
3 25 
1 75 
Total. Remarks. 
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67738 2799 Uriah W.Lazzell . ..•......••.•••..•....•.... do-·····-···················· 1S64 .•••••••••. 13 25 
63810 2800 William B. Metcalf .............••......••... do ........••••.•.......•..... 1863 .•••••••••. 13 25 
64680 2801 John T. Reeves ...............•. ---··--· ..... . do ..............•............ 1863. ------·-·· 75 
63747 2802 Green berry Thompson ..•............. .••••. do.: .......•....•............ 1863 .•••••••••• 13 25 
70172 2813 James C. Calkins ........•............. ...... do ..•.......•.•..••..•.•..... 1865 ..••••••••. 70 25 
75311 2814 James W. CrandalL .................... ...... do .......•••................. 1863 ..•••.•.••. 15 50 
68747 2817 Abmham Folyard ...................... ...... do .•.•.•...•................. 1865 ...•....••. 11 75 
70286 2816 Jesse Hollinshead .........••........... .•.... do ........••..........•...... 1863-'64 -'65 ... 8 50 c 70351 2R20 James T. Moran ...•...••..•............ ...... do .......................•.. 1863 .•••••..•. - 6 00 
. 70298 2821 Francis Kane .......................... ...... do .••••...••..••..•••........ 1865 .••••• ····- 3H 50 t"1 
70594 2822 George M. Williams ......•............ .••... do .••••••.................... 1865 .••••••••.. 37 50 ~ joooo4 
6906!< 2823 Sterling M. Smith .......••............. ...... do .•......••..........•...... 1864 .••••••••••. 56 50 t:::: 60496 2824 Allen Henson ........•..•.•••.•....... . .•..•. do .•......•••.•....••........ 1863 .••••••••. - 6 50 
70400 2825 Sylvanus Richards ..................... ...... do ........••.•....... ....... 1865 .••••••••.. 15 75 
l1l 
62488 2826 James Carey ........................... ...•.. do .....................•..... 1863 .••••••••. - 19 00 ~ 
70288 2827 Martin W. Hurst . ...................... ..•... do .•••.............. . .....••. 1864 •••••••••. 24 25 t"1 
70346 2828 Allen McD (or M. C. D) Morgan ........ .•.... do .•••••..•.•................ 1862 .•.....••.. 13 25 t"1 
70209 2829 Frank Dick ......•.•.•....•........... ..•.•. do ........•••.............•.. 1863 ..••••.••. - 3 50 0 
704:18 2830 Alexander Simon ...•.......•..••....... ...... do ........................... 1863 .•••.••••. - 8 75 :a 70206 2831 Silas De Bolt ........................••. ...... do .••••.....•......•......... 1863 .••••••••. . 8 75 
67839 2833 Charles F. Snyder ...................... ...... do ........................... 1863 .•••••.••.. 7 50 
t?=j 
76089 2834 Jarues Carroll .......•.....•............ ...... do .........................• . 1863 •••••••••.. 3 25 t:l 
76092 2835 John Dixon .....•...................... ...... do ...............•........... 1864 .••••.•••.. 58 00 c:; 
76086 2836 Daniel Bales ........................... ...... do ...............•........... 1865 •••••••••.. 30 60 
76090 2837 :r~~~::·J!:u~~~~~::::::::::::::::::::: ...... do ........•.•.•.............. 1862 .••••..••.. 5 75 ~ 76093 2838 ...... do ..•...•..........•......... 1864 .•••••.••.• 43 75 ~ 
'""'I 283! I Thorn.- Kendall----------------------- ...•.. do ............•.........•.... 1863 ••••••.••.• · 8 75 ~ 70188 284o Ira Curtner ...................•........ ...... do ..••.•....•••....•..•..... 1864 .•••••.••.• 8 00 t;l 70434 . 2846 Gardner B. Stebbins ....•.............. . ..... do.......................... 1864 ••••••••••. 32 75 ~ 67717 2847 Ellen Hopkins, guardian of Clara E . .•.... do ...•...............•....... 1865 ••••••..•.. 55 75 l1l 
Largent, child of .Albert M. Largent, q 
deceased. ~ 
66294 2848 John Bishop, heirs of ................... ..... . do ..•.•••..............•..... 1865 ••••••.•... 52 25 ~ 
76099 2871 James Nelan ............. ..... : ....... ...... do ...........•.........•..... 1865 .•••••. ---- 7 50 
75401 2872 Jesse L. Bennett, deceased, heirs of .... ...... do ..................•.••..•.. 1865 ••••••.••.. 41 75 t:l 
76116 2901 George W. Burch ...................... ...... do ..................•....... . 1864 .••••••••.• 27 25 t?=j 
66908 2902 Thomas D. Eltonhead .....•............ .•.... do ........•.................. 1863 .•••••.••. 7 50 "tt 
76118 2903 Gottfried Gucker ....................... ..•... do ..•.•...................... 1863 •••••••••.• 8 75 ~ 76154 2904 Mary .A.. Hunt, widow of .John A. Hunt, .••••. do ..•......................•. 1865 .••••.•••.• 45 75 
deceased. ~ 
67977 2905 Mary Herrington, mother of Isaac Her- ...... do ..•........................ 1864 ••••••••••. 29 00 t:::: 
rington, deceased. t;l 
76153 2906 John W. Fisher ........................ ...... do ...•....................... 1865 .•••••.••.. 1 25 z 
76119 2907 Ernest. Kraus .................. · ........ ...... do ........................... 1863 .••• -.- ... - 24 50 ~ 67016 2908 ~~~~~sw. ~~rs~~g::::::: ~::::::::::::: ...... do ........................... 1863 .......... - 11 50 76102 2909 ...... do ........................... 1863 .. --- .... -. 5 00 
67495 2956 Jlo~~i~~l~!f~!.:::::::::::::::::::::::: ...... do ........................... 1863 ........... 3 00 70276 2957 ...... do ........................... 1863 ........... 8 25 
70145 2958 Ira C. Billman ......................... ...... do ........................... 1864 ........... 9 75 
67918 2959 Andrew Cecil .......................... ...... do ........................... 1863 ........... 6 00 
70419 2960 Valentine Savage ...................... ...... do ........................... 1863 ........... 5 251 I O':l 67920 2961 William M. Crites ..................... ...... do ........................... 1865 ........... 19 25 ...... 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR .AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, .ACT .JULY 7,1884. (23 Stat., p. 254)-Continned. 
No. of 
certifi-1 No. of 
cate or settle-
claim. ment. 
70325 
70191 
70430 
70408 
67917 
76156 
76159 
76157 
76155 
76158 
76252 
76253 
76269 
76211 
76212 
76248 
76178 
76241 
76180 
76~42 
76426 
70153 
76391 
76453 
76451 
76454 
76392 
2962 
2963 
2964 
2965 
2966 
2967 
:!968 
2969 
2970 
2971 
2987 
2988 
2989 
2990 
2991 
299<! 
2993 
2994 
2995 
2996 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
3042 
3043 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
W .AR DEP ARTMENT-Continned. 
CLAIMS-Continued. 
Henry Link .•..•..••.••....•..••..•• _ .. \ Commutation of rations to prison-
ers of war in rebel States prior 
to .July 1, 1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
George Cusick, father of Byron Cusick, .••••• do 
deceased. 
Henry Selby ................................. do 
Christopher H. Row ......................... do 
ii~~~~t t~~~~:.~~~~ ~:: ::::::::::::::::: :::: ::~~ :::::::: ::·. 
Carl WPndt .................................. do ......... .. 
Edward J. Patterson ......................... do 
Martha .Jones, sister of W. H. Derby, ...... do 
deceased. 
William M. Venemon ........................ do. 
Thomas W. Kruse ........................... do. 
Elcania McClure ............................. do. 
Alfred Tanner .............................. do 
Daniel H. Leonard .......................... do 
William Welch .............................. do .......................... . 
William Bacome ............................. do 
Daniel Fletcher .............................. do . 
Newton J. Green ............................ do ......................... .. 
.John Hooke . ................................. do .............. . 
Aaron W. Harlan ............................ do 
Magdaline Findley, widow of Lewis ...... do 
Findley, deceased. 
Hiram K. Brooke ............................ do 
Charles Ripley ............................... do 
Mary A.. Defibaugh, widow of .Jeremiah ...... do 
Defibaugh, deceased. 
Frances Betzer, mother of Isaac N ....... do 
Betzer, deceased. 
Francis M. Daugherty ....................... do 
Edward Short ................................ do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1865 . .••••••••. 
1864 ......... .. 
1864 .......... . 
1864 ......... .. 
1865 ......... .. 
1863 .......... . 
1865 .......... . 
1864 ..••••• . ••. 
1863 ......... .. 
1864.- •••.•••.• 
1863 .......... . 
1862 .......... . 
1863 ......... .. 
1862 and 1863 .. 
1863. ----··· ... 
1864 and 1865 .. 
1863 and 1864 .. 
1864 .......... . 
1865 ......... .. 
1863 and 1864 .. 
1862 and 1863 .. 
1863 ......... .. 
1863 .... -- .. --. 
1864 ......... .. 
1864 .......... . 
1863.--- ...... . 
1865 ........ --. 
.Amount. 
$15 00 
13 50 
38 25 
58 25 
20 75 
.7 25 
15 75 
31 25 
18 75 
45 00 
3 25 
13 25 
10 75 
5 25 
6 75 
103 75 
42 00 
46 50 
15 75 
21 50 
26 50 
6 75 
4 50 
34 00 
25 25 
6 75 
15 75 
Total. Remarks . 
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76456 
76429 
67552 
76288 
76:~35 
763~1 
76334 
76:!.70 
76il36 
76177 
76289 
76il:!O 
76387 
76:!.71 
76338 
76339 
76457 
66977 
76428 
67714 
67720 
764!)5 
7645:!. 
76424 
76425 
70353 
765ill 
76520 
76470 
76474 
76549 
76548 
76475 
76476 
76458 
76453 
68l:S62 
677l:S8 
67261 
67849 
75262 
3044 
3045 
3046 
3011 
3Ul2 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
3020 
3021 
30:.!2 
3023 
3035 
3036 
30:i7 
3038 
3039 
3040 
3041 
3l147 
3048 
3049 
3054 
3055 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3070 
4287 
4408 
4412 
4483 
4484 
Susannah Miller, mother of .Tames P ....... do 
Miller, deceased. 
Joseph V. Wells, father of Moses ...... do 
\Vella, deceased. 
ji ~;~~~ }rboe~ ~k ::::::::::::::: : ~ ~ : : : : :: : :: : :: ~~ : ....... -... ----.. --.... -.. 
Georg•• C. Hedden ....... .. ................ do ......................... .. 
Sarah J. Sylvester, widow of William ...... do .......................... . 
Sylvf:'S!f:'r, deceased. 
.Tohn Gordon ................................ do 
Marlison Turner .............................. do 
Wil11am D. Ladd ............................ do 
Thomas H. Burns ............................ do. 
Chades Ludwick ............................ do. 
John Sb<'monac .............................. do .............. . 
Dadd ChalLenger ........ . .. ... ............. do ..... .. 
Peter Werley .............................. do. 
William F. Peck ............................. do . 
Orville Rol.wrtson ... ......................... do ..... .. 
John McClarren .............................. do ...... , ................... . 
Alt·xaudt>r Martin ............................ do .......................... . 
Davicl Potter ............................... do ....... . 
Foster· How•·ll ............................... do 
Isaac N. Hubbard ............................ do 
Daniel Mahoney . ............................ do. 
Thomas Carmichael. ................ . ..... do. 
Mary Carver, mother of Henry Carver, . ..... do . 
dt>ceased. 
Marga1et Faite, mother of William C ....... do 
Fait!:', deceased. 
Allen McBt>e ............................... do 
Isaac and Sarah Trumble, parents of ...... do 
James K. Trumble, deceased. 
Phillip M. Benjamin .. ....................... do ........... .. 
William H. Anglo (Angle) ....... . ........... do .. 
Paul Moyer .................................. do .. 
Andrew Ensminger .......................... do ... .. 
Christian BPaman (orBearnen) .............. do ... .. 
~illiam Moffet (or Moffit) ................... do ......................... .. 
Guy ShPrrod, heirs of ........................ do ... .. 
Jane :Sizemore, widow of John Size- ...... do ... .. 
mor~, dt>ceased. 
A~~e~ts:r~~~:~-~ :::::::::::::::::::::: ::::::~~ 
Susannah PattE-e, mother of Casimer ...... do ......................... .. 
Pattee, d•·ceased. 
A..ndrt>w and Lucinda Patterson, parents 
of Henry Patterson, deceased. 
Edward W. T. Walker, deceased, heirs, ...... do ...... . 
of. 
Esther E. Marsh, widow of Edward G ....... do 
Marsh, deceased. 
1864 and 1865 .• 
1864 and 1865 .. 
1864 .......... . 
1862 and 1863 .• 
1865 
1865 .......... . 
1864 and 1865 .. 
1864 and 1865 .. 
1R65 ......... .. 
1865 ......... .. 
1862 and 1863 .. 
1865 .......... . 
1863 and 1864 .. 
11--63 and 1864 .. 
1863 and 1864 .. 
1862 ......... .. 
1863 ......... .. 
1863 ......... .. 
1862 and 1863 .. 
1863 ......... .. 
1R63 .......... . 
1864 and 1865 .. 
1862 and 1863 .. 
1864 and 1865 .. 
1864 and 1865 .. 
1863 .. -- ...... . 
1865 ......... .. 
1864 and 1865 .. 
1864 ........ .. 
1863 and 1864 .. 
1862 and 1863 .. 
1865 ......... .. 
1863 .. --· .••••. 
1865 ........ .. 
1864 and 1865 .. 
1864 .......... . 
1865 .......... . 
1863 .. ---- .. - .. 
1864 ......... .. 
1864 ......... .. 
1863 .......... . 
53 50 
73 50 
40 50 
58 00 
2 00 
13 50 
80 75 
58 00 
44 00 
33 25 
9 25 
15 75 
3 25 
10 00 
9 00 
6 00 
6 75 
3 50 
9 25 
7 00 
7 00 
103 75 
6 50 
55 75 
58 25 
6 75 
33 00 
55 25 
18 00 
7 50 
41 00 
5 50 
3 25 
17 50 
18 50 
42 50 
14 75 
34 75 
24 25 
28 00 
8 75 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Con. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 524)-Continued. 
No. of 
certifi-1 No. of 
cate or settle-
claim. ment. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
I Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. 
--'--1----------------------- ·I 1----
76471 4485 
57859 4521 
76318 4524 
67995 4561 
76591 4596 
76594 4597 
76616 4598 
76593 4599 
74379 4600 
76615 4604 
65904 4605 
70270 4606 
76592 4607 
66409 4613 
66860 4614 
66803 4615 
67014 4618 
67233 4619 
67082 4620 
66535 4621 
67274 4622 
67673 4625 
67962 4626 
67345 4627 
67292 4628 
67487 4629 
67844 4630 
67871 4631 
67518 4633 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Contiuued. 
Thomas and Belinda Bennett, parents I Commutation of rations to prison- I 1865. 
of .r eremiah Bennett, deceased. ers of war in rebel States prior 
to .July 1,1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
Henry Werner ......................... , ....... do ........................... ,1864 ......... .. 
Edwin A. Brewer, only child of Fred- ...... do ........................... 1865 ......... .. 
erick A. Brewer, deceased. 
Charles .Johnson, father of Gardner B ....... do ........................... 1864 .......... . 
.r ohnson, deceaRed . 
.Tames M. English ............................ do ........................... 1865 .. ........ . 
.John '\Vebb .................................. do ........................... 1864 ......... .. 
.John Wilson . ................................ do ........................... ~864 ......... .. 
.Jonathan Warren ............................ do ........................... 1864 ......... .. 
Amaziab Williams ........................... do ........................... 1863 ......... .. 
Oliver RusselL .............................. do ........................... 1363 ......... .. 
Rite French . ................................. do ........................... 1865 ......... .. 
Charles E. Haskell .......................... do ........................... 1862 ......... .. 
.Tames F. Sullivan ............................ do ........................... 1865 ......... .. 
James Hale .................................. do ........................... 1865 ......... .. 
~~:~~!~~~:·~~·. ~-e-~~~~~~~ ~~~-s- ~~::~:: ::::::~~ :~::::: :::::::::::::::::::: }~~~: :::::::::: 
Albert Prewitt ............................... do ........................... 1865., ....... .. 
Henry Knopf ................................ do ........................... 1863 .......... . 
John C. Williams .... ......... . . .............. do ........................... 1863 .......... . 
John H. Smith, deceased, parents of .......... do ........................... 1865 ......... .. 
Charles A. Ray ... ........................... do ........................... 1863 .......... . 
Thomas R. Davis ................... ----~------do ........................... 1863 .......... . 
~£~~~t ~?J~Vi~i::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::: }~~t:::::::::: · 
John Killinger .....•..........••. ·-----~ ...... do ........................... 1865 . ---···-···1 William Toothman ........................... do . .......................... 1863 .......... . 
Eli Ziegler .. .................................. do ........................... 11864 .......... . 
Rodney 0. Malone ............................. do ........................... 1863 ......... .. 
$40 50 
48 50 
43 75 
69 25 
13 75 
6 25 
13 25 
13 00 
22 75 
6 75 
31 50 
69 00 
7 75 
37 00 
68 25 
12 50 
55 00 
7 50 
12 75 
13 75 
2 50 
10 25 
6 75 
18 75 
26 50 I  25 
22 75 
13 25 
6 75 
Total. Remarks. 
See Subsistence of the Army. 
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:;8039 I 
ti8022 
ti9039 
~ 67492 68019 
t:rj 67604 
r< 75109 70274 
~ 70128 
C! 70146 
CJ,:i 70267 
I 70284 7U253 70136 
Ct 7048511 67076 
7o:no 
70:l39 
70348 
70211 
70240 
7 .. 231 
70294 
7u195 
70455 
70308 
70511 
70!!)1 
70493 
70439 
70497 
70517 
70462 
70425 
70496 
76658 
77104 
7i!507 
70198 
75736~ 1 
70518 
76590 
57434 
70134 
70155 
766641 
4639 
4640 
4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4670 
4675 
4676 
4677 
4678 
4679 
4680 
4685 
4686 
John Alder............................ -.... do ........... -------- -····· --
~~d~!~J ·~~ffi~~~: -~a~~~~~-~::::: : :: :. :: : ~: . ~~ : : : : : : :::::: : :: : : : : : :: :: : :: 
i§~)l~~lff:~n;: ~~~ ~:: :::::: ~ ~:. :: .':: :~ J~ :: ~::: ·:: :::.: ••. :: ·:: ·:::. 
Sanford Wandall ..•.........•.... --- ......•.. uo .......................... . 
Lewis E. Ritchey ..........•••................ do .•....••••..... . __ .. __ . __ . _ 
Gottlieb Hinnen . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . ..•.. do ......••••. _ ...... _ ....... . 
Henry T. Barr ...••• --····-----········ · ...... do. ____ .....••.. ------ -------
Frederick BiehL .•...• .. .•............ . ..... . do------ ____ .. _ ....... -~-----
David W. HalL ... ------ ....•..••....... ----- .do---- ...•. ---------- .. -·----
William H.Hout ...•....•..•.........•....... do····-- · -----· --- ·---------· 
Geor2:eW. Grim ...........••................. do .•........................ 
William H. Benham ........ _ ..•••........... _do . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ....... . 
4687 James D. Knights 
4688 Robert Merchant ............................. do .......................... . 
4689 William Mo!i!es ............................... do .......................... . 
4690 Elizabeth Eppert, widow of S. M. Ep- ...... do .......................... . 
18t.i3. ---- .... 00 
1865 000 00. 
Ui64 . . ... 00 .. 00 
186-L ......... . 
1865 .......... . 
1863 ·-·--- 00 .. 
1865 ........ 0 00 
1864 ..... ·-. 0 0 ., 
1865 ..... --.--. 
1868.------ .... 
:::.865. ··---- .. - · 
1864000000. .. .. 
1862.0-- ..... -· 
1863 ...... ;.000 
1863. ····••oo•• 
Hl63oo ........ . 
1863 and 186! .. 
1864 .. --· -- .... 
1863000.000 ··-· 
1863. 000000 ooOo 
1864 ..... -- .... 
pert, deceased. 
UH ~~~!1~:;~L:;:::;;;:~~~::~:~~~~~ ~~~J~ ::::::::~L;: ~:: ~::J l!iL~:~: 
4698 Ben,iamin F. Tatman, deceased, heirs of. ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. 1865 ......... .. 
4699 William H. Reynolds ...... . .................. do ................... ........ 1863 .......... . 
4700 James Kidwell, deceased, heirs of ............ do ........................... 1865 ......... . 
!~g~ ~oh~~~\v'ft~~~~~: ~ ~:: ~:::: ~:: ~ ~::::::: :::::: ~~ : ~: ~:::::::::::::::::::::: : ~~~L:::::::: :· 
4703 John Switzer ................................ do ........................... 1864 ......... .. 
4704 l<;aac Wisecaver (or Wasceiver) ...... . ...... do ......................... 00 1862 ......... .. 
4705 AmosZerkel .................. : ............... do ........................... 1865 .... ...... . 
4706 Mrs. Elizn.beth A. Tribbey, widow of ...... do . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1865 ......... 00 
Alfred Tribbey, deceased. · 
4707 Elwoodl.Small .............................. do ........................... 1864 .......... . 
4708 .Mahalia Winks, mother of Amos Winks, ...... do . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . 1864 .......... . 
deceased. 
!n~ is~~~E~~~gh~;~; :::::::::::: :::::::::· ::::::~~: :::::::::::::::: ::~ ~::::: · ~~g~::::: :::::: 
4723 JosephCarson ................................ do ................... .. ...... 1862 ......... .. 
4724 Benjamin F. Davis, deceased, parents of ....... do . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. . • .. 1864 ..... -- ... 
4 725 Jacob Weary.. .. .. . . .. • .. .. .. • . . • .. • .. . .. .... do . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . 1862 .......... . 
4726 FrederickZuber ............................. do ........................... 1863 .......... . 
4717 Columbus \Y. Veatch ........................ do ........................... 1864and 1865 .. 
4765 Marquis D. L. Peters ......................... do .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1863 ........ --I 
4808 Joseph Bartley, deceased, James Bart- 1-- .. __ do .. .. • • .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 1864-. .. .... .. 
4809 Je~K'J~~l:r_r_~:: ........•.•••....•••... , ...... do . ---- .. ------ ...... --------11863 ..... ---- --j 
4852 Peter O'Donnell .............................. do . • .. • • . .. . . .. • • .. .. . . • . .. • . 1862 and 1863 .. 
4 75 
33 00 
21 00 
til !)() 
53 75 
::!4 50 
::!9 00 
10 25 
14 75 
22 75 
6 7G 
45 25 
26 75 
6 00 
18 75 
18 25 
54 75 
45 50 
6 75 
6 75 
59 oo 1 
I 
~ ~~ l 
65 75 I 38 00 
24 25 
8 75 
46 ~~ i 
14 25 : 
56 00 
25 00 
27 50 
30 75 
26 75 
46 50 
57 50 
45 00 
2 00 
45 00 
12 00 
24 50 
145 l!5 
6 50 
28 25 
8 7G 
7 75 1 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DE PARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTI•JN 2, AUT JULY 7, 1.884 (23 Stat., p. 254)-Continued . 
. 
No. of 
certifi-1 No. of 
cate of settle-
claim. ment. 
76665 4844 
76661 4845 
76666 4846 
76660 4847 
66967 4848 
76662 4849 
76663 4850 
66445 4851 
66976 4899 
67635 4898 
70194 4916 
67658 4917 
67914 4918 
67520 4919 
67785 4920 
67912 4921 
76881 4961 
76899 4962 
76898 4963 
76880 4964 
77059 4978 
76990 4979 
77057 4980 
77054 4981 
76972 4982 
77056 4983 
76986 4984 
675091 4985 
-------
N arne of claimant. 
Fiscal :vear in 
Appropriation from which payable. I ;~~~ri~u\~e .!!~ Amount. Total. I Rem ar k s . 
incurred. 
__ , ___ --1-----!----- ----------------
WAR DPEARTMENT-Continned. 
CLAIMS-Continued. 
D. V. Reed Commutation of rations to prison- I 1864 and 1865 .. 
ers of war in r ebel States prior 
to July 1, 1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
John J. Gallagher .... . ....................... do ........................•.. 
Joshua J. Rozell ..•.•...........•••..... ••••. do .................. . ... .. .. . 
Alvin F. Edmonds ......... . ......... .. ...... do . ...... . 
Francis W. Ladd ............. . ........ . ...... do .. .... .. 
Lewis Kahler ................... . ...... . ..... do.------ ................ . .. . 
Sloan McGown ....... -----· ............ .. .. . do . .. . ....... ---------- ..... . 
John Loudermilk ........... . ................. do . ......................... . 
John D. Maze, brother of James H . . . .. .. do . ......................... . 
Maze, deceased. 
1862 and ] 863 .. 
1865 . . ------- • . 
1863 . -- - -----. 
1864 .......... . 
1864 and 1865 . . 
1865. ······---. 
1863 . -- .• ----. 
1863 and 1864 .. 
Frederick E. Barnes ......................... do ..... . ..................... "1864 . .....• . ... 
James Culver ... . ................. .. . . ...... do ... .................... . ... 1864 anrl. 1865 .. 
Mrs. Sarah Link, mother of James Car- ...... do ..........• ------ ... . .. . ... 1864 and 1865. ·J 
penter, deceHsed. 
Julius N. Carlisle . ........................... do . .......................... 1863 . . ........ . 
William C. McCutcheon ............ . ......... do ................... . ....... 1864 and 1865 .. 
~~b~:t~il?~~~- :::::: :~::: :::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ : :::::::::: 
~iEfi~ };~;~~l(i~;~~~::::::::::: : ::: :::::: ~~ ::::::::::: ~ ~:::::::::::::: I H~t:::::::::: 
Jennie Wright, widow of Lewis T ....... do ............... : ........... 1 1il64and1865 .. 
Wright, deceased. · . 
Nelson McCollum ............................ do ............ . .............. 1 1863 . ......... . 
John Weiand ................................ do .......................... 1863 .. ........ . 
George W. Kirk ....... . .................. . ... do ........................... 1865 . ....... .. 
John A. Leiner ............................... do.......................... 1865 .......... . 
Uriah T. Hill, deceased, heirs of ....... . ..... do . ..... . ... ...... . ........ 1864 and 1865 .. 
William Hite (or Hight) ...................... do ....................... . ... 1863 . . . ... . .. . 
William Dougherty . ........ .. .. . ............ do .................... . .. . .... 1 1863 and 1864 .. 
Sabrina Loveless, mother of Nel son .... .. do .............. .. .. .. .. . .... 1864 and 1865 .. 
Loveless, deceased. 
$74 50 
13 GO 
15 75 
8 75 
22 50 
46 75 
69 00 
4 00 
19 08 
13 25 
8 50 
96 75 
4 50 
101 75 
9 25 
13 25 
11 25 
6 00 
4 75 
35 75 
8 75 
23 25 
15 75 
15 75 
41 25 
6 75 
9 75 
93 25 
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77504 4988 
77055 4987 
76988 4988 
77060 4989 
76989 4990 
76991 4991 
70236 5053 
76719 5054 
76716 5055 
76810 5056 
76723 5057 
70468 5058 
70196 5060 
76718 5061 
76721 5062 
70448 5069 
76722 5078 
76667 5079 
76717 5091 
76715 5092 
76720 5096 
77123 5216 
77124 5217 
71675 5218 
77076 5220 
77133 5221 
77132 5222 
67458 522.3 
67957 5224. 
77130 5225 
77197 5226 
70388 5227 
77201 5228 
77061 5229 
77140 5230 
77142 5231 
77074 5232 
77075 5233 
70222 5234 
77073 5235 
77125 52a6 
~~~~~\~;~~:.:, !~t"h~~-~f"i)~-;id"·-s~;;.~· ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~~~!:::::::: ::: 
Ja~::· ~~~e:;,e~~ther of John Tracy, ...•.. do ...•..•.•..••...••......... 1864 .......... . 
deceased. 
William Smith .•............•....•........... do ......•.................... 1865 ..••....... 
William Tedrow ................•........•.... do ...........•.•..•..••...... 1865 .•••....... 
Nancy Whipkey, widow of Eli Whip- ...•.. do .......••••.....••••....... 1865 .......... . 
key, deceased. 
C. W. Florence .....•....••...•.....•••....... do ..•.••............•........ 1863. ·········-
t~~~f!s'iia!nse~ :~~~::: ~-::::::::: ~ ~ :: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ~~~- ~~~~:: 
Mary Jane Cox, widow of Thomas Cox, ...... de .............•............. 1864 and 1865 .. 
deceased. 
SamuelS. Williamson ...••...•....•.......... do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1862 and 1863 .. 
Jacob Udeck .....•.......................... do ........•.................. 1863 ...•. ...... 
Abraham Davis .........•.................... do ......•••••........••...... 1863 ...•....... 
Samuel C. Halida_y ........................... do ........................... 1864 .......... . 
Alexandtlr Hogers, deceased, heir of.; ........ do ..••............•.......... 1864 and 1865 .. 
Albert Smith ................................. do ............................ 1865 .... ... .. . 
Samuel Sin~er ... . ........................... do .......••......•......•... 1862 and1863 .. 
MaryL. Webb,widowofJosephWebb, .••••. do ........................... 1864 ...•....•. 
deceased. 
L.A. and Eliza Hawk, parents of Al- ..•.•. do ....•...........•.......... 1864 ..•••...••. 
bert Hawk, deceased. 
Andrew C. Briscoe, only child of .A.n, .•.••. do ...•.•..•.•••...•.......... 1864 ......... .. 
drew J. Briscoe, deceased. 
William :Moss, father of Ira R. Moss, .•••.. do . . . . . . . . •. . . . . . • . . . . . . . . . . . 1864 .....•..... 
deceased. 
Wlfifa~u~~;:sn~~-:: :::: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::: :· }~~!- :::::::::: 
James H. Bowen ..............•.•.......•.•.. do ........ : .................. 1864 .......... . 
Samuel English ...........•...............•. do ........••................ 1865 .......... . 
Evhraim How1·ll ............................ do ........................... 1864 ......... . 
Daniel V. Hammond, deceased, parents ...... do ........................... 1864 and 1865 .. 
of. 
Rebecca Hanks, mother of David F. . ..... do .. . . .. . • . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 1864 and 1865 .. 
Hanks, d eceased. 
Charles B. Ford .............................. do ........................... 1863 and 1865 .. 
Thomas T. F drrell.................. . ........ do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 .......... . 
Sarah Mapel, mother of Gideon Mapel. ...... do . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 .......... . 
Joseph Prichard........ ..... . ........... do ........................... 1863 ......... . 
Marion S. Stmdley, only child of Wil- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186! and 1865 .. 
son F. Stradley, decea!!ed. 
jloa{~i~~l~~~~~ :::~::: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::: }~~~: :::::::::: 
Jacob Walter ... ............................. do ........ ........ ........... 1863 .......... . 
Charles D. Coyl .............................. do ........................... 1863 .......... . 
William Vv. Davis ........................... do .......................... 1863 ......... . . 
~~i!~1~~~!~~-i~::::::::::::::::::::: : ::::: J~ ~:::::::::::::::::::::::::: H~~::::::::::: I 
800 
35 50 
28 50 
47 00 
44 75 
44 25 
9 00 
5 75 
40 00 
29 25 
8 75 
6 75 
18 75 
2 75 
50 00 
15 75 
8 75 
6 75 
41 50 
33 50 
22 75 
13 25 
13 25 
18 25 I 
48 50 I 52 75 
77 25 
49 00 
12 25 
20 00 
16 75 
5 75 
29 75 
5 00 
7 00 
8 75 
4 75 
2 75 
~ ~g I 
u 75 I 
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No. of 
certifi-
cate of 
claim. 
---
77126 1 
77127 
77170 
77138 
77139 
77200 
67325 
07205 
66861 
67099 
67118 
66539 
77238 
77305 
77302 
77205 
67426 
77202 
77230 
670!)2 
68931 
772:36 
77301 
77206 
77237 
77752 
75087 
77304 
680~:) 
7730J 
CLAIJJS ALLOwJiJh BY 1i:tE' ACCOUNTING OPI!1CERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE THIRD .AUDITOR .AND SECOND COMPTROLLER. UNDER SECTION 2, .ACT JULY 7, Ul84 (23 Stat., p 254)-Continued. 
No. of 
settle-
ment. 
---
5237 
5238 
5239 
5240 
5241 
5240 
5251 
5252 
5253 
5254 
5255 
5256 
5274 
5275 
5276 
5277 
5278 
5279 
5280 
5281 
!'i282 
5283 
5284 
5288 
5289 
5290 
5291 
5292 
5293 
5294 
- ---- ~- ----~-
I 
I 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
WAR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Cornelius H. Crall .....•................ I Commutation of rations to prison-
ers of war in rebel States prior 
to July 1, 1882 (14 Stat., 364 and 
422). 
C. F. Cross .......••... ..•.•••..•••....•••••. do .•.......•..•......•...•... 
Isaiah Watkins ..........•......•.........•.. do ..•.•.....•................ 
Sylvanus Stewart ..................... . ...... do .......................... . 
Reuben B. Scott .................. ... .. ... .... do ...................•.... - .. 
Frederick E. Ransom ...•••.................. do ........ . .. ........ .. .... . . 
Willet Teller_ .................. _ . . . . . . . . ..•.. llo .......................... . 
~lbe~~ :~fta~ :::::::::::: ::::::~ ::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::::::::::: 
~i~d~ ~: ~~:t~~~~::::::::::::::::::::. :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
Pr~1~dc~M~~~o-~~~:: :~~::::::: :::::::::: -::: :· ~~: :::::~ :::::::::::::::::::: 
C. C. Van Wirt .... ................... ....... do ..•••.•...................• 
Samuel Richardson ..•.•...••••.....•. __ ...•.. do ............•.............. 
~~r~~~:~1~:i::::::::: ~ ~:::::::::: ~ ::::: J~ ::::::::::: 
Marida Foote ...........•••..... _ ....•....... do 
Gardner W . .Agard ........................... llo ......•.....•..... _ ....•..• 
8eaborn Caughman .......................... do ...•..•.................... 
Mary A. Ladd, widow of William Ladd, ...... do .......................... . 
deceased. 
Lu('y Freeman, widow of William T .....•. do .......................... . 
Freeman. 
Louis Zlll'well ......... . ...................... do. 
Joseph McMillen ...................... __ .... flo ............•........ __ ...• 
Henry Haskins ............................ do ..•••••...... 
Emily F. Perdy, only child of George ..•... do ..•........ . . 
· W. Collins. 
.Arnold Stowell ........................ . ....•. do ...•.....•....... _ . _ ...... . 
Samuel Shaw ............. ·· ---- ------- ...... do ......................... .. 
Elizabeth F. Smith, wi(1ow of William ...•.. do ......... _ ......... _ ... ... . 
Smith, deceased. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1863 . . ---- .. --. 
1863. ·--- ---- -· 
1864. -----·· ---
1863 ........ --· 
1804. ---·-·- --. 
1862 and 1863 .. 
1863 ... .•... - .. 
1863 ......•. ---
1863. ··-·-·.--. 
1865 .. ..•... --. 
1865 ....... - .•. 
1864 ..•...• . --· 
1865. --·-·· - - -· 
1864 ....... -- --
1S64 .•••.••.... 
1863. ···-·· ..•. 
1803. ···--·. -·. 
1863. ·-- · ··.- .. 
1862. ··- -··. --. 
1862 .......... . 
1863 .......... . 
1864. -·· · ·· ... . 
1864 and 1865. _ 
1864. ·----- · -·· 1863 ..•••.. . --. 
1863 and 1804 .. 
1862. ·--- --.- . . 
1863. ··-···. --· 
1863 . --- ·--.--. 
1864 and 1865 .. 
.Amount. 
$6 50 
1 50 
12 25 
3 25 
13 00 
61 25 
10 25 
3 00 
27 25 
34 25 
5 00 
18 00 
15 75 
19 75 
34 25 
18 25 
21 00 
8 75 
13 25 
79 25 
5 00 
28 25 
103 75 
21 25 
5 25 
35 25 
49 25 
1 25 
29 00 
54 25 
Total. Remarks. 
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67926 
77299 
77331 
77300 
77332 
77333 
77334 
77329 
77336 
76659 
77199 
77338 
66R63 
77343 
77500 
77360 
77465 
77344 
77435 1 77399 
77450 
774521 77449 
77398 
77436 
77437 1 77400 
77463 
77397 
7744f 
~gi~ 1 ~~:~]3~~~~~~~ ~::::::::::: ~ ~::::::: :::::: i~ :::::::::::::::-----· ·-· · · · 
5332 Charles T. Daniel ......... ..... ........ ...... do 
5333 Bartlett Huntoon .......... ..... -.. -- ..... -.do 
5334 William Lugenbeal ............ . ............. do .......................... . 
5335 I Celia. P. Martin, widow of Ralph A ..•.... do ........•.................. 
Martin, deceased. 
5336 Charles S. Squires ..................... . 
5364 Abigail Mason, mother of Peter Mason, 
deceased. 
5366 Eliza Jane Colvin, mother of Edward ...... do ....... . 
Colvin, deceased. 
5390 Thomas Osland .....................•........ do .......................... . 
5391 Hiram Miller ................... ..•........... do ......... ............ ... .. . 
53!l9 Henry Brooks .. .. ...............•........... do ...... . 
5400 James M. Brown, deceased, heirs of .....•.... do ...... . 
5401 William Melville Jenks, deceased (Su- ..••• do . .. ......... . 
san C. Jenks, mother}. 
5405 .Albert Du Planty ....... ............... ...... do ..... . .................... . 
5412 Mary Ann Hauer, widow of Edgar ...... do ...... . 
Hauer, deceased. 
5413 John G. Gillan ..... ........ .......... ........ flo . . . . . . . . . . . .............. . 
5414 Thomas Short (or McShort} ..............••.. do ...............•........... 
5415 Aaron Ginzery . .............................. do ........... ........... .... . 
5416 Elizabeth t">immons, mother of Alman ...... do .......................... . 
T. Simmons, deceased. 
5417 Roelof Strick ... ... .......................•.. do .......................... . 
5432 Patrick Quinn .................••............. do ... ...................... . . 
5433 Isaac N. Crements ..... . ............. . ..•••. do .. ...........•... .. ...... .. 
5434 Joseph Miller, father of Robert Miller, ...... do ..•................ . ...•••• 
deceased. 
5435 John F. Thompson ........................•.. do .......................... . 
5436 John Switzer .......................•........ do ........ ...... ............ . 
5437 PhilipP. Castle .................... . ......... do ...................... ...•. 
54il8 Arne .Arneson . . . . . . . . . ................ do ...... ..... , .............. . 
54iW , Huldah Passage, widow of John Pass- ..•••. do . ................... . ..... . 
age,jr., deceased. 
1863 ..•••••..•. 5 75 
1864 ...••.•.... 7 25 
1863. ·•·•·· .... 6 75 
1865 ...•..••... 68 50 
1863 ...••...... 6 75 
1865 . .•••...... 73 25 
1864 •.••..•.... 36 75 
1864 ..••....•.. 79 75 
1864 ..••••...•. 46 25 
1864 ..••..•..•. 47 75 
1865 ..••....• •. 39 50 
1864 ........... 47 50 
1864 and 1865 .. 93 00 
1864 ...•..•.... 40 00 
1864 and 1865 .. 76 25 
1863. ······•••• 10 00 
1864 and 1865 .. 40 25 
1864 and 1865 .• 26 50 
1863 ........... 7 00 
1863 ...••... - .. 6 75 
1862 and 1863 .. 61 25 
1864 ..•........ 5 25 
1863 . .....•. . .. 5 00 
1864 and 1865 .. 39 00 
1864 .......•... 35 75 
1863 ..•••... --. 5 50 
1863 ..••....... 5 50 
1864. ·•••···••· 17 00 
1863 ....•...... 
1 
10 25 
1865 ...••....•. 51 00 
____ , $10, 782 58 
Total ........... . .•...•.•• ······ •······ .•••..•.•. , .••.•..••••• , 597,992 70 
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RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers .....•..............................•..•.......................•.........•...•. 
Reimbursement to certain States and Territories for expenses in repelling invasions and suppressing Indian hostilities, act June 27, 1882 .. 
Twenty per cent. arlditional compensa.tion, prior to July 1, 1882 .....•..............•••••.•...•..•...................•...•.......•......•••. 
Signal Service, 1882 anrl prior years ................................. . 
National cemeteries, 1882 and prior years .......................... . 
Clothing and camp and garrison equipage, 1882 and prior years 
Rock Island Brirlge, Rock Island, Ill., 1882 anu prior years ................. . 
Preservation and repait· of fortifications, 1882 and prior years .................................. . 
Transportation of officers and their baggage, 1871 anll prior years........................ . . . . . ..................... . 
Pay, transportation, services, and supplies of Or·egon and Washington volunteers in 1855-'56, 1871, and prior years 
Subsistence of the Army, 1882 and prior years ............................................................................ . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1882 and prior years ............................................. . 
Incillental expenses, Quartermllster's Department, 1882 and prior years ...........•................... 
Transportation of the Army and its supplies, 1882 and prior years ............................................... . 
Fift.v per centum of arrears of Army transportation due certain land-grant railroads, 1882 and prior years ................... . 
Barracks and q11arters, 1882 and prior years . ...... . ........................................................................................ . 
Horses fur cavalry anu artiller.v, 1882 and prior :years ......................................... .. 
Horses and othf'r propArty lost in the military service prior to July 1, 1882 ............... .. 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States, prior to July 1, 1882 ...................... . 
Total ............. . 
$1,643 21 
332,308 13 
579 27 
120 00 
1 50 
26 00 
48 00 
210 00 
13 92 
390 00 
1, 913 74 
1, 656 73 
2, 862 11 
71,590 08 
12,805 95 
1, 315 67 
4,139 00 
155,586 81 
10,782 58 
597,992 70 
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CLA[MS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DJ!JPART.MENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SEC'l'ION 2, .A.CT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
No.of I 
---- 1---
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
i~~ I ~~~~a~!i>s':;l~~~~~:::::: :::::::::::::: -~~:.1o t~~-~~~~-~~~~~ -t~. ~-~~)~-1:.~~~~:.::: 
5834 Jonathan Crawford, father of John D ....... do ............................•...... 
Crawford, deceased. 
5892 JamesKidd -··-····--------··-···-····- ...... do···········-·-······-····· ....... . 
5951 James Jukes--··------------:··------- - ...... do------------·-······--···-······--· 
~~!! I ~!%~:~~~\~:!~~~:: :::~~::: ~ :: :~: :~:~~: ::::::~~ ::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::: 
6400 Wilson B. Kerns, administrator of the -..... do ............ ..•. ...... ... .. . -...... 
estate of Augustus Kerns, deceased. 
6422 Frank West---------- · - --- ---····------ ...... do--···-·····-·-···-··--··---······-· 
6446 Charles A. Gould).. administrator of the ...... do 
estate of John u-ould, deceased. 
6522 George J. Trenaman .. . -- .. . ------ -·-- ........ do ......... --
6580 Lois W. Tinkham, executrix of the es- ...... do .............................. -···. 
tate of James H. Tinkham, deceased. 
6723 Clinton Franklin ___ .... . ..... -.. - -..... ...... do ....... -.... . 
6827 Betty Linden, mother of Henry Linden, ...... do _ ..... . 
deceased. 
~~!~ ~fi~.a~1hTtt:r~:~~~- :::::::::: -~:::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6944 Joseph McDonald ... --------.-.-.---.-. ---· .. do- ... - .. -··--- ............ --·· ..... . 
6946 Susannah E. Dunn, widow and admin- ...... do _ ................ -- ............... . 
istratrix of George Dunn, deceased. 
6953 Frank M. Aston . _ .......... -... -. . . . . • . -.... -do . ...... -.... - ................ -.... -
7004 J. S. Sinclair--····--···-·· -- ····--····· ...... do .. : ............................... . 
7026 Robert Sommers_ ...... -... - - - - -- . . . . . . . . ..... do - ..... - -.... - ... - ... -.. -.......... . 
6990 William A. Ferrier ....... ...... --- ........... do -.... --- ..........•...•••.......... 
297 John..d..Scott ................................. do ................................. .. 
~~~~ ~: if.·-J?s~l;~t~:::::::::::::::::::::::: :::::~~~ ::::::::::::::::::: 
6235 E. U. VerMeulen . ...... --·--- .. - .... -........ do ... ....... -...... .. 
143 William E. \\'ebber. -····---·--·-·-·-··- . ..... do ................................. .. 
7194 Robert W. Allen ...... .' ....... -- ........ , ...... do_ ....... -- ................... -- ... . 
Amount. Total. Remarks. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMEN1'-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat. , p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
132 
136 
237 
244 
333 
373 
5867 
5873 
6038 
6095 
6955 
6957 
143 
171 
6722 
7032 
7162 
7170 
6756 
7293 
7390 
7300 
253 
5887 
5916 
5943 
5945 
5948 
6015 
6061 
6097 
6H9 
7315 
6529 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
J. B.S. Lawrence . ...................... Pay, miscellaneous, 1882, and prior y«;~ars. 
Thomas M. Gardner .............. . ..•........ do ..............••••••..•...••...•••. 
J.K. Wetmore ............................... do .................................. . 
John i;. Watters .............................. do ......................•............ 
Cameron Burnside .... . ........•.............. do ..............•.... -----· ...... ··· · 
Adam A. McAlister· . ......................... do .................................. . 
H. E. Nichols ...................••............ do ................... ---------·-··-·· 
~~i~;~::!~~~~~~ ~ ~ ~::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
David Mount ................................. do ..............................•. ---· 
E. N. Whitehouse .........•..... . ............. do ................... ------·--·-····· 
John Garvin ................................ do ........... · ....................... . 
~~~~r~-~P~:rn~~: ::::::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Levi L. Brigham .............................. do ...... . 
Henry A. Johnson ............................. do ...... . 
W. W. Woodhull ........•.........•.... . ...... do ...............••.. -----· ....•..... 
Philip Inch ................................... do .................................. . 
David Daniels .....•.......................... do .................................. . 
Charles O'Neil. ....... .. .... . ........... ...... do .......................... --.--.- .. 
Somerset Robinson ......... ' .................. do .................................. . 
William Westford ................•..... Pay of Marine Corps prior to July 1,1882. 
John G. Connor ..................•............ do ........•.•.... · ...........•........ 
Sarah W. Shoemaker, mother of B. . ..... do ....... ........... . 
Fmnk Shoemaker, deceased . 
.A ngust Schroeder ............................ do ................•.................. 
John N. Elkins ..... . ......................... do .....................••............ 
John Murray . . ............................... do .•............................. . .. . 
John Prosperi ......... . .................•••. do .................................. . 
James B. Daly . ......................•........ do ....•........ ·-----······ ......... . 
~~b~~\f~t~~t~~::: :::::::::::::::: :::::·. ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AulickPalmer ............................•.•. do .................................. . 
William Luskey ... .... .... ............ . .•..•. do .....•..••......................... 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1879 .......... . 
1880 .......... . 
1881 .......... . 
1881.. ........ . 
1880 . ......... . 
1881 ..... ···•·· 
1879 .......... . 
1880 .. - .... 0. 0. 
1879 .. - ....... . 
1879 ......•.•.. 
1877 ........ : .. 
1882 .......... . 
1880. ········-· 
188l.. ........ . 
1882 .......... . 
1882 ... ········ 
1879 ... ···-···· 
1879 ..... ·---·· 
1882 .......... . 
1878 ..... .... :. 
1882 .......... . 
1880 .......... . 
1877 ..... ······ 
1873.0 ...... -0 
1864 and 1865 .. 
1855 to 1862 .••. 
1872 . ......... . 
1877 .. 000 •••••• 
1859 .. -:. 0 •• 0 0 0 
1867 to 1874 .• 0 
1868 to 1875 ... . 
1865to1874 ... . 
1876 and 1877 .. 
1871 and 1872 .. 
Amount. 
$83 42 
78 42 
356 04 
215 10 
64 12 
238 30 
75 62 
1, 193 15 
72 00 
10 72 
424 87 
515 97 
3 68 
49 92 
8 56 
42 19 
209 65 
185 88 
73 00 
36 48 
27 36 
54 64 
79 40 
12 00 
23 25 
70 27 
97 09 
9 80 
48 00 
72 00 
92 60 
194 40 
132 59 
15 43 
Total. Remarks. 
$4,019 09 
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62251 New York Herald ................... __ -~ Contingent, Navy, 1882 and prior years ..•. 1 1869, 1872, 1881.1 190 80 
6603 L. S. n . .Jeffers, widow of William N. . ..... do - ... . ... -.- ... -·· .....••.. --- .. -- .. 1882...... ... . . 2, 052 00 
.TeffN·s. deceased. 
6275 .TobnU.Sankey .............................. do .. .. . ................ . ............. 1864........... 3211 
5629 
5910 
6203. 
6266 
6996 
Contingent, Marine Corp~, 1882 and prior 1 1880. - ....... .. 
years. 
Company ! .....• do···· · ········ ---········ · ·- · -·-·-·· 1881and1882 . . 
Chicago, Rock !::~land and Pacific R3il· 
road Company. 
Central Pacifie Railroad 
steamers. 
Union Pacific Railroad Com. pany ....... , . ... "d. o . ...... . ....... __ ... . .. _ ......... .. 
Central Pacific Railroad Company .... __ ...... do . . ...... _ ....... _ .......... . . - .. - .. 
Cbica~~:o and Northwestern Railway . ..... <lo ................................. .. 
1882 ......... .. 
1882 .. .. ...... . 
1882. ·-···· ... . 
5 53 
1 60 
63 01 
10 00 
2 18 
5910 
6444 
Company. 
Central Pacific Railroad Company 
steamers. 
.James MeCann . . _- .................... . 
Transportation and r ecruiting, Marine 
Corps, 1882 and pdor years. 
Allowance for the reduction of wages un-
der the eight-hour law, prior to .July 1, 
1882. 
~:::: :: ~::: ~ ~ ~: ,. ::::: :::::: 
6225 
5629 
7124 
New York H erald -·--·· . ..... . ..... ... . Contingent, Bureau of Yards and Docks, 
1882 and prior y ears. 
1871 and1873 .. , ....... . ... . 
Chicago, Rock Island and Pacific Rail-
road Company. 
N ew Y ork Commercial Advertiser ... _ .. 
Maintenance of yards aml docks, Bureau 
ofYardsaudDoeks, 1882 and prior years. 
..... do . . ... . ..... . .... . 
5838 I David Babcock & Co . ... _ .... . . _ .... · ... I Construction and repair, Bureau of' Con-
struction and Repair, 1882 and prior 
years. 
6225 New York Herald · ···-- .. .............. ! ...... do ....... ___ _ 
137 .r ohn Rooney ........ -- .. .. -.... - ..... . 
5629 Chicago, Rock Island and Pacific Rail-
6225 
295 
5866 
5941 
6549 
6621 
6733 
road 
1880 ...... . .... 
1882 ........... 
1876 . .......... 
1869 to 1873 ... 
1861. ·-··-- .... 
1880 ...... . ·-·· 
1871 and 1872 .. 
1864 and 1865 .. 
1865 and 1866. _ 
1865. ···••··••• 
1865. ·········· 
1868 and 1872 .. 
1864 and 1865 .. 
7313 j William Henry ...... . ...... do .... ···--·- ........................ ! 1865 .......... . 
96 
52 80 
----
512 17 
409 20 
----
.................... 
58 
267 20 
10 11 
25 86 
564 
22 32 
5 28 
11 46 
18 54 
6225 
142 
251 
266 
New York Herald ...................... Con~ingent, Bureau of Ordnance, 1882 and 1 1870 ................ . ...... . 
pnor years. 
Perry Garst ............................ Provisions, Navy, Bureau of Provisions 1871 . ..... . ... . 
· and Clothing, 1882 and prior years. 
George P. Hunt ............................... do ...... _ .. ·---·- ............ -·-- . _ .. 1881. ...... ---. 
1110 
51 60 
114 
5 40 5715 -x~~~~!~si~~i('~r:-~~th~i--~r-A.ii~lph · ::::::~~::: ::: ::::::::: :::::~: ::::::: · :::::1 ~~~i: :::::::::: 
I • 
2, 274 91 
82 32 
5 00 
11« 
548 80 
53 76 
921 37 
72 00 
366 99 
335 60 
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11 ( 11 J 1 BY THE ACCOUNTING OFFICERS UF THl!: TREASFRY DEPART~!J!ENT-Continued. 
REPORTED BY TilE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continuell. 
No. of I 
certifi-
cate or 
claim. 
5974 
6344 
6469 
6513 
6522 
6771 
5629 
6203 
7124 
6225 
5629 
6203 
6377 
6413 
6057 
6870 
6985 
7121 
7247 
85915 
85919 
85559 
86746 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
George H. Cooper . ...................... Provisions, Navy, Bureau of Provisions 
and Clothing, 1882 and prior years. 
Erdix F . Dustin ........•.......... · . • . . . . ..... do ... . 
J ohu H. Cole, administrator of the estate ...... do .. . 
of John Cole, deceased. . . 
Frederick Grebe ............................ · .. do ....................•.............. 
George J. Trenaman .............. _ . .......... do .........•••. 
Bernard A. Collins, administrator of the ...... do 
estate of Jerome J. Collins, deceased. 
Chicago, Rock Island and Pacific Rail- ~ Contingent, Bureau of Provisions and 
r<;>acl COD?J?any.. Clothing, 1882 and prior years. 
Umon Pacific Railroad Company .. ·----~----·-do .................................. . 
New York Commercial AllvertlSer .. .•.•...... do ..•.......... 
New York Herald ............................ do .. .......... . 
Chicago, Rock Island and Pacific Rail- ~ Contingent, Bureau of Medicine and Sur-
road Company. gery, 1882 and prior years. 
Union Pacitic Railroad Company .............. do 
L. B. Deasy, administrator of the estate Bounty for the destruction of enemies' 
:Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1879 ........••. 
1863 ..••...••• . 
1882 ...••••.... 
1865 ........... 
1865 ........... 
1882 ........... 
1880 ..•.•...... 
1879 ..•..•..... 
1881 and 1882 .. 
1870 and 1873 .. 
1880 ........... 
1881 ........... 
1862 ........... 
of Charles Watson, deceased. >essela p1-ior to July 1, 1882. 
Hugh Murray, administrator of the es- ...... do .........•••................... - --~1862 .......... -
tate of Patrick Murray, deceased. 
Phebe Kershow, mother of James V . ...... do ..................•.•.............. 1862 .......... . 
Kershow, alias Jackson Kingsley, de-
ceased. 
John W. Riely, son and administrator j------do. 
of the estate of John Riely, deceased. 
~~i{:fJ:~!r.ii~~:::::::::::::::::::: I::::: J~ ::::::: 1864 ......•. ••. 1862 .......... . 1862 ......... . 
1862 .......... . 
Andrew Anderson .............. ... : .. ...... do .................. . 1862 .....•..••. 
Margaret Given, sister of Alex. Ander- ...... do ..........•........ 
son, deceased. 
Thomas J. Beregin .. . ......................... do ...... . 
Catherine Dolan, wi •low and adminis- ...••. do._. ... . 
tratrix of Stephen Dolan, deceased. 
.•. 11862 .......... . 
.•.....•. 1862 .......... . 
. .. . 1862 ........•.. 
I 
Amount. Total. Remarks. 
$252 30 
25 50 
105 00 
20 40 
95 10 
42 30 
--I 
30 20 
$609 84 
2 78 
58 40 
838 40 
--I 929 78 
12 83 
01 
--1 12 84 
13 77 
11 96 
13 84 
12 08 
2 97 
7 93 
2 95 
12 08 
8 05 
6 73 
16 60 
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IJM. '· Charles Garland, alias John Garclner ........ -.do . .... ...... -. ·--- ·-
~~ tl1iiffi:~~~~~~: ~~~~::~::::::::~~:: ::::J~ ::::~:~:::~ :::::: :: ::::::::::: 
s5~ I N~;~{Js~~ktO.:~~~::::: .:· .:::~~~.: .. ::::::~~. :::::: :::::~ :::::: :::::::::::.:::. 
85526 William Yor~>: ................................. do ..................••.•............. 
i~n~ ~~~~~t~1;r~~~: ::~ ~:: :::~::::::: ::::::: :::·:::~~: :::: :~:::: :::::::::::::::::: :::::~ 
~~~~~ ~~~ir! ~i~:tl.i~_:::::: ::::::::::::::::: ::::::~~. :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
87024 Thomas Parker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... ..•............. ......... .... 
1862 ..•••••..•. 
1862 .••••....•. 
1862. ···- ...... 
1864 ..••...•••. 
1862 . ..•.....•. 
1862 .......... . 
1862 •..•..••••. 
1864 ...•....... 
186:L ....•• .•. 
1863 ..••......• 
1863 .. - •.. ·----
1864 ....••... -. 
1864 .......• --. 
1864 ......•.•.. 
1862 ........ - .. 87026 JamesMcGlatbery, adminishatorof the 
1 
...... do ............................. ... . 
estate of James Mooney, dece:u-;erl. 
85474 GeorgeW.Rawldns ........................ do ................................ 1862 ......••••• 
85479 Edwin F. Sanders, administrator of the ...... do .............. ............... ...... 1862 ...•..••. .. 
estate of John W. Sanders, deceased. 
85481 Artemas H. Means ............................ do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1862 ...•.. •• • •. 
85497 Mathew Grey, administrator of the es- ...... do ................................... 1862 ...•...•.•• 
tate of Henrv Ramm, deceased. 
85459 Abraham Beidleman, father of Theo ....... do ......•............................ 1862 ...•..••••. 
Beidleman, deceased. 
85503 John Ryan .................................... do ..................... . .......... ... 1862 ..........• 
6021 Martha Purvis, widow and arlministra- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1862 ... - .. ----. 
trix of the estate of William Cowling, 
deceased. 
64.151 Emmeline W. Bartlett, widow of George I ...... do ..................... . 
Hall, deceased. 
267 Lewis Holton ......................... . Enlistment bounties to seamen, prior to 
289 
294 
295 
302 
323 
5894 
5955 
G227 
G260 
6265 
6335 
6335 
6436 
6443 
6445 
6462 
648 ~ 
6512 
July 1, 1882. 
Henry Blun, alias Blum .................. .... do .. .................... .•...... .•..• 
FrankS. Moore .............................. rlo .......... ....... .. ............... . 
AbnerM.Sisson .......................... .. do ..... ............................. . 
C. L. Skinner ........................... ..... do .................................. . 
Albert Coon .............................. .... do ............ . 
Robert Walker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............. . 
Edward W.Beetley .......................•. . do .................................. . 
f~~Jri~k ~~P~r:k~;.:: ~ ~::::::::: : ::::::I : ::::: ~~ : :::::: :::: ·.::::: ..... -. -... -..... . 
Nancy H. Browne, widow of Leonard ...... do. 
Cook, deceased. 
Emerline Harris, wiclow of Clem. Harris, 
alias Clem. Fann, deceased. 
Bellum, Miller & Co., attorneys .. . ...... ..... do . 
Austin Hawkins ............................. do. 
-Tan1es D. Oliver....................... . ..... do .. ......•..•...................... 
Nathaniel S. Smith .... .. .............. . ...... do .................................. . 
Fr>~uk West .................................. do .................................. . 
Luke Parker......................... . . ..... do ... .......... .. ................... . 
George E. Collins .......•.•..............•••.. do .................•..••............. 
1864 ...•....... 
1865 ......•.... 
1865 .......... . 
186"> ..•.• ....•. 
1863 .. - ... -- .•. 
1865 ......••••• 
1865 •..•. ··•••• 
1865 ...... ···•· 
1865 ......••••• 
1865 .. --·. ----· 
1865 ......••••• 
1865 .. - .... - ... 
1865 ......•..•. 
1865 ...••..•... 
1865 ..•••.•.... 
1865 ..•••.•... . 
1865 ...•....•.. 
1865 ......•.... 
1865 ..•••••.... 
1865 .. ••••. ..•. 
9 45 
11 89 
13 67 
1 65 
90 84 
8 58 
9 39 
3 00 
37 75 
50 61 
50 61 
1 66 
1 89 
1 87 
12 17 
8 64 
27 88 
40 88 
61 36 
2 06 
3 00 
28 60 
2 38 
33 34 
200 00 
25 01 
33 :l4 
33 33 
33 33 
200 00 
33 34 
33 34 
33 33 
33 34 
190 00 
10 00 
66 66 
33 33 
33 33 
200 00 
33 34 
100 00 
588 79 In surplus fund. 
Allowed under act of July 1,1864. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE }'OURTH AUDITOR .A.l-:-D SECOND COMPTROLLER UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat.,p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
6517 
6528 
6629 
6721 
6731 
6948 
7159 
214 
6404 
Name of claimant. .A.ppropriationfrom which payable. 
:NAVY DEP.A.RTMENT.-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Richard Love . __ .. __ .-.-- .. ----- .. -... Enlistment bounties to seamen, prior to 
July 1, 1882. 
F. H. Powers, alias Franklin .A.. Powers . .. _ ... do .. _. _ ... 
William Callahan ................. ............ do.-------
~Vil~~~ ~~~~~~--:::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::: · ·--- · · ·- · · · · · · · 
T.A.Sturdevant ............................. do ..... .. 
.RobertH.Jagoe ... . .......................... do ................ . 
James Burton . _ .... ---- .. - ...... -- ... -. . -- ... do .. _ .•.• .. _ .. _ .... _ .. 
Slater, deceased. 
F~~~~~~0in 
expenditure 
was incurred. 
1865.. ........ . 
1865 .......... . 
1865 ......... .. 
1865 .......... . 
1865 ......... .. 
1865 ........ --
1865 .......... . 
1865 ......... . 
Amount. 
$33 33 
33 33 
33 34 
33 33 
133 34 
33 34 
33 34 
160 00 
300 00 
Total. 
6665 
6216 
Mary E. Mack, widow of Wasllington l ...... do .......................... .. ...... ' 1865 .......... . 
Oliver Monk, alias Charles Barnard .......... do ................................... 1865........... 50 00 ........... . 
Patriok Cono,.n ............•..••..•..• ---- .. do ....•.•....• , ...•.. - ••.......... ---11864..---------1 100 00 1. .......... . 
119 Daniel .Adams, alias Dennis O'Keefe ... Indemnity for lost clothing, prior to July 
6258 
7160 ~1b~~~ J: i?~u~r:::::: ·.::: :::::::::::: · :/::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1 i~~:: :::::::::1 i~~ ~~ 1:::::::::::: 
---- $2, 501 71 
1865........... 60 00 .......... .. 
1, 1882. 
151 Nathan E. Williams .................... . ..... do ................................... 1865 ......... .. 
5922 \Villiam H. Black....................... .. ... do ................................... 1865 .......... . 
5931 John Jackson ................................ do ................................... 1862 .......... . 
6065 Evins Joseph Brewer .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1867 .......... . 
~~~~ ~~~~ihF~t~~=t~-~::::: :::::::::::::::::: :::: ::~~:.::: ::::::::::::::::::::::.::::::: i~~~::: :::::::: 
6517 Richanl Love ................................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1865 .......... . 
6858 E. B. 'Vertman ............................... do ...... ~ ............................ 1864 .......... . 
45 JamesEntVI!.i.Ytl.aw ............................ do-------------------·····---------··------------·-- · 
---o1h,w· Anderson 
\ ~:; :£f!:~:~~~~1~~~~~:t~ ~ ~ ~:::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::: ~:::::::: ::: : .. -- -- .... 1883. -----·.- .. 1883 ......... .. 1863 ......... .. 
86746 ~t§<'{ja.J~~~~le-;::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 1883 ......... .. 1883 .......... . 
~ .v David Mouat ................................. do . 1883 .......... . 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
183 33 
79 17 
79 17 
108 33 
79 17 
75 00 
83 33 
Remarks. 
.A.llowe<l under act of July 1, 1864. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Allowed under ,ioiut resolution of De-
cember 23, 1863, and ,Jan nary 13, 1864, 
and act of March 3, 1873. 
Do. 
Do. 
Allowed under act of July 22, 1861, and 
.A.pril22, 1871, and .March 3,1863. 
Do. 
Do. 
.Allowed under sections 288 and 289, 
Rev. Stats. U. S. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Allowed under section 290, Rev. Stats. 
u.s. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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ti214 
6262 
ti263 
6372 
64Ul 
7118 
~i~~~:ti~;:L2: WEE 1.::: · :i! :. ::: ~~: ~ ~ ~-. •.: .. •  .• : • ... •.: :. :: 
tate of John Green, deceased. 
Henry T. Stockton ..................... l ...... do ..................•................ 
5996 I R. S. McCook .•........•.......•.•....•. 
6022 
6082 
6109 
6120 
6123 
6121 
6130 
6131 
6133 
6135 
6136 
6141 
6144 
6147 
6153 
6157 
6166 
6170 
6171 
6172 
6173 
6174 
6185 
6186 
6188 
6189 
6190 
6194 
6195 
6196 
6197 
6200 
6202 
6204 
6206 
6210 
6212 
6217 
6218 
E. T. Nichols .•••••. 
J.A. Kaiser ......... . 
1!l83. ---------., 1883 .. ····•·· --
1883.---.----- .,' 
1865.- ······-·· 
1863 . .•••• ••••. 
166 67,.- • . --- -,.---
216 67 - - --- -- .. - •. 
216 67 .. - - - ..• - - . -
40 00 ... -- ... ----
120 83 -• - - - .••.• - -
1883 ..••...••.• 1 __ 216 67 r··2;2o5"oi" 
1868 and 1869. . 182 29 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1801 and 1862 .. 
1868 and 1869 .• 
1860 and 1861.. 
1869 to 1873 .. . 
1807 to 1874 .. . 
1865 to 1868 .. . 
1859 to 1868 .. . 
1870 and 1871.. 
1868 to 1873 . - . 
1869 to 1872 . .. 
1868 and 1869 .. 
1864 to 1873 ... 
1873 and 1874 .. 
1871 to 1873 - --
1861 to 1872 ... 
1872 and 1873 .. 
1868 to 1873 ... 
1873 and 1874 .. 
1860 to 1869 ... 
1857 to 1874 ---
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 and 1869 .. 
1860 to 1874 .. . 
1867 to 1874 .. . 
1873 and 1874 .. 
1866 and 1867 .. 
1868 and 1869 .. 
1868 and 1869 .. 
1868 to 1870 ... 
1872 and 1813 .. 
1868 to 1872 ... 
1872 and 1873 •. 
1871 and 1872 .• 
1869 to 1874 .. . 
1870 to 1873 .. . 
1869 and 1870 .• 
270 50 
251 47 
208 30 
396 15 
320 60 
595 17 
1, 535 81 
727 68 
457 23 
277 90 
1,108 18 
516 98 
527 67 
839 28 
458 50 
370 57 
592 81 
337 80 
271 70 
272 49 
636 03 
697 10 
521 80 
265 81 
244 48 
697 30 
664 45 
320 50 
116 79 
313 77 
660 73 
717 00 
249 09 
963 03 
782 75 
326 90 
837 84 
569 61 
189 4~ 
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Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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CLAiMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT .TULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continned. 
No. of 
certi:fi- I Name of claimant. 
cate or Appropriation from which payable. 
claim. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
6220 I Herschel Main ...•.•.....•.......••..... 1 For the payment of claims for difference 
between actual expenses and mil~age, 
allowed under the decision of the United 
l::ltates Supreme Court in the case of 
Graham vs. United States. 
6224 N. A. Blume ......... ••. -- ..••.... -•........ --do ............ - .................... .. 
62~6 L . A. Beardslee ........ ....................... do . 
6228 Samuel Gragg .........••..................... do. 
6231 .JobnH.Upsbur ......... ..................... do .. 
6236 .J. H. RusselL ........................... ...... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1868 and 1869 .. 
1867 to 1869 .. . 
1868 to 1871 .. . 
1869 and 1870 .. 
1872 to 1874 .. . 
1864 to 1871 .. . 
6243 TheodoreF.Cane ............................ do ............. 1861 to 1869 .. . 
6244 I Charles Seymour ...... _ .... ..................... do 
6245 A.C.Rhind ................................... do 
6247 Marins Duvall ................................ do 
6250 L.A. Frailey . ....... .... .... •.............•.. do ....•..... 
6251 William ,J. Ferguson .......................... do 
6254 .J.D. Keeler .......... ......................... do 
------~1873 and 1874 .. 
. . . . . . . . . . . . 1855 to 1873 ... 
..••.. 1866 and 1867 .. 
. . . . . . . . . . . . 1866 and 1867 .. 
~~~~ ~JPJm~~ai~~~ :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ : _ ::: :~ _________ . _________________ _ 
1871 and 1872 .. 
1872 and 1873 .. 
1861 tp 186::! ---
1857 and 1858 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1865 to 1867 .. . 
1868 and 1869 .. 
6273 .J. R. Ed wards ................................ do . . . . .. . . ......................... . 
6274 .John W.Philip .............................. do ...... . 
6817 R.R.Steedman ............................... do ...... . 
6276 G. H. Scott ................. ................... do . 
6278 H. N. Stevenson .. ... .............. ------ ..... do. 
6279 R. E. Impey.... .. . . .. . . .. . . • . .. .. . . . . . .. . ..... do . 
6281 Thomas G. Corbin ....... ..................... do ... ................... .. 
6287 Henry Glass . ............ - .. .. - ............... do ................................. .. 
6299 .J. Coghlan ................. . ........ .......... do ...................... . 
6300 Charles D. MaxwelL .......................... do ........... ........... . 
6301 H. P. Mcrntosh .............................. . do ................... . 
6302 W.C. Strong ...................... ............ do ................... . 
6303 Gilbert Morton . ................... .... - ...... do ................... . 
~~g~ !ih~:~~a~~~~~~:::::: ::~~ :~::::~: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~gg~ Jla~~~ ~: ~~~!~~~::::::::::::~:::::::: :: ::::::~~ : 
6309 Richard Inch ................................. do . 
1868 to 1874 .. . 
1855 to 1869 .. . 
Hl67 to 1873 .. . 
1857 to 1871 ... . 
1861 to 1866 ... . 
1873 and 1874 .. 
1870 to 1873 . ... 
1867 and 1868 .. 
1847 to 1863 . ... 
1873 and 1874 .. 
1H6R and 1869 .. 
1868 to 1874 .... 
1870 and 1871.. 
Amount. 
$512 67 
755 22 
1, 014 48 1 
. 56 14 
226 25 
1, 323 91 
487 97 
346 20 
386 85 
193 50 
194 52 
172 15 
105 00 
636 65 
537 90 
85 75 
408 50 
226 25 
156 50 
305 5b 
420 74 
1, 184 45 
873 19 
686 43 
967 97 
438 35 
387 15 
294 75 
1, 056 70 
270 50 
288 49 
952 47 
222 83 
Total. Remarks. 
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6310 
6311 
6312 
6313 
6320 
6322 
8323 
6326 
6327 
6328 
6329 
6333 
8337 
6341 
6342 
6345 
6346 
6347 
6357 
6358 
63{)9 
6360 
63!il 
6367 
6368 
6370 
6374 
6379 
6384 
6385 
6388 
6389 
6395 
6396 
63!!7 
6398 
6401 
6402 
6403 
6405 
6406 
6408 
6410 
6411 
~421 
6431 
6432 
6434 
6441 
6448 
6450 
Theoron Wolverton ..•..••.. --··- ... --.' ...... do--·-····--------· 
~~j~~o~f~~~~~~~~~~~::::~::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::.::::: :::::~: ::::: 
C. D. Mansfield ...... . ........... - •.. - .... - ... do .. - ... - .. -•... ---- .. - ............. . 
_r.g~i~~fta~:~~-0-~~::::::::: :::::::::::: ::::: :~~~ ... -.- .... -.... --- .. 
David A. Roe ...... -- .... - .... - .. ---. - ..... - .. do 
.John M. Hawley .............................. do 
R . W.Meade .. ...........•.................... do. 
George H. Griffing .•.......•.................. do ....••. 
D. M. Fulmer ................................. do ...... . 
R. R. Wallace ...................... · ........... do .................................. . 
William Rowbotham .......................... do . .......... . .. . ................... . 
P.A.Rearick ................................. do .... .. ............................ . 
Calvin Brown .....................••.. . ...... do ............ ••.•....• . ..•.......... 
Robert Potts ................................. do .................................. . 
H. T. Stockton ..•............................. do . . ..................•.............. 
U.R.Harris ............. . .................... do .................................. . 
E. C. Bowers ..•............................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
A. H. Able . ......... .................... . .... . do . . ..............•.................. 
.John Garvin .................................. do ........•.......................... 
E.K.Moore ................................... do .................................. . 
Frank B. Rose ................ . ........ .. ..... do ..... .. 
A. C. McMeehan ............................. . do ...... . 
B. B. H. Wharton ............................. . do ................... . 
~~~~~~~!~~~~~::::::::::::::::::::::. :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. H. Poole ................................. . do .....• . ............................ 
fotn~)l.'J:o~~~~~:::::::::::::::::.::: : ::::: :3~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
.JohnS. Stodder............. .••• •• . . . . . . ..... llo .. ............................... . 
Henry Mason ........... .. ...•.••............. do .........................•......... 
W.W.Mead ........................... . ..... do ................................. . 
W. B. Arrants ..•..................•..• . ...... do ....................•.............. 
T. L .Vanderslice .............................. do ................ : ... . 
B. P . Allen ............................. . .... . do .................... . 
Charles P. Williams .................... . ..... do ................... .. 
Henrietta A. Lewis, admini~tratrix of ...... do .... . ............................. . 
1864 to 1871 ... . 
1867 to 1873 ... . 
1868 and J 869 .. 
1861 to 1874 ... . 
1867 to 1873 ... . 
1866 and 1867 .. 
1872 and 1873 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 and 1869 .. 
1859 to 1874 .. . 
H!73 and 1874 .. 
1871 to 1874 ... . 
1863 to 1873 ... . 
1872 to 1874 ... . 
1872 and 1873 .. 
1872 and 1873 .. 
1872 and 1873 .. 
1872 and 1873 .. 
1873 and 1874 .. 
1839 to 1 852 . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
187~ and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1861 to 1869 ... . 
1859 to 1865 . .. . 
1872 and 1873 .. 
187il and 1874 . . 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1H73 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1861 to 1868 . ... 
1868 and 1869 .. 
1866 and 1867 .. 
1863 to 1870 ... . 
1864 to 1867 .. . 
1870 and 1871. . 
1868 to 1871. ... 
the estate of R. F. R. Lewis, deceased. 
RoyalR.Ingersoll ............................ do ................... . ............... 1867and1868 .. 
.James G. Green ....................... . ...... do.................................. 1871 and 1872 .. 
C. H. Pendleton ............................... do .................................. 1872to1874 ... . 
F. M. Wise .......................... . .. .. .... . do. ' .................................. 1870 and 1871 .. 
Delavan Bloorlgood ..................... ...... do ................................... 1867to 1874 .. . 
j.Iobn~t-~i~!l~i~~~~: :::::::::::::::::::: · :::: ::~~ : :::·::: :::::::::::::::::::::::::::: }~~~ !~~ }~~~:: 
Thomas R. Wilson ............................ do ................................... 1857 ancl1858 .. 
Charles Steedman ............................. do ................................... 1873 and 1874 .. 
~~~~~l~~~~~r~~:~:::::::::::::::::::: :::: :: ~~ : : ~ ~::: :::::: :::::: :::::: ::::::::: :1 ~~i~ !~~8~~:::: 
657 08 
906 60 
248 00 
748 76 
857 28 
245 88 
321 09 
512 67 
248 00 
890 98 
73 40 
562 49 
1, 246 55 
339 84 
356 90 
305 23 
64 30 
380 00 
346 20 
851 10 
101 00 
303 60 
228 64 
349 13 
751 14 
535 92 
105 50 
320 50 
257 11 
393 86 
390 90 
351 01 
802 76 
314 69 
259 07 
740 21 
257 80 
303 58 
896 39 
252 67 
356 90 
226 25 
25 67 
1, 807 45 
41 23 
60 75 
131 50 
211 30 
194 52 
1, 574 80 
447 22 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
6451 
6454 
6455 
6456 
6457 
6463 
6464 
6465 
6466 
6467 
6468 
6471. 
6472 
6473 
6476 
6477 
6480 
6481 
6482 
6485 
6486 
6492 
6496 
6497 
6503 
6510 
6511 
6515 
6516 
6518 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTiNG OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-:Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR .AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, .ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. A.ppropriation from which payable. 
N .A VY DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Thomas H. Looker ••.................... I For the payment of claims for difference 
between actual expenses and mileage, 
allowed under the decision ofthe United 
States Supreme Court in the case of 
Graham vs. United States. 
George C.Remy ................•..........••. do •.•••.........••....••..•......... 
Adrian Hudson ............................... do .................................. . 
S. Nicholson .••.....•....................•.... do ................................ _._. 
H.L.Howison ................................ do .................................. . 
Edward Shippeh .............................. do ............ . 
Horace Elmer ................................. do 
P. C. Pope~.-.administrator of the estate ...... do 
of John .rope, deceased. 
James .A. Smith .............................. do 
Daniel .A. Smith ........................ . ...•.. do ..• 
G. K. Haswell ................................. do .. . 
John M. Browne .............................. do ...•................••. 
~~c~~~n"1i:~:~~~~~::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J. R. :::ielfridge ................................ do 
Isaac T. Choate ............................... do 
Jones Godfrey ................................ do ............. . 
.Albert L. Gihon .............................. do .................................. . 
R.N. StllmbeL ................................ do .... . 
Edward Kenney .............................. do .•... 
Eliza H. Frailey, widow and execut:~;ix ...... do .... . 
of the estate of James M. Frailey, 
deceased. 
Richard Washington 
H. D. Potts ...... . 
A . .A. Semmes ... . 
W. H. Webb .................................. do ................... . 
S.R.Franklin ......................... .. ...... do .................................. . 
George Porter Houston ....................... do ................................. .. 
B.H.McCall .................................. do ................... , .............. . 
D. McMurtrie ................................ do ................................. .. 
Richard Inch ................................. do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1869 and 1869 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1870 to 1874 .... 
1868 and 1869 .. 
1872 and 1873 .. 
1871 and 1872 .. 
1860 and 1861.. 
1873 and 1874 .. 
1872 and 1873 .. 
1868 and1869 .. 
1853 to 1865 ... 
1869 to 1871 .. . 
1870 and 1871 . .. 
1868 to 1873 ... 
1869 to 1871 ... 
1868 to 1873 ... 
1859 to 1873 .. . 
1866 to 1872 ... 
1864 to 1867 ... 
1868 and 1869 .. 
1869 'to 1872 ... 
1868 to 1873 ... 
1856 and 1857 .. 
1862 to 1872 ... 
1865 to 1873 ... 
1872 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1863 to 1868 ... 
.Amount. Total. Remarks. 
$194 52 
257 11 
371 91 
649 40 
223 14 
275 18 
142 28 
54 00 
356 10. 
354 86 
425 62 
670 12 
468 02 
450 87 
1, 011 22 
432 67 
1,149 25 
626 62 
233 00 
703 63 
406 20 
623 00 
682 22 
293 85 
590 08 
258 50 
156 63 
507 67 
265 50 
417 65 
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~~~~ ~~~li~~~ r.- J":~~: ::::::::::::: ::· ::·:: :: ::::::~~: :::::::::::::::: 
6531 F. M. Gunnell. ................................ do ...............•..........•........ 
~~~~~ &·.~·c1~~~~:::::::::::::::::::::::::::· ::::::~~ ::····················-············ 
6557 T. M. Brasher ................................ do .. 
6558 F. L. DuBois ................................ do ........... . 
i~~~ !~iejr£~~~~~~::::: ~:::::::::: :::::::: :::::: i~ ::: ~::::: ~::::::::: :.:: ............ . 
6565 F. H. Delano .................................. do ................•.... 
~~~; ~~t~;~J;e~~~::::::::::::::::::::::: ·. ::::::~~ ::::·:: ........................... . 
6579 L. J. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. .. .............................. . 
6587 E. L. Amory ..... : . ........ _.. . . . . . . . . . . . ..... do ...... . 
6590 EdwardS. Bogert ............................ do 
6592 C. J. Barclay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do 
6593 Thomas H. Eastman .......................... do .................................. . 
~~~~ Y.~~~~n!~~~:j~~::::::::::::::::: :::::: ::::: :~~: ::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
6600 F.J. Higginson .............................. do ...................... ............ . 
6601 George R. Durand ............................ do .................. .. 
6624 Jos. W. Daley ................................ do .................................. . 
6625 Arthur J. Pritchard ......................... rlo .......... . 
6626 William H. Everett ........................... do ..................... . 
~~~~ ~~~;-~o,r.~re~~~~~- :::::::::::::::::::. ::::: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6630 Frank H. Armes .............................. do ....... .. 
6631 F. L. Cooper .............................. do . 
0632 Walter D. Smith ............................ do. 
fi634 Willillm B. Brooks ........................... do ...... . 
6639 T.J. W.Cooper ... oo ......................... do ..... .. 
6640 Mary L. Olson, administratrix of the ...... do ....... . 
estate of Edmund M. Olson, deceased. 
6642 David Smith ................................ do ................................. .. 
6647 David Jones ................................ do ................. .. 
6658 Ciprians Andrade ............................ do .................. . 
~~~g geu.g.A.~ih~~e;l~~- :::::: :::::: :::::: : ::: :::::: ~~ : : : : : :::: :: :::::: :::::::::::::::::: 
0661 R. C. Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................. . 
6662 John J. Bissett ... ........... . ................ do ......... ......................... . 
6663 James S. Knight ... 00 ......................... do .................................. . 
6667 Washington 0. Sharrt~r ...................... do ........................... . ..... . 
6668 William P. McCann ............ . ............ do .................................. . 
6669 Thomas W. Leach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ... ............................ . .. . 
~~~~ ~~~f,~eM.~oh~~~~::::::::::::::::: :::::: ::: ::: ~~ : : ::: :::::: : ::: :::::: : ::: :::::: : :: : 
6672 Frank M. Ashton ......... . oo ................ do .................................. . 
6673 H. W. Fitch .................................. do ..................... . 
6674 Robert M. G. Brown .......................... do 
1868 ani! 1869 .. 
1868 and 1869 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 to 1869 ... 
1857 and 1858 .. 
1872 to 1874 ... 
1871 and 1872 .. 
1865 to 1868 .. . 
1866 to 1869 .. . 
1861 and 1862 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1870 to 1874 ... 
1872 and 1873 00 
1868 to 1871 ... 
1866 to 1873 .. 
1873 and 1874 .. 
1872 and 1873 .. 
1871 and 1872 .. 
1858 to 1871 . 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 187400 
1868 to 1870 .. . 
1871 to 1873 .. . 
1871 and 1872 .. 
1868 and 1869 .. 
1868 and 1869 .. 
1873 and 1874 .. 
1870 and 1871.. 
1869 to 1873 . .. 
186! and 1862 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 and 1869 .. 
1861 to 1867 .. 0 
1861 to 1873 ... 
1867 and 1868 .. 
1861 to 1870 ... 
1868 to 1871 .•• 
1870 and 1871 .. 
1872 and 1873 .. 
1868 to 1874 ... 
1868 and 1869 .. 
1868 and 1869 .. 
1857 to 1873 ... 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1861 and 1862 .. 
1868 and 1869 .. 
820 75 
399 83 
502 35 
479 15 
368 60 
766 90 
667 78 
311 81 
229 30 
120 00 
271 23 
231 49 
677 83 
42 68 
378 27 
524 07 
351 01 
329 07 
180 83 
338 05 
86 25 
182 40 
151 10 
1, 522 29 
376 75 
376 75 
248 00 
337 67 
69 20 
73 30 
671 59 
370 60 
476 37 
292 07 
774 46 
736 17 
213 44 
859 95 
1, 003 15 
270 50 
274 40 
757 01 
461 82 
660 73 
441 10 
351 01 
485 67 
213 44 
217 43 
185 30 
462 67 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
.d.ppropriat,ion from which payable. 
6673 I Stephen Rand ...•...•.......•.....•••. -I For the payment of claims for difference 
between actual expenses and mileage, 
allowed under the decision ofthe United 
States Supreme Court in the case of 
Graham vs. United States. 
~~~~ !i!i!~!~0M~~k:::::::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6679 .Jabez But chard .............................. do .................... . 
6680 Albert W. Morley ............••..••.......... do .... . 
6684 Charles A. Adams ............................ do .... . 
~~i~ t~{~~~~l::~~~:::::::::::::::: ~:::: ::::: :~~ ::::: ............................. . 
6701 Fred B. Didier. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . ..... do .. 
6706 William A. Morgan .••..•...........••....... do .. 
. i~~i w.~t!N~:~~~~~~: ~::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::: ·:::::: 
6744 George F. Cutter ............................. do .................................. . 
6745 o .. s. Glisson .................................. do ..••..•............................ 
6747 ·c . .J.Cleborne ..............•••.....•.......... do .............. . ................... . 
6748 William P. Elliott ............................ do ................................ . .. 
~~~g ~~A.:~~~-~-~~~~~~~~-::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::: 
6814 William S. Moore...... . ....•.........•...... do .............. . 
6757 Francis Brown .................. . ............ do ............. .. 
6758 .John Smith ................................... do .............. . ......... . ......... . 
~~~~ ~~s~I>~i!~l~-t~~-~~~~:::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6768 .Jas. H. Chasmar .............................. do .. 
6772 William T. Hord ............................. do .. 
6773 A. D. Bache .................................. do .. 
~~~~ Y.ec~~o~~li~:::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::: :::~ :: 
6776 Francis 0. Dade .............................. do 
6777 W. A. Marshall ............................... do 
6778 P. F. Harrington ............................. do .. 
]'iscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1869to 1874 .... 
1869 to 1872 .... 
1872 and 1873 .. 
1867 to 1872 .... 
1873 and 1874 .. 
1868 to 1873 ... . 
1852 to 1871. .. . 
1868 to 1874 ... . 
1844 to 1851 ... . 
1860 to 187 4 ... . 
1868 and 1869 .. 
1867 and 1868 .. 
1868to1874 .... 
1873 and 1874 .. 
1857 to 1869 .... 
1870 and 1871.. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1869and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1862 to 1865 ... 
1872 and 1873 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1866 and 1867 .. 
1861 to 1872 .... 
1873 and 1874 .. 
1854 and 1855 .. 
1845 to 1853 ..•. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
Amount . 
$576 85 
327 78 
468 6U 
290 44 
390 82 
617 54 
941 30 
683 80 
1, 634 60 
882 01 
154 32 
387 67 
966 62 
350 75 
505 32 
51 94 
427 10 
356 90 
320 50 
21 10 
109 70 
228 25 
287 71 
65 75 
245 77 
287 67 
486 13 
236 54 
167 30 
4, 242 eo 
349 13 
320 50 
252 40 
Total. Remarks. 
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6779 
6780 
6782 
6783 
6784 
6785 
6787 
6788 
6789 
6790 
6791 
6792 
6794 
6795 
6796 
6797 
6798 
6800 
6801 
6802 
6803 
6805 
6806 
6807 
6811 
6812 
6813 
6824 
6825 
6826 
6830 
6831 
6832 
6833 
6S34 
6835 
6839 
6842 
6847 
6848 
6851 
6860 
6866 
6867 
6871 
6879 
6887 
6891 
G892 
John McGowan ..........•.................. do .. --·-····· ---------··--·---------· 
H. T. B. Harris ...........•................... do-.--·----------------·---------.--· 
fultt~i~~t~ ~~~ ~~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
John A. Tobin ........ --- .. -- ....... --- ....... do .. ................................ . 
E. H. Lentz .................................. do ......•............................ 
~~~~fe~ r: lt~~~a~- : : :: ~: :: : ::: : :: :::::. :::::: ~~ :: :: : :::::: : :: : :::::: : ::: ::::::: : :: 
MaryO.Long, widowand executrix of ...... do ......•.•.......................... 
the estate of John C. Long, deceased. 
S. P. Carter .. ----· ........................... do .......................•........••. 
John Pemberton .......... ---- ................ do .................................. . 
0. W. Ferenholt .. .................... ..... . do .................................. . 
Helen C. Barry, executrix of the estate ..... . do ...•.........•.. ___ .........•...... 
of George J. Barry, deceased. 
George R. Brush............ . . . . . . . .. . . . . ..... do ..................... . 
~~~:~E~~: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George Sewall . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . .... . do ..••........•...................... 
James A. Greer ............................... do .................................. . 
6~~;re;~~hG~tiid::::::::::: _::: ::::::::: ::::: :~~ :::::::: _ .: :::::::::::::::::::::::: 
.A.braham V. Zane·--------------·--·--- ...... do .................................. . 
Thomas Nickerson ..•....•••.•............... do ..•.•.•.......... '···· ............ . 
Ira C. White .............•......... : ......•... do ................. . ............... . 
g:~~-g~?rt ~~~~~~-::::::: :::::::::::::: ::::::~g: :::::::::: ::::~::: :::::::::::::::: 
Oscar F. Stanton ........................ ..... . do ...••... __ ... ____ ..........•...... . 
Milton Haxtum. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . • • . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
~~~~~~ ~~~~~~~~:::.::: :::::: :::::::::: :::: :: ~~ ::::::: :::::: : --... -...... -...... --
Moses A. Lane .............................. . do ........... ...... ................. . 
Edward P. Remey ............................ do ....•••............... __ ..... · .•..•. 
Frederick Pearson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... do ..•...•..................... _ ..•... 
Joseph Swift ................................. do .................................. . 
J. H. '\Vetmore ...............•................ do .................................. . 
M. C. Drennan .. • . . • . • • • .. . . . . . . . . . . . . • . . •.••. do ............... ....... ........••••. 
F.M.Bunce .................................. do ................................. .. 
E. T. Woodward .................. ------ ...... do ...................... . 
Charles S. Boggs ...... ------ .......•.......... do .............. . 
!: t·!r~~~ : :::: :::::: ::::::::::::::::: : :::::: ~~ :: :::: :: ::::: :: 
John W. Kearon .............................. do·------------···-············ .... .. 
Leonard Hanscom . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... do ......••••......... 
Anna J. Seymour, administratrix of the .•.... do ...... . 
estate of Charles Seymour, deceased. 
Frank C. Cosby.------ .......•.... ------ ...... do .•..... 
Robert W. Allen .............................. do. 
Charles J. Murray ............................ do . 
1868 to 1873 .••. 
1867 to 1870 .... 
1870to1874 .... 
1859 to 1873 .... 
1839 to 1874 .... 
1861 to 1864 ... 
1873 and 1874 .. 
1872 and 1873 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1872 .. 
1859 '!l,nd 1860 .. 
1857 to 1869 _ ... 
1868 aud 1869 .. 
1871 to 1873 .... 
1872 and 1873 .. 
1865 and 1872 .. 
1874 and 1875 .. 
1869 to 1874 .... 
1870 and 1871 .. 
1859 and 1860 .. 
1858 to 1868 .... 
1861 and 1862 .. 
1871 to 1874 ... 
1873 and 1874 .. 
1870 to 1873 ... 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1861 to 1872 ... 
1856 to 1871 ... 
1867 and 1868 .. 
1870 and 1871.. 
1872 and 1873 .. 
1869 and 1870 .. 
1864 to 1~66 ... 
1861 to 1864 - . -
1868 and 1869 .. 
1871 to 1874 ... 
1867 to 1874 ... 
1863 and 1864 .. 
1860 and 1872 .. 
1874 to 1873 ... 
1868 to 1873 ... 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 and 1869 .. 
1870 to 1874 ... 
1866 and 1867 .. 
742 98 
375 99 
350 90 
1, 056 38 
I, 309 40 
633 64 
120 00 
137 25 
76 14 
643 42 
119 00 
1, 823 12 
234 50 
656 06 
120 00 
978 70 
143 58 
74 04 
380 00 
636 11 
806 86 
353 60 
911 32 
85 75 
419 57 
270 50 
93 40 
296 68 
780 78 
604 26 
59 38 
73 40 
130 62 
184 33 
993 38 
393 82 
515 72 
444 98 
854 33 
1, 772 64 
1, 007 62 
53110 
241 46 
447 22 
449 90 
346 20 
574 86 
377 71 
280 46 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
.AMOUNTI ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-Continued. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
6893 I Nelson T. Houston . ___ - - . -- --- _ - - .. -- . - 1871 to 1874 • - _ $722 03 
6901 
6902 
6905 
6906 
6907 
6908 
6909 
6910 
6911 
6913 
6917 
6918 
6919 
6912 
6920 
6921 
6922 
6923 
6925 
6926 
6933 
6934 
6935 
6937 
6938 
6940 
6958 
6960 
6963 
6967 
6968 
6971 
1872 and 1873 __ 
1872 and 1873 __ 
1855 and 1856 __ 
1867 to 1873 __ _ 
1869 to 1871 . __ 
1873 to 1874 __ _ 
1869 and 1870 __ 
1867 and 1868 __ 
1871 and 1872 __ 
1872 and 1873 __ 
1861 to 1869 . __ 
1872 and 1873 __ 
1863 to 1867 . __ 
1868 and 1869 __ 
1871 and 1872 __ 
1873 and 1874. _ 
1867 to 1869 __ _ 
1867 to 1868 __ _ 
1871 and 1872. _ 
1868 and 1869 .. 
1863 to 1865 __ _ 
1864 to 1868 __ _ 
1868·and 1869 __ 
1861 to 1862 . __ 
1867.---- ·-----1857 to 1861 __ . 
1861 to 1868 __ _ 
1861 to 1869 - --
1868 and 1869 __ 
1857 to 1873 __ _ 
1855 to 1871 __ _ 
1869 and 1870 __ 
356 90 
331 09 
105 00 
200 19 
978 93 
296 11 
414 75 
189 19 
214 37 
127 95 
689 18 
424 59 
542 30 
251 65 
142 40 
346 20 
503 22 
257 11 
347 48 
2G3 75 
518 71 
556 98 
709 09 
258 45 
260 20 
627 20 
670 62 
406 21 
590 68 
1, 083 30 
1, 446 75 
370 78 
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6973 ~~t~~]t7~!-ii!~i~-:m--·im~~ !m-:fLi~~~---~::l~l::::m:-~:_m::qm ~h~t: 408 50 6974 253 96 6975 447 66 6976 135 00 6977 314 69 
6978 226 50 
6979 C. H. Wells·--------------------------- ...... do--···················--········--·· 1851 and 1852 .. 99 80 
6980 William G. Temple .... ----------------- .•••.. do-·······-·····-········· .••...... 1861 to 1873 ... 318 77 c 6981 George H. Kearney ..•.................. ...... do.·--------·-··-·--------· .•.••..••. 1871 and 1872 .. 356 90 
6982 J. Harden ...... ----·-· ... ·--------··--· .•.•.. do •. ·----------- •.•..... ----------- ... 1872 to 187 4 ... 774 30 ~ 
6983 Joseph P. Mickley ..•.. -----· .....••. --
...... do---··------------------------------ 1873 and 1874 .. 86 40 > l--ot 6984 J. P. Sanford ................•••..•...... 
...... do-------------······--······---·---- 1866 and 1867 .. 263 18 ~ 6992 \-V. H. Hervey---------··- ..•... ----- ... 
.•.... do-------------·-··-··---------·----- 1868 and 1869 .. 349 75 00 6993 W. P. C. Treichel-------------·--------- ..•... do ..•••.........••.........••........ 1868 and 1869 .. 86 25 
6997 Charles Martin ..... ---- .. ---- ..... . .•.. 
...... do--····--------·-·----·------·-··--- 1868 and 1869 .. 56 14 > 6998 William P. RandalL .•..•. ------·-·-----
.••... do--·····-------····-------·--------· 1868 and 1869 .. 56 14 ~ 6999 Thomas P. Sm1th ------. ------······- ___ 
...•.. do--·-----------·-···--·--···------·· 1872 and 1873 .. 105 25 ~ 7000 Frederick Schober ..•..•....•••..•••.... 
...•.. do---·---------···----·-·----·-··---· 1868 to 1871 ... 5~2 67 0 7002 J. C. Wilson-----····--···········---··· ...•.. do •.......••..................••..... 1873 and 1874-.. 113 00 ~ 7003 S. H. Boutwell ...... ------ .......••..... 
...... do-·-·-·······--·--·---------········ 1860 and 1861. . 110 00 7006 Catharine P. S. Winslow, widow and .•.•.. do·---··-----·----- ____ 1866 to 1868 ... 620 34 ~ ~ 
70<YI I s. Soam~ •••••••••••••••••••••••••••• ·r······ ..... ······ ........................ 1 t863 and 1864 •. 471 65 I td 
7009 J. K. W1nn ...•... ---------------------- -----.do----- ..... __ ...•..... ----·- ..•.•••. 1866 to 1868 ... 485 34 to< 
7018 S. N. Whitehouse ........•. - .•.•••.... -- ...... do ........... ____ ......•.•....••. __ • _ 1868 to 1871 _ .. 514 17 1-3 7019 John Walker ........ - .•. - - - --.--- ...• -- ...... do .......•...•..... __ ...... _. . • • . . • . . 1864 and 1865 __ 330 98 ~ 7020 William A. Windsor ......... ..... ... . ........ do .......... _ ........................ 1873 and 1874 .. 270 !\0 ~ 7021 Charles Wilson . .. ...................... ..... do ................................... 1873 and 1874 .. 270 50 > 7028 P. C. Van Buskirk ...................... ...... do ................................... 1872 and 1873 .. 356 90 00 7029 G.B. White ............................. 
-••... do ....... ............................ 1869 to 1873 .•. 593 01 q 7034 John F. Tarbell ........................ 
...... do .................................. 1870 to 1873 ... 725 40 ~ 7017 ~lb"~nc:i~~i~ :::::::: ·::::::: :::::: : ::: .. . .. . do ... -- • . . .. . . ......... _ ......•..... 1866 to 1869 ... 476 78 ~ 7049 ...... do ................................... 1872 and 1873 . 646 15 
7051 C. W. Pickering ........................ ...... do ................................... 1851 to 1863 ... • 232 86 ~ 6815 Douglass Roben ........................ 
...... do ................................... 1867 and 1868 .. 84 88 ~ 7055 William .A. Kirkland . . .. . • . ........... 
...... do ................................. 1869 and 1870 .. 1, 031 37 
""d 7056 yeG~~:~: ~~~~ ~:::::::::::::::::::: ~ .. . . .. do - .. - ............................ _ .. 1865 and 1866 .. 237 67 ;-c.. 7057 ...... do .............. . .................... 1867 and 1868 .. 126 25 ~ 7058 Thomas Williams ·----· .....•.••....... ...... do - .................................. 1858 to 1862. __ 285 30 1-3 7059 Charles W. Tracy ...................... •••••. do ..... -............................. 1865 to 1868 .. _ 156 65 ~ 7064 Frederick Rodgers ......••..•.... ------ ...... do ................. _ ................ 1872 and 1873 .. 102 25 ~ 7076 R. B. Rodney .......................... ...... do ..••..•... ........... ........ ...•.. 1868 and 1869 .. 109 63 z 7077 ~~~~J!~--~~~i~~:::::::::::::::::::: ...... do ....... ........................... . 1872 and 1873 .. 468 60 1-3 7079 ...... do .............. _ ................ _ ... 1870 to 1872 .. _ 316 75 . 
7083 Mary .Abbl Green, widow and adminis-
...... do··-········---·--·--····-·-·--· · ... 1869 to 1871 ... 818 03 
tratrix o the estate of S. Dana Green, 
deceased. 
7085 Edward T. ~ichols,jr ......................... do ................................... 1872 and 1873 .. 270 50 
7086 S.D.Hurlburt ................................ do ................................... 1872and1873 .. 270 50 
7087 ~-~~Wiifi~~~-: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: ::::~:: ::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ~~~8~~~:: 523 80 I I 00 7088 472 67 01 
AMOUNTS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPAR1'MENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT -Continued. 
CLAIMS-Continued. 
.Appropriation from which payable. 
7050 I P. C. Johnson ..............•.•••........ 1 For the payment of claims for difference 
~n~~~dnu~d~~~~:~~is~~~ :r~h~H:re~ 
States Supreme Court in the case of 
Graham ·vs. United States. 
~~~~ ~~w-~willl~~~·::::::::::::::::::~_:::: ::::::~~ :::::::::::: 
7111 John Downes ................................. do ........... . 
7112 J. B. Coughlan ................................ do ............... . 
7116 JobnK. Barton ..... : ......................... do ................................. . 
7117 M.L.Johnson ........................ ........ do ................................. . 
7115 S. F. Coues ................................... do .................................. . 
7125 J.B.Redfield ................................. do .................................. . 
7135 D. B. Macomb . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . ..... do .................................. . 
7137 F. E. Chadwick ............................... do .................................. . 
7138 .A. H. Giln1an ................................ . do ......... : •........................ 
HH ~wi¥:i!~~~~~~::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::: .... .. 
7151 William N. Watmough ....................... do .................... ............ .. . 
1m t.l.~~gF·:. ~ · ~: :: [. :_. :. : · ~· ~ · · ~: ··: · ~~ . · ::: ~: ::::. ~ ·:::::: :~:~: .:::::::: [ 
7165 WilliamS. Bond ... ............ ............... do ............ . 
~~~~ ~~~sL~~Lj~~~::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ : :::::::::::: .. ____ . ______ . __ .. ___ _ 
~~i! wi~~~t :;c;~~~i~~::::::: :::::: :: :::::: :::::: i~ : :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : : : : 
~ii! f· :.-:~~~~~~~~::::::: ::::::::::::::: ::::: :i~ :: ~~ ~ :~:: ::::~: ~ ~ ~:: ~ ::: ·_ ~--: ::::::: 
7179 · Joshua Bishop ................................ do .. · · 
7180 George A, Norris ............................. do . 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1854 to 1868 ... 
1870 to 1874 ... 
1867 to 1869 ... 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 and 1869 .. 
1860 to 1866 .. . 
1872 and 1873 .. 
1856 to 1858 .. . 
1868 to 1870 .. . 
1870 to 1873 .. . 
1873 and 1874 .. 
1868 to 1869 .. . 
1862 to 1866 .. . 
1867 and 1868 .. 
1857 to 1868 ... 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1870 and 1871.. 
1870 and 1871 .. 
1867 and 1868 .. 
1860 to 1869 .. . 
1864 to 1867 .. . 
1869 to 1872 ... 
1869 to 1871 ... 
1872 and 1873 .. 
181'0 and 1871. . 
1871 to 1873 ... 
1872 and 1873 .. 
1870 ;:.u~d 1871 .. 
.Amount. 
$1,421 25 
293 53 
247 22 
320 50 
374 75 
268 00 
169 56 
76:3 48 
270 50 
451 39 
566 46 
728 71 
281 87 
273 87 
256 20 
428 53 
417 67 
119 40 
119 05 
374 75 
356 90 
356 90 
326 43 
287 48 
691 94 
505 75 
510 00 
351 29 
258 32 
485 32 
357 70 
258 32 
Total. Remarks. 
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7181 
7182 
7190 
7191 
7189 
7192 
7184 
7187 
7188 
7193 
7200 
7203 
7208 
7216 
7217 
7218 
7219 
7226 
7227 
7228 
7229 
7230 
7231 
7233 
7245 
7246 
7234 
7248 
7255 
7254 
7256 
7259 
7260 
7268 
7269 
7270 
7271 
7272 
7275 
1276 
7277 
7278 
7279 
:Mary J. Hartt, executrix of the estate ...... do ..•................. 
of Edward Hart, deceased. 
Sumner C. Paine .................•.......••... do 
J. G. Thomas ................•...........•.••• do 
;[_e]).YR';;bi~~~~~:::::: :::::::::::::::::: ::::::~~. 
E. H. Wiley . ............. . .................... do 
William H. Summers .................. . ...... do ...•... 
Amanda A. Pratt, as administratrix of ...... do. 
the estate of Douglass R. Cassel, de-
ceased. 
Duncan Kennedy ........................•.••. do . 
WilliamS. Smith .......... . ........ . ......... do . ........... . 
P. C. Pope .............. . ..... . ............... do 
Theooore Zeller ..•.•...... . .. . . . ... . ......... do 
George S. Sproston..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . . .......•... 
.John T. Sullivan .............................. do. 
.Joseph B. Upham .. . ............... . ... . ..... . do. 
S. P. Lee .......... . _ . . .... . ... . ........ . . . ... . do. 
.r ames D. Graham ..... _ ... . . _ . _ . . . . . . . . . . ..... do . ..•••................. _ . ......... . 
George W. Roche ........... . .. . . . ............ do ........................•... . ...... 
.James A. Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... do .......... . ....................... . 
r fr.~:IE~_s_: :::~~::::: :::::::: :::::::·_ ::::::~~: :::::::::::::::::: ............... . 
Thomas W. Bonsall .......... .. ........ . ...... do ........••. 
Charles G. Badger ................ . .......... do .....•. 
R.L.Law ................... . .......... .. ..... do. 
Legal representatives of Weld. N. Allen, .. .... do . 
H~~~;l!f~'brea ............. _ . . . . . . . . . . . . . ..... do . 
.John G. Walker ....................... . ...... do 
.Joseph Trilley ...... . ............. ... .. . ...... do 
.r. E. Pillsbury ............... . .......... . ..... do 
A.M. Moore .......... . ...........• .. ......... do ..••. . ............... 
Edward May ....... . .. . .......... . ... . ...... do .................................. . 
C. R. P. Rodgers ....•• . . . ..................... do .................... . 
F. W. Mintzer . ..................... . .. . ...... do 
Harriet E. Fortune, as administratrix of ..•... do 
the estate of Thomas H . . Fortune, de-
ceasefl. 
E. 0. Matthews ................. . ..... -~- ..... do 
~i~~~~~~~dh~~;:::::::::::::::::::: :::::: ~~ : ......... 0 ••••••••••••••••••••••• 0 
EllidaJ. Middleton, as widow and exec- .•.... do ...... . 
utrix or the estate of Ed ward Middle-
ton, deceased. 
f l:~g+a:r::~ ~ :~ ~ ~::::: ::~::- :: ~ ~ •I: :::::t~ •:::: :~ ::::: •• :::::::::::::::::::: 
Legal representatives of Paul Shirley, ...... do . . . • . . .....••.... _ .... . ....•....•• . 
deceased, 
1868 and 1869 .. 
1870 and 1871. . 
1870 and 1871.. 
1859 to 1862 ... 
1862 to 1869 ... 
1871 to 1873 ... 
1868 and 1869 . . 
1869 to 1872 ... 
1868 and 1869 .. 
1870 to 1873 ... 
1873 and 1874 .. 
1859 and 1860 .. 
1865 and 1866 .. 
1872 and 1873 .. 
1873 and 1874 . . 
1838 and 1839 .. 
1865 to 1868 ... 
1868 and 1869 .. 
1873 to 187 4 ... 
1868 and 1869 .. 
1873 and 187 4 .. 
1868 and 1869. _ 
1873 and 1874 .. 
1864 to 1869 ... 
1871 and 1872 . . 
1873 and 1874 .. 
1865 and 1866 .. 
1869 and 1870 .. 
186& and 1869 .. 
1873 and 1874 .. 
1870 to 1872 ... 
1852 to 1872 . • . 
1866 and 1867 .. 
1!:!65 and 1766 .. 
1872 and 1873 .. 
Hl69 to 1872 ... 
1868 and 1869 .. 
1858 to 1868 ... 
1872 and 1873 .. 
1865 to 1871 . · · 
1869 to 1872 ... 
1868 to 1872 ... 
H!59 to 1873 ... 
362 67 
253 62 
537 23 
577 59 
420 99 
485 47 
427 96 
534 81 
660 73 
368 57 
120 00 
130 00 
225 91 
227 00 
320 50 
950 00 
958 17 
288 33 
386 56 
300 76 
240 39 
143 78 
346 20 
418 58 
216 00 
120 00 
349 75 
11 49 
318 33 
303 60 
495 80 
665 25 
152 96 
484 36 
632 55 
180 21 
143 56 
843 80 
306 80 
657 05 
626 28 
1,167 69 
1, 591 57 
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7280 
7281 
7283 
7286 
7287 
6819 
6821 
6822 
7294 
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7298 
7299 
7301 
7309 
7232 
7292 
7311 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER, U"NDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Harriet E. Edwards, as widow of David ~- For the payment of clailll$ for difference 
S. Edwards, deceased. between actual expenses and mileage, 
allowed under the decision of the United 
States Supreme Court in the case of 
Graham vs. United States. 
~h~~b~~~-w~~-tf:~':isb~;~;_g:h:~~-~id.~-~-1 :::: ::~~ · ···· ·· ··· ·· -- · ------
and administratrix of the estate of 
Louis· M. Goldsborough, deceased. 
Frederick W. Greenleaf. ....................... do ...... . 
J. H. Gaines ................................. do ...... . 
A. \V.Johnson . ... ............................ do ...... . 
Richard Cutts ................................ do. 
Philip 8. Wales. . .. .......................... do ..... .. 
Horace Whitworth . . .. .. . .. .. .. .. . . . : . ...... do ..... .. 
J. A. Chesley ......... .... . .................. . do ..•................................ 
Thomas T. Uraven ........................... do .........•......... 
W. S. Dana .................................. do .................. . 
William S.Rowen ............................ do .................................. . 
Albert Kantz .... ............................ do ................................. . 
EdwardG. Allen .............................. do ..........•........................ 
Joseph Nicholson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................. . 
Anna Cornelius Lanman, widow and ...... do .................................. . 
executrix of the estate of Joseph 
Lanman, deceased. , 
Total.: .............. ~ .............. I· ........................... .. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. I 
1858 and 1859 .. i $130 00 
1868 to 1873 ... I 582 67 
11!49 to 1853 . . . 2, 5~4 00 
1873 and 1874.. 400 59 
1873 and 1814. . 306 32 
1860 to 1872 . .. 744 70 
1870 to 1871 . . . 213 14 
1869 to 1870 . . . 349 75 
1R68 and 1869.. 54 75 
1862 to 1872 . . . 694 25 
1866 and 1867. . 287 67 
1865 to 1867 . . . '552 92 
186'1 and 1868.. 265 76 
1864 to 1868. . . . 627 23 
1868 to 1869 . . . . 375 03 
1873 and 174... 30 76 
1861 to 1872.. .. 882 01 
Total. 
----1$209,538 36 
................ '" ... ". "- .... ' 232, 228 2!1 
Remarks. 
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RECAPITULATION OF NAVY DEPARTMENT CLAIMS ALL<?WED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of the Navy prior to July 1, 1882 ............ . 
lf!~~1ili:i~:4~:D,l[(~~; ~~L~: ~ ~ ~:~:;; :~::;: ::::::; ;:;::; ::; ~ :;:: ·;::. ;: . :::::;;: :;:; ~:.::.:.:.:.:.: ::: 
Transportation and recruiting, Marine Corps, 1882 and prior years ...................................................... . 
Allowance for the reduction of wages nnder the eight-hour law, prior to July 1, 1882 .................... . ................ . 
Contingent, Bureau of Yards and Docks, 1882 and prior years ......................•...............•.......... . ... : . ....... . 
Maintenance of yards and docks, .Bureau of Yards and Docks, 1882 and prior years...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair, 1882 and prior years ... .•.... ................ .. ............... 
Increase and repairs, Bureau of Construction and Repair, 1882 and prior years .........•.................................... 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1882 and prior years ..•...... ................... ..... ................... 
Contingent, Bureau of Ordnance, 1882 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ........ ....... . 
Provisions, Navy, Bul'eau of Provisions and Clothing, 1882 and prior years ................. . ............ . ................ . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing, 1882 and prior years .............................. · ....................... . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery, 1882 and prior years ................................................... ... .. . 
Bounty for the destruct-ion of enemies' vessels prior to July 1, 1882 ................•.......................... . ............. 
~nd~:cl~~t ~~lo~~e~l~~:~;:~~i~~i~~ }~{yuf; 1~8~8~~: :: ~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: ::::: ·.:::: ::::· ··:: :·. 
For the payment of claints for difference between actual expenses and mileage, allowed unller the decision of the United 
States Supreme Court in the case of the United States vs. Graham ........•.. .. .................•• •...................... 
$6,303 85 
4, 019 09 
846 83 
2, 274 91 
82 32 
5 00 
11 44 
548 80 
53 76 
921 37 
72 00 
366 99 
335 60 
609 84 
929 78 
12 84 
5il8 79 
2, 501 71 
2, 205 01 
209, 538 36 
Total ••••••••••••••••••.•...•.•••• ~ .......•••...•••....•......•....•. -..•.......•.• . . - - - . ..... - 232, 228 29 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION~. ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
Fiscal year in 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. which the .Amount. Total. Remarks. expenditure 
was incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Robert Warner, mail contractor: l Deficiency in postal revenues, 1882 and For transportation from April1 to ~ 1861. ....••.•• $26 27 
Outober 21, 1861, Route No. J prior years. '1862 .......... 45 38 
3274, Maryland. 
----
$71 65 
Geo~e Campbell, mail contractor: 
or one month's extra pay, Decem- .•.... do ..........•...........•............ 1862 ........•.. 
------------
110 34 
ber 18, 1861, on Routes No. 
10411, 10561 and 10564, Mis-
souri, in accordance with 
decision of the Court of 
Claims, in case of G. Camp-
bell vs. United States, re-
ferred to by the Postmaster-
General, Re{lorts, Vol. 19, 
page 320. 
The Nebraska State Journal, Omaha, 
Nebr.: 
For publication of advertisements ..•••• do ..•.•.•..........••................ 1882 ........... .................... 42 00 
of March 1, 1882, for pro-
posals to convey mails inN e-
braska from July 1, 1882, to 
June 30, 1886. 
Pacific Mail Steamship ComEany: ) 
Fmonicoinoonvorng romColon I 
to NewYor , between Jan-
uary 4, 1879, and June 30, . 
1882, certain closed mai.ls, , {""---------- 300 58 originating in Central and 1820 ..•....... 3 51 South America, and made ? •••. do ....•••..•........•.......•• : •••••• 1881. ...•••••. 312 70 
up at the British Packet I 1882 ......•••. 215 13 
.Agency at Panama, for 
----
831 92 
Canada, En~and, &c., rec-
ognized by t e order of the I • 
Postmaster- G11meral, No. 
201, dated January 7, 1885. J · 
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1191 
J. H. Stovall, mail contractor: 
For transportation from April 1,_ 
1861, to September 14, 1861, 
on Route No. 9697, Ken-
tucky. 
Chicago, Burlington and Quincy Rail-
road Company: 
l 
J····do { 1861.--.------1862 .••...••.. I 
40 47 
36 14 
For part of a :fine reported first I .••••. do . ..... . . •.. 1880 .•....••••. .. 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
tJ.Uarter 1880, remitted by 
order of the Postmaster-
General, dated June 11, 1884. 
Walton Railroad Company, Ga.: 
For transportation of the mails for , ...... do . 
June, 1881. 
For transportation of the mail from ..•.•. do 
July 1,1881, to June 30,1882. 
Charlotte, Columbus and Augusta Rail-
road Company, N. C. : 
For additional for transportation 1 ..•••• do ..•••....... .•.... 
of the mails from July 1, 
1880, to June 30, 1881, per 
order of the Postmaster-
General, dated March 26, 
1884. 
Morgan's Louisiana and Texas Railroad 
For amo~~~~nd~d~~~ions remitted 
by order of the Postmaster-
General, dated June 16, 1884. 
J. C. Boland, postmaster, Buffalo Gap, 
Dak.: 
} --·· ------ -----
For clerk hire, second quarter 1882 .. I .••••• do ........ . .. . .... . 
J. J. Rimuzon, postmaster, Espanola, 
N.Mex.: 
For clerk hire, second quarter 1882 .. I .•.••• do ...... . 
J. L. Hartley, postmaster, Coffeeville, 
Miss.: 
For clerk hire, second quarter 1882 .. l ...... do. 
W. T. Walker, postmaater, Big Clifty, 
Ky.: 
For amount paid for an office desk l .•••.• do .. 
in second quarter 1879. 
New York Herald, New York, N.Y.: 
For advertising for proposals: 
Under date of June 20, 1870 .... - ~ - ..•.. do ..... . .....................•....... 
Under date of July 11, 1870 ........... do ........................•.......... 
Under date of June 5, 1872 . ....•..•..• do ................ . 
Under date of December 12, 1872 ...•.. do ................ . 
1200 I Evening Item, Philadelphia, Pa. : 
For advertising for proposals, Feb- I •...•. do ....•........ 
ruary 11, 1881. 
1881..-- .. ---.-
1882 ......... .. 
{ 1877. -- - - - . - •. 1878 ......... . 
37 77 
458 28 
2, 556 40 
2, 556 40 
1882 ..••..••••........•...•. 
1870 .••.....•.. 
1871 .......... . 
1872 . - - .. - -- - .. 
1873 .. - ...... -. 
629 20 
1, 036 00 
486 00 
988 80 
76 61 
73 39 
496 05 
94 88 
5,112 80 
12 50 
25 00 
25 00 
3 00 
3,140 00 
86 40 
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CLAIMS ALLOWED .BY THE ACCOUNTING O.F'FICERS .01? THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPOR'l;ED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT- Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued . 
. 
William H. Carson, postmaster, Clion, 
Mo.: 
}'or balance paid special mail car-
rier, fourth quarter U!81. 
.J. W. Carhart, postmaster, Hot Springs, 
Ark.: 
For amount paid for rent of office: 
From .July 1, 1878, to .June 30, 
1879. 
From .July 1, 1879, to .June 30, 
1880. 
From .July 1, 1880, to .June 30, 
1881. 
From .July 1, 1881, to .June 30, 
1882. 
0. J. Salisbury, mail contractor: 
For amount of a remission of part of 
a deduction ordered August 
11, 1881, remitted by order of 
the Postmaster-General, .Jan-
nary 20, 1885. 
George E. Cole, late postmaster, Port-
land, Oreg. : 
For amount paid .James M. Hayes, 
route agent, for service from 
October! to 7, 1880, inclusive. 
Charles Barrett, mail bidder: 
, .. 
For this amount deposited with bid 
under advertisement of Feb-
ruary 10, 1881, and covered 
into the Treasury, remitted 
by authority of the Post-
master-General, dated Sep-
tember 30, 1884. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. 
Deficiency in postal revenues, 1882 and I 1882 ..•....•.. 
prior years. 
...•.. do 
...... do 
...•.. do 
...... do 
...... do 
... · ... do ......•. 
..••.. do ...... -
1879 .......... . 
1880.--- ...... . 
1881..---.--- .. 
1882 .. --- ---·--
$364 00 
340 00 
400 00 
300 00 
1881. - - .... -- - - ' --- . -. -- - - - -
1881. -- - -- .. - - . ' . --- -- . -- - - -
Total. 
$1 00 
1, 404 00 
15,429 03 
18 64 
4, 000 00 
Remarks. 
Inadvertently estimated and appro· 
priated for as service of 1882, at last 
session of Congress. 
Letters of the Postmaster-General, 
dated August 12, 1884, and Septem-
ber 30, 1884, respectively, in rela-
tion to this item, will b.e transmit-
ted. 
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1206 I Gardiner G. Hubbard: 
For sala~y;~~ a~h~~:J::~s!~Kaf!~l. 
urerof the Railroad Commis-
sion appointed under the act 
of July 12, 1876. 
137 I The Mississippi Central Railroad Com-
pany: 
For am~ue~\ oJr?r~sst~ifaC:oP~f~ 
Goodman, president of the 
Mississippi Central Railroad 
Company, dated August 17, 
1861, in payment for mail 
transportation from April 1 
to May 31, 1861, returned and 
canceled in April and May, 
1866. 
74 I Charles Morgan, mail contractor: 
For allowance of one month's extra 
pay per order of Postmaster-
General, dated December 2, 
1879, modifying order of May 
20, 1861, discontinuing serv-
ice Route 8502, Texas. 
77 I John L. Adams, mail contractor: 
For allowance of one month's extra 
pay per order of Postmaster-
General, dated December 2, 
1879, modifying order of May 
20, 1861, discontinuing serv-
ice Routes 7tl13 and 7856, 
Arkansas. 
138 I M. C. Mordecai, mail contractor: 
For allowance of one month's extra 
gay per order of Postmaster-
General, dated January 2, 
1861, for discontinuance of 
service. Contract pay, 
$40,000 per annum. Service 
discontinuedJanuary4, 1861. 
Route from Charleston, S.C., 
via Savannah, to Key West, 
Fla. 
...... do ..•.•.............................. I 1879 ........... , ........... . 
...... do ............•........... ~ .••...... I 1861. .......... , ........... . 
...... do ................•.•................ I 1861. .......... , ........... . 
...... do ..•••..•.....•................•.•• . I 1861. .....•.... , ........... . 
...... do ...•.....•..•...............••..... I 1861. .......... , ........... . 
Total miscellaneous claims ........ , .....•...••. 
1207 I B. C. Calhoun, postmaster, Austin, Ark .1 Compensation of postmasters readjusted I 1872 .......... . 
under act of March 3, 1883, payable 
22 63 
from deficiency in postal revenues, 1882 
and prior yeam. 
1208 I M. J.Watts, postmaster,Chocoville,Ark.j ...... do ....•...........•.•.•••••.•.....•.. I 1871 and 1872 .. 50 02 
5, 324 42 
4, 636 01 
2, 094 17 
2, 280 91 
3, 333 33 
48,723 05 
See Executive Document No. 26, 
House of Representativee, :first 
session Forty-seventh Congress, 
page 77. 
See Executive Document No. 26, 
House of Representatives, :first 
session Forty-seventh Congress, 
page 78. 
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1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1223 
1224 
1224 
1225 
1226 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH A.UDITOR, UNDER SECTION 2, .A.CT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
N arne of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Miranda W. Pearson, postmaster, Elm 
Springs, .A.rk. -
Wm. N. Martin, postmaster, Evansville, 
.A.rk. 
Appropriation from which payable. 
Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal revenues, 1882 
and prior years. 
.••••. do 
J. C. Cunningham, postmaster, Fort ...... do ......• 
Gibson, Ark. 
.A.. B. Schroder, postmaster, Helena,.A.rk ....... do ....••. 
John S. Polk, postmaster, Huntsville, ...... do .... . 
Ark. 
Naricy Lear, postmaster, Huntsville, A.rk ...••. do . 
W. F. Hicks, postmaster, Lonoke, Ark ........ do--·---··-··· ....... . 
S. D. Belden, postmaster, Washington, . _. _ .. do ............ . 
Ark. 
Fiscal year 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 __ 
1871 and 1872- ·r 
1869 ....•.•. --· 
1871. . - - .. - - - - . 
1871 and 1872 .• 
1871 and 1872 .. 
1871 ana 1872 .. 
W. H. Perry, postmaster, Yellville, .A.rk. ---- .. do _____ .. _ .• _ .. _ ... _ ...••. , 1871 and 1872 _ . 
...... do------------·----·---------···--· ..•... do 
S. Culbergh_. postmaster, Arcata, Cal ...... _ ... do .. _ .. . 
Robert Wh1te, postmaster, Cahto, CaL ..... __ .do ... ___ _ 
John C. Bonner, postmaster, Cedarville, ...... do 
Cal. 
P. B. Chamberlain, postmaster, Colusa, ..•... do 
Cal. · 
T. J. Brundage, postmaster, Farmers- ...... do ...... . 
ville, Cal. 
S. S. Hill, postmaster, Knight's :Ferry, ...... do .. __ .. . 
Cal. 
...... do----------------·-··-·-·----· - ...... do . .... . 
Dean J. Locke, postmaster, Lockeford, ...... do .. ___ .. 
Cal. 
...... do·-----------·-----·-····· . ............. do 
Thos. Stephenson, postmaster, Mormon ....•. do···----
Island, Cal. 
E. D. Ayres, postmaster, North Colum- .•••.. do 
bia, Cal. 
--·---··--··--- 1 1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 •. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874. _ 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 .... -------
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874. _ 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
Amount. 
$14 44 
56 11 
280 86 
564 97 
19 10 
57 32 
125 02 
258 75 
77 06 
39 74 i 
173 34 
63 50 
41 60 
205 04 
12 50 
86 24 
8 01 
20 92 
41 90 
13 70 
70 06 
Total. RemarKs. 
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1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1233 
1234 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
]239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1247 
1247 
1248 
1249 
1250 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
Bennett A. Pryor, postmaster, North , ...... do 
San Juan, Cal. 
John J. Smith, postmaster, Oroville, CaL .•••.. do ..... 
J. C. Peacock, postmaster, San Bernar- ...... do 
dino, Cal. 
Alex. Murray, postmaster, San Luis 
Obispo, Cal. 
Aug. Eikenkotter, postmaster, Sears- l •••••• do 
ville, Cal. 
John Dougherty, postmaster, Sebasto-
pol, Cal. 
8. Scheeline, postma8ter, Summit, Cal . . . . ••... do ............ . 
...... do ....................................... do ............ . 
P. A. Chute, postmaster, Volcano, Cal ....•.•.. do ....... . ............•.....•........ 
..•. do ....................................... do ..•..•...............•............. 
A. C. Ruggles, postmaster, Woodland, ...... do .. 
Cal. 
Claude V. Burke, postmaster, Yolo, Cal. ...... do .....•....... 
Curtis H. Pyle, postmaster, Yreka, Cal. ....... do ............ . 
A. E. Raynes, postmaster, Yreka, Cal . . . . ..... do . ................................. . 
E. D. Cleaver, postmaster, Delaware ...... do ..........................•••...... 
Citv, Del . 
• T.W.Pettyman, postmaster, Felton, Del. ...... do . .. ............... . 
Jas. J. Jackson, postmaster,Lincoln,Del. ...... do .................. . 
Wm. 1M. McClelland, postmaster, Me- ...... do ..................... . Cle landsville, Del. 
J as. S. Moore, postmaster, Moorton, DeL ...... do ..............•.......•..•......... 
...... do ...................................... do ......................•............ 
B. C. Franklin, po:;tmaster, Brunswick, .••••. do .................. . 
Ga. 
L. North, postmaster, Brunswick, Ga ... 
Mrs. S. A. Butler (late Cox). postmaster, 
Camilla, Ga. · 
Savannah R. Cobb, postmaster, Cusseta, ...... do . 
Ga. 
...... do .. . .......................•............ do 
...... do ..... . ................................. do 
Geo. M. Heath, postmaster, Ellijay, Ga ........ do ............................. .. 
Spencer Hawey, postmast.er, Fairburn, ...... do ..................•............ 
Ga. 
Miss J. H. McLaren, postmaster, Green- ...... do . 
ville, Ga. 
...... do ..................................... do .................................. . 
John F. Toole, postmaster, Guyton, Ga ...•.... do ...•......... 
Wm. A. Cobb, postmaster, Ivy Log, Ga .... ..•. do ...... ...... . 
E. L. Hanes, postmaster, Jonesborough, ...... do 
Ga. 
Sam'l Lumpkin, postmaster, Lexington, .•.•.. do 
Ga. 
Jos. J. Townsend, postmaster, Liberty ...... do ...... . 
Hill, Ga. 
MissM. A. Rooks, postmaster, Monroe, Ga ....... do . 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ........••. 
1870 . .•..•...•. 
1869 .......... . 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 •. 
1873 and 1874 .• 
1869 and 1870 .. 
1870 .......... . 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 •. 
1873 and 1874 •. 
1874 ......•.... 
1871 and 1872 •• 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .• 
1871 and 1872 .. 
1873 .......... . 
1873 and 1874 .. 
1874 ...•....... 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
147 07 
446 66 
242 70 
69 08 
37 82 
42 10 
10 92 
169 34 
191 52 
87 78 
398 20 
96 42 
510 71 
235 18 
531 90 
22 58 
16 52 
8 74 
13 00 
29 90 
105 12 
15 02 
29 32 
75 28 
47 92 
61 00 
811 
42 96 
64 70 
66 80 
50 79 
4 72 
78 961 
13 80 
8 30 
92 40 I 
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1256 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1264 
1265 
126a 
1266 
1267 
1267 
1267 
1268 
1268 
1269 
1269 
1270 
1271 
1271 
1272 
1273 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ~CT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
---------------------------------------------------1 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Miss M. A. Rooks, postmaster, Monroe, I' Compensation of postmasters readjusted 
Ga. under act of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal revenues, 1882 
and prior years. 
· j: ·o: d~- · P. · :H~~d'~;~~~; j;~~ir~;~;i~;, ·o=x.·. ·1:::::: ~~ : 
ford, Ga. 
A. M. Colton, postmaster, Social Circle, ...•.. do 
Ga. I J os. Jackson, postmaster, Talbotton, Ga ....... do 
A. T. Shackelford, postmaster, Thomas- ...... do . 
ton, Ga. 
R. W. H. Neal, postmaster, Thomson, Ga 
E. G. Williams, postmaster, Union Point, 
Ga. 
Ro bt. P. Strickler, postmaster, Adair, Ill ...... do ..•.... 
Thomas Tripp, postmaster, Adams, Ill ........ do ..... . 
...... do .................................. ..•. do 
_ ~~nrJ0B~~t:~~~: ~~~~~-~~t-~~' ~~-~iso_~·-~~- :::::: ~~ _ 
John Mumma, postmaster, Adeline, IlL ....... do .... . 
J as. B. McMichael, postmaster, Alham- ...•.. do ...... . 
bra., Ill. 
...... do ........................................ do .................................. . 
...... do ...................................... do .................................. . 
R. H. Mellen, postmaster, Am boy, Ill .......... do ................................. .. 
...... do ....................... . .............. do .................................. . 
A. G. Murphy, postmaster, Annapolis, Ill ...... do ................................. .. 
...... do ........... ... ................. ........ do ..................•.•......••...... 
Margaret M. Lamb, postmaster, Anna- ...... do . 
wan, Ill. 
Hugh McKinney, postmaster, Arcola, Ill ...... do 
...... do ....................................... do 
Jacob A. Dupee, postmaster, Arling- ..•.. do 
ton, lll. 
Cynthia C. Lacy, postmaster, Ashley, Ill ....... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 aml1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 ........... 
1869 and 1870 .. 
1867 ........... 
1873 and 1874 .. 
Amount. Total. 
$182 94 
107 78 
134 82 
93 48 
265 02 
159 02 
237 56 
74 58 
15 46 
54 56 
13 62 
64 22 
59 64 
21 10 
115 26 
41 22 
19 72 
357 88 
365 12 
22 20 
4 34 
70 80 
129 95 
175 12 
13 31 
160 54 
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1274 Jas. M. Ashmore, postmaster, Ashmore, •..... do . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 . 123 54 
IU. 
...... do ................................... 1867 and 186S .. 157 24 1275 Sarah E. Tyser (nee Lane), postmaster, 
Astoria, Til. 
...... do ........•.......................... 1869 and 1870 62 34 1275 ...... do ................................. 
~ 1275 ...... do ........... ........ .............. ...... do ..•................................ 1871 and 1872 .. 34 20 1276 Mrs. A.M. Roberts, postmaster, .Athens, ...... do ....•.•... ... ...................... 1867 and 1868 .. 197 00 
~- Ill. c 1276 ..•... do ..............................•.. ...... do ... ....... ......•. ~ ................ 1871 and 1872 .. 71 62 1276 .. .. do ................................. .•.... do ...................... . .....•..... 1873 and 1874 .. 83 10 t"1 
t--l 1277 T. S. Patterson, postmaster, Athens ville, ...... do ....•.•............................ 1871 and 187::!.. 38 46 
tp. 
Ol 
~ 
CJ,j Ill. rs= 
I 1278 C. H. Ormsby, postmaster, .Atlanta, TIL .. ...... do ............•.....•..••............ 
1867 and 1868 .. 330 n rn 
1279 W. W. Loudermilk, postmaster, .Auburn, ..• ... do ..................•................ 1871 and 1872 .. 68 06 
Ill. >-
-.:t 1280 J as. Mc.A.llily, postmaster, .A. vis ton, Til .. ...•.. do ..............••••....•............ 1867 and 1868 .. 73 42 t"4 1280 .. ... do .... . .................•...... .••••• do ...•............................... 1869 .......... 40 72 t"4 
1281 H. W. A. Frederick, postmaster, .Avis- ...... do ...•........ . ..................... 1873 and 1874 .. 31 02 0 
ton, TIL :a 
1282 Thos. J. Creel, postmaster, Bardolph, Ill . . ..... do . ........... ..... .•.. : . . . . . . . . . . . . . 1867 . .......... 1 82 t.".l 
1283 Nath. H. Jackson, postmaster, Bar- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 55 20 tj 
dolph, Ill. 
1284 .A.. L. Patterson, postmaster, Barreville, . ..... do ..•.............•.....•.•.......•.. 1867andl868 .. 25 28 t;d 
Ill. ~ 
1285 D. R. Ric,bardson, postmaster, Barring- ...... do ................................... 1867 ........... 15 09 
ton, Ill. 
..•... do ...•.•.....•............•........... 1fl71and 1872 .. ~ 1286 J. H. Hinckll'l, postmaster, Barr's Store, 8 56 ~ 
Ill. 
:::::: ~~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::: i ~!!H~! li~t: I t;<j 1287 David Crow, postmaster, Basco, Ill ...... 25 42 >-1287 do . ................................ 25 38 00 1288 William M. Murphy, postmaster, Bay 12 72 C1 
City, Ill. ~ 
1289 William H. Rose, postmaster, Bay City, .... .. do ................................ _. .. 1873and 1874 .. 13 51 ~ 
Ill. 
1290 'William St. Martz, po~:<tmaster, Bell Air, . ..... do ...•..•............................ 1867 and 1868 .. 95 18 tj 
Ill. tz::l 
1291 S . .A.. Sperry, postmaster, Hernadotte, Ill. 
:::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~?I !~~l ~~~L 4-'i 88 '"d 1292 William L. Piggott, postmaster, .Beth- 97 06 >-
alto, Ill. 
. ..... do ..........••...............•••..... 1 18G9and 1870 .. 
P:l 
1293 William Jones, postmaster, Big Muddy, 2 49 ~ 
Ill. 
. ..... do ................................... 1 1873 and 1874 .. 
I rs= 
1294 Daniel R. Lewis, postmaster, Black- I6o 2o I t;<j 
berry Station, Ill. z 
1295 H. H. Massey, vostmaster, Blue Island, ...... do ................................... 1867and 1868 .. 8o 16 I ~ Ill. 
1296 William M .• Tones, postmaster, Bonwell, ...... do .................................. 1871 and 1872 . . 5 97 
Ill. 
47 16 I 1297 G. P. Augustine, postmaster, Braceville, ..•... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Ill. 
38 09 1 1298 David G. Plummer, postmaster, Brad- ...... do .................................. 1 1867 and 1868 .. ford, Ill. ~ ~ 
1299 Bradford Hall, postmaster, Brimfield, Ill ... .. . do ..•.... ...•...........•............ 1867and1868 .. 202 12 I ~ 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPOIUED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
~arne of claimant. 
POST-OFl!'ICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1300 I R. S. Blackburn, postmaster, Brooklyn, J Compensation of postmasters readjusted I 1869 aml1870 .. 
Ill. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
1301 I Samuel F. \Vallace, post.master, Brown- ...... do _............. .. . . . ... . . . . . . . ..•... 1867 and 1868. _ 
1301 ·--~~~d_~1." ................................ ...•.. do ........................... . ....... 1869and 1870 .. 
1302 D. M. S1des, postmaster, Buck Horn, Ill ........ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 and 1872 _ . 
1303 William Hall, postmaster, Buck Inn, Ill .. _ ..... do .................... . ............. - 1H73 and 1874 .. 
1304 William G. Riggs, postmaster, Buckley, . . . ... do ............ - ..........•........... 1 18~7 and 1868 _. 
Ill. 
1305 .Jas. M. Smith, postmaster, Buena Vista, ...... do . 
Ill. 
1867 and 1868 .. 
1305 .... . do·············-···········-··· ......... do · ······--···· ........... , ......... 1869and 1870 .. 
1306 A. F. Hollenback, postmaster, Buffalo, ...... do ................... _ ........... -... 1871 and 187"2 .. 
Ill. 
1307 Baldy F. Davis, postmaster, Burnt Prai- ...... do ................... _...... . . . . . . . . . 1867 and 1868. 
rie, ill. 
1308 Samuel S. Meacham, postmaster, Bur- ...... do .............. _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 .. 
ton, Ill. 
1308 ...... do ............................. __ __ ...... do ................ _ . .. . ........ _.... . 1869 and 1870 _· I 
1309 W. H. Heaton, postmaster, Bushnell, IlL ...... do . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1H67 and 1868 -.
1 1310 J as. N. Rigg, postmaster, Camden, Ill . _ ........ do ............. . ... _ ......... _ ....... 1873 and 1874 .. 
1311 George \Vhitehead, postmaster, Cam- ...... do .................... . ....... -...... 1871 and 1872 .. 1 
den Mills, Ill. , 
1311 ...... do ....... ................................ do ................... ·······--···-·· - 1873 ......... . 
1312 .John Childs, postmaster, Camp Grove, ..... -do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18ti7 and 1868 .. 
Ill. 
1313 ...... do ....................................... do ............. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 . . 
1313 ...... do·····--·--·-··-···· ············-- ...... do ............................ . ...... 1873and1874. 
1314 GPorge W. Cyrus, postmaster, Camp ...... do ......................... ..... . .... 186<land1870 .. 
Point,Ill. ! 
1314 ...... do-············ · ······--·-··-··-··· ...... do····-·· -···-········· ·· ········-··- 1873and1874 .. 
1315 George Williams. postmaster, Carmi, IlL ...... do ....... . ........ . .................. 18ti8 ..... . - ... I 
1316 1 GeorgeL. \Villiarns,postmaster,Carroll- ~ .---··do ............•...... ················ J l87land 1872 .. , 
ton, Ill. 
Amonnt. l Total. 
$13 17 ! 
86 12 
40 30 
12 44 
. 110 50 
94 46 
48 58 
14 80 
173 50 
143 46 
22 58 
62 90 
355 10 
25 79 
87 54 
56 05 
57 54 
14 28 
28 72 
107 71 
' 109 54 
156 54 
354 42 1 
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1317 / .John Nish, postmaster, Cary Station, IlL .. .... do ...... : . .......................... . 
1:n 7 ...... do • . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. . ........ do .................................. . 
1318 Cbarlt>R L. :Mullenger, postmaster, Ca· ...... do ............................ _ .... .. 
seyville- Ill 
1319 Thoma~ Church, postmaster, Catlin, Ill ...... do ................................. .. 
1320 .James Chapman, postmaster,Cayuga,Ill. ...... do ................................. .. 
1321 E 8 Condit, postmaster, Centralia, Ill ........ do .................................. . 
1322 N. R. Read, postmaster, Chandlersville, ...... do ................................. .. 
IlL 
1322 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
1323 David G . .Ambler, postmaster, Charles- ...... do 
ton, Ill. 
1324 Ed ward B. Smith, postmaster, Chatham, .... do .. 
Ill. 
1325 ~ L. Puffer, postmaster, Chemung, IlL ........ do 
1325 do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... do 
1326 Gt>orge I. Coonley, postmaster, Chenoa, ...... do 
Ill. -
1327 C. A. Smith, postmaster, Cherry Point ...... do. 
Cit.v,Ill. 
1328 FrankE. Chase, postmaster, Chillicothe, ...... do 
Ill. 
1329 Isru~ w. Phillips, poE!tmaster, Cobden, ...... do ... .. 
1330 Thomas J. Bay well, postmaster, Clay ...... do ............ . 
City, Ill. 
1331 J eli'? C. Strong, postmaster, Clement, 
1
. ····-do 
1332 Thompson C. Bartle, postmaster, Clem- ...... do . ......... . ....................... . 
ent, IlL 
1333 George Phirmann, postmaster, Coats- ...... do ....... . 
burj!:h,lll. 
1334 .Tohn Eaglin, postmaster, Colchester, IlL ...... do ................... . 
1335 .Jacob Kremer, postma;;ter, Collinsville, 
1
1 ... - •• do - .... .. 
Ill. 
1336 Martha .A. Moss, postmaster, Concord, ...... do . 
Ill. 
1636 ...... do ............ · ........................... do ................................. .. 
~~~~ :B.' :H. dH~ii~y; i;a";t"~~ste·r~ c~tt~~-Hill, iu: I ::::::~~ : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1337 . ..... do . . .. . .......................... ..... do 
1338 W. A. Milligan, postmaster, Coulters- ...... do . ...................... . 
ville, lll I 1339 Tbeutlore Loring, postmaster, Court- ...... clo .................. . 
land Station, Ill. 
1340 .J. Hurldleston, postmaster, Crab Or- ...... do .................................. . 
chard, Ill. r 
1341 .Jos. D. Young, postmaster, Crescent ...... do ............... . 
City, Ill. I 
1867 and 1868 .. 
1!169 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 ... .... - .•. 
1871 and1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 anr\1872 .. 
1867 aml 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 aml1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ....... -... 1 
1873 .......... I 
1871. .......... 1 
1868 ......... .. 
I 
1873 and 1874 .. 
1l'J67 ......... .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
l 871 and 1872 .. 
1f-73 and 1874 .. 
1872 ......... .. 
1869 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1341 ...... do . ............................ ......... do ...................... . 
i~!~ _ ~~~~~ ~-~~: ~~-s-t~~~~~~·: ~~~-a: -~1~::::::: I ::::::~~ 
1873 and 1874 .. 
. . . . . . . 11<67 and 186tL. 
•.....• I 1871 ........... I 
60 02 
27 62 
41 60 
12 43 
57 26 
1,28148 
231 58 
71 78 
215 42 
63 76 
37 70 
52 12 
314 91 
l'i' 76 
105 48 
244 04 
20 59 
18 04 
36 09 
32 18 
67 00 
27 44 
21 26 
50 40 
30 94 
24 82 
10 51 
14 05 
24 28 
50 40 
110 32 
64 08 
63 00 
76 03 
c 
t-t 
> 1-4 
~ 
00 
> t-t 
t-t 
0 
~ 
~ 
tl 
b:j 
-< 
~ 
~ 
tz:j 
> 00 q 
~ 
><: 
tl 
tz:j 
~ 
~ 
~ 
~ 
tz:j 
~ 
~ 
~ 
~ 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
1342 
1343 
1344 
1345 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351· 
1352 
1353 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1360 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of cla.imant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Abram Neff, postmaster, Cuba, Il1 ....... 1 Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
Albert W. Birch, postmaster, Cuba, IlL ....... do . 
B. Mendenhall, postmaster, Dallas City, ...... do . 
Ill. 
Lebens L. Smith, postmaster, Crystal ...... do 
.Lake,lll. 
..•... do . . ....••............................... do 
.T. R. McChesney, postmaster, Danby,Ill .•.••. do 
Ira Abbott, postmaster, Danvers, Ill .. .....•... do . . ... 
Christian Plank, postmaster, Danvers, ..•.•. do 
Ill. 
Leroy B . Anderson, postmaster, Darwin, ...... do 
Ill. 
Thomas Cronemiller, postmaster, Davis, ...... do 
lll. 
William.Tackson, postmaster, Daysville, . ~ .... do ••.•............. 
lll. 
George W. Makinson, postmaster, Day- ...... do 
9 ton, Ill. 
Matilda Sickles, postmaster, De Kalb ..•••. do. 
Centre, Ill. 
. .. . do ........................... ..... . ...... do ......... . ...... . ................ . 
Henry Winter, postmaster, Derinda, IlL ...... do _ ................................. . 
W. W. Hurd, postmaster, Douglas, Ill . ...•.... do ...•................... 
R.B. Sutherland, postmaster, Dudley.IlL . ..... do ... ~ ...•... 
Fred Thramer, postmaster, Dudleyville, ..•... do .. • •. 
Ill . 
.T. D. Clise, postmaster, Dunleith, IlL .. . ...... do ................• 
L. R. Hurlburt, postmaster, Durand Sta- ...... do 
tion,Ill. 
Amaziah B. Stevens, postmaster, Dur- ...... do 
ham, Ill. 
...... do. • ••••• .....•. do 
Fi seal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1873 and 1874 .. 
1873 ...... . .... 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867- .. . ....... 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and Ul68 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and t868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
Amount. Total. 
$34 30 
126 71 
139 24 
89 46 
68 58 
31 02 
15 68 
67 93 
29 18 
67 04 
32 46 
80 32 
155 80 
320 30 
38 50 
44 76 
33 82 
49 26 
165 50 
109 12 
43 92 
13 44 
Remarks. 
...... 
0 
0 
c 
tot 
> p...c 
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t"1 
0 
:a 
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~ 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1368 
1368 
1369 
1370. 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1381 
1382 
1382 
1382 
1383 
1383 
1384 
1384 
1384 
1385 
1386 
1386 
...... do ....................................... do 
George Fanth, postmaster, Dutch Hill, ...... do 
Ill. 
Samuel Lynn, postmaster, Earlville, Ill ........ do 
Rufus Walker, postmaster, Edginton,lll ...... . do 
D. De Camp, postmaster, Edinburgh, Ill. ...... do 
WilliamS. Coleman, postmaster, Effing- ...•.. do 
bam, Ill. 
.James M. Weir, postmaster, Elizabeth, ...... do 
Ill. 
Calvin Tucker, postmaster, Elkhorn 
Grove, Ill. 
Clinton Fuller, postmaster, Elmira, Ill ......... do 
...... do ............•...................... . .. . do 
...... do ....................................... do ...........•..•....•.............. 
W. C. Grant, postmaster, Elwood, Ill .. - ....... do .... _ ............................. . 
Felix H. Willis, postmaster, Enfield, Ill.. ...... do . _ ....•..•......................... 
.John W. Clifton, postmaster, Equality, . .... do ............................. ..••. 
Til. 
William R. Davis, postmaster, Erie, IlL ...... _do _ ..•. .•••...........•.............. 
.John L. Goff, postmaster, Ethel and ...... do 
North Henderson, Ill. 
.James .J. Tucker, postma!'lter,Eugene,Ill . ...... do 
W. H. Darr, postmaster, Ewing, Ill ............ do . 
Ellen Booker, now Fnllendinder, post· . ..••. do 
master, Fairmount, Ill. 
...... do·-··--·········-·-··············· ..••.. do .......... . 
Ellen Trousdale, postmaster, Fairfield, ...... do .. 
Ill. 
.JamesM. Snyder, postmaster, Fairview, ...... do. 
Til. 
MicbaelBrieckner, postmaster, Fayette· 
ville, Ill. 
Henr,y Strassinger, postmaster, Fayette- ...... do 
ville, Ill. 
.James T. Hawkins, postmaster, Fidelity, .••... do 
Ill. 
...... do ..........•...• ........................ do 
George W. Vanzandt, postmaster, Fish ...... do .......•... 
Hook,lli. 
...... do .............................•••....... do 
...... do ..................................•.. do . ...........•...•...... 
ThomasBlancbard,postmaster,Flora,TIL ...... do .. 
...... do................ .. .. ................ do 
C. C. Horn, postmaster, Flora ville, Ill . ........ do .................................. . 
. . . . . . do . . . . . . . . . ............................ do .................................. . 
...... do ......... . ... . ........................ do 
Samuel Rockwood, postmaster, Forr·es- ...... do ........•.. 
ton, Ill. 
C. F. Lob big, postmaster, Fosterburgh, ...... do ..........•........•............... 
Ill. 
...••. do .••.•........ do .......•..• 
1873 and 1874 .• 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 . . 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870. _ 
1867 and 1868. _ 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 ~. 
1873 and 1874 .. 
1867 and- 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 .......... . 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1R70 .. 
1871 and 1872 
1867 and 1868 .. 
1869 and 18i0 .. 
1871 and J 872 .. 
1867 and 1868 .• 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 •. 
18 76 
17 97 
198 02 
53 40 
45 76 
193 66 
189 44 
24 24 
16 06 
28 26 
25 08 
46 40 
74 02 
76 63 
30 14 
12 32 
10 73 
7 92 
72 40 
77 26 
260 34 
6 05 
24 18 
22 31 
92 30 
89 13 
12 05 
59 22 
28 60 
97 65 
125 22 
9 36 
12 68 
31 50 
245 55 
61 50 
9 78 
c 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT;_Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
1386 I C. F. Lob big, postmaster, Fosterburgh, / Compensation of postmaster~ readjusted 
Ill. - under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
1387 Francis Knoll, postmaster, Fox Lake, Ill . _. __ .do .. 
1387 .... __ do _ .••. __ . _ ... _ •. ___ • _. _____ .. __ . _. ___ .. _do 
1388 .J. Dickenson, postmaster, Franklin, Ill.. . .. __ .do 1388 .•.••. do __ . _ .. _____________ ... _. ________ ..... _.do . 
1388 ....•. do _ . __ .... -_ ••.. __ . ___ . __ ... __ . _ _ _ _ _ __ . __ do 
1389 .Jesse H. Said, postmaster, Freeman- _._. __ do 
ton, Ill. 
1389 ...... do--------·····-------------------· ...... do 
1390 George W. Brayton, postmaster, Frank- ...... do ...... . 
I 
lin Grove, Ill. 
:~~: -~ ~~!~~ ~1-~~~-~~~~~~~~~~·- ~~~1-e~:~ ~~~~~·- : ~ ~ ~ ~ ::: 
1391 ...... do ................... _. _ ... _. ______ ..... _do ____ . _ ..... __ 
1391 ...... do ........ ----· _. ______ ... __ .. __ ....... do.-·-·-···----
1392 ' E. B. Grattan,postmaster,Gallatia,IIL ....... do--------·-·-·· 
1392 ...... do----- -------·-·-··--------------· ...... do ....... 
1393 .Jonas Ickes, postmaster, Gilson, Ill .... _ ... ___ do __ ....• 
1394 Samuel Lock, postmaster, Good Hope, Ill _ .•... do ......... _ .. . 
1394 do ....................................... do ............ . 
1395 David Rankin, postmaster, Glasgow, Ill ..... __ do _ .. -... _. _ ... . 
1396 .James Rogers, postmaster, Grand De- ...... do_ ..... . 
tour, Ill. 
1397 A. B. Parmelee, postmaster, Grand ...... do ....... 
Tower, Ill. 
1398 S.D. Poor, postmaster, Grantsburgh, IlL ...... do .................... . 
1398 ..... do ....................... --------- ...... do ............ . 
1399 .John S. Vanderslice, postmaster, Gran- ...... do 
ville, Ill. 
1400 Philo Plummer, postmaster, Gray Wil- ...... do 
low, Ill. 
1401 Riley Adams, postmaster, GreenBush, Ill ...... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1873 and 1874 .. 
1868 ........... 
1869 and 1870. _ 
1867 and 1868. _ 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1866 and 1868 .. 
1866 and 1868 .. 
1867. ·---- .. -·. 
1868 ...... - ···-
1869 and 1870 .. 
1872 ........... 
1874 .......... 
1871 and 1872 .. 
1873 ...... - . ·-· 
1h67 and 1868 .. 
1871 and 1872 •• 
1873 and 1864. _ 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1868.---- -····· 
1871 and 1872. _ 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 . . 
1867 and 1868 .. 
Amount. Total. 
$28 88 
7 55 
7 24 
121 14 
61 84 
85 06 
27 96 
15 96 
38 61 
4 59 
5 44 
2 50 
1 26 
11 88 
19 77 
33 62 
48 69 
44 74 
60 34 
90 76 
425 72 
11 26 
7 92 
105 99 
22 74 
47 82 
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1401 ...... do .•••••..••....•......•..•......•..•.... do ......•.•...•..•..•................ 1872 and 1873 .. 38 52 
1402 Joseph H. Gray, postmaster, Greenfield, ...... do . .... .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . • . . . .. 1867 and 1868 .. 140 00 
Ill. 1867 and 1868 .. 1403 Charles Nisewanger, postmaster, Green- ...... do ............. • ................ . .... 177 14 
1404 
up, Ill. 
John M. Barber, postmaster, Greenwood, ...... do ..........•....................... 1867 and 1868 .. 51 10 
Ill. 
1405 Job Hathaway, postmaster, Greenwood, . ..... do . ································ ;· 1871. .......•. . 13 03 
Ill. a 
1406 Gflo-r~ Petrie, fc<>stmaster. Griggsville, Ill ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 312 86 t"' 
1407 Mrs. . Whee ock, postmaster, Haines- ...... do ......• . .................. . ....... . 1867 and 1868 .. 53 00 > 
ville,UL ~ 
1408 John Westover, postmaster, Haldane, til ...... do . .................................. 1871 and 1872 . . 136 74 s:: 
1409 Geor!!:e Jflffers, postmaster, Hanover, Ill. ...... do .......................... .. ...... . 1873 and 1874 .. 53 12 Ul 
1410 John A. Warren, postmaster, Henry, Ill . ...... do . .............................. . ... 1867 and 1868 . . 293 26 > 1411 William F. Meadon, postmaster, Hickory ...... do ..•................................ 1871 and 1872 .. 5 98 t"' 
Hill. Ill. ~~~~ -~~~-~~~~:: I t"' 1412 B. E. Hoffman, postmaster, Highland, Ill. ...... do ......•........................... . 139 79 0 1413 William WaplPs, postmaster, Homer. Ill. ..... do ................................... 75 00 ~ 1414 Thomas A. Smith, postmaster, HopPrlale, ...... do ................... . ............. 1871 and 1872 .. 46 86 
1415 J. N. Jennings, postmaster, Hopedale, Ill ..... . do ................................... 1872 .......... 18 37 t;.j 
1416 John Duncan, postmaster, Hornsby, Ill. ...... do ................................... 1867 . .......... 21 63 0 t::::l 
1417 JohnS. Cummiugs, postmaster, Huntley ...... do .................................. . 1867 and 1868 .. 178 62 b:1 Grove, Ill. 
1418 A. G. Bacon, postmaster, Huntsville, IlL ...... do .....•........ .-................... . 1867 and 1868 .. 45 50 ~ 
1419 John R. Hurst, postmaster, Hutsonville, ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 151 29 t-3 Ill. . 
1420 Joseph H. Rackerley, postmaster, Hut- .•.... do ................................... 1873 £tnd 1874 .. 24 71 ~ t;.j 
1421 
sonville, Ill. 
1873 and 1874 .. 11--A mariah D. Gilbert, postmaster, Illiop- ..•... do ........................... . .. . .... 63 29 00 
olis, Ill. ~ 1422 Jamt>s C. McClellan, postmaster, Indus- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 121 26 ~ 
1423 
try, Ill. ~ J. W. Cordell, postmaster, Inrlnstry, IlL. ...... do ................................... 1874 ......... . 18 70 
1424 Osman Pixley, postmaster, Ingraham, Ill ...... do ................................. 1867 and 1868 .. 146 12 t::::l 1424 ...... do ............. .. .. . ............. . .. ... do . ...................•.............. 1869 and H!70 .. 48 !l8 t;.j 
1424 ...... do ................................. . .... do .............................. . ... . 1873 and 1874 .. 73 42 '"d 
1425 Mary House, postmaster, Ionia, Ill ..... . . .... . do ................................... 1873 and ISH .. 31 28 > 1426 J. I. Ball, postmaster, Ipava, Ill ........ ...... do ................................. 1867 and 1H68 .. 186 54 ~ 
1426 . .. .. do ................................. ...... do . ................................. . 1873 and 1874 .. 54 74 t-3 
1427 H. H. Brown, postmaster, Johnsonville, ...... do . ................................. 1867 and 1868 .. 75 18 s:: Ill. t;.j 
1427 . .. . do ................ . ............ . . ...... do .............................. ." .... 1869 ....... . .. . 10 90 z 1428 Ty'a P. Alvis, postmaster, Johnsonville, ..... do ......................•............ 1869 and 1870 .. 76 32 ~ Ill. 
1428 ...... do ................................. ...•. do .................................. . 1873 . .......... 18 82 
1429 Ark Tenney, postmaster, Johnsonville, ...... do ................................... 1873 and 1874 . . 
Ill. 
31 36 
1430 Davis W. Miller, postmaster, Jonesbor- .••.•. do ................................... 1867 and 1868 .. 225 54 
ough,Ill. ~ 
1431 John W. Collins, postmaster, Kansas, IlL .••••. do . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . • • • . . . . . .. . . . . 1871 and 1872 .. 73 681 0 
1432 J. B. Bozorth, postmaster, Keen ville, IlL ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 28 13 ~ 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
1433 
1433 
1434 
1434 
1434 
1435 
1436 
1437 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1451 
CLAIMS ALLOWED. BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Wilford J. Ungles, postmaster, Keiths·l Compensation of postmasters readjusted 
burgh, Ill. under act of March ~. 1883, payable from 
de:ficiency.in postal revenll.es, 1882 and 
prior years. 
...... do ........... •.....................•.. do ............ . 
Daniel Machamer, postmaster, Kent, Ill ...•.•. do • 
.•.... do ..................................... .,.do. 
...... do ....................................... do ..........••. 
I~. N . .Albers, postmaster, Keokuk June- ...••. do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1870 .......... . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
tion, Ill .. 
Rufus Mentzer, postmaster, Kewanee, Ill .... -.do ... --.- .•. ·- ·- · ·· · · ···•·· ··•· ·· · ·· -~1867-- ·· · ·-- · -· 
Norman H. Pratt, postmaster, Kewanei, ...••• do ................................... 1867 and 1868 .. 
lll. 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . ............... do ................................... 
1
1871 and 1872 .. , 
R¥1f.ard Radley, postmaster, Kickapoo, .••••. do ................................... 1867 and 1868 .. ' 
Samuel B. Gaines, postmaster,Kinder- ••••.• do ..... : ............................. ,1867and1868 .. 1 
hook, Ill. 
B. H. Kennady, postmaster, Kinderhook ....... do . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. • . .. .. . .. . . . 1872 and 1873 .. 
Ill. 
Orrin A. Root, postmaster, Kingsbury, Ill ...... do ....... 
Philo Plummer, postmaster, King's ...... do 
Mills, Ill. 
Aaron H. Clark, postmaster, Kingston, Ill · .••••. do ..•.••.......•....... 
H.H.HUchcock, postmaster,LaClair,IU ...... do ........ . 
Jno. W. Lionberger, postmaster, La ...... do ....... .. 
Crosse, Ill. 
R. Ayres, postmaster, Laena, Ill ...........•.•. do ..•.•.... 
H. R. Halsey, postwaster, La Fayette, Ill ...•.. do ....... . 
W. E. Coquillette, postmaster, LaHarpe, ...... do .......• 
Ill. 
A .. r. Duncan, postmaster, Lake Creek, ...... do ........ . 
Ill. 
George C. Betz, postmaster, La Maille, Ill ...... do . . . . . . . . . . . • . • . . •... 
J. J. Graham, postmaster, La Prairie, Ill ....... do .......... , ...................... . 
...... do ........................................ do ...... , ...... , .• --~--.,., , ........ . 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
18.()9 and l870 .. 
AIDOUIJt. 
$107 26 
121 28 
5 13 
22 56 
22 02 
24 10 I 
100 52 . 
469 10 
468 14 
60 38 
87 74 
31 80 
16 10 
854 
42 82 
18 67 
82 00 
14 56 
44 38 
65 78 
16 48 
104 86 
105 84 
38 04 
Total. Remarks. 
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1451 ...... do ............................... .•.••. do ....................•.............. 1873 and 1874 .. 50 461 1452 S. G. W. Mills, postmaster, Lawrence, Ill . ..... do ...•............••..........•..... 1~72 ..•.•••.... 3 56 
1452 ..... do ................................. ....•. do ..•. : .................•.••.......•. 1873.- ••...•.•• 4 23 
1453 G. D. Crumbaugh, postmaster, LeRoy, Ill ...... do ................................... 1867 ........... 19 71 
1453 ...... do ................................ ...... do ................................... 1871 and 1862 .. 94 80 
1454 S. A. Moore, postmaster, Le Roy, IlL ... ....•. do ................................... 1~67 and 1868 .. 74 89 
1455 Fr. Ga~>rtner, postmaster, Liberty Prai- ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 11 12 
rie, Ill c 1456 E. Uory, postmaster, Lima, IlL .......... ...... do ................................... 1866 ....... - ... 5 52 
1457 Jos. R. Blackwell, postmaster, Litch- ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 1,183 82 t'4 
field, Ill. ~ 
1458 H. B. Baxter, postmaster, Liter, Ill ...... ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 3 34 ~ a:: 1459 Henry Eilers, postmaster, Lively Grove, ...... do ................................... 1866 and 1867 .. 40 57 (71 
Ill. 
1459 ...... clo ................................. ...... do .................................. 1869 and 1870 .. 1 14 80 ~ 1459 ...... do ................................. ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 12 68 t'4 
1459 ...... do ................................. ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 6 60 t'4 
1460 Daniel Wingate, postmaster, Long Prai- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 84 16 0 
1461 
rie, Ill. ~ Jacob T. Spring, postmaster, Lostant, Ill ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 65 48 
1462 W. C. Winans, postmaster, Louisville, Ill ...... do .................................. 1866 and 1867 .. 75 01 trj 
1463 Thomas Binks, postmaster, Lov£>joy, Ill . ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 35 42 tj 
1464 Charles M. Hamilton, postmaster, Lov- ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 43 64 b:l 
1464 
ington, Ill. 
...... do ................................... to< ...... do ........................... . ..... 1873 and 1874 .. 22 88 
1465 Chester Deyer, postmaster, Lowell, Ill .. ..•... do ....................•.............. 1867 and 1868 .. 6U ~ 1466 H. S. Gregory, postmaster, McHenry, Ill ...... do ................................... 1871. ······ 0 -·· 13 69 ~ 1467 Philip Hill, postmaster, Mackinaw, Ill .. ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 90 18 tr.:l 1468 I. L. Twyman, postmaster, Macomb, IlL. ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 555 50 > 1469 Robe1·t Bivans, postmaster, Macon, lll ... ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 243 20 (71 
1470 Washington Nebeker, postmaster, Ma- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 149 00 q 
1470 
hornet, Ill. 
- ~ ...... do ................................ ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 159 12 
1471 Alex. G. Caldwell, postmaster, Majority ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 29 ~2 
1471 
Point, Ill. 
32 S4 
tj 
...... do ................................. ...... do ................................... 1871 and 1872 .. tr.:l 
l472 Jason Youngs, postmaster, Mulligan's ...... do ................................... 1868 and 1869 .. 12 58 '"'d 
Grove, Ill. >-
1473 Andrew M. Pollard, postmaster, Man- ...... do ................................... 1867 and 1868 •. 55 72 ~ 
ito, Til. ~ 
1473 ...... do ................................. ...... do .................................. 1869 ........... 18 80 a:: 
1474 Alfred R. Scott, postmaster, Marrow ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 14 95 tr.:l 
1474 
Bone, Ill. 
...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
z 
...... do ................................. 33 99 ~ 1475 Jno. D. E. :Newman, postmaster, Mar- .••••. do ................................... 1868 ........... 65 79 
tinsville, Ill. 
1476 Julius Scheve, postmaster, Mascoutah, .. .... do ................................... 1867 and 1868 .. 182 58 
Ill. 
1477 Jonathan Marsh, postmaster, Matteson, ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 72 08 
Ill. 
I 
.-
1477 ...... do ................................. ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 95 661 0 
H78 4ndrew Steed, postml!-Ster, }:l:edora, n~ .. '!!! •• j!Q - •• ~·- •••• ., •••• , •••• , ••••••••• 0. 0. l867 and 1S68 .. 35 83 ' Ql 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
1478 
1478 
1479 
1480 
1480 
1480 
1481 
1482 
1482 
1483 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1488 
1488 
1489 
1489 
1490 
1490 
1491 
1491 
1491 
1492 
1493 
1494 
CLAiMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED .BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. ' 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
.. 
Andrew Steed, postmaster, Medora, Ill. -I Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
...... do . .. .. . . .. . • .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .... do ................................ .. 
.J no. M. Wells, postmaster, Melrose, Ill ........ do ................................. .. 
C. H. Hoffman, postmaster, Mendon, Ill ....... do ................... .. 
...... do ....................................... do .................... . 
_ .. . . do ....................... -- . . . . . . . . .. .... do .................................. . 
N. C. Bushnell, postmaster, Meredosia, ...... do . 
Ill. 
Daniel Waldo, postmaster, Meredosia, Ill .•.... do ............•.. 
.. .. do······--------------------------- ...... do----·--·· 
William H. Earle, postmaster, Middle ...... do 
Creek, Ill. 
.. .. .. do _ . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . - . . .. .... do .................................. . 
L. D. McClure, postmaster, Melrose, Ill. ...... do .................................. . 
Peter Scherer, postmaster, Mier, Ill- .... ..... . do . .............................•.... 
Ira G. Whitehead, postmaster, Milan, Ill. ...... do ................................. .. 
W. E. Bowman, postmaster, Milford, IlL ...... do .................................. .. 
R. Pan tall, postmaster, Millburn, Ill _ ......... do .................................. . 
. .. . . . do ........... -........................... do ............................... .. 
...... do .... . ................................... do . . .................•............... 
Mrs. R. C. Green, postmaster, Millers- ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . 
burg, Ill. 
.. .. . . do . .. ............... -- - -- . - - .. - . .. .. .... do ......................... .. ....... . 
.John Dehu, postmaster, Millstadt, Ill ......... do .................................. . 
.. . .. . do ..... : . ................. - . . .. . . .. . ..... do ................................. .. 
R. M. Keerns, postmaster, Milo, Ill ............ do 
. .. . . . do ....................................... do 
.. .. .. do · ...................... -- ..... . -- ....... do .................. . 
Silas A. Wood, postmaster, Milton Sta- ...... do ...................... .. 
tion,Ill. 
George H . .Jenkins, postmaster, Minonk, ...•.. do 
Ill. -
.John Hotz, postmaster, Moccasin, Ill ..•...••.. do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1S72 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 and 1869 .. 
1873 and 1874 .. 
1874. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1872 and 1873 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .• 
1867 and 1868 .. 
1872 and 1873 .. 
Amount. Total. 
$15 30 
59 40 
13 13 
105 50 
151 20 
267 16 
111 55 
192 20 
94 90 
::l 21 
9 86 
13 78 
42 10 
87 64 
12 4t 
25 78 
37 64 
56 86 
139 70 
52 70 
101 14 
24 66 
23 53 
51 56 
26 78 
39 64 
98 19 
15 08 
Remarks. 
~ 
0 
OJ 
c 
t"' 
P>-
;-; 
~ 
00. 
>-1:"1 
t"' 
0 
:6 
[:1-j 
0 
t:d 
~ 
'"' ~t_%j 
:> 
UJ. 
~ 
~ 
~ 
t;; 
t;rj 
"'0 
t; 
'"' ~ t:zj 
z 
~ 
1494 
1495 
1495 
1495 
1496 
1496 
1497 
1498 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1505 
1506 
1506 
1507 
1507 
1508 
1509 
150!! 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1518 
1519 
.Tohn Holtz, postmaster, :Moccasin,lli ......... do 
B. F. Fuller, postmaster, Modena, Ill .......... do 
.•.... do ............•..•....•......••......... do ....••. 
...... do ...................................... do 
De W ittPadock, postmaster, Mokena, Ill ...... do 
.. do ....................................... do 
W. H. Patterson, postmaster, Momenee, ...... do ............ . 
Ill. 
Quincy .A.. Welbank, postmaster, . .•••. do. 
Moore's Prairie, Ill. 
...... do-····-······· · ····-·············· ...... do ........•...........•..... 
T. H. 0. Mattfelut, postmaster, Mount ...... do ....•................ 
Pulaski, Ill. 
John W. Baugh, postmaster, Mount ..••.. do 
Vernon, Ill 
Ezra B. Pellett, postmaster, Murphys- .••••. do . 
boro', Ill. 
D. A. Munger, postmaster, Newark, Ill_ ...... do .........•... 
ValentineHeinzmann,postmaster,New ...... do. 
Baden, Ill. 
B. F. Thompson, postmaster, New Bos- ...... do 
ton, Ill. 
Justus Weber, postmaster, New Bre- ...... do . 
men, Ill. 
... ... do . . ........•............................ do .................... . 
John A. Fisher, postmaster, Newcomb, ...... do ...... . 
Ill. 
...... do ....................................... do ....... . 
A. J. Surguy, postmaster, New Haven, ...•.. do ..•.... ...... 
Ill. 
...... do···························----·· ...... do 
Erasmus Eddy, postmaster, New Leba- ...... do ......••.•• 
non, Ill. 
W. Knickerbocker, postmaster, New ...... do . 
Lenox, Ill. 
...... do .............•...•...............••.... do ...... . 
Tunis Lynk, postmaster, New Lenox, ...... do .....•. 
Ill. 
Hugh Cook, postmaster, Newman, Ill ....•••. do 
Henry L. Bush, postruaster, News, IlL ........ do .....••.............. 
...... do ......................•.. _ ......•••. do ...••••...•...•.................... 
S. ]'. Gibson, postmaster, New Windsor, ...••• do 
Ill. 
George Wree, postmaster, Niantic,lll. ........ do ..•...............•.••. 
Samuel Hutchinson, postmaster, Noble, ..•.•. do ......•......................•..... 
Ill. 
Samuel Eumondson, postmaster, Noble, ...•.. do . 
Ill. 
John Culmer, postmaster, Northville, Ill ...•.• do 
...... do-····-·······················-··· ...... do ...•.•• 
A braham Lantz, postmaster, Oak Grove, .••••. do ....•••.....• 
m. 
1873 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 anu 1!!68.-
1872 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 186!! .. 
1868 and 1869 .. 
1869 and 1870. _ 
1867 and 1868 .. 
187:! and 1872 .. 
1867 ancl1868 .. 
1872 ancl1873 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ... ....•... 
1867 ......... . 
1873 ancl1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1874 ..... .... . 
1867 and 1868. _ 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
14 47 
56 80 
22 42 
9 88 
99 52 
60 52 
230 32 
86 24 
16 48 
65 79 
58 30 
159 52 
43 56 
10 42 
243 40 
29 08 
21 60 
11 62 
29 20 
18 40 
26 62 
6 80 
6 21 
33 20 
9 21 
7 48 
52 26 
29 08 
116 74 
78 58 
12 68 
42 50 
38 28 
17 54 
30 22 
0 
t:-< 
~ 
~ 
[/1 
~ 
t"1 
t" 
0 
~ 
t;rj 
0 
t::d 
>< 
~ 
~ 
~ 
> r:n 
~ 
~ 
....:: 
tj 
~ 
~ 
> ~ 
1-:3 
~ 
~ 
z 
~ 
....... 
0 
~ 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
1519 
1520 
1521 
1521 
1522 
1523 
1524 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1532 
151!3 
1533 
153! 
1535 
1536 
1537 
1538 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEP A.RTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Abraham Lantz, postmaster, Oak Grove, I Compensation of postmasters readjusted 
Ill. under act of March 3, 1883, payable from 
de"!iciency in postal revenues, 1882 and 
prwr years. 
J .• J. Pemberton, postmaster, Oakland, .••.•• do 
Ill. 
W. A. Brodie, postmaster, Oakland, Til . . .••••. do 
. ..... do ... . .. ... . ... . ......... . . . ... ... . ...... do 
Minerva D. McCoy, postmaster, Oakley, ...... do ..... . 
Ill. 
William D. Matney, postmaster, Oconee, ...... do 
Ill; 
Reuben Macy, postmaster, Ocoya, Ill . ........ do ............... .. 
...... do .. . . ............ . .. . ..... ... . .. . ...... do 
Sylvester Hunt, postmaster, Odell, Til ... .. •.•.. do 
P. Schildknicht, postmaster, O'Fallows' ...... do ............. .. 
D "pot, Ill. 
William M . Pierce, postmaster, Okan, Ill ....... do ...... .. 
August Schulze, postmaster, Okan, Ill . .. ..... do ....... . 
..... . do . . ......... . ................. .. . .. ..... do . . ...... . 
Solomon F. Wehr, postmaster, Okan, Ill . ..... do ..................... . ........... .. 
Jesse McQuade, postmaster, Oneida, Ill. ...... do ....... .. 
H .. T~f->go, postmaster, Orion, Ill ... .. .......•. do ......••. 
W1lham H. Lee, postmaster, Orland, Ill . ....... do 
...... do . .... .. ... .. .. . . ......... . ... . .. . ...... do 
Moses Freeman, postmaster, Otto, Ill ... . ...... do 
. .... . do .......... . . . ........ ..... ............ do ................ .. 
Enoch Go_gin, postmaster, Palestine, Ill ........ do ............ . 
.Alex . .Althouse, postmaster, Parkers- ..... do ...... . 
burg, Ill. 
William B, Dillon, postmaster, Parrish, 
Til. 
Frederick Brown, postmaster, Peca- , ...... do 
tonica, ill. 
0. a:. Wimal}, p9stmaster, Pellonia, ~11. , ...... d,o , 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 and 1869 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 . . 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 . . 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
um anii1872 .. 
1868 and 1869 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1868 and 18fi9 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
Amount. Total. 
$59 16 
106 99 
18 70 
110 36 
14 71 
66 72 
13 78 
13 50 
236 06 
48 48 
38 60 
2 20 
60 50 
23 16 
241 20 
59 59 
6 68 
8 97 
22 eo 
6 38 
229 92 
19 64 
1 ~3 
404 30 
7 94 
Remarks. 
lo--A 
0 
00 
c 
~ 
> 1-4 
~ 
00 
> ~ 
~ 
0 
:a 
t;lj 
t:1 
t:d 
~ 
~ 
pj 
t;lj 
> 00 
c:1 
pj 
~ 
t:1 
t;lj 
~ 
> pj 
~ 
~ 
t;lj 
z 
~ 
1539 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1543 
1543 
1544 
1544 
1545 
1546 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1550 
1551 
1551 
1551 
1552 
1553 
1554 
1554 
1555 
1555 
1556 
1556 
1556 
1557 
1557' 
1557 
1558 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
• 
S. Roby, postmaster, Pennington Point, ...... do ....•.. -.-- .. - · ·-- · ·-- · · · • · · · • · · · · -~1810 and 1811. · 
••• ~1: do ..•.••..•.••......••..........••...••. . do . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . •. . . . . . • . . • • . 1873 and 1874 .. 
.John Meikle, postmaster, Posetum, IlL ....... do ......•.....•.........••••..•...••• 1869 and 1870 .. 
M. D.Goldsby, postmaster, Peters burgh, ...... do ................•...........•.•.•.. 1867 and 1868 .. 
TIL 
.JohnA.Coolley, postmaster, Phrenix, lll ...... do .. 
.John .J. Bechtel, postmaster, Pi11sa, TIL. . . ..••. do ...........•... . ................... 
...... do ...........• . ....•..•...............•.. do ...........•.••..................•. 
...... do .............................. . ...••.•. do •...............•••................ 
A.W. Brittingham, postmaster, Pilot,lll ...... do .......•.........•...........•...•. 
...... do . ........... . . .. . ................... . do .......•...........•......•........ 
L. M. Gilmer, postmaster, Pittsfield, TIL . ..•... do ....•.•.•.........•............... . 
Sam'l Brown, postmaster, Plainview, lll. ..... . do . .........•.•....•......•......... . 
...... do ................................ . ...... do ......•.......•.................... 
D. Platt,jr.'/:ostmaster, Platts ville, Ill ........ do ..............•........•........... 
Owen W. \ ales, postmaster, Pleasant .•.... do ...................•.•...••••...•.. 
Mound, Ill. 
.John Copner, postmaster, Pleasant . .•... do . .. . ••. ~. 
Plains, Ill. 
·william Miller, postmaster, Pleasant ..•... do ........• 
1873 and 1874 . . 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 ancl1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 . . 
1867 aud 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 . . 
1867 .....•..... 
1871 and 1872 .. 
Ridge, Ill . 
.. . . . . do . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... . do .......•...•..................•.•.• 1873 and 1874 .. 
Mrs. E. S. Haines, postmaster, Plymouth, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 1868 and 1869 .. 
Ill . 
.•.•.. do .•••.•.••..... . .. . ...•.......... . ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 
...... do ......................................... do ..........••....................... 1871 and 1872 .. 
E . .J. Elh"s, postmaster, Plymouth, Ill .....•.... do .....•....••.•....•.•............ -- ~ 1872 · · · ······ · 
Dan. W. Sedwick, postmaster, Pope ....•. do ..........••..........••.... . .••••• 1869 and 1870 .. 
Creek, Ill. 
M. F. Woodward, postmaster, Poplar ..•••. do ..•.••..............••••... . ...•.• 1870 and 1871. . 
Grove, Ill. 
..... . do .. . ... . ............ •.•....•••.......... do .... . 
DavidS. Crum, postmaster, Potosi, ill .. . ...... do ..... . 
...... do ............. . ........ . .. . .......••.••. do .. 
S. G. Travis, postmaster, Prairie Home, .••••. do 
ill. 
...... do ....•.....••.......•......•........... do . ....... . 
...... do ......•.................•.............. do ........ . 
William Hammond, postmaster, Pre- ...... do .. . 
emption, Ill. 
...... do ..•...•..•..............••.•••.. . ...... do ................••...•............. 
...... do ............... . .... .. .......... ..•.•. do ...............••••..•............. 
.Jno. B. Bratney, postmaster, Preston, lll ...•. . do ..............•.••..........•...... 
...... do ...... . •......................... ..••. . do ................••...•............. 
Wm. H. Alter, postmaster, Princeville, .•••.. do .....................•............. 
TIL 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 .........•. 
1867 and 1868 . . 
1869 ancl1870 .. 
1871. ...•..... . 
1870 ....•••..•. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 anrl1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ...•...... 
Ira Winchell, postmaster, Richland, Ill. ....... do ..............•.•.•..•..........•.. , 1867 and 1868 .. 
B. F. Willis, ostmaster, Richview, Ill ......... do ....••...........•...•••......•.... 1867 and 1868 .. 
Samuel W eeEs, postmaster, Ridge Farm, ...... do . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . 1867 and 1868 .. 
Ill. 
Isaac S. Shirey, postmaster, Ridott, Ill .. ) .••••. do . 1873 and 1874 .. 
11 08 
16 14 
24 40 
80 62 
13 76 
22 29 d 60 72 t"' 32 22 P>-72 20 
...... 13 82 ~ 103 34 ::l.l 43 00 
48 16 P>-
16 30 t"' 
44 90 t"' 
0 
12 57 ~ 
19 84 tr.l tj 
4 56 t:d 15 84 ~ 
76 80 t-3 121 10 ~ 17 30 tr.l 35 42 >-rn 
11 30 q 
~ 49 64 ~ 53 08 
18 92 tl 
7 20 tr.l 
'"d 
14 36 P>-
154 ~ 
17 60 t-3 
~ 55 96 tr.l 60 42 z 
29 54 
- !-3 12 76 
163 26 
13 93 
223 14 
131 741 
I 
~ 
0 
65 50 c.o 
No. of 
certifi-
cate ,or 
claim. 
1564 
1564 
1565 
1566 
1567 
1567 
1567 
1568 
1569 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1573 
]574 
1574 
1574 
1575 
1576 
157fi 
1577 
1578 . 
1578 
1578 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-ContinueiJ. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Z. R. Smith, postmaster, Ringwood, lll .. 1 Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
de!Jciency in postal revenues, 1882 and 
pnor years. 
...... do ............................... ! ...... do ..... . 
...... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 .. 
1869 ......... .. 
1871 and 1872 .. 
...... do ................................... I 1873 and 1874 .. 
• 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 187 4 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 ......... . 
1871 and 1872 .. 
1867 .......... . 
1870 .......... . 
1871 and 1873 .. 
1867 and 186::!.. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 18';4 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 .......... . 
Amount. 
$78 34 
6 38 
50 07 
117 04 
56 36 
1R 86 
5 77 
2 89 
20 34 
20 26 
90 92 
8 70 
107 49 
2 17 
28 80 
7 61 
10 11 
56 46 
46 42 
10 74 
15 40 
178 66 
37 18 
13 84 
q 24 
Total. Remarks. 
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0 
c 
t"' p.. 
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is: 
00 
~ 
t"' 
t"' 
0 
~ 
t.%.l 
e:; 
Oj 
~ 
~ 
t:o 
trj 
~ 
00 
~ 
~ 
1-<1 
tj 
trj 
~ p.. 
~ 
1-3 
is: 
trj 
~ 
1-3 , 
1579 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1589 
1590 
15!10 
1590 
. 1591 
1592 
1592 
1593 
1594 
1594 
1594 
1594 
1595 
1595 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1599 
1599 
1600 
1600 
1601 
1602 
1603 
1603 
1604 
Joseph Rcbneider, postmaster, Saint .•••.. do ...........•......•.•....•......... I 1867 and 1868 .. 
·--~~:Ue·-~1: .................................. do ..............................•.... 1869 and 1870 .. 
Geo. Vv. Miller, postmaster, Salisbury, Ill ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . 1867 .... . 
Jno. M. Kettner, postmaster, ~alisbury, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 1871 and 1872 .. 
Ill. 
L. J. Dillon, postmaster, San Jose, Ill. ... . ..... do ....... . . . ... . ..... . ............... 1867 and 1868 .. 
Olive J. Simmons, nee Stansbury, post- ... . .. do ......... . .............•........... i 1868 ......... . 
master, Saybrook, Ill. 
R. V. Henderson, postmaster, Scioto, Ill . .•..•. rlo ..............•. . .................. 
...... do ............................... . ..•.. do .......... .. ............... . ...... . 
De Witt C. Engart, postmaster, Secor, Ill ...... do ........... . ........•.............. 
Francis \Vellber, postmaster, Senex, Ill. ...... do ..... . 
James L. Douglass, postmaster, Shirley, . ..... do 
Ill. 
1872 ........ .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 
1871 and 18i2 .. 
1873 and Hl74 .. 
B. H. Towner, postmaster, Sidney, Ill ........ do ........................... . ....... . 
1
1867 and 1868 .. 
...... do ..................... . ................. do .•.......•................. . ....•.. 1869 and 1870 .. 
G. vV. Towner, postrnaster, Sidney, Ill ........ do ................................... 1870 and 1871. . 
::::::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::1 i~~~ ~~~ ~~~! : : 
Michael Press, postmaster, Smithton, Ill ...... do . . .. . .. . . .. .. .. .. ... . .. . .. .. . . . .. .. 1871 aud 1872 . 
W . H. Willin.ms, postmaster, Snachwine, ...... do ................................... 1871 antl187~ .. 
m · 1 
...... do ..... . ..................... :· · ···· ...... do ................................... 1 1873 and 1874 .. 1 
Robert S. Comly, postmastez·, Stlfies- ...... do ............................... . ... 1867 and 1868 .. 
ville, Ill. 
F. L. Tucker, postmaster, Stockton, Ill ....... do ........................... . ...... . 
...... do ............. . ......................... do .............................. . ... . 
...... do ....................................... do ...... . ........ .. 
...... do ........... .. ... . ...................... do 
W. M. Shields, postmaster, Summum, Ill ..••••. do 
..... . do ............... .. ...................... do ............... .. 
. ..... do ....................................... do .......................... . 
.A.. M. Renshaw, postmaster, Summum, ...... do ........................... . ...... . 
Ill. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 ···•·· . ... . 
1869 . . .... .. . .. 
1871 anrl 1~72 .. 
1873 and 1874 .. 
Caleb Hoopes, postmaster, Snmner, Ill ........ do ................................... 11867 and 1868 .. 
Cornelius S. Richey, postmaster, Sun- ...... do .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1867 ......... .. 
beam, Ill. 
Thomas R. Gourley, postmas.ter, Sun- ...... do ...... 
beam, Ill. 
1868 .......... . 
::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::J ~~~~ :~~ i~~~:: 
George W. Worden, postmaster, Swan ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Creek, Ill. 
...... do .. ... . ................................. do 
J ·oseph Stevens, postmaster, Taylor, TIL ...... do 
.A.. S. Rockwell, postmaster, Taylorville, .....• do 
Ill. 
J. G. Row ling, postmaster, Thebes, Ill. ....... do 
...... do ................. . .................•.. do 
J. F. Cook, postmaster, Tiskilwa, Ill .... ..•••. do ...•.. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ancl1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
19 45 1 
24 08 
16 21 
8 83 I 
25 04 
31 89 
35 30 II 
98 16 
74 01 
18 64 1 
28 02 
87 72 
3-i 18 
34 08 
133 9-i 
136 98 
47 84 1 
66 40 
58 76 I 
6 46 
26 32 1 
10 14 
20 22 1 11 54 
19 42 
16 12 
65 31 
15 62 
72 21 
71 40 
10 20 
53 94 
60 28 
44 22 
15 50 
16 22 
648 54 
27 44 
7 94 
247 85 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACcotJNT1NG OFFiCERS OF THE TREASDJ1Y DEPAilTMENT-dontinned.. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
N arne of claimant, 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
' tinned. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
F~~fchett~in 
expenditure 
was incurred. 
1605 I Jeremiah Ewing, postmaster, Towanda, I Compensation of postmasters readjusted I 1867 and 1868 .. 
Ill. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
1606 W. H. Macy, postmaster, Towanda, Til ...•.... do .......... . 
1607 A.M. Craddick, postmaster, Tower Hill, ...... do ..... - .... . 
TIL -
1873 and 1874 .. 
1869 ....... .. .. 
1607~ W. R. Johnson, postmaster, Tremont, IlL ...... _do .................................. -~- 1867 and 1868 .'. 
1607i .••••. do . .. . .. .. .. .. . ... .. .. ......... _ ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 and 1872 .. 
1608 C. F. Foster, postmaster, Troy Grove, Til ...... do .. . . .. . . . ... .. .. .. . • ... . .. .. . .. .. .. 1867 and 1868 .. 
1608 ...... do ....................................... do ................................... 1873 and 1874 .. 
1609 Nelson A. Weld, postmaster, Udina, Ill ....... do ................................... 1869 ...... .. .. . 
1610 N.C. Gardner, postmaster, Union, Ill. ........ do . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1871 and 1872 .. 
1611 H. N. Hogan, postmaster, Utah, Ill ............ do .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1867 and 1868 .. 
1611 ...... do ........................... ...••.....•. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 and 1872 .. 
1611 ...... do ....................................... do ................................... 1873and1874 .. 
1612 Jo~L N. McCord, postmaster, Vandalia, ...... do ................................... 1867 ......... .. 
1613 Victor S. Humphrey, postmaster, Van- ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 
dalia, Ill. 
1614 J.P. Hostman, postmaster,Versailles,Ill ....... do ................................. .. 
1614 ...... do ....................................... do .................................. . 
1614 ...... do ...................................... do ................................. .. 
1615 Giles Cook, postmaster, Victoria, Ill. ......... do ................................. .. 
1615 .. . do ..................................... do ................................. .. 
1616 Ephraim Russ.,ll, postmaster,Victoria, Ill ...... do ................................. .. 
1617 James N. Hogg, postmaster, Vienna, Ill. . ..... do ................................. .. 
1618 Elizabeth Ackley, poHtmaster, Volo, Ill ....... do ................................. .. 
1619 Joel B. Bertolet, postmaster, Wales, Ill. ...... do ................ ; ................ .. 
1620 John H . Sayers, postmaster, Walnut, ill. . .. .. do ..... .. 
1621 .Frank N. Ireland, postmaster, Wash- ...... do ............ . 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 ......... . 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
Hl'73 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
burn, Ill. 
1621 ...... do .......... _ ........... .. ............... . do .................................. j1869and1870 .. 
1622 Daniel MeN eal, postmaster, Watertown, ...... do . . .. • .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 .. 
Ill. 
Amount. 
$14 88 
42 36 
39 78 
98 38 
274 12 
78 08 
33 42 
3 27 
69 64 
30 54 
6 04 
5 52 
36 10 
109 11 
111 92 
83 38 
80 92 
16 49 
114 62 
125 38 
335 66 
14 08 
39 00 
41 18 
93 58 
54 92 
38 94 
Total. Remarks. 
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1622 ...•.. do ....................................... do ................................ -... 1869 and 1870 .. 20 36 
1622 ...... do . ................................ ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 5 06. 
1623 J. R. \Veils, postmaster, Wanconcla, IlL . ...... do ................................... 1867.------.-- 19 82 
1624 \Villiam Parker, postmaster, Wenona ...... do ........•......................... . 1871. ......... . 49 34 
~ 
Station, Ill. 
1625 Cadet Taylor, postmaster, Wenona, Ill . ...... do ..............•.•.................. 1872 . ......... 95 64 
1626 M. S. Ballow, postmaster, West Hallock, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 .......... _ 5 86 
tr_j Ill. 
...... do ................ _ .................. - 1 1873 and 1874 .. ~ 1627 Charles Lester, postmaster, Wethers- 49 00 0 field, Ill. t"' 
~ 1628 M. Worcester, postmaster, White Hall, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 119 44 >-t-4 Ol Ill. 
1867 and 1868 .. 1 ~ c.,.:) 1629 John C. Van Voy, postmaster, White ...... do ................................... 41 53 
I Rock, Ill. 
00 
1630 J. K. Dentler, postmaster, White Rock, .•••.. do ...•........................ . ...... 1871 and 1872 .. 1 37 14 >-Ill. ::~ -~~~-;;~:: I t"' 00 1631 J. S. McClure, postmaster, Williams- ...... do ...•..........•.................... 16 23 t"' ville, Ill. 0 1632 S. L. Mathus, nee Stewart, postmaster, ...... do ................................... 213 30 :;: Williamsville, Ill. 
t;tj 1633 Geo. H. Palmer, postmaster, Winches- ...... do ................... -............. . .. 1867 and 1868 .. 183 90 
ter, Ill. t:l 
1634 L.C.Jackson, postmaster, \Vindsor,Ill. ...... do .................................. 1871 and 1872 .. 141 70 Oj 1635 Duty Hudson, postmaster, Winnebago ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 61 86 to< Depot, Ill. 
1636 A. L . Sturgis, postmaster, Woodburn, IlL ...... do ........................ .. ......... 1869 and 1870 .. 2i 73 1-3 1636 ...... do ...... . .................. . ........... do .... . ........ . .......... . ...... . ... 1873 .. --------- 4 93 ~ 1637 John Yearnshaw, postmaster, Wyanet, ...... do .................... . .... . ...... . .. 1873 .. -- ....... 30 55 t;tj Ill. 
>-1638 David Spangler, postmaster, Wyanet, ...... do ...............•................... 1873 and 1874 .. 152 21 m Ill. q 
1639 Benj. F . Parker, postmaster, Yankee ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 13 78 ~ Hollow, Ill. to< 1639 ...... do ............. . ................... ...... do ...................•............... 1871 and 1872 .. 11 52 
1639 ...... do ..................... .. ... . ...... ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 7 18 tj 
1640 JohnS. Foster, postmaster, Yates City, ...... do ................................... 1869. ---------· 56 84 t;tj Ill. ~ 1641 John R. Miller, postmaster, York, Ill. ... •••••• <10 ................................... :::~·"!~: 1 138 00 I > 1641 ..... . do . . .. . ....................... . .... ...... do ................ . ............... . .. 12 07 P:l 1642 W. W. Evans, postmaster, York, Ill ..... ...... do ...•................. . .. . ....... . 1870 .. -- .. --.-- 12 07 1-3 1642 ...... do .......... . ...................... ...... do ................. . ...... . _ ........ 1871 and 1872 .. 59 92 ~ 1642 ...... do . ................................ ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 52 42 trl 1643 Henry H. Dow, postmaster, Yorktown, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 40 82 1 z Ill. !-3 1644 Zephaniah Howard, postmaster, Zanes- ...... do ...........................•.•..... 
1868 --------- 1 18 93 ville, Ill . 
1644- ...... do ................................. ...... do ................................... 1871 .. --· ..••.. 8 08 . 
1645 W. B. Slosson, postmaster, Albany, ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 56 90 
Kans . 
]645 ...... do ................................ ...... do.: ................................. 1871 and 1872 .. 30 26 1 I 
...... 
1G46 Thomas Midkelf, postmaster, America ...... do ................................... 1870 .......... . J 2 74 ...... City, Kans. J ~ 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF' THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 18R4- (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of J 
certifi- Name of claimant. ~i!i~~ I 
------- --- - -
POST-OlfFICE DEP .A.RTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1640 I Thomas Midkelf, postmaster, America Compensation of postmasters readjusted 11871 and 1872. ·I 
City, Kans. under act of March 3, 1883, payable from 
I 
de!fciency in postal revenues, 1882 and 
pnor years. 
1647 Edw. F. Jewell, postmaster, Arcadia, ...... do ...................... -- .... -- ..... 
1
. 1869 aml1870 .. ' 
K~L I 
l648
1
.A. . .A.. Estlin, postmaster, Buffalo, Kans .. 1 •••••• do .................................. : 1873 and 1874- .. 
1649 Jonathan Lyman, postmaster, Centre- ...... do ................................... 1 1~69and1870 .. ville, Kans. . J 
1650 J aeo b K. Skinner, postmaster, Chelsea, ...... do .............. . .................... 1 1869 and 1870 .. 
Kans. 
1651 Thomas B. Sears, postmaster, Churchill, ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
Kans. 
1652 Jon a than Hammond, postmaster, Coun- ...... do . .. .. .. . .. . . • . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . 1868 and 1869 .. 
cil Grove, Kans. 
1653 0. Coy, postmaster, Coyville,Kans ........... do ........................... . ....... 1871and1872 .. 
1654 Mrs. Werner(nowKuchs),postmaster, l ...... do ................................... 1869and1870 .. 
Doniphan, Kans. 
1655 Charles R. Knchs, postmaster, Doni- I .•••• do ............ . 
phan, Kans. 
.. .... -- 1 1871. .......... , 
1656 Alfred Sage, postmaster, Dover, Kans ... 
1657 Perry Hodgden, postmaster, Ellsworth, 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187l .......... . 
Kans. 
1658 A. C. Smith, postmaster, Fort Lincoln, 
Kans. 
:::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::I :::: ~~~- ~~~~:: 
1659 Frederick Henley, postmaster, Fred- .••••. do 
1 
erick town, Kans. 
1660 B . .A.. Williams, postmaster, Glendale, ...... do ~~~~ I· s~~:J;: ii~ild:~~;~~; i>~~t~~~i8~~ G:i~~il~ ·.: ::::: ~~ · · · · · · · 
Kans. 
.. 1871 and 1872 .. 
...... ~ ................ 1867and1868 .. 1 
.. .. . .. 1869 and 1870 .. 
.. .. ..... .............. 1 1873 and 1874 .. 
1662 I John M. Henderson, postmaster,.Glenn, ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 
Kans. I 
1663 E. N. Swerdfeger, postmaster, Granada, ...... do . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. 1R72 ......... .. 
Kans. 
Amount. 
$35 57 
44 62 
59 64 
5 13 
19 80 
10 08 
209 01 I 
4-0 90 
58 04- I 
23 45 
5 37 
JS2 :a 
47 02 
27 45 
3 4-6 
2 66 
4 62 
11.19 
26 94 
Total. Remarks. 
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Kans. 
1665 HPilt'Y Graves, postru ast-er, Hiawatha, ' -..... do ..................... _ . . . . . . . . . . . . . 11167 and 1868 .. 
3 81 
55 54 
93 92 
Kane. - ' j 
1666 F. H. Hill, postmastPr, Lecompton,Kans. , ...... do .................................. : 186!l and 1870 .. 
1667 S. L. B. Watson, postmaster, Lecompton, ...... do . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . 1869 and 1>~70 .. , 
Kans. 
34 78 
ll 5!l 
1668 Lnnra N. Pat-e, postmaster, Lecompton, ...••• do .... . .............................. 1873 and 1R74 .. 
I 
Kans. 
166!l Elwood Haworth, postmaster, Lostine, .... .. do .................................. 1873 and 1874 .. 
Kans. · 
1670 C. A. Skeene, postmaster, Louisville, ...... do ................................... 187t and 1872 .. 
Kans. 
c ~!} 66 
t'" 
>-
..... 
]:l 78 
~ 
00 153 21 
1671 J as. S . .Alexander, postmaster, Lowell, ...... do . .. .. .. . .. . .. . .. .. ...... _ .. _ ...... , 1871 and 1872 .. 
Kans. 
1 1672 J. H. Pillsbury, postmaster, Manhattan, ...... do .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. . 1871 and 1872 .. 
Kans. · 1 I 
1673 Edw. P. Higby, postmaster, Mapleton, ...... do .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 186!l aml1870 .. 
I 
Kans. 
~~~~ ::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::: .... :::::. ~~ ::::::::::::::::::::::::::: -:::.:: 1~~~ :~~~~~~::I 
1674 1 Jame~ W. Truesdell, postmaster, Mon- ..... -do .................................. 1 1871. ... ...... _ 
rov1n, Kans. 
1675 S .. T. Willhtms, postmaster, Neosho Falls, .... do ............................... -.. , 1867 aud 1868 .. I Kans. _ _ 
1R75 tlo .................... . ............... do ................................... , 1871 a11d 1R,2 .. 
1676 WilliamHnffman,postmaster,NewLan- .... do........................ .. . ... ' 187a and 1874 .. 
c:~ster, KanA. 
1677 A tlfli><on Bower, postmaster, Olathe, ..... _do .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 1867 and 1868 .. 
KanA. · 
1678 J. H. BennPtt, postmaster, Oskaloosa, ...... do ... ................................ 1867 aud 1868 , 
Kanf'l. , . 
1679 A. Dobson, postmaster, Ottawa, Kans ... I ..... _ do ... ...... ......... ................. · 1868 ...... ..... 1 
>-70 :ro 
t"" 
t"' 249 14 I 0 I 
~ 62 4ti 
~ 33 24 t:i 34 30 
Oj :3 89 
"'< 43 41 
~ 
~ 73 88 
t%j 17 06 
>-00 94 84 
c::: 
t:\l 90 18 
~ I 29 31 I 
1680 I H. H. Klock, postmaster, Ottumwa, ...... do ...... ............................. 
1
1874 .......... . 
Ku~ I 
1681 M. C. Wheeler, postmaster, Paola, Kans. . ..... do .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . 18118 ......... .. 
1682 Geor~e F. Cloud, postmaster, Parallel, ...... do ............................. _ ... j 18ti9 and 1870 .. 
Kans. 
1683 Isaac Sanclerson, postmaster, Pleasant ...... do ........... ......... . ............. 
1
1868 ........... j 
Ridge, Kans. . 
1684 John Collins, postmaster, Pleasant Run, 
1 
...... do .. . . .. . . .. . . .. . ... . . . ... . .. . . .. .. 1873 anrll874 .. 
Kans. 
1685 WK~~~aydon, postmaster, Prairie City, ...... do .................................. 
1
1867 antll868 .. 
1685 ...... do ............ . ........... -............. do ................................... 1R68 aud 1R69 .. 
1686 S. P. Fletcher, postmaster, Princeton, .... .. do ................................... I 1872 . ......... . 
Kans. 1 
1686 ...... do ................. -············· ..... do ............... ............. ...... . 
1 
1873 and 1874 .. 
1687 G. L. Rutherstroru, postmaster, Ran- I ..... do .. ........... _ ..................... 1867 and 1868 .. 
tlolph, Kans. 
t:i 13 41 I 
tr:l ! : 
'"0 350 08 
>-(j 08 ' ~ 43 74 1 1-3 
~ 
c:r:l 7 48 
z 44 !lO I ~ 
1!) 82 I 
2 43 1 
..... 
8 16 
11 60 ' 
-Ql_ 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
1688 
1689 
1690 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1694 
1695 
1696 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1700 
1701 
1702 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY 'l'HE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
W. E. Page, postmaster, Republican City, I Compensation of postmasters readjusted 
Kans. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
Jonah Turner, postmaster, Riverdale, 
Kans. 
prior years. 
.•.... do ....... .. 
A. G. Shoemaker, postmaster, Rockville, i ...... do ·--
:c.ZI:~~-:.w::s~~~k;,· -p~~t~~st~;,--s~i~t - ::::::~~ ::::::::::::::::::::: ............. . 
George, Kans. 
J. H. Perrine, postmaster, Sherman City, ...... do ....... -............ .. 
Kans. · 
John Clayton, postmaster, Solomon City, ...... do .. . 
Kans. 
J. A. McKoon, postmaster, Stanton, ...... do ........ . 
Kans. 
...... do ....................................... do .................................. . 
Isaac Mooney, postmaster, Towanda, ...... do .................................. . 
Kans. • 
F. G. Allis, postmaster, Virgil, Kans . . . . . ..... do .................................. . 
...... do ....................................... do ................................. .. 
A. Miller, postmaster, Wathena, Kans ........ clo ................................. .. 
GeorgeG~Hall, postmaster,Wabaunsee, ...... do ................................. .. 
Kans. 
A. 0. McCreary, postmaster, Wetmore, ...... do ................... .. 
Kans. 
C. W. Noyes, postmaster, White Cloud, ...... do :' .. 
Kans . 
.. .. . do ....................................... do ......•............................ 
Robert B. Jameson, postmaster, Beatty- ...... do ................................... _ 
ville, Ky. 
William W. Bolin!/;, postmaster, Bran- ...... do 
denburgh, Ky. 
Fiscal year in 
whicn the 
expenditure 
was incurred. 
1871 and 1872 .. 
1872 ......... --
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1870 .. --- ..... -
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872. _ 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 anc11874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1870.-. ·- ..... -
Amount. Total. 
$41 20 
68 
74 02 
18 86 
39 82 
13 29 
55 86 
10 76 
38 80 
32 70 
6 86 
13 34 
215 50 
17 26 
165 21 
68 86 
59 64 
37 40 
81 70 
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ville, Ky. 
1704 Dudlfty Rouse, postmaster, Burlington, 
Ky. 
1705 B. F. Cltluwell, postmaster, Coldwell's ...... do . 
I 
Store, Ky. 
1706 P. H. Bridgwater, postmaster, Cane ...... do .................... . 
Valley, Ky. 
1706 ...... do . . . .................................. do .......... .. 
1707 J. N. Eskridge, postmaster, Caneyville, ...... do .......... . 
Ky. 
1707 ...... do ....................................... do .................................. . 
1707 ...... do ....................................... do ..................... . 
1708 John T. Lewis, postmaster, Carrollton, ...... do 
Ky. 
1709 J. M. Griffith, postmaster, Carrsville, ...... do 
Ky. 
1709 ...... do ................................ . 
1710 W. R. Saunders, postmaster, Casey 
Creek, Ky. 
1711 Benjamin Burke, postmaster, Cattletts- 1 ...... do ..................... . 
burg, Ky. 
1712 J. \V. Suddarth, postmaster, Columbia, 
Ky. 
1713 W. K. Hall, postmaster, Columbus, Ky. 
1714 William S. Jones, postmaster, Coral 
Hill, Ky. 
1714 ...... do ....................................... do .......... . 
1715 W. H. Rings, postmaster, Dover, Ky ......... do .......... . 
1716 Charles J. Rathburn, postmaster, Elk- ...... do .................... . 
ton, Ky. 
1717 Moses Greenew!tltl, postmaster, Glas- ...... do .......... . 
gow Junction, Ky. 
:::: I. ~~t~ ~- ~in;;h: ~n;:~:~;~;·: ~,a~;: ::::::: -:::: :::::-::::::::::::::::::::::: 
1719 1 Henry U. Altman, postmaster, Greens- ...... clo ...................... . 
bur h,Ky. · 
1720 J. Poffock, postmaster, Green up, Ky ......... do .................................. . 
1721 F. C. Robb, postmaster, Gl'eenup, Ky ........ clo ............. .. 
1721 ...... do .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . .•••• do .. 
1721 ...... do ...................................... do .. 
172:! J. A. Davis, postmaster, Hebron, Ky ......... do .............. . 
1723 ...... do ..................................... do ...........................•....••. 
1723 ... do ............. . ....................... do .............. . 
1724 S. U. Mather, postmaster, Hodgenville, ....•. do .............. . 
Ky. 
1725 Samuel Feland, postmaster, Hopkins- .•.•.. dD. 
ville, Ky .. 
1871 and 1872 .. 268 50 
1873 and 1874 .. 141 28 
1871 and 1872 .. 29 03 
1870 ..•.....•.. 17 23 
1871 and 1872 .. 40 40 
1871 and 1872 .. 32 20 c 
t"' 
1873 ........... 19 72 ~ 
1867 and 1868 .. 22 76 ~ ts: 
1871 and 1872 .. 22 88 :n 
1873 and 1874 .. 16 89 ~ 1871 and 1872 .. 107 86 ~ 1869 and 1870 .. 31 14 0 
1871. .......... 4 99 ~ 
1867 and 1868 .. 19 20 tr:l 
.. t1 
1871 and 1872 .. 133 42 
td 
1867 and 1868 .. 134 95 ~ 
1869 and 1870 .. 152 37 ~ 
1867 and 1868 .. 12 76 ~ t;lj 
1871 and 1872 .. 14 08 ~ 00 1869 and 1870 .. 37 64 ~ 1869 and 1870 .. 23 92 tl:l 
1871 and 1872 .. 89 70 ~ 
1873 and 1874 .. 66 68 t1 tr:l 1869 and 1870 .. 10 20 ~ 
1871 and 1872 .. 20 76 ~ ~ 1873 and 187 4 .. 198 14 ~ 
1867 ........... 51 37 ts: 
- tr:l 1867 and 1868 .. 230 46 z 1869 and 1870 .. 81 28 ~ 1871 and 1872 .. 234 72 
1870 ........... 6 90 
1871 and 1872 .. 23 30 
1873 and 1874 .. 5 78 
1871 and 1872 .. 59 64 
566 861 
"""" 
1867 and 1868 .• ~
~ 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
ImPORTED BY THE SIXTH AUI>l'l'OR, UNDER SECTION .2. ACT JULY 7, 1884- (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifl· 
cate or 
claim. 
Naml:' of' daimant. 
I POST-OFFICE DEP ARTMENT-CotJ· 
tinned. 
CLAIMs-Continned 
.Appropriation ft•om which payable. 
1 Fiscal year in 
which the 
expenditm·e 
was incurred. 
I 
1726 James Hopwood, postmaster, LaGrange, 
Ky. I 
Compensation of postmasters readjusted ·I 1867 and 1868. _ 
under act of :March 3, 1883, payable from I 
1727 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
Jlriur years. 1 
...... do .................................. . 1873 and 1874 .. W. S. Hickman, postmaster, Lawrence-
burgh, Ky. 
1728 Orson .Ames, postmrt~>ter, Lebanon, Ky ........ do ............ -.. ..... ............... ! 1867 and 1868. · i 
1729 J. R. Batton, postmaster, Litchfield, Ky ...... do ................................. i 1867 and 1868 .. ~ 
1730 W. W. Hinkle,postmaster,J~ivermore, ,. ..... t1o ... ........ ......... . .. . ... ...... \ 187landl872 .. i 
Ky. . I I 
1731 James A . .Abbott, postmaster, Lom;,a., ...... do . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . 1869 and 1870 .. 
1731 ---~~do ....................................... Ito .......... : ......... .......... ... 1 1871 anlll872 .. 
1732 1 Davld Stinson, postmaster, Marion, Ky. ! ...... do ................................... 1 1871 and 1872 .. i 
1733 W. J. Pace, postmaster, Marrow Bone, 1 ...... do ....... .............. ........ ...... 1 1871 and 1872 .. 1 K,. I ' 
1734 .Tarries H. Maze, postmaster, Marshall, ...... do . . . . ............................. 1 1873 auill8H .. 
K~ ' 
173b R.J.Beaumont,postmaster, Mayfield, J ...... do ...... ..... . ....................... 1869 ........... 1 
Ky. 
1736 Z. Summerville, postmaster, Mayfield, .... do .............. . 
Ky. I 
1737 Moses A. Dean, postmaster, Middle- 1 ...... do .... ................. ........... .. ·[1871 and 1872 .. 1 
town, Ky. i I 
1809 and 1870 .. 1 
1738 Leroy Gtaham, postmfHlter, Nebo, Ky .. 1 ...... do ................................. 1869an<l1R70 .. 1 
L739 J. J. Swan, postmaster, Nolin, Ky ............ do ................ : ......... .. ...... 1873 anrll874 . .. , 
1740 Jesse Moore, postmaster, Owens- ...... do . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 1867 and 1868 .. 
borough, Ky. , 
1741 C. A. Mefford, postmaster, Ol'l'enton, 
1 
...... \lo . ................................. 1871 a)l(11872 .. 
Ky. : 
1742 H. H. Kring, postmaster, Owingsville, ' -- .... uo .................. ................. 1870 ........... I 
Ky. I 
1743 Selby Lilleston, postmaster, l'aris,Ky .. 
1
1 
•• •••• do .... -·--··--····-····-·········--~1869 ......... , 
1744 .Albert A. GTa~~~ postmaster, Park, Ky. . ... do . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. 1873 and 1874 .. 
1745 James H. Sn,t.er, postmaster, Peters- ...... tlo ............................... ... 
1
1873and1874 .. 1 
burgh, Ky.· I 
Amount. 
$68 68 ; 
I 
195 14 I 
674 72 1 
79 30 
61 97 ' 
I 
35 08 : 
23 40 
56 88 I 
liS 76 : 
8 861 
12 79 
ll9 46 
38 :J4 
26 00 
27 06 
697 92 
50 60 
23 52 
56 31 
12 96 
39 58 
Total. 
_i 
I 
Remarks. 
t-4 
,........ 
00 
c 
t"' 
P> 
~ 
00 
> 
t"' 
t"" 
0 
:;a 
t;l 
t:; 
t::d 
~ 
~ 
~ 
I:?=.J 
> 00 
~ 
~ 
~ 
t:; 
I:?=.J 
i-0 
> 
~ J-3 
a:: 
I:?=.J 
z 
;3 
• 
1746 "'\V. J. White, postmaster, Pewee Val- · ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 1 
1747 J ... 
16.•:tfJ~s, postmastPr, Piketon, K.Y ......... do ................. . ...... . . .. ....... 1871 and 1872 .. 
1747 ...... do . . . ... . . . ...... ...... .... .. . ..... tlo .... . ...... . .. . ......... . ... . ..... . 1 1873 and 1874 . . 
1748 James T. Ford, poshnaster, Preston- ...... do .. ............. . ..... . .. . . .. ...... 1869 and 1870 . . 
1748 ... ~~r~~1 : ~~: .... . ........................... do .... . .............................. 1873 and 1874.. 1 
1749 S. \V. C UTier, postmaster, Raccoon, Ky . ...... do ............ . . . .......... . ......... 1873 and 1874. - ~ 
1750 1 John P. Rainey, postmaster. Sharps· ...... do ................................... 1874 .......... . 
burgh, Ky. 
1751 '1'. T. Richanlso11 , postmaster, Union ...... do . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . 1869 and 1870 .. 
Star, Ky. 1 
1751 ...... do ....................................... do . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . 1871 and 1872 . . 
1752 William P. Allen, postmaster, Win- ..•••• do ............................. . ..... , 1869 and 1870 .. 
chester Ky. 
1753 John Huff', postmastt'l', Wyoming, Ky . . . ..... do ............. .. ..... ... ............ 1873 and 1874 . . 
1754 Mrs .. H. B. Ringold, postmaster, Alexa11- ...... do .. ................ . ...... . ......... , 1869 and 1!!70 . . 
dna, La. 
1755 Jo~eph D. Ford, postmaster, Assump- ...... do . . .. . ............................. 
1
1869 ........... , 
twn, La. 
1756 Mary V. Long, postmaster, Bellevue, ...... do . ....... . .......................... , 1871 and 1872 .. ) 
La. 
1757 Henry W. Miller, postmaster, Donald- ...... do ........ . .......... . ........... . 
sonville, L::,. 
1758 J>. Landry, postmaster, Donaldsonville, ...... do . ................... . ............ .. 
La. 
1759 Mrs. S. E. Duw1len, postmaster, Har- ...... do ............... . .................. . 
1867 and 1868 . . 
1871 and 1872. ·I 
1873 and 1874 .. ) 
risonbur~, La. 
1760 D. M:. Harns, postmaster, Homer, La . .. .... do . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . 1872 .......... . I 
1761 Philip All~n, post~1aster, Mansfie~d, La .•... do . . . . . . . . ......................... · j 11:!69 and 1870 .• i 
1762 ,f. A . .Boye1, postmaster, Moreauv.Ille, La 
1 
..... do ................................... 1873 and 1874 .. 
1763 Abraham Levy, poRhuaster , P01t Hud- · ...... do ...... . . . ................ . ......... 1873 and 1874 .. 
I 
son, La. . j 
17€~ J. C: Mosele~, pos_tmaster, Rmggold,,La . ...... do ....... . ........... . ........ . ..... I 1871 and 1872 .
1 
176J Loms Boudreaux, postmaster, Th1bo- . ..... do ................................... 1 1868 . ... . .... .. 
deaux, La. . . . 1 1 
1766 M. A. E. Wmfrey, postmaster, VIenna, .. .... do ......................... . ......... 1872 ......... .. 
I La. I 1767 Nathan Whitman, postmaster, Abbott, ...... do ................................... 1 1871 and 1872 .. Mo. 
1768 Joseph Nash , pofltruastei·, .Ad(liRon ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 
Point, Me. . 
1769 H. Str·atton, postmaRter, Albion, Me . . ....••••• do .... . ............................. 1R71 and 1872 .. 
17. 70 Ge01·geA. Kiml.lall, postmastet·, Athens, l ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Me. 
1771 \Vallace Clark, postmaster, Berry 's ...... do .............. : .................... 1867 .......... . 
Mill, Me. I 
1772 Simeon Goodrich, postmaster, Bingham, .••... do . • • •• • • . .. . . • . • • • • • . • . . . . . • • • • . . . . . 1867 and 1868 .. 
1773 1 W~Smith, postmaster, Bowdoinham, ! ...... do ................................... , 1869 and 1870 .. 
Me. 
1773 ...... tlo ................................. , ...... do ............. .. .................... 1873 and 1874 .. 1 
39 74 I 
61 72 
71 12 
38 02 
30 76 
6 34 0 16 22 1 t"l 
~ 13 82 I ~ 
a:: 28 28 (J2 
109 9fi i 
I > 26 84 t"l 
630 40 I t"l I 0 87 62 ~ 
40 80 I ; t;rj 
155 92 1 
I t:;:j 
I to 107 20 I ~ 
~ 72 93 ~ 
, "I t.%j p. 223 36 (J2 29 02 c:: 34 69 ~ 
to< 
28 10 
82 91 t:;:j 
34 34 
t.%j 
~ 
> 16 1)5 l:d 
""':~ 
52 72 a:: 
t;rj 
21 62 1 z 69 26 I !-:3 
7 91 
• u
1 
243 82 I ..... ..... 
109 80 e.o 
CLAIMS .dLLOWED BY THE ACCOUNTING OJJ'FICERS OF THE TBEdSDRY DEPARTJllENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Gontinued. 
No. of • Fiscal year in 
certiti- N f 1 . • . t' f b' h bl which the eate or arne o c a1mant. ..t>..ppropna 1on rom w 1c paya e. expenditure 
claim. was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
1-----------------------------l------------------------------, ------1--------------------------------------------
1774 
1775 
1776 
1777 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1782 
1783 
1784 
1785 
1785 
1786 
1787 
1787 
1781::! 
1788 
1789 
1789 
POST-Oll'FICE DEP ARTMENT-Cou-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Otis Gilmore, postmaster, Brewer, Me .. 1 Compensation of postmasters readjusted 
unrler act of March 3, 1li83, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
...... do ..... Daniel Shedd, postmaster, Brewer Vil-
lage, Me. 
George W. Collins, postmaster, Bridge- ~ - ..... do ... ...................... ---- ... ---
water, Me. 
N. F. Jacobs, postmaster, Bryant Pond, ..... do ................................. .. 
Me. • 
...... do .... ................................... do ................................. .. 
Samuel Meserve, postmaster, Buxton, ...... do .................. · .............. ---
Me. . 
Hiram Bass, postmaster, Camden, Me ......... do ............ . 
George 0. Hayford, postmasLer, Canton, ...... do . ..... . 
Me. 
David Vinal, postmaster, Carver's Har- ...... do . .. ............................. .. 
bor, Me. 
Fred. B. Dunton, postmaster, Centre ...... do .................. . 
Lincolnville, Me. 
.. do . ...... . .......................... do---------·-··-----· ............... . 
V. A. Sprague, postmaster, Corinna, Me .... ... do ................................. .. 
Samuel True, postmaster, Cumberland ...... do . ................ . ............... .. 
Centre, Me. 
George S. Holman, postmaster, Dixfield ...... do . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . ... 
Centre, Me. 
.. do ...... ...... ............. ... ........ do ................................. .. 
H. B. Woodbury, postmaster, Dover, Me ....... do ................. ": .... __ .......... . 
Albion Cate, postmaster, Dresden, Me ........ do .................................. . 
...... do. ... . ...... ..... .. ... .. ... . ..... do .. ......... ..... ..... --------------
W. H Johnson, postmaster, East Ed- ...... do ................................. . 
--- ~l~~8~o~, ~~- .... - .. - .... -- . --- . - .. - .. . .. ..... do . -- .. - - .. -- -- -- - - .... - ... - .. - --- - .. 
Thomas Carey, postmaster, East Ramp- ...... do .................................. . 
den. Me . 
.....• do .... ... ........... ............... ...... do ................................ .. 
• 
1871 and 1872 .. $96 66 
1869 and 1870 .. 161 44 
1867 and 1868 .. 30 34 
1869 and 1870 .. 42 66 
1871 and 1872 .. 6G 84 
1873 and 1874 .. 3 06 
1867 and 1868 .. 178 54 
1867 and 1868 .. 190 08 
1869 and 1870 .. 107 86 
1870 ......... -. 5 42 
J 871 and 1872 .. 11 52 
1867 and 1868 .. 49 76 
1867 and 1868 .. 23 52 
1867 and 1868 .. 19 80 
1869 and 1870 .. 9 88 
1867 and 1868 .. 161 88 
1867 and 1868 .. 19 33 
1869 and. 1870 .. 16 40 
1867 and 1868 .. 
1 
66 52 
1873 and. 1874 .. 13 00 
1867 and 1868 .. , 61 54 
1869 and 1870 .. 101 10 
.,... 
~ 
0 
c 
~ p.. 
~ 
a:;. 
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~ 
~ 
0 
:a 
t_1j 
tj 
t:d 
~ 
t-3 
~ 
trj 
> w. 
d 
~ 
~ 
tj 
trj 
~ 
>-~ 
t-3 
a:: 
M 
z 
~ 
1790 Orin Hall, postmaster, East New Vine-~---·· .do - · · · · · · · · · · · · · · · · 
yard, Me. 
1790 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... do . 
1791 Sumner Evans, postmaster, East Sto11e- ...... do . 
bam, Me. 
1792 Sumner Evans, postmaster, East Stone- ...... do ..................... . 
ham, Me. 
1793 David Sewall, postmaster, East Sum-
ner, Me. 
1794 M. I. Iligg-ius, postmaster, East Thorn-
dike, Me. 
17!J5 .John Treat, postmastt>r, Enfield, Me .......... do .................................. . 
1795 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................. . 
1796 Augustus Moseley, postmaster, Etna, ... ... do ............. . 
Me. 
1797 .Judson Friend, postmaster, Etna, Me ......... do ................ . 
17!J8 ' .John Tarr, postwaster, EtnaCentre, Me . . ..... do ...... . ........................... . 
179!J Howard B. Lovejoy, postmaster, Fay- ...... do ................. .....•............ 
etle, Me. 
1800 D. N.Ros:>,postmaster, Fort .!!'airfield, ...... do .................................. . 
· Me. 
1801 C. A. Libby. postmaster, Fort Fairfield, . ..... do .................................. . 
Me. • 
1802 H. C. Prentiss, postmaster, Foxcroft, Me. .. ... do ...... . .......................... .. 
1803 Hiram Treat, postmaster, Frankfort, Me ....... do ................................. .. 
1804 CharlasD.Uhapman,postmasier,Good- ...... do ................ ................. .. 
I ale 's Corner, Me. 
1805 H. Sowle, postmaster, Gouldsborongh, ...... do ................................. .. 
Me. 
1805 ..... do ............. .... ...................... do ............ .. ................... .. 
1806 .J. L. Ballester, postmaster, Greenfield, ...... do .................................. . 
Me. 
1807 Gorham Rollins, postmaster, Haynes- ...... do . .. .. . .. ... ....... ............... . 
ville, Me. 
1808 P. L. Pond, postmaster, Holden, Me ........... do ................................. .. 
1809 A. K. McKenzie, postmast•Jr , Indian . ..... do ...... . ......................... . 
River, Me. 
1810 Samuel Butterfield, postmaster, .Jack- ..... do ...... 
son Brook, Me. 
1811 FrPderick A. H. Stackpole, postmaster, ...... do ... ....................... ..... ... . 
Kenduskeag, Me. 
1812 .James 0. Trefethen, postmaster, Kitt- ...... do ............. · ......... . 
ery, Me. 
1812 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....•..........................•••. 
1812 . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ............ ..... ................. . 
1814 T. H. Wiggins, postmaster, Levant, Me . ...... do ................................. .. 
1813
1 
E.Po~~t.~:.·ord, postmaster, Kittery 
1 
...... do ...... . ............... . 
~~~~ ii." -B~0si~~r:~~~~ · p·o-;t-~a-st~·r: · "ii~~~i~: · ::::: :~~ . :.:::::::::::::::::::: ···· -- ···- ·· 
ville, Me. 
1871 and 1872 .. 2 31 
1873 and 1874 .. Ill 94 
1867 and 1868 .. 34 34 
1873 and 1874 .. 10 74 
1868 . .......... 24 17 
c 
1873 and 1874 .. 4 80 t-'4 ~ 1867 and 1868 .. 54 42 a:: 1869 and 1870 .. 50 94 00 1871 .......... 40 57 
1871 and 187~ .. 67 62 ~ t"4 1868 .. - -- -- -- .. 60 t"4 1867 and 1868 .. 167 76 0 
1867 and 1868 .. 70 !)!) ~ 
t;l 
1872. -- -- .. -- - . 32 87 l:j 
1867 and 1868 .. 188 06 t:d 
1871 and 1872 .. 111 78 ~ 
1869 and 1870 .. 6! 58 
....:, 
1869 and 1870 .. 53 98 ~ t;l 
1873 and 1874 .. 17 68 :>-rn 1867 and 1868 .. 45 62 ~ 
1871 and 1872 .. 94 12 ~ t-< 
1869 and 1870 .. 14 35 t:! 1873 and 1874 .. 59 32 ~ 
""d 1867 and 1868 .. 6 92 ~ 
1867 and 1868 .. 42 52 - ~ .. 1-:j 
a= 1869 and 1870 .. 150 50 t;l 
~ 1871 and 1872 .. 138 96 ~ 1873 and 1874 .. 309 20 
1867 and 1868 .. 61 75 
1867 and 1868 .. 81 32 
1869 and 1870 .. 17 96 
1867 and 1868 .. 39 94 I ~ 
to:) 
.... 
CLAIMS ALLOWED BY 1'HE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continned. 
REPORTED BY THE SIXTH A "LDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884, (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of I .. Fiscal year in 
certifi- r • . . . . which the 
cate or i Name of cla1mant. .Appwpr1atwn from whtch payaule. expenditure I .Awount,. Total. Remarks. 
claim. l I was incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con- --·- I----I- I· 
tinued. 
CLAms-Continued. I 
1816 .John R. Weed, postmaster, Littleton, I Compensation of postmasters readjusted 1 1871 and 1872 .. 
Me. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
1817 .AllJert.J. Webh,postmaster,Lowell, Me ...... do ................................... 1 1868 ..... .... .. 
i~i + : : : : : : ~~ : : : : : : : . ~ : . : : : ~:: : : :: : :: . : : : : : : :: : : : : : : ~~ : : : : : : . : : : : -: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ' i~~~ :~~ }~~~: : 
1818 Alvin L. Harman, postmaster, Machias ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Port, Me. 
1819 Freeman Hall, postmaster, Matinicus, ...... do .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . 1867 ....... ... . 
Me. 
1820 
1 
Jesse G. Tarbell, postmaster, Meddy- ...... do .................................. -1 1869 and 1870 .. 
1 
1 bemps, Me. I 
1821 .James G. Drew, postmaster, Mercer, , ...... do .................................. 1 1871 and 1872 .. 
1S21 ~ ---~~do .... ...... ............................. do ................................... 1873 and 1874 .. 
1822 George R. Smith, postmaster, Mill- ...... do . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1869 and 1870 .. 
bridge, Me. 
1823 R. T . .Allen, postmaster, Milton Planta- ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 
tion, Me. 
1823 ...... do · ........................... ... ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 .......... . 
18~3 .. .... do ... ..... ......... . .... . .............••. do ................ .... ............... 187land1872 .. 
1824 Edwin R. Haynes, postmaster, Mon<>on, ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 
Me. 
1825 .Jonathan Hamer, postmaster, Mount ...... do .... .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. 1868 .......... . 
Desert, Me. • 
1825 , ...... do . ................................ ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 
1826 F. C. Fellows, postmaster, Mount Ver- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
. 1 no?-, Me. 18<:7 Dand H. Cole, postmaster, Naples, Me ....... do ..... . ............ ................. 1867 and 1868 .. 
1828 1 Saniel Smith, postmaster, Newfield, Me ...... do .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .... .. .... .. 1867 and 1868 .. 
1828 ...... do.................. .. .. ...... ...... . do ....................... ............ 1869aud H!70 .. 
1829 I Thomas Gray, postmaster, North A.n- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
1 son, Me. 
1830 1 Mary E. Moody (nee Shepard) , pmlt- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
, master, North Appleton, Me. 
__._ 
$47 46 1 
1l 6.'1 
25 72 
34 64 
33 ao 
2 04 
5 46 
20 92 
51 48 ,, 
47 75 
8 72 
.'1 23 
7 84 
49 78 
16 75 
26 ~2 ' 
152 79 i 
93 08 
32 34 1 
50 80 ' 
105 70 
12 22 ' 
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> 00 
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~ 
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tr.i 
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J-:: 
1830 ..... u.o ............•................... ·J· ..... do .....•....••......•• •••...... .•... ·J 1869 and 1870 .. 
1831 Samuel Dunbar, postmaster, North ...... do ..................•.......•........ 1873and1874 .. 
Castine, Me. I 1 
1832 1 T. F. Palmer, postmaster, North Fay- 1 •••••• do ................................... 1 1873 and 1874 .. 
ette, Me. · 1 
18:l3 Thomas C. Foss, postmaster, North , ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1871 and 1872 .. 
• j Leeds, Me. . . I 
18::14 ,Joseph Moore, postmastet, North New- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 .. 
fiPld, Me. 
1835 T4ewis C. Batrs, postmaRt,er, North .... . . do ................. . ................. 1867 aml 1868 .. 
.Paris, ?11:10'. . 
lS::l!'i •••••• do .........•............................. !lo ...... . ............................ ' 1869andl870 .. 
1836 i.nther Chase, postmnHtiO'r, North Wat- ...... do .................................. 1869 and 1870 .. 
erborongh, M(•. 
18:-J7 ~sa ::\1. Rylvester, polltlllai'lter, Oak Hill , ...•.. tlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1867 aJHl 1868 .. 
Me. 
1838 George llrooki'l. postB!astcr, Oningltlll, ...... tlo ............. . ....... . .......... . . 1867and 1868 .. 
'Me. 
1839 AsilStilsmJ,puRinmster·, Palmyra, ?lie ........ tlo .......... .. .. . ........ . ... .. ...... 1 1867antl1868 .. 
18::19 . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1871 and 1872 .. 
1840 E. W. Wh1tworth, poRtmast.er, Par>~ons- ' ...... (10 . • • • • • . • . • • . • . • • . . . • . . • • • • • • . • • • • • 1871 and 1872 .. 
field, Me. 
1 
1 
1841 Z. L. Hl'rsey, llORtrnastor, Pembroke, Me ....... do ................................... , 1867 ..... . .... . 
1842 H. C. Chandlrr, po~tmaster, Pittsfield , . ..... tlo ................................... ' 1871 an!l1872 . . 
.VIe. 
ggg l 
42 00 . 
30 07 
8 88 
0 
27 04 ~ 
~ 
'""' :14 60 ' ~ 25 52 00 
4:.! 58 ~ 
~ 58 02 I ~ i 0 Hl 54 ~ 16 38 I t.".l 9 06 I 
tj 
so ao 
C!j 81 +2 I 
-< 
184:.! I A. H. Clark, postmaster, PiLt.stou, Me . ........ tlo . .................................• 1 1867 and 1868 .. 18~4 1 Putnam Rolf(', postmaster, PrincC'ton, ...... do ...... ............................. 1 1867 and 1868 .. 
Me. 1 
1844 ...... do........ . .............. . .... · \·· .... do ...... ...•................... . ..... 1871 and 1872 .. 
1845 F. W. Cole, postmaster, Prospect Har ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 
i hor, Me. 
1846 ' ...... do ................................. . .... . dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 awl 1870 .. 
1846 ...... tlo ...................................... tlo ................................... . 1873 and 1874 .. 
1847 John S. Robinso.n , postmaster, Rich-
1 
...... tlo ................................. , 1873 and 1H74 .. 
mond, Me. ' 
1 
1848 He!lry A. Hmall, postmaster, Rumford . .... do . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .... .. . .. . .. 1868 .. ... .. .. 
~entre, Me: . . I 
1 
1849 1 Unah Gooclrwh, postmaster, Sahsbury 1 ...... tlo . . ................................. 1869 and 1870 .. 
Cove, Me. 
1 
1850 I J. S. Kimball, postmaster, Sanford, Me. . .... <lo . . ................................. I 1867 and 1868 .. 
1851 T. 'Vyman, postmaster, Sebec, Me ............ do . . . .. .. . . . . .. .............. . ...... I 1867 and 1868 .. 
1851 1--· ... do ..................................... do .................................. 1 1869 and 18~0 . 1852 · J'ames W. Coombs, postmaster, South J .... . tlo . ................................. 1867:tnd 11168 .. 
1 Brooksville, Me. 
1 
• 
1853 Mrs. Francis A. Porry, postmaster, ...... do .... .. ............................ 1871. .......... 
1 
I South Chesterville, Me. 
1854 Harve.v R. Josselyn, postmaster, South 1-·····tlo ................................... 1871 and 1872 .. 
Chesterville, .Me. 
1 
18!5.3 George Tolman, postmaster, Sontb Deer ! ...... tlo ............................ ....... 1871 and 1872 .. 
Tsle, Me. 1 
].(4 18 ' 1-3 :39 58 l;tl 
t.".l 44 18 ~ :.!9 48 00 q 56 us l;tl 20 00 
-< 189 :!6 
- tj 6 83 t.".l 
"'0 15 78 I ~ 
pj 32 66 I 1-3 66 74 ;( 1!1 31 t.".l 41 !'i1 z 
:: 46 ;3 
5 76 
36 06 
~ 
~ 
~ 
AMOUNTS ALLOWED BY THE .ACCOUNTil•tr: OFPIVERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 1 
~amc of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
Appropriation from which payable. 
I Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
I CLAIMS-Continued. 
1856 Thomas F. Staples, postmaster, South Compensation of postmasters readjusted 186!J and 1870 .. , 
I 
Elliott, Me. under act of March 3, Hl83, payable from I 
de~ciency in postal revenues, 1882 and 
pnor years. 
1856 ..... . do ................................ . .... do ................................... 1871 and 1872 .. 
1856 ...... do ....................................... do ................................... 1873 and 1874 .. 
1857 1 E. J. Gerry, 11ostmaster, South Robbin- ...... do ................................... 1860 and 1870 .. 
.ston, Me. 
1858 James C. Googins, postmaster, Steuben, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Me. 
185!J Cornelius Wasgatt, postmaster, Swan's ~ -- ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 1869 and 1870 .. 
185!J 1· ~~1d~d: -~~~ ................................ do . . . . . . .. . . . . .. . . . . .•. .. . . . . . . . .. . . . 1873 and 1874.. 
1860 William F. Johnson, postmaster, Tops· ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
1860 ... ~-e·l~~ ~~~ ................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 .. 
~~~~ :::::: ~~ : :::::: . ::::: :::::: :::: :: : : :: : :: : :::::: ~~ :: : :: :::::: :::: :: :::::: :::::: ::::::I ~~~! :~~ ~~~!:: 
1861 Sewall Gross, postmaster, Upper Glou- ...... do ................. ... : .. ............ 1867 and 1868 .. 
cester, Me. . 
1862 John Dudley, postmaster, Wilite, Me .....•.. do .................................. 1867 and 1868 .. 
1863 Nathaniel Phelps, postmaster, Waite, ...... do .................................. 1869 and 1870 .. 
Me. 
1864 Eli Colby, jr., }Jostmaster, Waltham, Me ....... do ................................... 1867 and 1868 .. 
1o64 ...... do .......................... -.. :-......... do .. : .. .............................. 1871 and 1872 .. 
1864 ...... do. ... .. .............................. do .................................. 1873 and 1874 .. 
1865 Samuel Kendrick, postmaster, 'Vest ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
Gloucester, Me. 
1866 S. H. Partridge, postmaster, West Troy, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Me. 
1867 Gilbert L. Curtis, postmaster, West ...... do .................................. 1867 and 1868 .. 
Winterport, Me. 
1868 Bidfield Plummer, postmaster, ·west ...... do .......... . 
Winterport, Me. 
1860 Merrit T. Files, po11tmaster, White ...... do .................................... 1 1869 and 1870 .. 
Rock, Me. 
1873 and 1874 .. 
Amount. 
$23 38 
50 !JO 
18 !)6 
16 62 
54 !J4 
43 70 
26 36 
28 52 ,. 
41 30 
24 04 
24 14 
26 40 
7 77 
8 94 
5« 
W« 
aM 
7W 
7M 
woo 
ro~ 
!JOO 
Total. Remarks. 
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1870 I Sobmon E. Seavy, postmaster, Whit- .••••• do 
neyville, Me. 
1871 John M. Wilson, postmaster, Wilson's ...... do ................................... I 1868 and 1869 .. 
Mills, Me. 
1872 George S. Silsby, postmaster, Winter- ...... do 
port, Me. 
1873 Jos. C. Card, postmaster, Woolwich, Me ....... do ................................. - -~1871. · · · · ······ 
1874 Lucy M. Card, postmaster, Woolwich, ...... do .................................. 1871 .......... . 
Me. · 
1875 Lucy Groves, postmaster, Yarmouth, ...... do ..............................•.... 1871 and 1872 .. 
Me. 
1876 G. F. Roblenberg, postmaster, Adams- ...... do 
town, Md. 
1876 ...... do ....................................•.. do ................................... , 1873 and 1874 .. 
1877 M. Fitzsimmons, postmaster, .A.nnapo- ...... do .............. _......... ... •. . . . . . . 1867 and 1868 .. 
lis Junction, Md. 
1878 James C. Thomas, postmaster, Aquasco, ..... do 
Md. 
1879 T.-:w:.Rensbaw,postmaster,Belfast,Md ...... do ................................... 11873 and 1874 .. 
1880 W1lliam Moody, postmaster, Blooming- .. .... do ................................... 1873 and 1874 .. 
ton, Md. 
1881 George W. Warfield, postmaster, Boli- ....•. do . ............... ... ................ , 1867 and 1868 .. 
var, Md. 
1881 ..... . do ..................................•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 .. 
1882 Edw. Peirce, postmaster, Brighton, Mel , ...... do . ........................... . ...... 1869 and 1870 .. 
1882 ...... do ....................................... do ..•................................ 1871 and 1872 .. 
1882 ...... do ....... ..... .. ........................ do ................................... 1873 and 1874 .. ; 
1883 .Augustus Auer, postmaster, Carroll, Md ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1871 and 1872 .. 
1884 John W. Collins, postmaster, Chester- ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 
town, Md. 
1885 Hiram H. Mullen, postmaster, Chews- ...... do .................................. 1871 and 1872 .. 
ville, Md. 
1886 Isaac W. Cullum, postmaster, Crisfield, ...... do .................................. 1871 and 1872 .. 
Md. 
1873 and 1874 . . 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 . . 
18 95 
1 79 
312 48 
27 27 
27 27 c 
309 92 1 ~ > 
35 52 ~ 
U1 
68 50 
594 18 > ~ 
25 20 ~ 
0 
16 86 ~ 137 94 t_:rj 
16 12 1:::' 
5 94 td ><: 41 26 
23 00 ~ 23 58 ~ 14 76 t_:rj 
227 48 > 
• U1 
21 82 
-
L1 
~ 128 00 ~ 
1887 James F. Poole, postmaster, Darnes- ...... tlo . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 1867 and 1868 .. 
town, Md. 
1888 James S. Windsor, postmaster, Darnes- .•.•.. do ...............•....... 
town, Md. 
1888 ...... do ....................................... do .. ..... . ........................... 1873 and 1874 .. 
1889
1 
Jacob.A.lburzer, postmaster,Denton,Md ....... do ................................... 1871 anf!J872 .. 
1890 Thomas Skinner, postmaster, Don cas- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1871 and l 872 . . 
ter, J\1d. 
1891 William H. Councell, postmaster, Eas- l ...... do ................. ··'··· ............ 1867 and 1868 .. 
ton, Md. 
1891 ~ ------do ...................................... do ..................•................ 11b73 and 1874 .. 
1892 Joseph Cameron, postmaster, Fort ...... do ................................... 1867 tmd 1868 .. 
Washington, Md. I 
1893 John Schleigh, postmaster, Hagers- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 ancl 1868 .. 
town, Md. 
1894 I Seth H. Hopper, postmaster, liavre de ...... llo .......... ..... .................•.. , 1867 . ......... . 
Grace, M(l. 1 
1868 .......... . 
48 21 1:::' 
t_:rj 
16 07 ~ 
> 52 44 ~ 
55 20 ~ 
30 66 I ~ 
t_:rj 
236 08 ~ 
326 52 :-3 
201 66 
435 98 
949 1::1 1 l ~ Nl 
01 
AMOUNTS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimaut. 
POST-OFFICE DEP ARTMEN'.r-Con-
tinued. 
I I J<'igcal year in A11propriation from which payable. . which. the t'xpend1ture 
··- --I· w., '""""~!. 
I 
CLAIMs-Continued. I 
1895 Thomas J. Ives, postmaster, Havre cle I Compensation of postmasters reRrljusted 1867 and 1868 .. 
Grace, Md. under act of March 3, 1883, pay a hle from 
deficiency in postal revenues, 1882 a.ud 
prior years. 
1895 ...... do ....................................... do............. . . ...... .... .. 1869 and 1870 .. 
1896 Basil A. Owings, postmaster, Hunting- ...... do . . .. ... ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . 1867 . ........ ! 
town, Md. 1 
1897 W. T. Makinson, postmaster, Lapidum, ...... do ...... ~ ................ . ........... 1867 and 1868 .. 
. Md. i 
1898 E.M. Owings, postmaster, Lisbon, Md ........ do ................................... 1871 and 1872 .. 1 
1899 Francis I. Birely, postmast~r, Middle- I· ..... do .................................... 1871 and 1872 ·I 
burgh, Md. 
1900 Allen T. Johnson, postmaster, Mor- I ...... do ................................. . 
ganza, Md. 
1901 R. D. P. Ratcliffe, postmaster, Nanje-
moy, Md. 
1902 A. W. Tennant, postmaster, Ocean, Md ....... do .................................. 1 1871 and 1872 .. 1 
1903 James Stewart, postmaster, Oxford, Mel. ...... do ...................... , ............ 1867 ....... --· ' 
1904 Samuel Cator, postmaster, Poolesville, ...... do . . .... ........................... . . 1873 and 1874 .. 
Md. 
1873 and 1874.. 1 
I 
...... do ..... . ................. . ......... . . 
1 
1869and 1870 .. ' 
1905 James Smith, jr., postmaster, Port Re .... .. . do . .................................. 1869 and 1870 .. 
public, Md. 1 
1906 Thomas Brantanbaugb, postmaster, 
1 
...... do . .................................. 1H60and 1870 .. 
Pleasantville, Md. 
1906 ...... do .. . .. .......................... do................... .. . ...... ... 1873 aud 1874 .. . 
1907 Sallie M. Dowell, postmaster, Prinee ...... do .. .. . . .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1871 and 1872 .. f 
' Fredericktown, Md. 
1907 1----- do ..................................... do.................................. 1873 and 1874. 
1908 · William B. Rowland, postmaster, Row- ...... do.................................. 1867 and 1868 .. ' 
f landville, Md. I . · 1 
1908 
1 
..... do. . ................................. do .................................. 1873 and 1874 .. 
1909 I J. W. Howser, postmaster, Saint Denis, ...... do ................................... , 1867 and 1868 .. 
1 
Md. 
t~~~ 1:::::: i~ : :::::: : ::: :: : ::::::::: ::::::: ::: :::::: ~~ ~:::::: : ~ ~ ~:::::::: ::: ::: :::: :: : : : :I H~I !~~ ii~L i 
.A mount. I 
$5.072 97 I 
92 50 I 
11 73 
688 38 
1.5 18 
·a 72 
3 56 
33 28 
117 84 i 
8 73 I 
34 8o I 
15 66 I 
21 44 
12 6o 1 
49 34 I 
r.2 50 ! 
44 60 
46 46 I 
886 20 I 
71 oo 1 
~:; ~~ I 
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1910 John N. Henman, postmaster, Saint •...... do .................................. 187landl872 .. 
Martin's, Md. 
1911 Joshua L. Glover, postmaster, Sudley, ...... do ...... . 1873 and 1874 .. 
Md. 
1912 Alex. Fairall, postmaster, Swanton, Md ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 .. 
1912 ...... do ................................ . ...... do ................................... ' 1871 and 1872 .. 
1912 ...... do ....................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187fl and 1874 .. 
1913 Nel~on, Cooper, postmaster, Towson- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
town, Mo. 
1914 Albert Wilson, postmaster, Tracey's 
1 
...... do .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . 1873 and 1874 .. 
Landinp:, Md. 
1915 .Moses Shaw, postmaster, Union Bridge, ...... do . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . 1871 and 1872 .. 
I Md. 
1915 , . .... do .......... .. ... . ................ 
1 
...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
Hllti .J. s._Bonsall_, postmaster, \yaverl_.v, Md ....... do .................................. I 18~9 and 1870 .. 
1917 Dav1d Manne, postmastei, Wh1tleys- ...... do ....... ......................... ... 1811 and 1872 .. 
burg,Md. 1 
1918 Jamt>s A. Albaugh, postmaster, Wood- ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 
bine, Y.d. . 
1919 David Bachelder, postmaster, Ames- I __ .... do ................................... ' 1867 and 1868 .. 
1919 ---~~-~ ~ass: ........................... l-·····do . ................. ........ .... .... 1869 ........... 1 1920 .J oh u D. Davis, postmaster, Annisquam, ...... do .. . .. . . .. . . .. . ................. 1 l 867 and 1868 .. 
Mass. .· 
1921 James H. Jones, postmaster, Ashland, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Mal"'s. 
1921 1 ...... do ....................................... do . . ........ . . . ........... . ........ 1871and1872 .. 
1922 I Oti3 D. Sawin, postmaster, Baldwinville, ....... do . .... .. .. . .. . .. ........ .... .. .... . 1871 and 1872 .: 
MuL I 
1923 I Isaac 0. Blunt, postmaster,Ballardvale, ~ - ..... flo ................................... 
1
1867 and. 1868 .. 
Mass. 
1923 ...... do .................................... .. do ................................... 1871 and 1872 .. 
19:!4 ARpaHio I. Wilson, postmaster, Barr~, ...... do .............. . .................... 
1
1869 and 18i0 .. 
Mass. 
1925 M. B. Webber, postmaster, Bedford, ...... do ..... .............................. 1869 and 1870 .. 
Mass. 
1926 I D. s. Briggs, postma!'lter. Berkley, Mass ....... do ---- ..... - .. . .... -......... -- .... .. , 1867 ann 1868 . . 
1!l27 R. S. Hastings postmaster, Berlin, Mass ....... do . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 1!167 and 1868 .. 
J 927 .•.... do .... ........•.•..•........ ............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1H69 and 1870 .. 
1328 Thomas A. Morgan, postmaster, Bov- ...... do . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1867 and 1868 .. ' 
erly, Mass. 
1929 E. Watson Arnold, postmaster, Brain- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
tree, Mass. 
1930 John Dunham, postmaster, Chilmark, 
1 
...... do ......................... ....... ... 1869 anrl 1870 . . 
1930 ---~~d~· ...................................... do ............ .. .... .. ............... 
1 
1873 and 1874 .. 1 11!31 Albert H. Sweetzer, postmaster, Clifton- ...... do .................................. , 1873 and 1874 .. 
dale, Mass. 1 I 
1932 1 E!lw. Tower, postmaster, Cohassett, ...... do ................................... 1 1867 and 1868 .. 
Mas!'\. I 
1<133 . Orson B. Curtis, postmastet', Coleraine, ...... do .............. ..................... 1871 and 1872 .. 
J MML I 
16 03 
18 46 
9 50 I 
15 20 ' 
40 28 
il 56 
c 
11 78 t< 
> Oo-4 57 26 ~ 
61 10 r:n 
27 42 I ~ > 29 52 t< 
30 64 ! t< 0 
439 76 ~ 
tr.l 
240 sa l t:::: 
83 44-
t;O 
130 oo I '< 
~ 548 82 ~ 50 98 
tr.l 
197 2! > r:n 
c:: 50 12 ~ 259 56 ~ 
58 08 tj 
t_%j 134 00 
"'C 30 10 > 35 28 i 
' 
p; 
278 02 ~ 
-
a:: 65 29 t:r:1 
:ll) 80 i !:Z ~ 
37 02 
57 52 
116 98 
""'"" 78 24- ~:....;. 
~ 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
1934 
1935 
1935 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1939 
1940 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1945 
1946 
1947 
1948 
1948 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Warren Collins, postmaster, Collins De-
pot, Mass. 
H. L. Sampson, postmaster, Duxbury, 
Mass. 
Appropriation from which payaule. 
Compensation of postmasters readjmlted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
...... do 
: : : : : : ~~ : : ~ ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : ~~ : ~ : : : : ~ : : : : :: : : : : :::: : : : : : : : : : : : : : : 
B. W. Keith, postmaster, East Bridge- ...... do .............. -- ....... -- ...... -- .. 
water, Mass. 
Arthur Wright, postmaster, Granite- ...... do 
ville, Mass. 
Alvin Fuller, postmaster, Grantville, ...... do ................................. --
Mass. 
Caleb Poole, postmaster, Halifax, Mass ........ do .. : .. ............................ .. 
...... do ............. _ .. . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .... do . . .. . . . . . . . . . . .................. .. 
.T oe.l Hayden, jr., postmaster, Hayden- ...... do ................................. .. 
ville, Mass. 
...... do ....................................... do ................................. .. 
Ed win Wilder, postmaster, Hingham, ...... do ...... . .......................... .. 
Mass. 
.T ohn M. Seeley, postmaster, Housatonic, ...... do ..... . 
Mass. · 
Thomas Post, postmaster, Lenox, Mass ....... do ........ . 
Charles H. Colburn, postmaster, Leo- ...•.. do ...... . 
minster, Mass. 
.Tames Jackson, postmaster, Lynnfield, ...... do .......... __ ...................... . 
Mass. 
...... do ........•••.•........................ do .................................. . 
Julius Rabaruy, postmaster, Manches- ...... do ...... __ ....................... __ .. 
ter, Mass. 
S. C. Lovell, postmaster, Mansfield, ...... do ................................. .. 
Mass. 
E. A. Cummings, postmaster, Maple- .•.... do 
wood, Mass. 
...... do .................. . ...... do ................................. .. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1871 am11872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1872 .. ......... 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868:. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 18i0 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 . . 
1871 and 1872 . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
.Amount. Total. 
$41 00 
90 16 
93 06 
194 32 
225 00 
46 48 
35 22 
65 50 
196 66 
123 72 
114 54 
198 08 
147 38 
189 56 
383 42 
20 42 
49 58 
118 96 
112 26 
24 32 
33 84 
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1949 Stephen P. Hathaway, postmaster, Mar- ...... do ..... . ..... ... .. .. ..... .... . .. --- -.' 1867 and 1868.-
blebead, Mass. 
1950 G. M. Baker, postmaster, Marshfield, .. ..... do ............... . ................... ~ 1867and1868 .. 
1950 . - ~a(~~- ......•.................. .. . . ..• J ..... do . .................................. 1 1869 and 1870 .. 
1951 W. E. Sparrow, postmaster, Matta poi- ....... do .••••.............................. 1 1867 and 1868 .. 
sett, Mass. 
1952 George C. Hervey, postmaster, Medford, ...... do .. . .................•.•........... - ~ 1869 and 1870 . . 
Mass. 
1953 H . .A. . .A.ldricl1, postmaster, Mendon, ...... do ...................••.............. 1867and1868 .. 
Mass. 1 
1953 ...... do ............. .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 . . 
1953 . . ... do . .. . ................................... do ..... . ............................ - ~ 1871 and Hl72 . . 
1954
1 
m;;:~s?hurcb, postmaster, Middlefield, ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1873 and 1874 .. 1 
1955 A. F. Swift, postmaster, Monument, ...... do . .•.•......•..... .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1867 and 1868 .. 
~~~~ ::: ~~~~- : :::::: : ::::::::::: :::::: :::::::: :::::: ~~ : :::::: : : : ::: : ::: :::: :: :::::: ::::::: ~~~~ :~~ i~~~:: 
1955 ' ...... do ..........••......•.................... do ....... . ........................... 1873and1874 .. 
1956 ' A. C. Southworth, postmaster, Nepon- .... . . do ... . .... . ..•................... . ... 1867 and1868 .. 1 
set Village, Mass. 
1 
1956 ...... do . . . . . . . . .. . ............. . ............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 and 1870 .. 
1957 S.C. Parsons, postmaster, New Boston, 
1
1 
•••••• do ........ . .......................... 1867 and 1868 .. 
Mass. 
1958 T. R. .Jones, postmaster, North .A.ttle- ...... do ....... . ........................... 1869 and 1870 .. 
borough, Ma~8. 1 
1959 Stephen B. Smith, postmaster, North f ...... do ................................... 1873and1874 .. 
Billingham, Mass. 
1960 .James S. Wi~gin, postmaster, North ...... do ................................... 1871 and1872 .. 1 
Chels~>a, Mass. 
1961 Austin W. Story, postmaster, Pigeon 1---···do ................................... 1867 and 1868 .. 1 
Cove, Mass. 
1 
I 
1961 . ..... do ................. . ............... 
1 
. ..... do ....... .. .......................... , 1869 and 1870 .. 
1962 David H. Gregory, postmaster, Prince- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 1867 and 1868 .. 
ton, Mass. 
1962 ' ..... . do .. ........... . .............. . .......... do ............ . .................••.. . 
1
1869 and 1870 .. 
1963 I Enoch P. Davis, postmaster, Readville, .••••. do . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .•.•.. 1867 and 1868 .. 
i~~: : :: ~]~--- :::::: :::::: : ::: :: . :::::: : : :: : : :::::::: ~~ : : ::: : : :::::::::: :::::::::::::::::: i~~~ :~~ i~~~:: 
1965 Augustus Rice, postmaster, Rock Bot- ...... do .......... . ....................... ' 1869andl870 .. 
1 tom, Mass. 1 
1 
i~~~ I ::::::~~ : :::::: :::: :: :::::: :::::: : : : : : :::;:::: :: ~~ : :::::: . ::::: :::::: :::::: :::::: : : :: ~~~~ :~~ i~~!: :I 
1966 Horace Parks, postmaster, Russell, ...... do . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18G7 and 1868 .. 
I 
Mass. I 
196~ E . .J o~~s. ir. uostmastel'. Scituate, Mas;; /· ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18~7 and 1868 .. 
1961 ······--' ...................................... do .....................•.•.....••.... 1869and1ll70 .. 
1968 N. S. Davis, po11tmaster, Somerset, Mass ..•.••. do ................................... 1869 antl187ll .. 
1969 Eustis P. Parker, postmaster, South ..... do .......... . ........................ 1869and1870 .. 
Groveland, Mass. 
327 62 
43 84 
100 94 1 
69 16 
402 28 1 c 
41 94 t"" f;l>-
~ 52 90 is: 94 04 r:n 
48 32 
92 94 
p.. 
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70 26 0 
199 56 ~ 175 44 t".l 168 94 u 
119 78 1::0 
29 40 I ~ 
183 52 ~ 
69 40 ~ trj 
26 42 
p.. 
UJ 
~ 34 78 p;; 
55 04 
~ 
47 36 t:: 
100 80 ~ "o 
887 42 p.. 
~ 
377 60 ~ 
508 92 ~ 
43 58 t".l 
~ 
76 06 ~ 86 70 
66 20 
80 32 
85 68 
101 46 1 1--4 
29 40 ~ 
~ 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
1969 
1969 
1970 
19il 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1979 
19i9 
1980 
1980 
1981 
1981 
1982 
1983 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIX'.rH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Eustis P. ParkPr, postmaster, South I Compensation of postmasters readjusted 11871 and !872 .. 
Groveland, Mass. under act of March 3, 1883, payable from 
de~ciency in postal revenues, 1882 and 
pnor years . 
...... do ..........•.•... ... ··············1·····-do ..•..••. •.•...•.•••..••••...•.•.... ,1873 and 1874 .. 
Josiah Lane, postmaster, South liing- ..•... do . . . . . . . . . • • • • . . . • • . . • . • • .. • • • . . . . . . 1869 and 1870 .. 
ham, Mass. 
W. C. Merrill, post.master, South Lee, ....•. do . 
Mass. 
1867 and 1868 .. 
I 
•••. I 1873 .......... . Frerl. E. Wright, postmaster, South .••••. do 
Weymonth. Mass. 
Jos. \V. Hockwell, postmaster, South· .••••• do ......•............••.••...•••.••. 11871 and 1872 .. 
wick, Mass. 
EliRha R. Converse, postmaster, South .••••• do . 1871 and 1872 .. 
Wortltin!l:ton, Mass. 
Perley l3artlett, postmaster, Sterling, 
Mass. 
JeRse Holmes, postmaster, Stoughton, 
Mnss. 
I ~~~~~~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~ ~:: ~::: : :: ~ ~: ~ ~ ~:::::::I ~:::.~~~-~~~~:: I 
D. P. Stimpson, postmaster, Swamp· ...•.• do ..•••••.•...•..••••.......••..•.... 1 1867 .......... . 
scott, Mass. 
BPn.i. Churchill, postmaster, Wareham, ..•... do 
Mass. 
Ann C. Cllllrchill, postmaster, Ware- ...... do ..•.•.. 
ham, Mass. 
1867 and 1868 . 
1868 ......... .. 
...... do ....................................... do . ....... .. . .. .... .. ...... .•. . .. . .. . 1869 anil1R70 .. 
..... do ............ .......... ... ........... do .................................. 1871 ancl18i2 .. 
Albert Hinds, postmaster, West Boyls- ...... do ........... ........................ 1867 and 1868 .. 
ton, Mass. · 
..... do .... ....... .... ....................... do ...... . ............................ 186!1 .... ...... . 
David P.\Vaite, postmaster,WestBoyls- ...... do ................................... 1867 .......... . 
ton, Mass . 
...... do ...................................... do ................................... 1870 ......... . 
Bridgwa,ter, Mass. 
JarviR D. Btnrell, postmaster, West ...... do .................................. . 
1
1869 and 1870 .. 
Ezra H. Blai.r, postmaster, West Brook- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
field, .Mass. 
Amount. 
$42 36 
33 04 
26 u 
113 54 
74 23 
83 04 
23 54 
205 18 
I 
64 531 
15 52 
I 
224 21 
33 04 
201 88 
132 12 
70 89 
71 57 
11 55 
71 57 
45 64 1 
123 34, 
Total. Remarks. 
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19811 
11l83 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1988 
1989 
1990 
1991 
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1992 
1993 
1994 
1994 
1995 
1996 
1997 
1997 
1998 
1999 
1999 
2000 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2003 
2004 
20li5 
2005 
:::: :· ~~:: ::::::::::::::::: :~:: :::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :j ~~~~ :~~ ~g~~:: 
Sherman D. Fletcher, postmaster, West- ..•... do............... . .................. 18'71 and 1872 .. 
ford, ~f ass . 
.A..lbert Perry, postmaster, West Mans- ...•.. do ..••.•. 
field, Mass . 
1871 and 1872 .. 
.Michat>l W. Bartlett, postmaster, West .•.•• . do ...... . 1869 .......... . 
Newbur.v, Mass. 
Henry I. Bailey, postmaster, West New- ..•... do ....••. 
bury, ~lass. 
1869 and 1870 .• 
Isaac N. Keith, postmaster, West Sand- ...... do ..••••........••..........•.... . ... 11867 and 1868 .. 
wich, Mass. 
.... . . do .................... . ........... . ...... do ..••••. 
Henr.v A. Phelon, postmaster, West ...... do 
Springfield, Mass. 
William C. Spaiaing, postmaster, West ...... do. 
Stockblidg:e, Mass. 
J B. Nickerson, postmaster, West Tis- .•••.. do ..•.... 
bury, Mass. 
Lewis Elwell, postmaster, West War- ...... do 
ren, Mass. 
...... do ......................... . .... . ........ do 
Nathan Wyman, poetmaster, Woburn, .•••.. do. 
Mass. 
Simeon Brown, postmaster, .Almena, .•••.. do 
Mich. 
..... . do . .......••.•......••................... do 
CatharineS.Woods, postmaster, .Amboy, .••... do 
Mich. 
.A.. B. ..A.msbury, postmaster, Amsden, .•••.. do 
Mich. 
Asabel Bryan, postmaster, .A.rland, Mich .••... do .. 
. .. ... do ......... . .. . ....... . ... . ....... . ...... do 
Jo~<eph H. Vyman, postmaster, Bangor, .••••• do 
Mich. 
James E. Ferguson, postmaster, Bangor, ...•.. do . 
Mich. 
...... do.. . .. ............................... do 
Ephraim T. Harvey, postmaster, Ban- ....•. do 
gor, Mich. 
William Barnes, postmaster, Batavia, .•.•.. do 
Mich. 
...... do . ...................................... do 
..... . do ....................................... do 
Thomas Smith, postmaster, Bath, Mich . ...... do ...•................ 
. .... . do ...... . . .. ...................... . .••... do ................... . 
...... do . .... . .... .. ... . ...................... . do ..•.............. . .......... 
I. N. Tillson, postmaster, Bear Lake, ...... do . 
Mich. 
1869 and 1870 .. 
1868 ......... .. 
1871 and 1872 •. 
1867 .......... . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 •. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 .......... . 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1872 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872. 
1870 .......... . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
S. H. Corwin, postmaster, Bedford, Mich ..••... do ................................. 11867 and 1868 •• 
G. F. Anson, postmaster, Bellevue, Mich ....... do ................................... 1869 and 1870 .. 
...••. do ... • . . . .. , . , . . . . . . .. ..... . ... . ... . .... d9 •.••.• , ....... . . , . • , . • • • • .. . • • . • . . 1871 and 1872 .. 
11198 
124 84 
93 40 
30 58 
33 35 
48 73 
31 40 
30 64 
38 62 
155 34 
13 60 
259 70 
96 74 
321 42 
46 82 
8 59 
H 43 
20 10 
35 46 
10 10 
4 10 
28 72 
41 42 
37 76 
18 30 
14 58 
10 06 
22 49 
92 80 
43 22 
18 14 
62 00 
101 66 
105 84 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2009 
2006 
2007 
2008 
2009 
2009 
2010 
2010 
2011 
2012 
2013 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2019 
2020 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS nF THE TREASVRY DEPARTMENT-Coutinued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Cont5nued. 
Appropriation from which payable. 
J" ohn Bailey, postmaster, Benzonia, Mich J Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues. 1882 and 
prior years. 
...•.. do----- --·-····-------·-···-···---- ...... do. 
R. B. McCullock, postmaster, Berlin, ..... . do 
Mich. 
Benjamin Pond, postmaster, Bethel, ...... do ............ . ........ . 
Mich. 
.r. Allen Bigelow, postmaster, Birming- .•.... do . ............ . 
ham, Mich. 
...... do ........ --- · -···-·· - ----·- - ·--· - ...... do ..... ·------·------··· 
George F. Vrenfleet, postma&ter, Blum- ...... do ............. . . . .. .. ..... . ...... .. 
:field, Mich. 
...... do ---- ---- - ------------ · -- - ------- - . ..... do ............ ... . . ...... .. ........ . 
.r. E. Rankin, postmaster, Bloomingdale, ...... do ........ . .. . ... _ . .. . ...... . ....... . 
Mich. 
John Killefer, postmaster, Blooming- ..•.•. do . 
dale, Mich. 
Robert Baker, postmo.ster, Breedsville, ...... do ............................ . ..... . 
Mich. 
..... do . .... . .. . -------·-·· · ··--·--·-··· .. ... . do ......... . ............. · ........... . 
J" ames B . . Lee, postmaster, Brighton, ...... do ................................. .. 
Mich. 
David T. Williams, postmaster, Brook- ..... do ......................... .. ....... . 
:field, Mich. 
M. W. Chapin, postlllaster, Brownstown, ...... do . 
Mich. 
N. H. Merrill, postmaster, Buchanan, 
Mich. 
R. F. Watkins, postmaster, Burlington, 
Mich . 
. ~~~~~~~~~~~~-~·. ~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~· I :::::::: : .. ------- -- --
c. H. Lemon, postmaliter, Byron, Mioh ... . .... do 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 . . 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ........... 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 . . 
1871 and 1872 .. 
1871. .......... 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1.872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 ........... 
1871 and 1872 .. 
1867 a.nd 1868 .. 
Amouht. Total. 
$55 86 
113 90 
122 16 
8 26 
114 45 
102 18 
12 54 
5 57 
22 93 
29 56 
73 48 
59 80 
68 23 
21 76 
43 27 
111 67 
71 43 
14 33 
30 12 
86 60 
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2020 
2021 
2022 
2022 
2023 
20:!4 
2025 
2026 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2036 
2037 
2037 
2038 
2038 
2039 
2040 
2041 
2041 
2042 
2042 
2043 
::o44 
...... do ....................................... do ......... . 
...... do ....................................... do ..••. 
Oscar B. Barber, postmaster, Caledonia, ...... do .... . 
Mich. 
George F. Hougbtly, postmaster, Cam- ...... do ............ . 
bria Mills, Mich . 
...... do ...................................... do 
H. M. Pratt, postmaster, Cass, Mich .......... do .. 
C. H. Raven. postma~ter, Cresco, Mich ........ do ...•................. 
John Willson, postmaster, Clifford, Mich . .... . do .................................. . 
L. H. Uon~~:don, postmaster, Columbia- ...... do ..... .......... .................. . 
ville, Mich. 
...... do ............................... . 
Harvey Grattan, postmaster, Delta, 
Mich. 
Harriet J. Salter, postmaster, Disco, 
Mich. 
Charles T. Scofield, postmaster, Dunbar, I .••• · •. do 
Mich. 
Francis M. Sammons, postmaster, Dun-
can, Mich. 
Joseph Retallack, postmaster, Eagle j· ..... do ..................•.. 
River, Mich. 
...... do .. ... .................................. do 
Georp;e W. Sorter, postmaster, East ...... do ........ ............ . 
187land 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1872 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874- .. 
1869 and 1870 .. 
Dayton, Mich. . 
A.M. Salliotte, postmaster, Ecorse, ~:flch ...... do ........................... .....•.. ,1867 and 1868 .. 
L. B. Huntoon, pm;tma:;ter, Eden, Mwh ......•. do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .. 1867 ......... . 
George W. Holcomb, postmaster, Edin- ...... do ........... : ....................... 1867 and 1868 .. 
burgh, Mich. 
B . .d.. Hagerman, postmaster, Eclin- ...... do .. .•................ ............... 1870 . .... : . ... . 
burgh, Mich. 
.. .... do ....................................... do . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.•. 1871 ancl1872 .. 
E. L. Sprague, postmaster, Elk Rapids, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1867 and 186>L 
Mich. · 1 
...... do ....................................... do ................................... , 1871 ancll872 .. 
Warren Bailey, postmaster, English- ...... do ................................... , 1867 and 1868 .. 
::: ;;~§~ ~~~~:~ ~ ~: ~ ~: :~:::: :::::::::::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1~n :~~ ~~~L 
0. H. Alger, postmaster, Fairfield, Mich ....... do . . .. . . . . . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 and 1872 .. 
Amzy Clay, postmaster, Fair Grove, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Mich. 
..... do ....................................... do.................................. 1869 ......... .. 
Edwin Fallas, postmaster, Fallasburgh, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 ... : ...... . 
Mich . 
... ... do ....................................... do .................................. J869and1870 .. 
David Stanford, postmaster, Flushing, ...... do .......... .... ................ . ... I 1867 ....... ..•. 
Mich. 
A- V. Niles, postmailter, Fluabing, Mich ....... do •...•.. 1867 ~tnd 1!!68 .• 
72 '2 
83 80 
20 4-4-
89 34 
25 74 
6 72 
96 86 a 
6 30 t" 
21 12 1>-
~ 
55 74 ~ 
8 02 00 
129 02 >-t"l 
11 72 t"l 0 
48 36 :::l 
t<.i· 
114 16 t::i 
55 98 t:d 
11 72 1-<1 
22 86 ~ 
5 gg ~ 
12 31 t;rj p.. 
1 82 00 q 
7 50 ~ 
66 88 ~ 
168 48 t::i 
7 88 t;rj ~ 
10 16 1>-
11 92 ~ 
30 30 ~ 
25 32 ~ t;rj 
3 85 !Z 
5 04 !-3 
43 48 
17 44 
122 06 I I 
-w 
~ 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
2045 
2045 
2046 
2046 
2047 
2047 
2048 
2049 
2050 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054, 
2055 
2056 
2057 
2057 
2057 
2058 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 'l54)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
William H. Pullen, postmaster, Fowler- I Compensation of postmasters readjusted 
ville, Mich. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
...... do ....................................... do .................................. . 
.John Delamater, postmaster, Fremont ...... do ................................. .. 
Centre, Mich. 
.•.... do ...................................... do 
Warren Atwood, postmaster, Frontier, ..••.. do ............... . 
Mich. 
...... do ....................................... do ........................... . ...... . 
Elijah S. Field, postmaster, Frontier, ...... do ................................. .. 
Mich. 
Thurston Simmons, postmaster, Gaines I •••••• do ...... . 
Station, hlith. . 
William TIJwn, postmaster, Geneva, ..••.. do ................................. .. 
Mich . 
...... do ....... 00 ............. .. .............. do ....•... 
Alexander C. Williams, postmaster, ...... do ..••... 
Girard, Mich. 
George Ray, postmaster, Glen A.rbor, ...... do .................. ... ............ .. 
Mich. 
.Joseph Steiger, postmaster, Good Har- ...... do ........................... oo .... .. 
bor, Mich. 
Oscar H. Gallup, postmaster, Goodrich, ...... do ............... . 
Mich. 
Alfred B. Miner, postmaster, Grand ...... do .......... 00 .... . 
Blanc, Mich . 
.James A.. Knowles, postmaster, Grand- ...... do .. 00 .. 00 ......... . 00 ...... 00 ..... .. 
ville, Mich . 
.John Brady, postmaster, Greenland, ...... do .. 00 .. 00 ........... 00 00 ........ 00. 
Mich. 
...... do ....................................... do .........•......................... 
...... do. ··oo·· ...... oooooo .......... oo ....... do ............ 00.00 ................ .. 
W +A. Engle, postmaster, Hartford, Mich ...... do ........ 00 .......... 00 ............ . 
I Fiscal year in which the 
expenditure 
waR incurred. 
1867 and 1868 0 . 
1871 and 1872. 0 
1868 ........... 
1869 ........... 
1867 and 1868 .. 
1869 ........... 
1869 and 1870 .. 
1867 . .. o .. :oooo 
1867 and 1868 .. 
1871and 1812--1 1867 and 1868.0 
1871 and 1872 .. 
1 
1874 ........... 1 
1867.000. oooooo 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1!l70 0 . , 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
Amount. Total. 
$91 08 
32 66 
6 41 
5 30 I 
10 04 
3 46 
7 44 
19 45 
20 78 
11 21 
•5 54 
14 16 
571 
25 22 
58 02 
46 90 
348 28 
494 92 
58 84 
89 30 
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2059 I C. P. Worden, postmaster, Hartland, 1····--do 
Mich. 
2060 1 Newton S. Khk, postmaster, Hartland, ...... do ....... . ........... . 
Mich. 
2061 .John Roost, postmaster, Holland, Mich .. ...... do ...... .. ...... . 
2062 David Hol>art, postmaster, Holly, Mich . ...... do ...... . 
2063 .John G. Walker, postmaster, Hunter's ...... do ....... . 
Creek, Mich. 
2064 B. F. Southwick, postmaster, Ida, Mich ....... do ...... . 
2065 ...... do . . . . ... . . .. .. ..... . .. ... .....••....... do ... . ....... . 
2066 H. H. Rauch, postmaster, Ida, Mich ........... do ....... . 
2067 Henry Burnham, postmaster, Kenockee, ..... do ....... . 
Mich. 
1867 ..... ·-----1 
1873 and 1874 . . 
1867 0 0--0 .... --
1873 and 1874 .. 
1867 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1869.0--0 ... --
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
2067 ...... do .................. , . . . . . . . . . . . . . . .... . do ........•••••.•..•..••......•.•.... 1 1871 and 1872 .. 
2068 George Richardson, postmaster, La ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 1869 and 1870 .. 
:Fayette, Mich. 
2068 ..... . do . ..... . ................. . .... ...•.. do ....................••••........... 1871and1872 . . 
2069 CharlesE.Wells, postm:1ster,LaGrange, ...... do ......•..•.••... : ....••.•.•..•..... 1869 and 1870 .. 
Mich. 
2069 .... . do ...... . ................................ do ........•.•........ 
2069 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.... do . ..... . 
2070 George Bridgman, postmaster, Laketon, ...•.. do ............ . 
Mich. 
2071 G. M. Welles, postmaster, Laketon, Mich .•.••. do ........ . 
2072 .John H . .TenRon, postmaster, Lake View, ...••. do .....•...... 
Mich. 
2073 Simeon Pickard, postmaster, Leland, ...... do ....•.. 
Mich. 
2074 .James Lasley, postmaster, Mackinac, ...... do ............ . 
Mich. 
2075 SamuelP. Ellison, postmaster, Macon, ..••.. do .....•. 
Mich. 
2076 Michael Hull, postmaster, Madison, ...... do .. 
Mich. 
2076 ...... do ....................••................. do. 
2077 Lathrop S. Ellis, postmaster, Manistee, ...... do .................. . 
Mich. 
2078 .John C. Clark, postmaster, Maple Grove, ...•.. do 
Mich. 
2079 David Hollister, postmaster, Maple 
Rapids, Mich. 
2080 Levi C. Burney, postmaster, Marcellus, ...... do . 
.Mich. 
2081 H. K.Crittenden, postmaster, May, Mich .••••• do 
2081 ...... do . . . . . . . . . . . . ........ .. ...........•.. do ..... . 
2082 Seth Hughes, postmaster, Mead's Mills, ...... do . ...••. 
Mich. 
~~~~ -A.ii;e~0 c~~;;d~ii," i>"a"~t~~-st~~-.- M:~~cio~; l :::: :~~ :: ... 
Mich. I 
2084 Lorenzo Hoard postmaster Metamora .••••• do 
Mich. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. ' 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 . . 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 . . 
1873 and 1874 . . 
1867 and 1868 .. 
1868 ....... 0---
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869. 0 .. --- .... 
1867 and 1868 .. 
. .. 
1
1873 and 1874 .. 
............. 1871 and 1872 .. 
•• •.......... 1871 and 1872 •. 
I 
6 97 I 
54 28 
31 30 
476 62 
1 32 
23 03 
37 24 
55 94 
20 00 
27 30 
79 56 
17 90 
11 59 
64 58 
8 26 
20 44 
16 41 
54 57 
48 04 
93 60 
15 92 
10 52 
24 80 
127 86 
9 92 
34 59 
25 77 
19 32 
4 34 
• 31 50 
7 33 
70 42 
27 76 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREAST:RY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
~!~!i~; I Name of claimant. [Appropriation from which payable. Fi!~lchet~ein expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
claim. 
2085 
2085 
2086 
2086 
2087 
2088 
2088 
2089 
2090 
2091 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
POST-OFFICE .DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMs-Continued. 
C. H. Clement, postmaster, Millbrook, I Compensation of postmasters readjusted 
Mich. under act of March 3, 1883, payahle 
from d~ficiency in postal revenues, 1882 
and pnor years. 
:~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll ::::::~~ ::::::::::::::::::::: :::~~~ :::::::: 
Daniel A. Blocher, postmaster, Milling- ...•.. do .................................. . 
ton, Mich. 
Samuel Atwood, postmaster, Millington, ...... do 
Mich. 
...... do ...............••...................... do ...................... ..... ... .. •.. 
...... do·························-~---··· ...... do .................................. . 
Ira A. Rice, postmaster, Milton, Mich ......... do ............................... . . . 
Mary A. Orton, postmaster, Moline, ...... do ....•............................. 
Micb. _ . 
...... do ..................................••••. do .................................. . 
John Berry, postmaster, Montrose, Mich ...... do .................................. . 
F. N. Butler, postmaster, Morenci, Mich ....... do .................................. . 
G. P. Van A1stine, postmaster, Morenci, ...... do .................................. . 
Mich. 
David D. Sell, postmaster, Napoleon, ...... do ........ ... ......... ...... ........ . 
Mich. 
S. P. Hutchinson, postmaster, Napoleon, ...... do .................................. . 
Mich. 
Joseph Caldwell, postmaster, Napoleon, ...... do ........ . 
Mich. 
Allen C. Manley, postmaster, Napoleon, ...... do ....... ..... ............ . ......... . 
Mich. 
Anson L. Dunn, postmaster, Newburgh, ...... do 
Mich. 
William H. Barnum, postmaster, New- ...... do .................................. . 
burgh, Mich. 
Dexter Woodwaru, postmaster, New ...... do .................................. . 
Haven Centre, Mich. 
1871 and 1872 .. $18 73 
1873 .........•. 30 92 
1871 and 1872 .. 33 28 
1873 and 1874 .. 26 20 
1867 ........... 5 78 
1867 and 1868 .. 17 35 
1869 and 1870 .. 10 56 
1871 ........... 4 51 
1867 and 1868 .. 32 56 
1867 and 1868 .. 38 62 
1871 and 1872 .. 5 34 
1867 and 1868 .. 3 69 
1867- ······.- -- 16 30 
1867 and 1868 .. 114 10 
1868 ..••.. . - .•. 32 93 
1867 and 1868 .. 37 12 
1871. ..•....... 20 30 
1871 and 1872 .. 33 84 
1867 ..•.•••.... 6 39 
1867 and 1868 .. 19 17 
1870.- ......... 66 
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2102 Tolcot Bates, postmaster, New Haven, ...... do . ... . ................... . 1871 and 1872 .. 
Miuh. 
2103 Millard F. Lamb, postmaster, North ...... do ..•........ 1867 and 1868 .. 
Adams, Mich. 
2103 ...... do ................. . . . ......... . .. . .••.•. do ............... . . ... . . ... . .... . .... , 1871and1872 .. 
2104 .A. J. Go:ffa, postmaster, North Unity, .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 and 1874 .. 
M~ I 2105 Aaron B. Page, postmaster, Omena, .•...• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 . . 
Mich. 
2106 George W. Ward, postmaster, Ontona- ...... do . . ... . . . ........ . 1867 and 1868 .. 
gon, Mich. 
2106 ...... do ............................. . ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...... . -1 1871 and 1872 .. 
2107 Giles L. Smith, postmaster, Orange, ... . .. do . . .. .. ... ... ......... .... ..... .. .. . 1872 .......... . 
Mich. 
2108 W. K. Cressey, postmaster, Orangeville ...•.. do ..... 
Mills, Mich. 
1869 and 1870 .. 
2109 .Ambrose S. Warner, postmaster, Orion, .•.... do ......... . ................. . ...... -~ 1867 .......... . 
Mich. 
2110 William E. Littell, postmaster, Orion, ...... do . . .......... . ... . .. . ...... : . . . . . .. . 1867 and 1868 .. 
Mich. 
2111 Ebener.er Hunt, postmaster,Osseo, Micb . . .... do . . .... . 
2112 Eleazer 8. Swayze, postmaster, Otisville, ...... do .............. . 
Mich. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
2112 ...... do ................... - -----~---··· ...... do . ....................... . ......... . 1873and1874 .. 
211R John Wilder,postmaster,OttawaLake, ..•... do .......... . ....................... . 1873 . ...... .-•.. 
Mich. 
2114 .A. E. Halbert, postmaster, Palo, Mich ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 . ......... . 
2114 ...... do ....................................... do ..... .. ........................... . 1869and1870 .. 
2114 ...... do . . . ........ . .............•....... . .•... do ..••....... ····"· ....... . ......... - ~ 187l and 1872 .. 
2115 Charles Osborn, postmm;ter, Partello, ...... do ............ .. .................... 1867 and 1868 .. 
Mich. 
2116 David W. Murrey, postmaster, Partello, ...... do ............ :. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1873 and 1874 .. 
Mich. 
2117 Edm. N. Dundass, postmaster, Pent- ...... do ........................... .. 1869 and 1870 .. 
water, Mich. 
2118 H. W. Blanchard, postmaster, Pewano, ..•... do . . ..................... . 1867 and 1868 .. 
Mich. 
2119 Charles C. Young, postmaster, Pinck- ...... do 
ney, Mich. 
2120 Truman Curtis, postmaster, Pine Grove, .•.... do . ...•• 
Mich. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
2120 ...... do . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .... do ...... . 11!71 .......... . 
2121 James Young, postmaster, Pine Run, ..•... do .... . . .. .. . 
Mich. 
1871 and 1872 . . 
._ 
2122 Griswold D. Jones, postmaster,Pokagon, .•..•. do .................... .. 
Mich. 
1874 . ......... . 
2123 George H. Gregory postmaster, Port ...... do ......... .. .. . ..................... 1 1869and1870 .. 
..1.ustin, Mich. 
2124
1 
J. R. Leamed, postmaster, Port Cres- ...... do ......... . .. .. ......... . . .. .... . . . . 1871 ......... . 
cent, Mich. 
2125 W. Root, postmaster, Portland, Mich .......... do . . .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. ..... . .... 1 1867 and 1868 .. 
52 76 
82 iO 
32 96 
666 
18 48 
152 52 
77 38 
258 
22 87 
15 37 
107 59 
56 16 
17 29 
57 46 
5 30 
4 90 
79 02 
48 421 12 31 
13 84 
420 95 
46 32 
96 98 
29 88 
11 63 
31 06 
43 82 
61 94 
6U 
124 68 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2134 
2135 
2136 
2136 
2136 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEP.ARTMEN1'-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
S. Coppernold, postmaster, Port Sanilac, I Compensation of postmasters readjusted 
Mich. under act uf March 3, 1883, payable from 
de~ciency in postal revenues, 1882 and 
Huram Jacobs, 
Lake, Mich. 
pnor years. 
postmaster, Prospect 1 •••••. do ....•....... 
Joseph Chubb, postmaster, Ray Centre, I .••••• do 
Mich. 
George M. Evers, postmaster, Richland, 
Mich. 
Henry P. Beebe, postmaster, Richmond, 
Mich. 
F~bi~~ A::J3~~~k~.- p~~t~;;;t~;.-R~~b~~= · I ::::::~~ 
ter, Mich. 
John J. Ely, postmaster, Rockland,Mich 
William Wilkinson, postmaster, Romeo, 
Mich. 
Gus. Shucharcl, postmaster, Roseville, ...••. do 
Mich. 
...... do ..•...... . .. . ...... .. ..... ... ......... do 
George B. Mason, postmaster, Saline, ...... do . 
Mich. 
Mark Carrington, postmaster, Sand ...... do .................................. . 
Beach, Mich. 
...... do ........... . ........................... do ...•...•........................... 
...... do ....................................... do .................................. . 
...... do ....................................... do ...................... . 
R~fcl~:1lliams, postmaster, Sherwood, ...... do . 
Ambrose J. Ackers, postmaster, Smyr- ...•.. do .................•...... 
na,Mich. 
J. 0. Whitemore, postmaster, Tawas ...... do ........•.......•.................. 
City, Mich. 
Jared A. Sexton, postmaster, Taylor's ...... do 
Centre, Mich. 
Fiscal year in 
whicn the 
expenditure 
was incllrred. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1872 .......... . 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1868 .......... . 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 187 4 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 ....... . -- . 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
Amount. Total. 
$38 86 
7 38 
3 70 
38 55 
26 72 
114 30 
109 98 
220 24 
156 03 
18 24 
20 90 
224 50 
46 12 
52 02 
72 92 
70 32 
4 87 
14 35 
72 88 
9 40 
Remarks. 
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2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2145 
2145 
2146 
2147 
2147 
2148 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2155 
2155 
2156 
2157 
2158 
2158 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2163 
William K. Sawyer, postmaster, Three ...... do .................... - ............. . 
Oaks, Mich. 
S. u. Fuller, postmaster, Traverse City, ...... do ................................. .. 
Mich. 
Alex. Mcllheny, postmaster, Trenton, ...... do ................................... . 
Mich. 
William H. Currey, postmaster, Union· ...... do .. ................ .... ............ . 
ville, Mich. 
1871 and 1872. ·j 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868. ·I 
1871 and 1872 .. 
::: ~~1~· : :::::: :::::: :::::: ::: : : : : :: . : :: · :::: :: ~~ :: : :: ::::::: :::: : :: ·:::: :::: : ::: ::: ~~~~ :~a ~~~g:: 
John C . . Brunson, postmaster, Victor, ...... do ........................ -- ..... . -- ~ 1867 and 1868 .. 
Nelson Daniells, postmaster, Wacousta, , ...... do .................................. 1871 and 1872 .. 
Mich. 
R. C. Burtis, postmaster, \Vatrousville, ...... do .................... . 
Mich . 
...... do....... ... .. ... ...... ........ . . ..... do ..•...•........................... 
Z. B. Hart, postmaster, WPllsville, Mich . ...... do .. ........................ . ....... . 
...... do . ......................... . ............ do .. .......................•......... 
N. Q. Munger, postmaster, West Casco, ...... do ................................. .. 
Mich. 
William Masters, postmaster, .\Vexford, ...... do .................................. . 
Mich. 
1867 ........ ---1 
187~ 
1871 and 1872 .. 
i~~i :~~ i~~L I 
! 
1871 and 1872 .. 
.Tames W. Gould, postmaster, Wheat- ...... do ............................ ....... I 1867 and 1868 .. 
land, Mich. 
H. A. Disbrow, postmaste1·, ·wheatland ...... do .......... . 
Centre, Mich. 
ThPodore E. Clapp, postmaster, 'White ...•.. do ......... ....... . 
Pigeon, Mich. 
Egbert Gratton, postmaster, Williams- ...... do 
town, Mich. 
P. B. Richardson, postmaster, ·worth, 
Mich. 
...... do ....................................... do. 
. ..... do ....................................... do ...... . 
Daniel L. Johnson, postmaster, York- ...... do ...... . 
ville, Mich. 
Peter Benjaminti, postmaster, Zeeland, .. .... do ....... . 
Mich. 
1873 .......... . 
1867 ......... .. 
1869 .. --- ...... 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
S. H. Patterson, postmaster, Afton, Minn ...... do ................................... 11867 and)868 .. 
::::: :~~ :::::::::::::::: ·: ::::: :::~: ::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: }~~~:~a i~~!:: 
Thomas T. Cowing, postmaster, Alex- ... ... do ................ , .................. 1867 and 1868 .. 
anch-ia, Minn. 
Charles F. Sims, postmaster, Alexan-
dria, Minn. 
1873 and 1874 .. 
M. Q. Butterfield, postroal3ter, Anoka, 
Minn. 
1867 .....•..... 
Joshua Dunbar, postmaster, Bancroft, ...... do ................................... 1867 and1868 .. 
Noyes Duncan, postma!'lter, Argo, Minn ~--··--do ..........•........................ 1 1873 and 1874 .. 
---~~~-- ...................................... do ................................... 1871 and 1872 .. 1 
62 63 
361 76 
95 40 
87 03 
20 90 
8 90 
8 32 
25 30 
24 75 
34 33 
16 63 
8 10 
24 55 
23 85 
35 32 
6 61 
22 54 
18 01 
69 44 
55 58 
37 35 
7 46 
43 60 
13 03 
111 20 
56 92 
56 63 
143 00 
64 93 
13 68 
4 76 
12 94 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2164 
Name of claimant. 
POST-OFFICE :g~:e~~TMENT-Con- I 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
JohnAlvey, postmaster,BassLake,Minn Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
2165 Henry Wieland, postmaster, Beaver Bay, .•.••• do ..............••....... 
Minn. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
2166 M. Ertz, postmaster, Benton. Minn ........... do .................................. 1 1867 and 1868 .. 
2167 John Baillif, postmaster, Bloomington, ...... do . .................................. 1867 and 1868 .. 
Minn. 
2168 George L. Ba,ker, postmaster, Cannon ...... do ................................... 1867 .......... . 
• River Falls, Minn. 
2169 A dol ph Munch, postmaster, Chengwa- ...... do . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . 1867 ......... .. 
tana, Minn. 
2170 Peter Sbaleen, postmaster, Chisago [ ...... do . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 and 1868 .. 
j Lake, Minn. 
2170 ...... do ........................•.............. do . ......................•.•.•...... 1871 and 1872 .. 
2170 ...... do ....................................... do .. .......... . ...................... 1873 and 1874 .. 
2171 Alanson C. Potter, postmaster, Clear ...... do . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. 1867 and 1868 .. 
Lake, Minn. 
2172 S. J. Whitney, postmaster, Clitherall, ...... llo ............ '..... ....... ... ....... 1871 and 1872 .. 
Minn. , 
2173 0. K. Hogle, postmaster, Cordova, Minn. . ..... do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .......... 1 1867 and 1868 .. 
2173 ...... do .......... ...... ...................... . do ............... .. ................. 1873 and 1874 .. 
2174 Charles H. McCune, postmaster, Crow ...... do .................... . .............. 1871 and 1872 .. 
Rivtr, Minn. 
2174 ...... do ....................................... do ................................... 1873 and 1874 .. 
2175 G. M. Archibald, postmaster, Dundas, ...... do ................................... 1~69 .......... . 
Minn. 
2176 John F. Donaldson, postmaster, Dundas, ...... do .. ....... ........... ............... 1869 andJ-870 .. 
Minn. 
2176 ...... do ................ .. ..................... do ................................... l871and1872 .. 
2177 Daniel B. Rice, postmaster, East Chain ...... do . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 1871 and 1872 .. 
Lakes, Minn. · 
2178 Eliza C. Curtis, postmaster, East Mer- ...... do . ... ............................... 1873 and 1874 .. 
iden, Minn. 
2179 ll. F. Denis, postmaster, Elba, Minn ..... [ ..... do .. .. ............................ ... 1871 and 1872 .. 
Amount. I 
$9 20 
44 82 
27 12 
44 68 
2 42 
11 90 
60 42 
267 10 
105 14 
27 21 
56 48 
9 78 
11 36 
3 76 
i 72 
25 31 
42 19 
61 54 
12 12 
7 46 
22 04 
Total. P.emarks. 
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1 1873 and 1874 .. 
Minn. 
~l!iO I ]j'rancis Dreblan, postmaster, Ewald, I· ..... do ... 
2181 William B . .Jones, postmaster, Excel- ...... do ................................... ! 1873 and 1874 .. 
sior, Minn. 
2182 .James Donaldson, postmaster, Farm- ...... do ......... . 1867 and 1868 .. 
I ington, Minn. . 
2183 F. H. Bartlett, postmaster, Fillmore, ..... do .................................. -~1867 and l868 .. 
Minn. 
21841 M. B. Felt, postmaster, Free Soil, Minn ........ do . . .. . .. .. .. . . • . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. 1870 .......... . 
2185 William H. H. Gordon, postmaster, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Gordonsville, Minn. 
2186 N.H. Smith, postmaster, Graham Lake, 
1 
...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
Minn. 
2187 Arlington C. Ellis, postmaster, Granger, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
Minn. 
2188 0. C. Healy, postmaster, Grapeland, 
1 
...... do ................................... 1869 and 1870 .. 
Minn. . j 
2189 P. M. Cormick, postmaster, Green Isle, ...... do .. . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. 1871 and 1872 .. 
Minn. 
2189 ...... do ................................. 1 ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
2190 .John F. Powers, postmaster, Green- ...... do ...... ~ ............................ 1867and1868 .. 
wood, Minn. 
2191 SeptinnusParslow, postmaster, Kasson, J· --· .. do ................................... 1871 and 1872 .. 
Minn. 
2192 .James McCabe, postmaster, Hazelwood, ..... . do ................. . ................. 1871 and 1872 .. 
Minn. 
2192 ...... do ....................................... do .................................. 1873and1874 .. 
2193 Andrew Shattuck, postmaster, High- ...... do .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. 1869 and 1870 .. 
2194 D. C. Gmnt, postmaster, Hinckley, Minn ...... do . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. 1873 and 1874 .. 
I 
land, Minn. 
2195 RobertS. Woolley, postmaster, Hokah, ...... do ................................... 1867 .......... . 
Minn. · 
2196 W. F. Weber, postmaster, Hokah, Minn ...... do .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . 1871 and 1872 .. 
2196 ...... do .......... _. __ . . ___ ........... _. _ ...... do ................... _... . . . . . . . . . . . . 1873 and 1874 .. 
2197 A. G. Sohlberg, postmaster, Holmes ...... do .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 1871 and 1872 .. 
City, Minn. 
2197 ...... do ............. _ .................... do ................................... 1873and1874 .. 
2198 R . .J. McCadden, postmaster, Horicon, ...... do .................................. 1871 and 1872 .. 
Minn. 
2HJ9 .T ohn F. Pearson, postwaster, Howard ...... do ..................... .. 1870 .......... . 
r.ake, ;)linn. 
2199 . ..... do------········--· · ·-··----------- ...... uo -············----------·--····-···· ' 187land1872 .. 
2200 Ulj sses B. Sharer, postmaster, Kasson, ...... do ................................... I 1871 and 1872 .. 
Minn. 
2201 William Smith, postmaster, Lenora, ...... do 1873 and 1874 .. 
I Minn. 
2202 1 .Joseph Flanders, postmaster, Madelia, 
Minn. 
2203 .Joseph Rackliff, postmaster, Maple 
Lake, Minn. 
2203 ...... do ....... 
...... clo . ... ............ ....... ... ......... 1 1867andl868 .. 
1 
...... do . .................................. 1871 and 1872 .. 
1 
______ do ................................... 1873 and 1874 .. , 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stats., p. 254)-Contlnued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-0 FFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
2204 I John H. Fawcett, postmaster, Marion, I Compensation of postmasters re:vljuRted 
Minn. under act of March3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
2204 ...... do ....................................... do ................................. .. 
2204 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................. . 
2205 John L. Mengher, postmaster, Marys- ...... do .................................. . 
bnrg, Minn. 
2206 H. P . . Simpson, postm>tster, May, Minn ........ do _ .................................. . 
2206 ...... do ...................................... do ............................. ..... . 
2207 W. P. Atchinson, postmaster, Medo, ...... do .................................. . 
Minn. 1 
2208 · John F. Pearson, postmaster, Middle- ..•.•. do 
vill13, Mi:nn. 
2209 George Bainey, postmaster, Millvillle, 
Minn. 
2210 W. H. Hopkins, postmaster, Minneiska, ...... do 
Minn. 
2210 ...... do ....................................... do ................ . 
2211 Aaron Fox, postmaster, Minneiska, ..•.•. do ............ • 
Minn. 
2211 ...... do ....................... · ................ do. .... . 
2212 W. E. Baruer, postmaster, Money Creek, ...... do ................................. .. 
Minn. 
2213 George M. Wright, postmaster, Mont- ...... do ....... 
rose, Minn. 
2213 ...... do 
2213 ...... do ........ .. 
2213 ...... do ....................................... do ................. . ............... .. 
2214 John W. Rice, postmaster, New Boston, ...... do . ................................ .. 
Minn. 
2215 Peter J. Balter, postmaster, New Mar- .•.... do .••... 
ket, Minn. 
2216 Jael B. Kennedy, postmaster, Nicollet, ...... do ........... .. 
Minn. 
F;scal year in 1 
which the exp~nditurd Amount. 
was mcurred. 
1867 and 1868 .. $82 72 
1f!69 and 1870 .. 48 14 
1873 and 1ll74 .. . 20 18 
1873 and 1874 .. 9 16 
1871 and 1872 .. 87 
1873 and 1874 .. 23 30 
1871 and 1872 .. 12 42 
1873 and 1874 .. 67 46 
1871 ........... 4 98 
1867 and 1868 .. 49 28 
lf!69 and 1870 .. 102 90 
1871 and 1872 .. 131 58 
1873 and 1874 .. 74 80 
1871 ........... 11 62 
1867 and 1808 .. 17 58 
1869 and 1870 .. 21 02 
1871 and 1872 .. 42 28 
1873 and 1873 .. 26 34 
1871 and ~72 .. 82 68 
1871 and 1872 .. 9 54 
1873 ........... 5 01 
Total. Remarks. 
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2217 
2218 
221!) 
2~20 
3220 
2221 
2222 
2222 
222::! 
2U3 
2224 
2225 
2226 
2226 
2226 
2227 
2228 
2228 
2229 
2230 
2230 
2231 
2232 
2232 
2233 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2237 
2238 
2~29 
Mark w. Clay, postmaster, Oronoco, l ...... cio 
Minn. John Heclltman,poRtmaster,O~<sl'o,M_inn ...... do ..••.•............................. 
A. 0 . Cowlt>s, postmaster, Othello, Mmn ... .... do ..•................................ 
i:ltl'phen Hewson, postmaster, Oxford, ...... do .•......•..•...•..........•.•...... 
l\linn. 
...... rlo . .... . .. ............................ do ...............•...... 
David E.Goulding, postmaster,Prineton, ..•... do ...............•...... 
Minn. 
Sarah W. Woodard, postmaster, Rice .••••• do .•............. 
Lake, Minn. 
...... do ..................•.................... do ..••..•..••.. 
...... do ..................................••••. do .................................. . 
Mark Hale, postmaster, Rich Valley, ...... do .................................. . 
Minn. 
Jot<eph Cooper, postmaster, Ridgeway, .••••. do ....... . 
Minn. · 
Daniel R. Farnham, postmaster, Rock- ...••• do 
fort!, Minn. 
Henry Rivers, postmaster, RollingStone, ...... do ..•. 
Minn. 
. ..••. <lo . ....••.••••.....•••••••.•••.••..••••• do .•• •.• ......... ..... ............... 
...... do ......•.....•.........................• do .................................. . 
George Sutton, postmaster, Rose Creek, . ..... do .................................. . 
Minn. 
George W. Graham, postmaster, Rush-~ ...... do ... . 
ford, Minn. 
... .. do .... .............. . ............. . 
Corydon C. H~olmes, postmaster, Sauk 
RapidR, Minn. 
J. R. William!>, postmaster, Sheldon, 
Minn. 
.. .. .. do .. . .. .....•.......................... do 
Edm. J. Lambert, postmaster, Silver ...... do ..•..•....•.... 
Creek, Minn. 
...... do ....................................... do ................................. .. 
...... do ..........................•............ do ..•.•.......... 
C. G. Dawley, postmaster, Smithfield, ....•. do· .••.... 
Minn. 
.... do .... ... ..... ........................... do .•••••. 
F. \V. Lenz, postmaster, Spring Hill, .••••• do ........ .. 
Minn. 
John M. Smith, postmaster, Spring Val- ...••. do ..•....... 
ley, Min.n. 
Thomas Randall, postmaster, Sterling .••••. do .................. . 
Centre, Miun. 
Charles Stewart, postmaster, Stewart- .•..•. do ............ .. 
ville, Minn. 
..... do ....................... ............... do .•••••. 
N. M. Hnmpbrey, postmaster, Taylor's ...•.• do ......... ........ ............... .. 
1873 and 1874 •• 
1869 ......... .. 
1H69 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .• 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 •. 
l87il and 187i .. 
1868 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 .......... . 
1870 ......... .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 ......... .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1868 .......... . 
1869 and 1870 .. 
1871. ......... . 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 •. 
1867 and 1868 .. 
1872 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
FallR, Minn. 
G. a:. Bru:ping, postmaster, Torah, Minn. ) •••••• do ., ...... , .... / 1871 and 1872 .. 
58 06 
20 64 
28 40 
16 66 
11 82 
5444 a 
17 50 ~ ~ 
~ 24 06 ~ 18 72 00 
4 01 
28 32 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OJ!' THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
REPORTED BY THE SIXTH .AUDITOR, UNDER SECTION 2, .ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
j Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
.Amount. Total. Remarks. 
·I 1----1-------------
2240 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLA1Ms-Continued. 
Eliza A. Drake, postmaster, Vernon Cen- J Compensation of postmasters rearljusted 
tre, Minn. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1832 and. 
prior years. 
postmaster, Wa- I ...... do 2241 John N. Murdock, 
baf!ba, Minn. 
2242 William Wetherbee, postmaster, Wa- , ...•.. do ------·--··-
. bash a, Mi11n. 
2243 Jo~~n~: Gowen, postmaster, Warsaw, 
1 
...... do 
2243 .•.•.. do .. __ .·-----. __ ... _ ... __ ._ .. ----_ ....... do ·-·-·-. 
2244 Robert Yearian, postmaster, Washing- ...... do----·-----·-----··-----
ton, Minn. 
2245 J . .A.. C. Flood, postmaster, Watertown, ...... do __ .... : .. . 
Minn. ~~:g I:::: :: ~~ :: _::: ::::::::: :::::::: :::::::::·I· ____ .do ____ .. ___ . ___ . ____ _ 
2246 L. S. Rogers, postmaster, Waterville, ...... do·--·-------·--··----· 
:Minn. 
2247 R. E. ~humway, postmaster, Wilming-
ton, Minn. 
2248 A. J. Conger, postmaster, Wyoming, .. ___ .do . __ . 
Minn. 
1874 ......•. --· 
1873 ........••. 
1873 and 1874. _ 
1868 .......... . 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872. -J 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 _ . 
1867 and 1868 .. 
2248 . . . . . do ... - - - ... -- -- ------ -.-- -- .... -......... do ..... _ .. ___ .. __ . . . . _ .. __ ...•.. _ .. -j 1869 and 1870 .. 
2249 L. 0. Tumbler, postmaster, Wyoming, ...... do----·------·--·------·--··----·---· 1870 .......... . 
Minn. 
2250 H. C. Wilber, postmaster, Wyattville, ...... do---------·········- 1~67 and 1868 .. 
Minn. 
2250 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. - . - . -..... do ........ _ .. ___ ... _ .. _ ...... _. _ ...•. , 1869 and 1870 .. 
2251 John Winter, postmaster, Yellow Medi- .•.... clo ......... __ . ____ .... _. __ .......... 1b71 and 1872. _ 
cine, Minn. 
22~2 John Barti_nger, paRtmaster, Zion, Min.n ....... do .............. -- .. - ..•............. 1 1870 ..... -.... . 
22o3 C. C. Mannmg, postmaster, Benton, Miss .. __ .. do . ___ .... _ ... ___ .... _ ...... __ .. __ ... 1871 and 1872. _ 
3254 Kate l\icP. Long, postmaster, Biloxi, ....•. do----·-··-···--------··--·-···-····· 1869andl870 .. 
Miss. 
$31 29 
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2255 Charles E. Francis, postmaster, Black .••.•. do ..•.•••.••.••••••.••.•••.•••..••••. 1871 and 1872 .. 87 93 
Hawk, Miss. 
...••. do ..••••......•••...••...•........... l!l73 and 1874 .. 29 86 2256 Cbnrles E. Hughes, postmaster, Dale-
ville, Miss. 
. ..... do .•.........•...........•......•..• 1873 and 1874 .. l42 10 2257 N. A. Davis, postmaster, Enterprise, 
~ Miss. 2258 George W. McMurchey, postmaster, . ..... do ..••.•........•........•......•.•.. 1869 and 1870 .. 142 72 
t;j Fayette, Miss. 1872 !nd 1873 .. <.":} 2259 Thomas A. Cleary, postmaster, Hands- ...... do ........•..............•......•.... 35 23 ~ borouah, Miss. t"! 
2260 John F. Smith, postmaster, Lake, Miss .. ...... do ..•••••......................•..... 1871 and 1872 .. 163 60 > ~ 22til A.. H. Hight, postmaster, Lowsville, Miss ...... do ..•..........•.........•.••........ 1871 and 1872 .. 97 00 ~ Ot 2262 Henry Gottig, postmaster, Magnolia, ..... . do ..••••.................•........... 1869 and 1870 .. 219 00 a= C;j 00 I Miss. 2263 James W elsh, postmaster, Mississippi ...... do ..•.....•.............••.......... . 1869 .....•..... 133 70 > City, Miss. t"! 
~ 2264 E. D.'Hall, postmaster, Okalona, Miss . . . ..... . do . .............•.......•••........• . 1871 and 1872 .. 215 94 t"! 0 2265 E . H . McKinstry , postmaster, Paulding, ...... do ........••........................ 0 Miss. 1871 and 1872 .. 51 64 ~ 2266 J. W. Waddey, postmaster, Sardis, Miss . ...•.. do . ..•••.................•..•..•..••. 1871 and 1872 .. 99 64 
2267 Owen Williams, postmaster, Shannon, •••. . do . ..••.......•.•.................... t?=:l 
Miss. 1871 and 1872 .. 34 72 tj 
2268 J. w·. Woodward, postmaster, Starkville, ..... . do ..•...................•.•.......... 
t:x:l Miss. 1869 and 1870 .. 230 52 
2268 .. . ... do ........... . ......... . .......... . ..••.. do . .•...................••••......... 1871 ancll872 .. 235 08 ~ 
2268 ...... do ................................. ...... do ..................•.........•••.... 1873 and 1874 .. 229 14 t-3 2269 T. A.. Preston, postmaster, Tibbee Sta- ...... do ..••....••.............•..•........ 1871 and 1872 .. 40 32 ~ tion, Miss. 
t?=:l 2269 .... . do . ................................ ...... do .................... . .............. 1873 and 1874 .. 84 72 > 2270 S.M. Smythe, postmaster, Vaiden, Miss . ...... do . .................................. 1871 and 1872 .. 71 06 00 2270 ..... . do. .. . .. ............ . .. . . . ... ...... do ........•...•••.•............•.... . 1873 and 1874 .. 216 20 q 2271 H. M. Tulley , postmaster, Verona, Miss . ..•... do ................................... 1872 and 1873 .. 81 33 ~ 2272 T. M. :Berry, postmaster, Westvill e, Miss ...... do . ......... . ........................ 1873 and 1874 .. 6 38 ~ 2273 A.. Leffingwell, postmaster, Woodville, .•.•.. do ..............•.........•.......... 1871 and Hl72 .. 202 12 
Mit~s. tj 2274 C. D. Blodgett, postmaster, A.lanthus ...... do ......•............• . .........•.... 1873 .••••••.... 7 45 t?=:l Grove, Mo. 
'"d 2275 Charles Filbert, postmaster, A.lanthus ...... do ..••.•......•.•...•................ 1873 and 1874 .. 22 36 > Grove, Mo. ~ 2276 John B. Twist, postmaster, A.lbany, Mo. ...... do ..•••••.•...•.....•................ 1869 and 1870 .. 44 78 t-3 2277 P. T. Christian, postmaster, Ashland, Mo ...... do ..•...•..•....•........•........... 1869 and 1870 . . 38 06 a= 2278 J. E. Stafford, postmaster, Athens, Mo ... ...... do . . ........ . ........................ 1867 and 1868 .. ]30 90 t?=:l 2279 Daniel Carpenter, postmaster, Barry, Mo ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 39 72 z 2280 Simon Boeger, postmaster, Bay, Mo ..•.. ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 88 96 !-3 2280 ...... do ............................... . .•.... do . .•..••......................•.... 1869 and 1870 .. 62 44 
2280 ...... do .... . ............................ ..•... do ................................... 1871 and 1872 .. 44 90 
2280 ...... do ................................. ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 58 46 
2281 P. S. Marshall, postmaster, Bear Creek, ...... do ....•...••.......•..•.••••..••..... 1867 and 1868 .. 2444 
Mo . 
2281 ...... do ..... . . .. ....................... . .••••• do .••••••.••..•••••.......••..••••... 1869 and 1870 .. 7 081 I 
~ 2282 Charles 0. Huson, postmaster, Bedford, •••••• do ..••.••••••..••.••••..•••••.•••••.. 1871 and 1872 .. 63 26 ~ Mo. 01 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
oertifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
.Appropriation from which payable. 
2283 I G. W. Newman, postmaster, Bethany, Mol Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
· I pnor years. ~~~! . ~~~~~~-- ~~~~~ey,pos_t~~~~e~: ~~v~~:·.~o :::::: ~~ :::::: _ 
2285 C. W. ·wade, postmaster, Boles, Mo ............ do . 
2286 J. W. Plumb, postmaster, Breckenridge, ...... do . 
Mo. 
2287 David B. Baker, postmaster, Bridgeton, ...... do ......... .. 
Mo. 
2287 ...... do. ------------------------------- ...... do. 
2288 M icbael White, postmAster, Bucklin, Mo ...... do . 
22!:19 Fnmeis M. Tumbleton, postmaster, Bur- ...... do ....... 
dett, Mo. 
2290 J. L. Dillon, postmAAter, Burdett, Mo ........ do ................................. .. 
2291 Henry Krager, postmaster, Bynum ville, ...... do .................................. . 
Mo. 
2292 W. H. Davis, postmaster, Callao, Mo .......... do .... . 
2293 M. J. PowP 11, pos tmastt>r, Cam bridge, Mo .•••.. do .............•... 
2294 - .A.. T. Baubec, postmal!ter, Camt>ron, Mo . . ..... do ............... .. 
~~~~ ~ -~-i~~ig:_~~Y·-~'-o_s_t_~~~te~: ~~~~~~~~~: ~~ - ::::::~~ ::::::::::: 
2296 James N. Bowles, postmaster, Centre- ...... do . 
ville, Mo. 
2297 William A. Woodson, postmaster, Chain 
of Rocks. Mo. ' 
2298 J. A. Manns, postmaster, Clarksville, Mo ...... do 
2299 W. H. Moss, postmaster, Clarksville, Mo ...... do 
2300 Henry Damm, jr., postmaster, Cole ...... do. 
Camp, Mo. 
2301 L. Wisdom, postmaster, College Mound, ...... do 
Mo. 
2302 Charles E. Vaughn, postmaster, College ...... do 
Mound, Mo. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 .. -- .. -----
1871 and 1872 .. 
1870 ........... 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 .. ---- .... -
1873 and 1874 .. 
1869 ........... 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 aud 1874 .. 
1869- .. -- -- - ... 
1869 and 1870 .. 
1868 ........... 
1869 ........... 
1872 ........... 
Amount. Total. 
$190 39 
185 66 
141 32 
7 24 
423 16 
1l 65 
70 81 
222 24 
13 07 
111 01 
47 
79 95 
40 66 
149 66 
555 45 
87 29 
31 42 
9 30 
168 53 
466 38 
29 32 
8 18 
60 66 
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2303 J. D. Plunkett, postmaster, Concord, ...... do ..•••••.••...•......••..••...•..... 1873 and 1874 .. 55 12 
Mo. 
2304 Auj!;uRtus Hackman, postmaster, Con-
cordia. Mo. 
.••... do ...•..• . .•...•......•......•••.... . 1871 and 1872 .. 90 58 
2305 Noah Tesson, postmaster, Cornelia Mo .. ...... do .........••••..•.............•..... 1869 and 1870 .. 10 86 
2305 .. do ............................ . .. . ...... do .. . ..•....... . ............ : ........ 1873 and 1874 .. 35 26 
2306 Thomas J". Ferguson, postmaster, Cote ...... do ............•.............•••.•.... 1867 an<11868 .. 39 52 
Sans Dessain, Mo. 
c 2306 ...... do . . ............................... ...... do . ..............•...........•...... 1869 and 1870 .. 37 18 
2307 Frederick Valentine, postmaster, Cottle- ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 28 06 t'4 
ville, Mo. ~ 
2307 do ............. . .......... . ..... . . . ..... . do ..............••...•............... 1873 and 1874 .. 55 56 ~ 
2308 · R~bert A. Clark, postmaster, Dadeville, ...... do ....... . .•..••.••.........•........ 1867 and 1868 .. 78 96 ~ 
Mo. Ul 
2308 ... . . do .........•...................... . ..... . do ...•................•.............. 1871 and 1872 .. 59 90 ~ 2308 ..... . do ................................. ...... do . . ..••............................. 1873 and 1874 .. 47 02 t'4 2309 H. M. Brosius, postmaster, Deer Ridge, ...... do ...•..•.........•........•..••..•• . 1867 and 1868 .. 21 78 t'4 Mo. 0 2310 J ames P. Pettigrew, postmaster, De ..••.. do .••••••.............•.......••..... 1871. ...•...... 7 45 ~ Kalb, Mo. 
2311 A. D erge, postmaster, De Kalb, Mo .... .••••. do .......••.••••..•...•.•••.•.•...... 1871 and 1872 .. 16 72 tr.J 
2311 .... . do ....... . ................ .. ....... ...... do ......••........• . .......••........ 1873 and 1874 .• 51 4fi tj 
2312 E. S. Van Anglen, postmaster, Dover, ...... do .......•........••.••............. . • 1871 and 1872 . . 174 70 b:l Mo. 
2312 ...... do .. . ... . .....................•.... .•. • .. do ..........•.•.......•.... . •.•....•. 187::! and 1874 .. 161 22 ~ 
2313 J". H. Williams, postmaster, Dresden, .•••.. do ....••••..•...•.................... 1867 ........... 20 61 1-3 Mo. 
2314 Nathaniel McCracken, postmaster, Elk- ...... do ....•.••.....•..••..•....•.......•. 1867 .........•. 9 98 ~ 
ton, Mo. tz.j 
2315 M. L. Kelley, postmaster, Elkton, Mo . . ...... do ...•••..•.....•.•.•••.•.•••...•.... 1867 and 1868 .. 69 86 ~ Ul 2315 ..... do . ............ . ...... . ...... . .... ...... do ....••••...••••...•.•.•............ 1869 and 1870 .. 14 13 q 
2316 A.M. Elston, postmaster, Elston Sta- .•.•.. do .••..•.••..........••.............. 1871 and 1872 .. 32 92 ~ tion, Mo. ~ 2317 M. D. Rees, postmaster, Etlah, Mo ..... ..••.. do •.......•.•.•••.......•......•..... 1867 and 1868 .. 12 40 
2317 ..... . do . ..••••...... .................... ..•... do ......•••...•.......•.•............ 1869 and 1870 .. 12 88 t:t 2317 ...... do ..... . ................... . ....... ...... do ....•..•...•..••....•............ : . 1873 aml1874 .. 9 20 ~ 2318 J"obn B. Peltier, postmaster, Eugene .••.•. do ..•.•••••..••.•.....•.....•........ 1873 and 1874 .. 108 84 
"'d City, Mo. ~ 2319 J"obn·w. Snyder, postmaster, Fairfield, ...••. do ....•••••..•.................•..... 1869 and 1870 .. 7 32 Mo. ~ 
2320 Jackson Carney, postmaster, Flat .•.•.• do •.•.•.••.........•.••....••••••.••. 1871 and 1872 .. 12 14 ~ Creek, Mo. tz.j 
2320 . . . .. do ........... . ..... . .. . .. . ......... ....•. do ......•••...•.•.....•..•••...•..... 1873 and 1874 .. 8 24 z 2321 Frederick Heneken, postmaster, Fox ...... do .......••..•............. . ••••..•.. 1867 and 1868 .. 33 09 !-3 Creek, Mo. 
2322 John Farrell, postmaster, Frankford, ..•••. do .......••.......•.................. 1873 and 1874 .. 36 96 
Mo. 
2323 J. W . Chilton, postmaster, Franklin, Mo . .•••.. do ...••.•.........•••••.•............ 1869 and 1870 .. 45 54 
2323 . ..... do ................................. ...... do ......•.....................•••.... 1871 and 1872 .. 55 84 
2324 ...... do . .... . .......................... ...... do ..•••••.••...•...•..••......••.... . 1873 and 1874 .. 119 04 
2325 J. L. Herzinger, postmaster, Frederick- ...•.• do . • • • • • • . • • • . . • . . • • • . . • • . • . . . • • . . . • . 1871. .......... 43 651 l ~ town, Mo. ~ 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2326 
2327 
2327 
2328 
2329 
2329 
2330 
2331 
2331 
2331 
2332 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2336 
2336 
2337 
2338 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
CLAIMS .ALLOWED BY T.Fl.E ACC6t!NTING OFF10ER6 OF THE TRE.ASURJ!' DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2,,ACT JULYtr7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
E. T. Manchester, postmaster, Fulton, I Compensation of postmasters readjusted 
Mo. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
J. B. Winger, postmaster, Gainesville, ...... do. 
:Mo. 
. . ___ .do .. _ ....... __ .. ___ .. _____ .. _ .. ___ ....... do 
D. H. Davis, postmaster, Gallatin, Mo ........ do 
George Keyser, postmaster, ll:-ayoso, Mo ....... do 
...••. do . ...................................... do··-----------
F. W. Dig-ges, postmaster, Glasgow, Mo ...•... do 
John T. Parker, postmaster, Granville, .••... do 
Mo. 
...... do ....................................... do ..•..•. 
... .. do ....... . ... , .......... : ................ do. 
H erman Berthold, postmaster, Gray's ...... do. 
Summit, Mo. 
-·· do ....... ----·· .... . ... ------------ ...... do 
H. C. Scholl, postmaster, Greene, Mo ........ do 
J ohnJ. Lathim, postmaster, Greenfield, __ .... do _ 
Mo. 
J. M. Ea~on, postmaster, HalfWay, Mo ..••••• do. 
John Hahn, postmaster, Hamburgh, Mo . ___ . _do 
.. .. . do .. --· ........... --------· .............. do 
.... . do .... . ................. - . .............. do 
0. K. Richardson, postmaster, Hamil- .••.•. do. 
ton, Mo. 
Ephraim :B'. Halbert, postmaster, Her- .•.••. do 
mitag-e, Mo . 
... .. . do · ·-··· -----------··--·-·--··----- .••••. do 
L ewis Hart, postmaster, HighPoint, Mo ..•.... do_ .......... ---·· · .••. ·--·-· ....... . 
f)_-;-_ ~a~~~~~~~~~~~e~~f!~.l~~t,MM~:: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. D. L. Dunn, postmaster, Holt's Sum- ...... do . 
mit., Mo. 
JohnBick, postmasterlndian,Creek,Mo ....... do ..••..•••••.• 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 .. 
1872. ·-----···· 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and L872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1872. ·----- . .• . 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 ........... 
1869 and 1870 .. 
1871 anrl1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 .. -- - - -- - - . 
1873 and 1874. _ 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
Amount. Total. 
$196 53 
5 81 
60 10 
273 24 
74 34 
97 32 
188 66 
24 06 
19 86 
29 86 
3 66 
64 74 
53 40 
57 44 
9 03 
6 72 
9 88 
23 62 
209 32 
37 02 
33 44 
31 94 
364 36 
18 34 
13 02 
23 68 
Remarks. 
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tr_j 
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2343 
2343 
2343 
2344 
2345 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2356 
2357 
2358 
2358 
2359 
2360 
2360 
2360 
2361 
2362 
2363 
2363 
2364 
2365 
2366 
2R67 
2368 
2369 
2370 
::::: :~~:. :~ ~: ~ :::~ ~: :::::::::::::::::::: :::: ::~~ . ------
...... do ... ...... ........ . .... .. . .. .......• .. do ................ . 
.A. B Thiehoff, postmaster, Hunnewell, ...... do ...... . 
Mo. 
W. P. Rowland, postmaster, Jamesport, ...... do ..... . ..... . 
Mo . 
. do ... ............... ...... .... . .......... do. 
J. H. Jone~,postmaster,Jame!lport, Mo ....... do ....... . 
John ,Jordan, postmastPr, Kahoka, Mo ........ do ....... .. 
P. S. KPnney, postmaster, Kidder, Mo ........ do ... .. 
Freeman D. Waters, postmaster, Kimms- ...... do .. 
wick, Mo. 
Martin Myer, postmaster, Kimmswick, ...... do. 
Mo. 
Theo. Heege, postmaster, Kirkwood, Mo ... .... do 
William Triplet, postmaster, La Belle, ...•.. do 
Mo. 
...... do . . ..................................... do 
.A. R. Cahoon, postmaster, La Grange, ...... do 
lllo. 
TbomasJ. Mason, postmaster, Lamonte, ...... do 
Mo. 
JobnLmdsey, postmaster, Lebanon, Mo ....... do 
.Anton Bevens, postmaster, Lincoln, Mo .. .... do 
...... do . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . ..... do . 
G. B. Shubert, postmast':lr, Linn Creek, ...... do 
Mo. 
H. tionnen, postmaster, Loose Creek, Mo . ...... do 
...... do ....................................... do. 
Sames H. Karr, postmaster, Louis burgh, ...... do 
Mo . 
.Andrew J. Dixon, postmaster, Louisville, ...... do . 
Mo . 
. ... .. do ....................................... do .. 
..•... flO ..•••••.• ---- .••••. -.---- -.- . . -. 
S. S. Warren, postmaster, Malta Bend, 
Mo. 
Daniel Shirley, postmaster, Mandeville, 
Mo. 
B . .A. Stuart, postmaster, Marion, Mo ......... do 
...... do .... . ... ............................... do. 
John F. Leaman, postmaster, Marion- ...... do ..... . 
ville, Mo. 
T. H. Cooksey, postmaster, Marshfield, ...... do 
Mo. 
Hugh D. Dougherty, postmaster, Mays- ...... do ..•.. 
ville, Mo. 
Henry Kochs, postma!lter, Melrose, Mo ..•.••. do 
John G. Hill, postmaster, ·Memphis, Mo ....... do 
J. \V.MeKee,postmaster, Mexico, Mo .. ...... do 
Samuel Grove, postmaster, Mexico, M.o .......• do 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 ... --------
1869 and 1870 .. 
1868 . ----------
1869 .. --. ·····• 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1870 ... - .. -----
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1869.-- .. ------
1867 and 1868 .. 
18fi7 .. ---------
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
18 36 
36 54 
41 00 
43 15 
106 94 
21 35 
21 34 
35 74 
15 86 
14 50 
34 79 
29 42 
34 74 
33 08 
67 01 
20 41 
61 10 
2 49 
55 44 
25 05 
31 5i 
15 04 
19 62 
40 16 
36 00 
37 62 
126 48 
1116 
82 40 
11 58 
102 53 
34 36 
35 80 
13 21 
21 89 
252 26 
409 88 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2j ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Contfnued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
2371 I C. McQuoid, postmaster, Millport, Mo. -I Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
2371 ___ ._.do _. _ ...•...•.......... _ ............ __ ... do . 
2372 William :F. Elder, postmaster, Millwood, .•.... do. 
Mo. 
2373 James Reed,· postmaster, Missouri City, ...... do . 
Mo. 
2374 David Bruner, postmaster, Montg-omery ..•... do 
City, Mo. 
2375 John H. Myers, postmaster, Mount Mo- ...... do 
riah, Mo. 
2375 _ . . . do . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.. do 
2376 W. H. Harris, postmaster, Nelsonville, .••.•. do 
J Mo. 
2376 ...... do ....................................... do ......••. 
2377
1 
Auaustns Ude, postmaster, New Wells, .•..•. do 
Mo. . 
2378 Benjamin F. Potter, postmaster, Oregon, .••... do 
Mo. 
2379 Louis Graesle, postmaster, Osage Bluffs, .••••• do . 
Mo. 
2380 Benjamin Leach, postmaster, Owens- ...... do . 
ville, Mo. 
238l L. L. Reaburn, postmaster, Pacific, Mo ...•..•. do 
2382 Franklin B. Moore, postmaster, Park- ...... do 
ville, Mo. 
2382 ...... do ..................................••.. do 
2383 Walter H. Besly, postmaster, Pendle- ...... do. 
ton, Mo. 
2384 John B. Craft, postmaster, Pevely, Mo .....•. . do. 
2384 ..... . do ..... ...................•.........••... do 
~~~~ 1· :a<>~~~j~~k~s.-post~~ste~: :Pi~ it~ ciii,· ::::::a~ 
Mo. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .• 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
Amount. Total. 
$25 52 
5 58 
23 50 
74 66 
115 25 
48 78 
33 16 
19 38 
10 58 
11 68 
379 66 
384 
7 52 
72 19 
~a 46 
81 23 
16 48 
96 50 
82 32 
147 90 
261 34 
Remarks. 
~ 
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t;rj 
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1:!:: 
t;rj 
~ 
!-3 
2386 J. H. Woodmancy, postmaster, Pleasant .•.... do .......••..•..•••....••••••••.••••. 1871 and 1872 .. 850 85 
Hill, Mo. 
1871 and 1872 .• 2387 ~~~~~J;~~~~~~o-~t~~~~t~~~~~~~~~~~-~~: : :::::i~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 20 93 2388 H!71 and 1872 .. 14 04 238!! 1873 and 1874 .. 54 68 
2389 James R. Clayton, postmaster, Roche- ...... do ..... . ............•................ 1869 ...•..•••.• 67 98 
port, Mo. 
2390 John B. 8tockstill, postmaster,RoseHill, ...... do .................................. 1873 ... ........ 10 87 
Mo. a 
2391 George J. McDaniel, postmaster, Saint .. ... . do ..........................••....... 1867 ........... 19 14 ~ 
Francisville, Mo. > 2392 15. Fordsham. postmaster, Savannah, Mo . . .... do ... ..................•......•...... 1869 and 1870 .. 186 55 1-i 
2393 Simeon Downing, postmaster, Shelbina, ...... do ................................... 1869 .... -- ..... 84 36 ~ 
Mo. 00 
2394 J. M. Overstreet, postmaster,SmithCity, ...... do .................................................. 1867 ........... 20 18 > Mo. , 
2395 L. H. Powell, postmaster, SmithvillP,Mo. ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 17 92 ~ 
2396 J. B. Winger, postmaster, Springfield, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 325 03 ~ 
Mo. 0 
2397 Henry Strickler, postmaster, Strickler- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 54 08 ~ ville, Mo. 
2398 Samuel F. Cross, postmaster, Sturgeon, .. . . . . do ................................... 18117 and 1868 .• 129 74 t:j 
Mo. 
. ..... do ............ .' ...................... 2398 ...... do . ...... . .. . ...................... 1869 ........... 44 78 t::d 
2399 James B. Fry, postmaster, •.rerre Haute, ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 17 48 ~ 
Mo. 
2399 ..... . do ............. . ................... ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 5 42 1-3 
2399 _ ..... do ................................ - ...... do ...........•....................... 1871 and 1R12 .. 20 80 ~ 
2399 ...... do ...................................... . ........... ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 19 70 t;rj 
2400 Perry Brown, postmaster, Tinney's ...... do ................................... 1867 and 1868 .• 27 04 > 
Grove, Mo. 00 
2401 J. M. West, postmaster, Utica, Mo ...... ...... do . .................................. 1867 and 1868 .. 167 88 q 
2401 ...... do ............ .. .... .. ................. ..... . ...... do .. ................................. 1869 ..•••••.... 22 25 t:O 
2402 A. Mitchell, postmaster, Victoria Sta- ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 5 09 ~ 
tion. Mo. t:j 2403 Barrett Lemmon, postmaster, Walnut ...... do ................................... 1867 ...•..••••. 39 78 
Grove, Mo. t;rj 
2404 W. C. Wadlow, postmaster, Walnut .••••• do ................................... 1867 and 1868 .. 59 78 1-d 
Grove, Mo. > 
2405 W. H. Cook, postmaster, Walnut Grove, ...... do ................... ................ 1869 and 1870 .. 17 18 ~ ~ Mo. ~ 2406 William A. Chaplioe, postmaster, Wav- ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 37 76 
erly, Mo. t;rj 
2406 ...... do . ............ -----··············· ...... do ................................... 1872 ........... 165 28 z 
2407 Samuel Bear, postmaster, \Vaverl,y, Mo ...... do ................................... 1872 ........... 165 28 !-3 
2408 Davis K. Duck, postmftster, Wellington, ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 65 96 
Mo. 
2409 B. W. Holliday, postmaster, Wellsville, . ..... do ................................... 1867 and 1868 .. 58 78 
Mo . 
2410 .Alex. J. Dallas, postmaster, West Ely, ...... do ................................... 1871 and 1872 •. 62 30 
1
. I 1-4 Mo. 01 2410 ...••• do···-··········---·····--·-- .. ··•· ...... do .................... - ............. 1873 and 1874 .. 26 28 ....... 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARrMENT-Continned. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION%, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
~!t~i~~ I Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal yt>ar in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
Amount. Total. Remarks. 
claim. 
2411 
2412 
2413 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Jos. Schafe, postmaster, Wheeling, Mo .. ! Compensation of postmasters readjusted 
under act of March 3, 1883, payable from 
. deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
H. Cline, postmaster, Whitesville, Mo ..... .... do ................................. .. 
T. J. Farriss, postmaster, Wright City, ...... do ................................. .. 
Mo. 
...... do .......................... ----·- ...•.. do .......... . 
Robert Renshaw, postmaster, Cave ...... do . 
Spring, Mo. 
G. A. Haynes, postmaster, Bannack, ...... do ....... 
Mont. 
Hiram Cook, postmaster, Boulder Val- ...... do ...... . 
ley, Mont. 
George F. Maillard, postmaster, Blue ...... do ...... . 
Springs, Nebr. 
S. M. Hazen, postmaster, Blue Springs, ...... do . 
. Nebr. 
E. D. Gage, postmaster, Bower, Nebr ......... do ............ . 
C. A. Leake, postmaster, Chapman, ...... do ...... . 
Nebr. 
B. Bates, postmaster, Dakota, Nebr ...... _ ... . do . .. ......... . 
...... do ..... ............ ... . .. ... ...... ...... do ............ . 
Helen E. Bates (now Weeks), postmas- ...... do ................................. .. 
ter, Dakota, Nebr. . 
George W. Ira, postmaster, Decatur, ...... do . 
Nebr. 
GE>orge N. Crawford, postmaster, Doug- ...... do ................................. .. 
las, Nebr. 
M. H. Syderham, postmaster, Fort ...... do 
Kearney, Nebr. 
J. H. Shook, postmaster, Hillsdale, Nebr . ...... do 
Asa W. Rose, post-master, Ionia, Nebr ........ do ............ . 
James Colvin, postmaster, La Platte, ...... do 
Nebr. · 
,.1869 and 1870 .. 1 $3 41 
1873 ana 1874 .. 161 66 
1871 and 1872 .. 53 28 
1873 and 1874 .. 68 50 
1873 and 1874 .. 2 32 
1873 ........... 117 79 
1873 and 187 4 .. 59 04 
1869 ........... 2 02 
1870 ........... 2 02 
1873 and 1874 .. 8 83 
1873 and 1874 .. 13 60 
1867 ancl1868 .. 97 21 
1869 and 1870 .. 29 10 
1869 and 1870 .. 40 82 
1867 and 1868 .. 40 49 
1873 and 1874 .. 40 81 
1871 and 1872 .. 252 24 
1873 and 1874 .. 15 55 
1871 and 1872 .. 5 74 
1871 and 1872 .. 7 88 
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2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
Thomas C. Patterson, postmaster, North .•••.. do 1874 .••••••.••. 
Platte, Nehr. 
W. A. Joy, postmaster, Peru. ~ebr ........... do ............ . 
Gt•nrgfl A. Brown, postmaster, Peru, ....•. do ...... . 
1871 and 1872 .. 
1872 .......... . 
Nebr. 
Jobn \V. Marshall, postmaster, Platts- ...... do ...... . 1867 and 1868 .. 
mouth, Nebr. 
William Bigly, jr., postmaster, Ponca, ...... do ...... . 1869 and 1870 .. 
Nebr. 
Ives Marks, postmaster, Rose Creek, ...... do 1869 and 1870 .. 
Nebr. 
.... . do ...................... . ............... do ................................... 1187landl872 .. 
Henry Felber, postmaster, Saint Helena, ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 
Nebr. 
0. D. Smith, postmaster, Saint James, ...... do .................. . 
Nebr. 
D. A. Tisdel, postmaster, Salem, Nebr ......... do ...... . 
Elias Walker, postmaster, Saltillo, Nebr ....... do ..... .. 
J. C.Cowgill, postmaster, Santee Agency, ...... do ...... . 
Nehr. 
J . .A.. Moore, postmaster, Sidney,Nebr ........ do .................................. . 
Georl'e D. Mattison, postmaster, South ...... do ................................. . 
Bend, Nehr. 
William H. Mann, postmaster, Sterling, ...... do ....... 
Nebr. 
...... do . . ..................................... do. 
Edmund Shafer, postmaster, Tekamah, ...... do ...... . 
Nebr. 
M . M. Warner, postmaster, Ackworth, ...... do 
N.H. 
William Brooks, postmaster, Ackworth, 
N.H. 
W N~g i: . ~ ~-~~~ . ~~~~~~~~~~: . ~~~ ~-e-1~:~ -I:::::::: ..................... . 
J. S. Blondin, postmaster, Bethlehem, ...... do. 
N.H. 
W. A. Hunt.ress, postmaster, Boscawen, 
N.H. 
CbarlPs Coleman, postmaster, Brook- ! ...•.. do. 
fielrl,N.H. 
Corydon \V. Cook, postmaster, Camp-
ton, N.H. 
William P. Robinson, postma.stsr, Camp-, ...•.. do. 
ton Village, N. H. 
Jacob L. Barker, postmaster, Candia, ...... do 
N.H. 
Charles H. Dearborn, postmaster, 
Centre Harbor, N.H. 
G. Gilman, postmaster,Centre Ossipee, l ...•.. do 
N.H. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 •. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 ......... . 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .• 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 .......... . 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
214 97 
30 58 
20 38 
936 84 
28 92 
5 52 
8 84 
40 78 
17 38 
15 30 
21 28 
11 14 
127 62 
50 04 
14 66 
11 07 
27 45 
100 78 
39 06 
46 52 
39 40 
90 18 
14 19 
894 
39 48 
44 52 
37 46 
60 12 
29 83 
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CLAIMS .ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT .JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
2454 I G. Gilman, postmaster, Centre Ossipee, I Compensation of postmasters readjusted 
N. H. ' under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
2455 .James C. Stebbins, postmast-er, Charles-~ ...... do .................................. . 
town, N.H. 
2456 C. C. Kimball, postmaster, Charlestown, ...... do 
N.H. 
2457 Henry 0. Coolidge, postmaster, Chester- ...•.. do . 
field, N.H. 
2458 Platinh C. Roby, postmaster, Clarks-
ville, N.H. 
2-!58 . .... _do __ . . _ ... __ ...................... -~-- •••. do 
2458 ...... do ....... ___ . .... -------· .....• . .. . .••••. do 
~!~~ s~~.!~ M::E:~~~~r.- i>.o"s·t~"a:;t·~;,·c~i;;~;: ::::::~~ ................ . 
b1a, N.H. 
2459 ...... do ....................................... do. 
2459 . __ . . do . ......... . . _ .. _______ . _ .. __ . ___ ....... do 
2460 Amos Merrill, postmaster, Connecticut ...... do 
Lake, N.H. 
2460 . ..... do-·----·············----···-···--· ...... do ..•.••.. 
2461 Ira Dimond, postmaster, Contoocook ..•.. do 
Village, N. H. 
2462 .John T. Breck, postmaster, Cornish ...... do ... . 
Flat, N.H. 
2463 .Jos. W.Crow, postmaster, Durham, N.H ....... do ..•.•.• 
2464 Peter Upton, postmaster, East .Jaffrey, ....•. do 
N.H. 
2465 .J os. C. Sargent, postmaster, East Kings-
ton, N.H. 
2466 William E. Way, postmaster, East 
Lempster, N.H. 
2467 L. S. Bond, postmaster, East Sullivan, 
N.H. 
2468 Thomas Wood, postmaster, EastWake- l .••••• do 
field, N.H. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
1871 and 1872 .. 1 
1867 ...••••.•• .-
1867 and 1868 .. 
1867 ........... 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872. _ 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870. _ 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
Amount. Total. 
$22 10 
25 09 
132 12 
22 22 
7 42 
9 78 
14 28 
·21 40 
18 52 
10 60 
7 38 
11 36 
4 02 
69 18 
63 52 
51 18 
139 52 
65 30 
10 30 
6 45 
12 92 
Remarks. 
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2469 
2469 
2469 
2470 
2470 
2471 
2472 
2473 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2477 
2478 
2478 
2479 
2480 
24~1 
2482 
2482 
2482 
2483 
2483 
2484 
2884 
2485 
2486 
2487 
2487 
2487 
2488 
2489 
Josiah Dearborn, postmaster, Effing- •••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ham, N.H . 
. ..... do ....................... . .....•....•••.. do ...................... . 
. ... .. do. .. . . ..... ...... .......... . ..... do ...•... 
L. W.Peabod.v, postmaster, Epsom, N.H ....... do ...... . 
...... do ...... ........... .. ......... · ....•.... do .. .........••..•..•••..•..•...••••• 
Levi H. Mudgett, postmaster, Gilman- •••••• do 
ton, N.H. 
Francis A. Howard, postma&ter, Gilsum, ...•.. do . 
N.H. 
Nathaniel Moore, postmaster, Goff's 
Falls, N.H. 
· Th~:f~s . Giff~~d; · p~·s·t~~~t~~; · G~;h~~: ·I::::::~~ . 
N.H. 
Jacob Stephenson, postmaster, Green-
field, N.H. 
John E. Holmes, postmaster, Greenland, ...... do 
N.H. 
A. G. Bagley, postmaster,Groton,N.H .. .•... do .••••••..•. 
. ..... do .. .. .. ... .... ..... .... .. . .... ... ...... do ....•••..• 
Rufus C. Smith, postmaster, Ramp- ...... do ...... . 
liltead, N.H. 
.. .... do .. ............... ... . .... .............. do .......••.• 
John G. Dickey, postmaster, Hills- .••... do •...•.• 
borOllgh, N. H. 
J . T. Goi!s, postmaster, Hooksett, N.H •..•... do 
GPorge W. Hills, postmaster, Hudson, ...•.. do 
N.H. 
Gurley A. Phelps, postmaster, Jaffrey, ...... do 
N.H. 
..... . do ...................................•••. do 
.. ... do . . ..................................... do ...•••• 
J. H. Plaistead, postmaster, Jefferson, .•••.. do ..••...... 
N.H. 
...... do ....... . .........................••••. do ..••••. . ..••. 
Albert G. Cummings, postmaster, Lee, .•.•.. do ..••..•.. 
N.H. 
...... do ....................................... do 
Harvey Frink, postmaster, Lempster, ..•... do ..••••• 
N.H. 
Chas. E. Cummings, postmaster, Lis· •.•..• do 
bon, N.H. 
A. Plummer, postmaster, Londonderry, ...... do . 
N.H. 
...... do .....••................•..•...•...•••.. do. 
. ..... do ...................................... do ...•••. 
E. 0. Woodward, postmaster, Marl- ..... do 
borough, N. H. 
Daniel Good win, postmaster, Mason, .••.•• do . 
N.H. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1870 ........••• 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 .. ---······ 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 •• 
1867 and 1868 .. 
1872 ....•....•. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 •• 
65 44 
38 22 
23 12 
36 02 
26 73 
103 26 
49 20 
23 14 
11 88 
110 21 
28 75 
31 55 
11 62 
16 78 
50 00 
70 34 
2115 
41 64 
43 19 
55 36 
33 06 
72 64 
21 90 
5 91 
25 36 
58 88 
17 97 
58 91 
104 74 
14 02 
46 28 
77 82 
119 36 
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No. of 
certifi-
catt' or 
claim. 
2490 
2491 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2495 
2496 
2497 
2497 
2498 
2499 
2500 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
CLAIMS .ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7,1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Ezra H. Twombly, postmaster, Milton, I Compensation of postmaE~ters readjusted 
N. H. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
Howard M. Curtis, postmaster, New ~- -----do·----------·····--·-------·····-··-
CaRtle, N.H. _ ..... do . . . ..... . ·cb~~fe~ ·A.:w"hi"ti;~:Y:·P~~i;;~~i~;;N-~~- ... _ ... do .. ::: ....... ::::::::::::::::::::::: 
Ipswinh. N.H. 
George W. Nourse, postmaster, New- ...... do ..•.••. 
port. N.H. 
J. C. Hall, postmaster, North Groton, N. -····.do 
H. 
John Batchelder,jr., postmaster, North -..... do ....... -... . 
Han,pton, N. H. 
...... do ..... ..... ... ...................... • do 
John F. MorRe, postmaster, North Ha- ...... do .. . 
verhill, N.H. 
Rufus Smith, postmaster, North Little- ...... do .. .... . 
ton, N.H. 
.••••. clo ······-······ ---- -- · -- .···---····· ...... do ................................. .. 
Samnel N. Hersey, postmaster, North ....... do ................. .. 
Wolfborougb, N.H. 
William Caverly, postmaster, Orford-
ville, N.H. 
Jacob F. Browne, postmaster, Ossipee, ~ --····do-····­
N.H. 
.. : do·--···-------···---······--·-·-·· ...... do 
Martin V. Ricker, postmaster, Ossipee, ...... do 
N. II. 
CyrnR K. Vilas, postmaster, Paper Mill 
Village,N. H. 
Hev.ekiah Cutting, postmaster, Pier-~- .. --. do . - ..... .. 
mont, N.H. 
Mathew P. Nichols, postmaster, Reed's ...... do 
Ferry, N.H. 
~~~befuein 
expenditure 
was incurred. 
1867 and 1868 .. I 
1869 and 1870 .. 1 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1S68 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 187 4 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 ........... 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 __ 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
Amount. Total. 
$103 32 
72 50 
25 20 
141 08 
175 91 
17 12 
32 54 
62 26 
54 06 
12 82 
19 36 
32 16 
3115 
62 38 
20 90 
41 28 
73 22 
53 34 
34 88 
Remarks. 
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2505 J. S. Walker, postmastf'lr, Rye, N.H ..••....... do ......•....•.••.......••..•.•••.... 1869 and 1870 .. 17 96 
2506 Geot·ge C. Gordon, postmaster, Salem, N ...•... do .............•........... .••.....•. 1&69 and 1870 .. 256 84 
H. 
2506 do ................................. ...... do ........................•..•..•.... 1871 and 187~ .. 514 10 
2507 Thomas D. Little, postmaster, Salisbury, ...... do·················-················· 1867 and 1868 .. 44 72 
N.H . 
2508 .Joseph Wentworth, postmaster, Sand- ...... do ..........•..•..•.•.....•.••....... 1867 and 1868 .. 51 96 
wich, N.H. c 2509 Sarah A. Brown, postmaster, Seabrook,· .•.•.. do ................................... 1867 and 1868 .. 18 10 
N.H. ~ 
2510 William W. Young, postmaster, South ...... do: ................................. 1867 and l!l68 .. 14 04 ~ 
Lyndeborough, N.H. ...... 
2510 ...... do ..........................•...... ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 28 54 t:s= 
2510 ...... do ................................. ...... do ............ ................... .... 1871 and U!72 .. 19 82 <Jl 
2511 .Jonathan Buxton, postmaster, South ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 44 44 ~ Weare, N.H. t"4 
2512 Clifford Cole, postmaster, Stark, N.H ... ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 31 OS ~ 
2513 A.M. Tewksbury, postmaster, Stewarts- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 14 02 0 
town, N.H. :a 2513 ...... do . ~ ~ . ~ ......... ----.. --... --. ------ ...... do .................................. 1873 and 1874 .. 5 88 
25.!.4 .James D. Berry, postmaster, Stafford ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 8 40 trj 
Corner, N. H. t1 
2515 W. G. Silsby, postmaster, Troy, N.H ..... ...... do ................................... 1871 and 1872 .. 28 52 t:d 2516 Charles A. Varney, postmaster, Umon, ...... do ................................... 1869.and 1870 .. 37 65 lood N.H. 
2517 Walter G. C. Emerson, postmaster, West ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 14 14 1-3 Alton, N.H. 
1867 and 1868 .. ~ 2518 Alvin A. Buswell, postmaster, West ...... do ................................... 16 15 trj 
Andover, N.H. ~ 2519 W. P. Burton, postmaster, West Leb- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 105 37 <Jl 
anon, N.H. q 
2520 W. H. Guernsey, postmaster, Win- .••••. do ................................... 1869 and 1870 .. 145 24 ~ 
chester, N. H. lood 
. 2521 Charles S. Hersey, postmaster, Wolf. ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 132 92 
borough, N.H. t1 
2522 M. V. B. Eaton, postmaster, Gilford ...... do ................................... 1870 ........... 4 17 trj 
Village. N. H. "tj 
2523 .J. C. Vanda beck, postmaster, Allentown, ...•.• do ................................... 1867 and 1868 .. 75 39 ~ 
N.J. 
-
~ 
2523 ...... do ................................. ...... do ................................... 1873 and 1874 .. 64 80 1-3 
2524 Lewis Reid, postmaster, Atlantic City, .••••• do ................................... 1867 and 1868 .. 219 58 
' 
~ 
N.J. trj 
2524 ...... do ........... : ..................... ...... do ................................... 1869 and 1870 .. 132 36 z 2525 Benjamin B. Brown, postmaster, Atsion, ...... do ................................... 1873 ........... 50 25 1-3 
N.J. 
2525 ...... do ................................. . ..... do ............ ~ ...................... 1873 and 1874 .. 159 84 
2526 H. Carragan, postmaster, Bayonne, N . .J . ·v···do ................................... 1869 and 1870 .. 63 28 
2527 .Jos. D. Chattin, postmaster, Beesley's ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 60 82 
Point, N.J . 
2527 ...... do ................................ .••••. do ................................... 1869 and 1870 .. 28 66 I ~ 
Ol 
~ 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
tinued. 
CL.A.IMs-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fi!cw~he:he in 
expenditure 
was incurred. 
2528 George W.Blinn, postmaster,BellePlain, I Compensation of postmasters readjusted 11873 and 1874. _ 
N.J. under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
...... do 1867 and 1868 .. 2529 ! William H. Stephens, postmast{lr, Belle-
villP, N.J. 
~~~~ -:::: · ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::I }~~~ :~~ f~~!:: 
2530 Thomas T. Smith, postmaster, Berlin, ..••.. do •.•••••.•••.•............•......••. 11871 and 1872 .. 
2530 ___ N.~~ · ·------··-·······-·----- ...••••.•••.. do-····························--···· 1873and 1874 .. 
2531 John N. Vanzandt, postmaster, Blawen- .•.•.. do - .••.••.....•••...•...•..•......... 1867 and 1868 .. 
burgh, N.J. I I 2532 Horace Dudd, postmaster, Bloomfield, ...... do •.••••..........•...........••. · ..•. 1867andl868 .. 
2533 James S. McDonald, postmaster, Branch- -····-do ......•••..••.•.... -·-- .......•••.. 11871 and 1872 .. 
N.J. 
>ille, N.J. 
2534 J. B. Lawrence, postmaster, Bridgeport, .•.•.. do 
N.J. 
2534 ______ do-··········-······-----········-· ...... do _ 
2534 . .... . do ----- - -------·-----····-·------·· ...... do_ 
2535 J obn E. V . Platt, postmaster, Bridge- .•.... do 
port., N . J. 
2536 Martin V. Hargrove, postmaster, .••... do 
Brown's Mills, N.J. 
2537 John S. Budd, postmaster, Budd Town, .•.•.. do 
N.J. 
2537 ---- _. do ___ . . --·--·_.--- .•.... -------.-- ....... do ...... . 
2538 R. De Bow, postmaster, Cassville, N. J . _ ..•••. do 
2538 .... __ do . .. __ .. ___ ..• _ .... ___ ..... - ... _ ......•. do 
2538 _. _. _ . do _ .... __ ..... _ .... ___ .... _ ; . . . . . . . ••.. . do _ .... 
son, N.J. 
2540 Henry Emly, postmaster, Cookstown, .••••. do 
N.J. 
1867 aud 1868 .. 
1~69 and 1870 .. 
1873 and 1874 .. 
1870 .......... . 
1871 and 1872. _ 
1871 and 1872. _ 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870_.... 
1871 and 1872 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
25391 Samuel P. Leeds, postmaster, Cinnamin- .•.... do 
2540 ...•.. do •.•••••••••••.••.. · •.•....•..•••....••.. do ..•••.•••••••.•••••.••.....••.•.•.. 1 1873 and 1874 .. 
Amount. 
$5 54 
98 94 
111 68 
189 30 
88 38 
36 08 
151 34 
132 14 
71 90 
119 86 
15 40 
83 14 
5 14 
5 17 
27 58 
9 04 
46 16 
11 58 
29 62 
54 04 
12 48 
9 18 
Total. Remarks. 
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2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2547 
2548 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2555 
2556 
2556 
2557 
2557 
2558 
2559 
2560 
2560 
25til 
2561 
236~ 
2563 
W. A. Wakely, postmaster, Cranbury, ..••.. do •......••••••••••••••••••••••••••.. ,1867 and 1868 •• 
N.J. 
Henry Ferdom, postmaster, Creskill, N. . ..••. do .•••....••••••..•••.•.•...•••.••••. 1867 and 1868 .. 
J . 
..... . do . ............ . .....•................... do 
Samuel(). D eacon, postmaster, Delanco, ...••. do 
N.J. 
Andress Ridgeway, postmaster, Delanco, 
N.J. 
Theopbolis Tomlinson, po~:~tmaster, Fair-
ton, N.J. 
Elisha C. Heritage, postmaster, Five ... • .. do 
Points, N. J. 
. . do . . . ................................ do 
D. A. Nicholas, postmaster, Flanders, .••••. do ..••••. 
N.J. 
. . . do . . ..................................... do 
Azariah D. Wilson, postmaster, Forest ...... do ..•..•..... 
Gro•e. N.J. 
A.aron Miller, postmaster, Green Creek, 
N.J. 
M. Armstron~, postmaster, Greenville, 1· ..... do 
N.J. 
James F. Williams, postmaster, Green·1······do 
wich, N.J. 
William B. Oppie, postmaster, Griggs· ...•.. do . 
town, N . J . 
A. W . Clement, postmaster, Haddonfield, 
N. J. 
J ab~f:~ ~~~~~~-s~~~t: -~~:~~~~~~~~-~~~--~:::::: :: ::::::: •....•.......• 
Adam Ramsey, postmaster, Harmony, ...... do 
N.J. 
..... . do .............. . 
...... do .............•............•.•.••....... do ..••••• . ........... 
. . .. do ..... . ................................. do ..•............ 
Benjamin F. Coles, postmaster, Harri- ...... do ..••••• 
sonville, N.J. 
David L. Everett, postmaster, High .•.•.. do 
Bridge, N. J . 
William Lance, postmaster, High Bridge, .•••• . do 
N.J. 
. . . . do ....................................... do 
Charles S. Van Mater, postmaster, Holm- ...... do ...... . 
del, N.J. 
. ... do ..................................... do ..........••. 
John W. Downs, postmaster, Hurffville, ...... do 
N.J. 
C. G. Richman, postmaster, Hurffville, ...... do 
N.J. 
1869 and 1870 .. 
1869 and 1870 •. 
1873 and 1874 .• 
1867 and 1868 .• 
1870 ......... .. 
1871 and 1872 •. 
1867 ..••••••••. 
1873 and 1874 .. 
1873 and 1874 •• 
1869 and l 870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 •. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1474 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1H71 and Ul72 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 .•.••...••. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 .........•. 
1867 and 1868 .. 
1873 .•••••••••• 
90 90 
50 46 
50 a. 
26 39 
58 86 
23 90 
2 34 
4 74 
10 50 
41 86 
90 28 
18 72 
216 76 
105 62 
18 90 
62 91 
62 38 
38 26 
48 36 
12 44 
12 00 
14 96 
58 84 
35 05 
58 41 
183 87 
90 92 
6 79 
28 08 
18 20 
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CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMFNT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Continued. 
certifi- . . . . which the 
cate or Name of clatmant. Appropr~at10n from whiCh payable. expenditure I Amount. 
claim. was incurred. 
Total. Remarks. 
No. of I I Fiscal year in 
-----, I I 1---------------------
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con-
. tinned. 
CLAIMS-Continued. 
2564 I Clark .r. Hurff, postmaster, Hurffville,[ Compensation of .postmasters readjusted 
N . .r. _ under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
2565 Samuel E. Githens, postmaster, .Tulins-~------do -
town, N.J. 
2566 .r acob Servis, postmaster, Lambertville, ...... do 
N . .T. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1867 ....... ·--· 
1867 and 1868 .. 2567 A. . .T. Scarborough, postmaster, Lambert-~---- .. do 
ville, N . .r. 
2568 Cornelius D. Schor, postmaster, Leonia, ...... do 
I 
N.J. 
.................. 11871 and 1872 .. 
2569 F. W. Yan Ness, postmaster, Little 
Falls, N . .r. 
2570 Wm. B. Rosenbaum, postmaster, Ma-
laga, N . .r. 
2571 Lewis B. Peckworth, postmaster, Ma- ...... do 
nahawkin, N . .r. 
2571 ...... do. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . ..... do 
2572 W. S. Van Horn, postmaster, Marks- ...... do 
borough·, N.J. 
2573 Henr.v Brick, postmaster, Marlton, N . .r ....... do 
2574 Lewis Thomas, postmaster, Metuchen, ....... do. 
N . .T. 
2575 Franklin Burrough, postmaster, Mill- ...... do 
ville, N . .r. 
25711 Tbos. W. Gardiner, postmaster, Mount 
Laurel, N . .r. 
~:~~ . ~~r1: ~ :rJ~~-a~~·-- ~;~~~~~~~~~- ~~-1~~~~ _I:::::::: .... --
2578 DeW. C. Hemmwa:y, postmaster, New- l ...... do .......... . 
field, N . .r. I 
2579 Charles W. Rowe, postmaster, New- .. · .... do .......... .. 
field, N . .r. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1870 ......... .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1872 ... -------. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1874 ...... -- ... 
$24 26 
40 84 
56 16 
393 12 
14 42 
19 86 
19 87 
7 30 
95 98 
55 18 
45 76 
72 93 
157 87 
33 70 
172 88 
81 68 
379 74 
171 64 
~ 
0':1 
0 
0 
~ 
e: 
~ 
:7l 
~ 
~ 
t"" 
0 
:a 
tr.l 
t::1 
t:::d 
~ 
1-3 
~ 
tr.l 
~ 
00. 
c::: 
~ 
~ 
t::1 
t;j 
'"d 
~ 
~ 
1-3 
ts:: 
tr.l 
2: 
~ 
2580 
2581 
Augustus R1.er, postmaster, North , ...... do ........... . 
G!~~~c~-~ot:trell, postmaster, North ...... do 
Vineland, N.J. 
1869 and 1870 .. 
1873 and1874 .. 
73 13 
41 08 
~ 
2582 
2582 
t;j 2583 
~ 2584 
1--' 
01 2585 
~ 
I 2585 2586 
1--' 2587 1--' 
.John .J. Nangle, postmaster, Norwood, 
N . .J. 
-c~~&!y~~.1~;;:V: -i>~st~~~i~~:·a~~~i~ · ~ :~~~ ~~~~ ~::::: ______ ..... . 
Damel D. Campbell, postmaster, Ox- ...... do ........... . 
ford, N. ,J. 
William W.Hennison,postmaster, Par-~ .•.•.. do ··••········· ---~~~~~~~·-~: !." ..... ............ -.. -- ......... do ...••..••.................••••..... ,1869 and 1870 .. 
Anorew Streeter, postmaster, Patten- ...••. do .••.•...••....•.....•........••.... 1871 and1872 .. 
burgh. 
Mathew Gill, postmaster, Pauls borough, 
N . .J. 
1873 and 1874 .. 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
1867 and 1868 .. 
1867 and 1868 .. 
10 87 
38 30 
0 
1,105 82 
~ 128 28 
~ 
1-4 41 86 Is: 
00. 29 23 
~ 20 70 
~ 
~ 88 12 
2588 
2588 
2589 
2589 
2590 
2591 
2592 
2593 
Amos T. Foster, postmaster, Peapack, ..••.. do. 
N . .J. 
.... do ....................................... do. 
B. B. Curry, postmaster, Pleasant Val- ..•... do 
ley, N.J. 
...... do .......................... . ............ do ...... . 
.J osepb M. Reeves, postmaster, Point- ...... do 
ville, N . .J. 
R. M. Ashley, postmaster, Port Repub- ...... do 
lie, N.J. 
A. P. Cooper, postmaster, Raritan, N . .J .•••••. do 
.J. I. Schomp, postmaster, Readington, ...... do 
N . .J. 
.... do .•....... 
1871 and 1872 .. 
.... do ..•...... 
0 45 14 ~ 
t;r:j 28 30 
tj 30 78 
t:d 20 50 ~ 17 48 
1-3 44 92 ~ 
t;r:j 
~ 425 50 
00. 23 90 
2594 
2595 
2596 
2597 
2597 
2598 
Robert A. Schimer, postmaster, Reigels- ...••. do 
ville, N . .J. · 
Garrett Van Dien, postmaster, Ridge- ...... do 
wood, N . .J. 
Isaac Onderdonk, postmaster, River .•••.. do 
Vale, N . .J. 
Henry Esler, postmaster, Saddle River, ...... do 
N . .J. 
...... do ............. .......................... do 
Peter Squires, postmaRter, Salterville, ...... do .....•....•. 
N . .J. 
..•. do ........ . 
1873 .......... . 
1867 and 1868 .. 
1873 and 187 4 •. 
1867 ........ .. 
c:l 
~ 36 28 
~ 56 08 
tj 
t;r:j 2 45 
~ 31 88 
~ 
t-3 14 80 
13:: 23 31 
2599 
2600 
2600 
2601 
2601 
2602 
Norman Dunn, postmaster, Scotch ...... do 
Plains, N . .J. 
B. 0. Wade, postmaster, Shamong, N . .J ..••••. do . .. • • • . . . . . . . .. • • . .. . • . . . . • . • • . . . . . 1869 and 1870 .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 and 181a .. 
Samuel Humphreys, postmaster, Sharps- ...... do ................................... 1867 and 1868 .. 
town, N . .J. 
...... do ....................................... do ................................... 1869andl870 . . 
John R. ~eid, postlllas~e:r, ~outh River, ...... do ....................................... do ........ . N . .J, . 
1871 and 1872 .. tr.1 z 27 64 
~ 16 86 
15 94 
.. "I 37 88 
H 116 72 l 0':> 
..... 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2608 
260f! 
2609 
2609 
2610 
2611 
2611 
2612 
2613 
2614 
2614 
2615 
2616 
2617 
OL.AiMS .ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
REPORTED BY THE SIXTH AUDITOR, UNDER SECTION 2, ACT JULY~7, 1884!(23 Stat., p. 254)-Continued _ 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Con· 
tinned. 
CLAIMS-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Fiscal year in 
which the 
expenditure 
was incurred. 
J. S. Vanardsdale, postmaster, Stan- I Compensation of postmasters readjusted I 1867 .••... . .... 
hope, N.J. · under act of March 3, 1883, payable from 
deficiency in postal revenues, 1882 and 
prior years. 
G. Wolverton, postmaster, Stockton, N.J ..•.•.. do 
Henry Garrison, postmaster, Swedes- ...... do 
borough, N.J. 
Thomas Mcintyre, postmaster, Sykes- ...... do 
ville, N.J. 
John N. Lowe, postmaster, Titusville, ...... do 
N.J. . 
Peter Smith, postmaster, Waterloo, N. J• ....... do ........... . 
...... do ....................................... do 
...... cto ....................................... do 
P. V. D. Manners, postmaster, Werts- ...... do 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1873 and 1874 .. 
1869 ......... .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
ville, N.J. 
.•.... do ...................................... do ................................... l1869and1870 .. 
1
. 
Charles L. Shinn, postmaster, West , ...... do ................................... I 1871 aud 1872. -
Creek, N.J. 
C. V. Hickok, postmaster, West Hobo- ...... do ................................... 1867 and1868 .. 
ken, N.J. 
· is~~~d:D. -:B~:g~;i, -p~si~~sf~;.·w-~~t~~~a:. · I ::::::~~ · · · · · 
N.J. 
Elias Wright, postmaster, Weymouth, 
N .• T. 
Robert J. Brace, postmaster, Wey- 1------do ....... 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1867 and 1868 .. 
1869 and 1870 .. 
mouth, N.J. 
·A: ;r.dsb.~~i>"a~~~~; ·p~st~~si~~; ·whit~· [ ::::::~~ ::::::::::: :~::: :::::::::::::::::::I i~~i-~~d.-is72:: 
House Station, N.J. I 
Jonathan H. Morgan, postmaster, ':Vill- ...... do .•...• 
iamstown, N.J. 
Charles P. Abbott, postmaster, Wood· ...... do 
bury, N.J. 
1867 and 1868 .. 
•••• do ..•• . .... 
Amount. 
$5 47 
24 37 
82 36 
11 76 
26 28 
17 94 
30 76 
34 76 
23 52 
37 14 
88 42 
76 20 
150 62 
10 84 
41 32 
24 50 
10 02 
32 90 
103 36 
255 56 
Total. Remarks. 
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26181 Juan Santistevan:J:ostmaster, Fernau- ' ...... do ...••••.••••...••...••••...•..•..•. 
2619 ·--~~-zd~e- ~~~~~-~----~~: .........•........ l ...... do ..•.•.•....•..••••..••.•..•.••..... 
2620 Charles Emil U eshe, postmaster, Las ...... do ...... . 
Vegas, N.Mex. I 
2621 B. M: St. Vrain, postmaster, Mora, N ....... do. 
Mex. 
2622 Cyrus Smith, J?OStmaster,Amity,Oreg ........ do ...... . 
2623 1 Thomas Morris, postmaster, Bellevue, ~ - •.•.. do ..••.•. 
2623 - ~rd~ ..... ; ............. -····-······· ,······do ...••••.•...........••....•..•..... 
2624 S.D. Cowles, postmaster, Cove, Oreg . ........ do . .............................•.... 
2625 B. F. Patterson, postmaster, La Grande, ...... do .................................. . 
• Oreg. 
2626
1 
Thomas Morris, postmaster, Muddy, .•.••. do _ .... _ ...•••..•......•....•.....•• 
Oreg. 
2627 Jas. A. Sterling, postmaster, Oakland, ...... do ..........•.....•.. 
Oreg. 
2628 C. R. Comstock, postmaster, Springville, _ ..... <lo ...... . 
Oreg. 
2628 ...... do ...................................... do . .•......•...........•••..••.•..... 
2620 H. J. Waldron, postmaster, The Dalles, ...... do . .•..••.•.....•••.•.......••••.•••. 
Oreg. 
2629 ...... do _ ............. . 
Total compensation of postmasters 
readjusted under act of March 3, 
1883. 
Total of scheduled claims for 1882 
and prior years. 
1868 and 1869 .. 
1871 and 1872 .. 
1872 .......•••• 
1870 and 1871.. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1873 and 1874 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1867 and 1868 .. 
1872 ...•....••. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
1869 and 1870 .. 
1871 and 1872 .. 
18 42 
46 40 
23 99 
6664 
47 69 
12 96 
22 58 
17 60 
114 52 
6 34 
19 56 
24 40 
7 62 
406 76 
458 50 
...•...••... ,$140, 498 79 
189,221 84 
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SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: ............................................................. • · Fore1~ intercourse.························ ·• · · · · · · · · · • . . • . . . • • • • • . • • • . • $9, 336 71 T·l~r;~;~r;:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~: l: ii 
War Department: 
~~~ddA~d¥t~~;~sa~~~~~~!~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::~:: ::::::: · :::::: 5~~; ~~ +~ 
Navy Department: 
Fourth Auditor's accounts-Navy ..•.••...... 
Interior Department: 
Civil .. .... . .......... . 
Public lands 
Indians . . 
Pensions . .... . 
Post-Office Department ....................... -.... -·-- -· 
Department of .Justice:· 
.Judicial expenses 
19 50 
19,112 25 
26,723 36 
867 92 
$2,151 12 
35,779 18 
659,542 48 
232,228 29 
46,723 03 
189,221 84 
9, 847 64 
Total ................. . • • • • 1, 175,493 58 
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